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enumerated in decreasing order of importance. Standard abbreviations used
to denote area(s) of s p e c i a l i z a t i o n are given i n the l i s t o f Abbrevia-
t i o n s . A d d i t i o n a l l y , the f o l l o w i n g codes have been used.
-5
5+
10+
MG
MF
SG
SF
MM
XX
Less than 5 years of experience
More than 5 but less than 10 years of experience
More than 10 years of experience
M i l l e t , g r a i n
M i l l e t , forage
Sorghum, g r a i n
Sorghum, forage
Minor m i l l e t s
Other crops
We are aware t h a t t h i s D i r e c t o r y i s by no means complete. We request
a l l sorghum and m i l l e t s research workers to send in a d d i t i o n s and correc-
t i o n s so t h a t we can update and r e v i s e the D i r e c t o r y . Meanwhile, despite
such possible d e f i c i e n c i e s , we hope the present e f f o r t w i l l help b r i n g
about b e t t e r communication among sorghum and m i l l e t s research workers.
S h r i . P. Divakar has been p r i m a r i l y responsible f o r the compilation
of the D i r e c t o r y . Very h e l p f u l inputs have come from the Members of the
SMIC Advisory Subcommittee: D.J. Andrews, L.K. Mughogho, and J.B. W i l l s .
We are also g r a t e f u l to a l l the research workers who have k i n d l y responded
to our q u e s t i o n n a i r e .
This p u b l i c a t i o n i s made possible by f i n a n c i a l assistance received
from IDRC, Canada, f o r the SMIC p r o j e c t .
15 A p r i l 1982
Subrata Dutta,
Head L i b r a r y and Documentation Services
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Argentina
ASGROW ARGENTINA S.A.I.C. 
Casilla de Correo 92 
Venado Tuerto 
Santa Fe 
ROSSI, R.L. (Research Manager)
Agr. Eng./-5/SG-SF
Agron, Breed, Germpl, Path
Research
CARGILL S.A.C.M.
Alem 623 
2700 Pergamino 
TEYSSANDIER, E.E. (Agronomy Engineer)
?/5+/SG-SF,XX
Path
F i e l d Management, Research
COMPANIA CONTINENTAL S.A. 
Belgrano 1046 
2600 Venado Tuerto 
Santa Fe 
SICILIANO, R.B. (Plant Breeder)
Ing. Agr./10+/XX,SG
Breed, Ent, Genet, Germpl
Research
COMPANIA CONTINENTAL S.A. 
Bomberos Voluntaries 1251 
2600 Venado Tuerto 
Santa Fe 
LUDERS, M. (Sorghum Breeder)
Ing. Agr./5+/SG-SF
Breed, Ent, Path
Research
COMPANIA CONTINENTAL S.A. 
San Martin 1152 
2600 Venado Tuerto 
Santa Fe 
PACAGNINI, H.J. (Sr. Sorghum Breeder)
M.Sc./10+/SG-SF
Breed, Genet, Germpl, Nutr
Research
DEKALB ARGENTINA S.A. 
C.C. 25 
2741 Salto 
Buenos Aires 
NIDER, F. (Research D i r e c t o r )
?/10+/SG-SF
Agron, Breed, Ent, Genet
Research, A d m i n i s t r a t i o n
SCHEIDL, G.H.
Diploma/-5/SG-SF
Agron, Breed, Genet, Germpl
Research, F i e l d Management
FORESTAL PERGAMINO 
Calle 12B No. 2341 
Parquefield
2000 Rosario 
Santa Fe 
ROSBACO, U.F. ( D i r e c t o r , Experimental F i e l d )
Ing. Agr./10+/XX,SG-SF
Breed
Research
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 
(INTA)
- Estacion Experimental Agropecuaria (EEA) 
C.C. 44 
Bordenave
Buenos Aires 
OSCAR, V. (Agronomo)
Diploma/5+/SG
Agron, Breed
Research
PURICELLI, C.A. ( S o i l S c i e n t i s t )
M.Sc./10+/SG,XX
S o i l Science
Research
- Estacion Experimental Agropecuaria (EEA) 
5988 Manfredi 
Cardoba
BUCAR, A.C. (Jefe, Seccion Cereales)
Ing. Agr./5+/SG-SF
Breed, Genet, Ent, Path
Research, F i e l d Management
GAMBA, R.D. ( A u x i l i a r Tecnico)
?/10+/SG-SF
Agron, Germpl
Research
SCANTAMBURLO, J.L. (Coordinator,
Programa(19)Sorgos Agronomo)
?/10+/SG-SF
Agron, Breed, Ent, Fd Technol
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Extension
- Estacion Experimental Regional Agropecuaria 
(EERA) - Parana
C.C. 128 
3100 Parana 
E. Rios 
RIOS DE SALUSO, M.L.A. (Profesora de
Ciencias Naturales)
?/10+/XX,SG
Ent
Research
- Estacion Experimental Regional Agropecuaria 
(EERA) - Pergamino 
C.C. 31 
2700 Pergamino 
Buenos Aires 
ROBUTTI, J.L. (Researcher, Cereal Chemistry)
M.Sc./10+/SG-SF,MG-MF
Biochem, Fd Technol, Breed, Nutr
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
MORGAN SEED COMPANY 
C.C. 134 
2720 Colon 
Buenos Aires 
BANCHERO, C. ( D i r e c t o r , Research)
M.Sc./10+/XX,SG-SF
Breed
Research, Teaching
NORTHRUP KING SEMILLAS 
617 Corrientes 
Buenos Aires 
SAURA, F. ( D i r e c t o r Tecnico)
I n g . Agr./10+/SG-SF
Breed
A d m i n i s t r a t i o n
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Ciudad Universitaria 
1428 Buenos Aires 
SUAREZ, C. (Professor)
Ph.D./5+/XX,SG
Fd Technol
Research, Teaching
Australia
AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY 
Biological Research School 
Department of Developmental Biology 
Canberra
A.C.T. 2600 
WERNICKE, W. (Research Fellow)
Ph.D./5+/SG,XX,MG-MF
Ph y s i o l , Genet, Biochem, Breed
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
CARGILL SEEDS 
M.S. 499 
Toowoomba
Old. 4350 
DALTON, R.M. (Sr. Plant Breeder)
B.Sc./5+/SG,XX,SF
Breed, Agron, Germpl, Physiol
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL 
RESEARCH ORGANIZATION (CSIRO) 
- Division of Animal Production 
Pastoral Research Laboratory 
Private Mail Bag 
Armi dale 
N.S.W. 2350 
HEDGES, D.A. (Experimental O f f i c e r )
B.Sc.Agr./10+/SF,MF,XX
Anim Prod, Agron, P h y s i o l , Nutr
Research, Extension
WHEELER, J.L. ( P r i n c i p a l Research S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/SF,MF
Anim Prod, Nutr, Agron, Physiol
Research, Extension, A d m i n i s t r a t i o n
- Division of Food Research 
Food Research Laboratory 
P.O. Box 52 
North Ryde, N.S.W. 2113 
SMILLIE, R.M. (Chief Research S c i e n t i s t )
Ph.D.,D.Sc./10+/XX,SG,MG
Ph y s i o l , Biochem, Breed, Fd Technol
Research
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Austral ia
- Division of Irrigation Research 
Private Mail Bag 
Griffith
N.S.W. 2680 
SMITH, R.C.G. (Leader, I r r i g a t i o n Cropping)
Ph.D./5+/SG
Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n
- Division of Plant Industry 
P.O. Box 1600 
Canberra
A.C.T. 2601 
BAGNALL, D.J. ( S c i e n t i s t )
M.Sc./5+/SF-SG,XX
Ph y s i o l , Agron, Biochem
Research
BEGG, J.E. (Asst. Chief)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Phy s i o l , Agron, Crop Fuel, I n t e r c r o p
Research, A d m i n i s t r a t i o n
CHAPMAN, K.S.R. (Experimental O f f i c e r )
Ph.D,/5+/XX,SG,MG
Biochem, Physiol
Research
COOMBE, J.B. ( P r i n c i p a l Research S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/SF,MF,SG,MG
Nutr, Agron, I n t e r c r o p , Fd Technol
Research, Extension, A d m i n i s t r a t i o n
DOWNES, R.W. ( P r i n c i p a l Research S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Breed, P h y s i o l , Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n
HATCH, M.D. (Chief Research S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/XX,SG
Biochem
Research, A d m i n i s t r a t i o n
RAWSON, H.M. ( P r i n c i p a l Research S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/XX,SG
Physiol
Research
TURNER, N.C. ( P r i n c i p a l Research S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/XX,SG
P h y s i o l , Agron, Breed, Germpl
Research
- Division of Plant Industry 
Cotton Research Unit 
P.O. Box 59 
Narrabri,
N.S.W. 2390 
WILSON, A.G.L. (Sr. Research O f f i c e r )
B.Sc./10+/XX,SG
Ent
Research
- Division of Tropical Crops and Pastures 
Cooper Laboratory 
Lawes
Qld. 4345 
FERRARIS, R. ( O f f i c e r - i n - c h a r g e )
Ph.D./10+/SF-SG
Agron, P h y s i o l , Nutr, Fd Technol
Research, A d m i n i s t r a t i o n
FOALE, M.A. (Experimental O f f i c e r )
M.Ag.Sc.,D.T.A./10+/SG
Agron, Nutr, P h y s i o l , Breed
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
- Division of Tropical Crops and Pastures 
Cunningham Laboratory 
Mill Road 
St. Lucia
Qld. 4067 
CATCHPOOLE, V.R. (Experimental O f f i c e r )
M.Agr.Sc./10+/SG,XX
Agron
Research, F i e l d Management
MINSON, D.J. (Leader, Animal N u t r i t i o n )
D.SC./10+/SF
Biochem
Research
MOTT, J.J. (Sr. Research S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/XX,MG
Ecol (weeds)
Research
MYERS, R.J.K. ( P r i n c i p a l Research S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/SG
Nutr, S o i l M i c r o b i o l , Agron, P h y s i o l
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
SMITH, F.W. ( P r i n c i p a l Research S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/XX,SG
Nutr, S o i l F e r t i l i t y , P h y s i o l , Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n
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- Division of Tropical Crops and Pastures 
Cnr Carmody Road and Chancellor's Place 
St. Lucia 
Old, 4067 
LUDLOW, M.M. (Leader, Plant Physiology)
Ph.D./10+/SG
Physiol
Research
- Division of Tropical Crops and Pastures 
Kimberley Research Station 
Kununurra
Western Australia 6743 
DONE, A.A. (Sorghum Breeder)
Ph.D./10+/SG,MG
Breed, P h y s i o l , Path, Germpl
Research, F i e l d Management
WHITING, M.I.K.
Diploma/5+/SG-SF
Agron, Breed, Ent, Path
F i e l d Management, Research
WRIGHT, G.C. (Experimental O f f i c e r )
B.Sc./-5/SG
P h y s i o l , Agron, Nutr, Breed
Research, F i e l d Management
- Division of Wildlife Research 
Darwin Laboratories 
P.M.B. 44 
Winnellie
N.T. 5789 
ANDREW, M.H, (Research S c i e n t i s t )
Ph.D./-5/SG-SF
Ecol, Systeraatics, Germpl, Genet
Research
MUCHOW, R.C. (Research S c i e n t i s t )
Ph.D./5+/SG,XX
Ph y s i o l , Agron, I n t e r c r o p , Germpl
Research
CONSERVATION COMMISSION OF THE NORTHERN 
TERRITORY
Land Conservation Unit 
P.O. Box 38496 
Winnellie
N.T. 5789 
DAY, K.J. (Sr. Land Resource Survey O f f i c e r )
M.Agr.Sc./5+/SG
Nutr, Agron, P h y s i o l , I n t e r c r o p
A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management, Research
DEKALB SHAND SEED COMPANY 
P.O. Box 527 
Tamworth
N.S.W. 2340 
HACKING, C.J. (Sorghum/Sunflower Breeder)
B.Rur.Sc./5+/SG-SF
Breed, Genet, Germpl
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
WILSON, P. (Sr. Research S c i e n t i s t )
B.Sc./10+/SG-SF
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
DOW CHEMICAL (AUSTRALIA) LIMITED 
P.O. Box 384 
North Sydney 
N.S.W. 2060 
WATSON, K.A. (Research Leader)
B.Sc.Agr./10+/SG
Herbicides, Agron
A d m i n i s t r a t i o n , Research
NEW SOUTH WALES DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
- Glen Innes Agricultural Research Station 
Glen Innes 
N.S.W. 2370 
MEAD, A. (Research Agronomist)
B.Sc./5+/SG
Nutr
Research, Extension
- Gunnegah Agricultural Research Station 
P.O. Box 546 
Gunnegah
N.S.W. 2380 
DALE, A.B. (Agronomist, Summer Crops)
B.Sc./-5/SG,XX,SF,MG
Agron, Breed, Nutr, Physiol
Extension, A d m i n i s t r a t i o n , Research
- Leeton Agricultural Research Station 
P.O. Box 582 
Leeton
N.S.W. 2705 
THOMPSON, J.A. (Research O f f i c e r )
B.Sc./10+/SG
Agron, P h y s i o l , Nutr
Research, Extension
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- Orange Agricultural Research and 
Veterinary Centre 
Forest Road 
Orange
N.S.W. 2800 
MONAGHAN, N. (Research Agronomist)
B.Sc./5+/Sorghum as Weed
Weed Con t r o l , P h y s i o l , Genet, Agron
Research, Extension
- Tamworth Agricultural Research Centre 
Tamworth
N.S.W. 2340 
FORRESTER, N. (Entomologist)
B.Sc./5+/SG
Ent
Research, Extension
GUNNING, R. (Entomologist)
Ph.D./- 5/SG
Ent
Research
HOLLAND, J. (Research Agronomist)
B.SC./5+/SG
Agron
Research, Extension
- Trangle Agricultural Research Station 
P.O. Box 19 
Trangie
N.S.W. 2823 
MULDOON, D.K. (Research Agronomist)
Ph.D./5+/MF,SF,MG,XX
Agron, P h y s i o l , Nutr, Breed
Research
- Wollongbar Agricultural Research Centre 
Wollongbar
N.S.W. 2480 
HAMILTON, B. (Sr. Livestock Research O f f i c e r )
Ph.D./10+/SF,MF
Nutr, Agron, Breed
Research
PACIFIC SEEDS 
P.O. Sox 851 
Rockhampton
Qld. 4700 
CUTLER, J,H. (Agronomist)
M.Sc./10+/SG-SF,XX
Agron, Path, Ent, Breed
Extension, F i e l d Management, Research
PACIFIC SEEDS 
P.O. Box 337 
Toowoomba
Qld. 4350 
HARE, B.W. (Sr, Plant Breeder)
Ph.D./5+/SG,MG-MF,SF
Breed, Path, Ent, Genet
Research
MULLER, N.D. (Plant Breeder, Sorghum)
Diploma/5+/SG-SF
Breed, Path, Ent, Physiol
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
STUART, P. (Forage Crop Breeder)
B.Rur.Sc./-5/XX,SF,MF
Breed, Ent, Path, Genet
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
THOMSON, P. (Research Manager)
B.Sc./10+/SG-SF
Breed, Path, P h y s i o l , Ent
A d m i n i s t r a t i o n , Research
PANORAMA SEEDS 
Mount Tyson 
Qld. 4356 
ZIEBELL, C.W. ( D i r e c t o r )
?/10+/SG-SF,MG,XX
Breed
Research
QUEENSLAND DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRIES 
Biloela Research Station 
Box 201 
Biloela
Qld. 4715 
BRENGMAN, R.L. (Plant Breeder, Sorghum)
M.Sc./10+/SG
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, Extension, A d m i n i s t r a t i o n
FOREMAN, J.W. ( D i s t r i c t E x p e r i m e n t a l i s t )
Diploma/10+/XX.SG
Agron
Research
HAZARD, W.H.L. (Supervising Agronomist)
M.Sc./10+/XX,SG
Weed Control
Research, A d m i n i s t r a t i o n
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HUNTER, M.N. (Agronomist)
M.Sc./10+/XX,SG
Agron, Nutr
Research
PAGE, F.D. (Entomologist)
M.Sc./10+/SG
Ent
Research, Extension
THOMAS, G.A. (Agronomist)
M,Agr.Sc./10+/SG-SF
Agron, P h y s i o l , Nutr, Breed
Research, Extension, A d m i n i s t r a t i o n
QUEENSLAND DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRIES 
Charleville Pastoral Laboratory 
P.O. Box 282 
Charleville, Qld. 4470 
BROWN, R.F. (Research A g r o s t o l o g i s t )
Ph.D./?/XX,SG
Ph y s i o l , Agron, Genet, Breed
Research
QUEENSLAND DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRIES 
P.O. BOX 81 
Emerald, Qld. 4720 
HIBBERD, D.E. (Sr. Agronomist)
M.Sc./10+/SG,XX
Agron, Nutr
Research
KEEFER, G.D. (Sr. Agronomist)
B.Sc./10+/SG,XX
Agron, Physiol
Research
WADE, L.J. (Agronomist)
B.Agr.Sc.(Hons)/5+/SG,XX
Agron, P h y s i o l , Breed
Research
QUEENSLAND DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRIES 
Gatton Research Station 
P.O. Box 241 
Gatton, Qld. 4343 
RAWSON, J.E. (Sr. Agronomist)
B.Sc./10+/XX,SG,MG
Weed Control
Research, A d m i n i s t r a t i o n
SCHRODTER, G.N- ( D i s t r i c t Experimentalist)
Diploma/10+/XX,SG
Agron
Research
QUEENSLAND DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRIES 
Meiers Road 
Indooroopilly, Qld. 4068 
ARVIER, A.C. (Projects O f f i c e r )
M.Sc./10+/XX,SG
Weed Co n t r o l , Agron, I n t e r c r o p , Nutr
Extension, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
GREBER, R.S. (Sr. Pat h o l o g i s t )
M.Sc./10+/XX,SG,MG
Path, Genet, Breed, Ent
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Extension
PERSLEY, D.M. (Experimental O f f i c e r )
Diploma/10+/SG,XX
Path, Breed, Genet
Research, F i e l d Management, Extension
SIMON, B.K. (Sr. Botanist)
M.Sc./10+/SF
Taxonomy
Research, Extension
QUEENSLAND DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRIES 
Inglewood Field Station 
P.O. Box 157 
Inglewood, Qld 4387 
GIBSON, G. (Agronomist)
B.Sc./10+/SG,XX
Agron, Physiol
Research
QUEENSLAND DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRIES 
P.O. Box 27 
Kairi, Qld. 4872 
YOUNGER, D.R. (Research Agronomist)
B.Sc./10+/SG-SF
Agron, Nutr, Physiol
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
QUEENSLAND DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRIES 
P.O. Box 23 
Kingaroy, Qld. 4610 
DICKSON, T. (Sr. Agronomist)
M.Sc./10+/XX,SG
Agron, Nutr
Research, A d m i n i s t r a t i o n
GALLAGHER, E.C. ( D i s t r i c t Experimentalist)
Diploma/10+/XX,SG
Agron
Research
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QUEENSLAND DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRIES 
P.O. Box 83 
Nambour, Qld. 4560 
IRONSIDE, D.A. ( D i s t r i c t Experimentalist)
Diploma/10+/XX,SG
Ent
Extension, Research
QUEENSLAND DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRIES 
P.O. Box 102 
Toowoomba, Qld. 4350 
DODMAN, R.L. (Supervisory Plant P a t h o l o g i s t )
Ph.D./l0+/SG
Path
Research, Extension, A d m i n i s t r a t i o n
ROSSITER, P.D. ( D i s t r i c t Experimentalist)
»/10+/XX,SG
Ent
Research, Extension
QUEENSLAND DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRIES 
Hermitage Research Station 
Warwick, Qld. 4370 
FLETCHER, D.S, ( D i s t r i c t E x perimentalist)
Diploma/10+/SG-SF
Breed
Research
HENZELL, R.G. (Sr. Plant Breeder)
Ph.D./10+/SG
Breed
Research
MARLEY, J. (Sr. Agronomist)
B.Agr.Sc./10+/XX,SG,MG
Weed Control
Research
QUEENSLAND DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRIES 
Animal Research Institute 
Yeerongpilly, Qld. 4105 
GARTNER, R.J.W. ( D i r e c t o r )
B.Sc./10+/XX,SG
Nutr, Biochem
A d m i n i s t r a t i o n , Research
REGIONAL ADMINISTRATION OF THE NORTH WEST 
220 St. George's Terrace 
Perth, Western Australia 6000 
MILLINGTON, A.J. (Sr. Research O f f i c e r )
D.Sc./?/XX,SG
Agron, Breed
A d m i n i s t r a t i o n , Research
UNIVERSITY OF ADELAIDE 
Waite Agricultural Research Institute 
Glen Osmond, South Australia 5064 
LILJEGREN, D.R. (Sr. Lecturer)
Ph.D./10+/SG-SF
Biochem
Research, Teaching
UNIVERSITY OF NEW ENGLAND 
Department of Agronomy and Soil Science 
Armidale, N.S.W. 2351 
LOVETT, J.V. (Assoc. Professor)
Ph.D./10+/SG-SF,MF
Agron, Biochem, I n t e r c r o p , A l l e l o p a t h y
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
McWILLIAM, J.R. (Professor and Head)
Ph.D./10+/SG
Agron, Physiol
Research, Teaching
UNIVERSITY OF QUEENSLAND 
St. Lucia, Qld. 4067 
ASHER, C.J. (Professor, A g r i c u l t u r e )
Ph.D./10+/XX,SG
Nutr, Agron, P h y s i o l
Teaching, Research
FUKAI, S. (Lecturer, Crop Science)
Ph.D./10+/SG,XX
Ph y s i o l , Agron
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
HERMUS, R. (Research A s s i s t a n t , A g r i c u l t u r e )
B.Agr.Sc./-5/SG
P h y s i o l , Agron, Biochem
Research, Teaching
TEAKLE, D.S. (Sr. Lecturer, Microbiology)
Ph.D./10+/XX,SG
Path
Research, Teaching
WILSON, G.L. (Professor, A g r i c u l t u r e
Ph.D./10+/SG,MG
Ph y s i o l , Agron
Teaching, Research, A d m i n i s t r a t i o n
UNIVERSITY OF SYDNEY 
Sydney, N.S.W. 2006 
CAMPBELL, L.C. (Le c t u r e r , Agronomy)
Ph.D./10+/XX,SG
Nutr, P h y s i o l , Biochem, Agron
Teaching, Research, A d m i n i s t r a t i o n
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NORMAN, M.J.T. (Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/MF-MG
Agron, P h y s i o l , I n t e r c r o p , Nutr
A d m i n i s t r a t i o n , Teaching, Research
PEARSON, C.J, (Sr. Lecturer, Agronomy)
Ph.D./5+/MG-MF
Ph y s i o l , Agron, Nutr, I n t e r c r o p
Research, Teaching
YATES SEEDS P/L 
Yates Research Station 
P.O. Box 124 
Narromine, N.S.W. 2821 
WHITE, K.A. (Sr. Plant Breeder)
Ph,D./5+/SG-SF,XX
Breed, Agron, P h y s i o l , Path
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Seed Production
Bangladesh
BANGLADESH ACADEMY FOR RURAL DEVELOPMENT 
Kotbari, Comilla 
AKHANDA, A.M. (Deputy D i r e c t o r , Projects)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Agron, I n t e r c r o p , Rural Development, Nutr
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
BANGLADESH AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 
(BARI)
Joydebpur, Dacca 
ABDUL MAJID, Md. (Sr. S c i e n t i f i c O f f i c e r ,
Plant Breeding)
M.Sc./104-/XX,SG,MG
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, F i e l d Management, Extension
FAZLUL HAQ, Md. (Sr. S c i e n t i f i c O f f i c e r ,
P lant Breeding)
M.Sc.(Ag.),M.A.(Ag.)/10+/XX,SF,MF
Breed, Agron, I n t e r c r o p , Nutr
Research, Extension, F i e l d Management
HELALUL ISLAM, Md. ( P r i n c i p a l S c i e n t i f i c
O f f i c e r , Plant Breeding)
M.Sc.(Ag.)/10+/XX,SG,MG
Breed, Agron, Genet, Physiol
Research, A d m i n i s t r a t i o n
KHALED SULTAN, Md. ( S c i e n t i f i c O f f i c e r ,
Plant Breeding)
B.Sc.(Ag.)(Hons.)/-5/XX,SG,MG
Breed, Agron, Genet, Germpl
Research, F i e l d Management, Extension
MANNUJAN (Sr. S c i e n t i f i c O f f i c e r ,
Plant Breeding)
M.Sc./5+/MG,SG,XX
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, F i e l d Management, Extension
NIZAM UDDIN, Md. ( S c i e n t i f i c O f f i c e r ,
Plant Breeding)
B.Sc.(Ag.)(Hons.)/-5/XX,SF,MF
Breed, Genet, Agron, I n t e r c r o p
Research, F i e l d Management
SAJEDA BEGUM (Sr. S c i e n t i f i c O f f i c e r ,
Plant Breeding)
M.Sc./10+/XX,MG,SG
Breed, Path, Genet, Germpl
Research, F i e l d Management, Extension
SALAHUDDIN, A.B.M. ( P r i n c i p a l S c i e n t i f i c
O f f i c e r , Agronomy)
M.S./10+/SG-SF,MG-MF
Agron, Nutr, P h y s i o l , I n t e r c r o p
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
Belgium
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 
36 Prinses Lydialaan 
3030 Heverlee 
CAS1ER, G.-P.-J. (Professor, Food Science
and Technology)
Dr.Ir./10+/SG,MG,XX
Biochem, Fd Technol, Nutr
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN 
Laboratorie Ecologie Animale 
5, Place Croix du Sud 
1348 Louvain la Neuve 
Ottignies
DA CAMARA-SMEETS, M. (Searcher)
Ph.D./10+/XX,SF,MF
Birds
Research
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UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN 
Laboratorie Phytotechnie Tropicale 
3, Place Croix du Sud 
1348 Louvain la Neuve 
Ottignies
RENARD, C. (Chef de Travaux)
Ph.D./10+/XX,MF
Physiol
Research, Teaching
Benin
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 
UNITED NATIONS (FAO) 
B.P. 506 
Cotonou
SELVARAJ, C. (Leader, Plant P r o t e c t i o n )
Ph.D./10+/SG,XX,MG
Ent, Path
Research
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE 
L'ACTION COOPERATIVE 
Direction de I ' A g r i c u l t u r e
B.P. 58 
Porto-Novo
FAVI, F. (Head, Crop P r o t e c t i o n )
M.Sc./-5/SG,XX,MG
Ent, Path
Extension
GBEGBELEGBE, D.J. (Responsable Nationale
Service Economie F a r a i l i a l e )
B.Sc./-5/XX,SG,MG
Fd Technol, Nutr
Research
YEBE, S.C. (Directeur de I ' A g r i c u l t u r e )
M.Sc./10+/SG,XX,MG
Agron
A d m i n i s t r a t i o n , Research
Botswana
Bolivia
CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA TROPICAL 
(CIAT)
Casilla 247 
Santa Cruz 
RODRIGUEZ C, F. (Head, Corn-Sorghum Program)
M.Sc./5+/SF-SG,XX
Breed, Agron, I n t e r c r o p , Ent
Research, Teaching, F i e l d Management
Botswana
AGRICULTURAL RESEARCH STATION 
Private Bag 0033 
Gaborone
GOLLIFER, D.E. (Chief Arable Research O f f i c e r )
Ph.D./10+/SG,XX
Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
MAZHANI, L.M. (Agronomist)
B.Sc./-5/SG,XX,MG
Agron, Breed, P h y s i o l , Genet
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
MOLEFE, T.L. (Sr. Research Plant P a t h o l o g i s t )
Ph.D./5+/SG,MG,XX
Path, Germpl, P h y s i o l , Breed
Research, Extension, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
JONES, M.J. (Team Leader/Tropical Agronomist,
Dry Land Farming Research Scheme)
Ph.D./10+/SG,XX
Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n
REES, D.J. (Crop P h y s i o l o g i s t , Dry Land
Farming Research Scheme)
Ph.D./-5/SG,XX,MG
P h y s i o l , Env Phys, Agron, I n t e r c r o p
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
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ASGROW DO BRASIL SEMENTES LTDA 
Cx. Postal 1564 
13.100 Campinas, SP 
McCRATE, A,J. (Agronomic Research Manager)
Ph.D,/5+/XX,SG-SF
Breed, Gerap l , Agron, P h y s i o l
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 
(EMBRAPA)
Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte 
Cx, Postal 154 
79,100 Campo Grande, MS 
SEIFFERT, N.F. (Researcher)
M.S./5+/SF,MF
Agron
Research
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 
(EMBRAPA)
Centro Nacional de Pesquisa de Milho e 
Sorgho (CNPMS) 
Cx. Postal 151 
35.700 Sete Lagoas, MG 
BALIGAR, V.C, (Research Advisor)
Ph.D./10+/SG,XX
Agron, Nutr, Physiol
Research, Teaching
BORGONOVI, R.A. (Leader, Sorghum Research)
M.Sc./5+/SG-SF
Breed, Genet, Gerapl, Agron
Research
COSTA, E.F. da (Researcher)
M.SC./5+/SG-SF
I r r i g
Research
COUTO, L. (Researcher, I r r i g a t i o n )
Ph.D./-5/SG,MG,SF
I r r i g , Ecophysiology
Research, F i e l d Management
CUNHA FILHO, E. (Pesquisador)
Ph.D./10+/SG,XX
Biochem
Research
FERREIRA, A. da S.
M.Sc./5+/SG-SF
Path, Gerapl, Breed, Agron
Research
FRANCA, G.E. de (Researcher)
Ph.D./10+/SG,XX
Ph y s i o l , Agron
Research
GIACOMINI S., F. (Sorghum Breeder)
M.Sc,/10+/SF-SG,XX
Breed, Genet, Gerap l , Agron
Research
LEITE, L.C. (Researcher I I )
M.Sc./10+/SG,XX
Path
Research
SCHAFFERT, R.E. (Sorghum Breeder)
Ph.D./10+/SG-SF
Breed, Germpl, Genet, Agron
Research
SILVA, J.B. da (Pesquisador I I I - D )
Ph.D./10+/SG-SF
Weed Science
Research
VASCONCELLOS, C.A. (Researcher)
Ph.D./10+/SG,XX
S o i l F e r t i l i t y
Research
VIANA, A.C. (Pesquisador)
M.Sc./10+/SG,XX,SF
Agron, I n t e r c r o p , Nutr
Research, F i e l d Management
WAQUIL, J.M. (Pesquisador I I )
M.Sc./5+/SG-SF,XX
Ent
Research
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 
(EMBRAPA)
Centro Nacional de Recursos Geneticos 
(CENARGEN)
Pargue Rural
Cx. Postal 10.2372 
70,000 Brasilia, DF 
CORADIN, L. (Coordenador da Coordenacao de
Exploracao Botanica e Coleta de Germo-
plasma Curador de Germoplasma de Milho e 
Sorgho)
M.Sc./5+/XX,SG-SF
Germpl, Agron, Genet, Breed
Research
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EMPRESA BRASXLEIRA DE PESQUISA AGROPECUARXA 
(EMBRAPA)
Centra de Pesquisa Agropecuaria do Tropico 
Semi-Arido (CPATSA) 
Rua Presidente Dutra, 160 
56.300 Petrolina, PE 
AGUIAR, P.A.A. (Researcher)
?/?/SG-SF,MF
Seed Technol, Agron, P h y s i o l , Breed
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
RAMALHO, F.S. (Entomologist)
M,Sc./5+/SG
Ent, Breed, I n t e r c r o p
Research
EMPRESA BRASXLEIRA DE PESQUISA AGROPECUARXA 
(EMBRAPA)
SEROPEDICA
23.460 Rio de Janeiro, RJ 
DOBEREINER, J. (Coordinator, N2 F i x a t i o n )
Ph.D./10+/SG-SF,MG-MF
M i c r o b i o l
Research
EMPRESA CATARINENSE DE PESQUISA AGROPECUARIA 
S.A. (EMPASC) 
Estacao Experimental de Chapeco 
Cx. Postal 151 
89.800 Chapeco, SC 
CRISPIM, J.E. (Pesquisador-Engenheiro
Agronomo)
M.Sc./-5/SG-SF
Agron, Biochera, Path, Physiol
Research
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS 
GERAIS (EPAMIG) 
Cx. Postal 295 
35.700 Sete Lagoas, MG 
BOTELHO, W. (Engenheiro Agronomo)
B.Sc./5+/XX,SG
Ent
Research, Extension, F i e l d Management
EMPRESA PERNAMBUCANA DE PESQUISA AGROPECUARIA 
Instituto de Pesquisas Agronomicas (IPA) 
Avenida General San Martin 
Cx. Postal 1022 
1371 Bonji, 50,000 Racife, PE 
FERRAZ, L.
M.Sc./10+/SG-SF,MG
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Physiol
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
LIRA, M. de A. (Researcher/Team Leader)
Ph.D./?/SG,XX,SF,MF
Agron, Breed
Research, Teaching
MACIEL, G.A. (Coordinator, M i l l e t s )
M.Sc./-5/MG~MF,SG-SF
Agron, Breed, Germpl, I n t e r c r o p
Research, F i e l d Management
MAFRA, R.C. (Researcher and Teacher)
M.Sc./10+/SG,MG,XX
Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Research, Teaching
TABOSA, J.N. (Researcher)
B.Sc./5+/MF,XX
Agron, Breed, Nutr, P h y s i o l
Research, F i e l d Management
VEIGA, A.F. de S.L. (Technical Advisor,
Entomology)
Ph.D./10+/SG,XX
Ent
Research, Teaching
FUNDACAO DE TECHNOLOGIA INDUSTRIAL 
Av. Venezuela, 82 
sala 511 Centro 
20.081 Rio de Janeiro, RJ 
CASTRO, H.F. (Chemical Researcher)
B.Sc./5+/SG,MG
Alcohol Technol, Biochem, Agron
Research
ESTEVES, A.M.L. (Technical Assistant)
B.Sc./-5/SG,MG
Alcohol Technol, Biochem, Agron
Research
SILVA, H.G.B. (Chemical Researcher)
B.Sc./10+/SG,MG
Alcohol Technol, Biochera, Agron
Research
FUNDACAO INSTITUTO AGRONOMICO DO PARANA (IAPAR) 
Polo Regional de Ponta Grossa 
Cx. Postal 129 
84.100 Ponta Grossa, Parana 
POSTIGLIONI, S.R. (Research Agronomist)
M.Sc./5+/XX,SF,MF
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Physiol
Research
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INSTITUTO AGRONOMICO DE CAMPINAS 
Cx. Postal 28 
13.100 Campinas, SP 
ROSSETTO, C.J. (Head, Entomology)
Dr./10+/SG-SF
Ent, Breed
Research
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ (IRGA) 
Cx. Postal 67 
96.180 Camaqua, RS 
OLIVEIRA, S.S. de (Agronomo Assistente)
Eng.Agr./10+/XX,SG
Agron, I n t e r c r o p , Herbicides
F i e l d Management, Extension
SEMENTES CONTIBRASIL LTDA 
Rodovia Anhanguera, Km 296 
Cx. Postal 81 
14.140 Cravinhos, SP 
PENA NETO, A.M. (Sorghum Breeder)
M.SC./5+/SG-SF
Breed, Genet, Germpl, Ent, Path
Research, Extension
BUSOLI, A.C. (Teacher)
Dr./5+/SG
Ent, Germpl
Research, Teaching
GALBIATTI, J.A. (Agronomist)
M.Sc./5+/SG,MG
I r r i g , Physiol
Research, Teaching
GRAVENA, S. (Professor, Entomology)
Ph.D./5+/SG
Ent
Research, Teaching, Extension
LARA, F.M. (Professor T i t u l a r )
Dr.,L.D./lO+/SG-SF
Ent
Research, Teaching
MELO, W.J. de (Vice-Director)
M.Sc./10+/SF,XX,SG
I n t e r c r o p , Nutr, Biochem
Research
NAKAMURA, K.
Eng.Agr./10+/SG
Path
Research, Teaching
UNION CARBIDE DO BRASIL LTDA 
Rua Tomas Gonzaga, 97 
17.500 Marilia, SP 
ROCHA, A.D. da (Agronomist)
B.Sc./5+/XX,SG-SF
Agron, Ent, Nutr
Research, Extension
Faculdade de Ciencias Agronomicas (FCA) 
Campus de Botucatu 
18.600 Botucatu, SP 
ROSOLEM, C.A. (Professor Assistente,
A g r i c u l t u r e )
Ph.D./5+/SG-SF
Ph y s i o l , Agron
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP) 
- Faculdade de Ciencias Agrarias e Veterinarias 
(FCAV)
Campus de Jaboticabal 
Rodovia Carlos Tonnani, Km 5 
14.870 Jaboticabal, SP 
AY ALA OSUNA, J. (Professor Adjunto, Genetica)
M.Sc./5+/SG-SF,XX
Genet, Breed, Germpl
Research, Teaching
BENINCASA, M. (Professor Adjunto)
Ph.D./10+/SG
Microclimatology, P h y s i o l , Agron
Research, Teaching
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
(UFRGS)
- Instituto de Biociencias 
Cx. Postal 1953 
90.000 Porto A l e g r e , RS
SACCHET, A.M. de O.F. (Professor Assistente,
Genetica)
M.Sc./10+/MM
Genet
Research, Teaching
- School of Agriculture 
Cx. Postal 776 
90.000 Porto Alegre, RS 
SAIBRO, J.C. de (Assoc. Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/MG,SF,MF,XX
Agron, P h y s i o l , Nutr, Germpl
Research, Teaching, Extension
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) 
Cx. Postal 5024 
97.100 Santa Maria, RS 
MINUSSI, E. (Professora Adjunto, Defesa
F i t o - s a n i t a r i a )
Dr./10+/SG-SF,XX
Path
Research, Teaching
RITTER, R. (Professora Adjunto)
Ph.D./5+/SG,XX
Breed, Genet, P h y s i o l , Agron
Teaching, Research
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA (UFV) 
Rua Carlos Pinto, 136 
36.570 Vicosa, MG 
ALMEIDA FILHO, J. de (Professor T i t u l a r )
M.Sc./10+/SG,MG
Biochem, Fd Technol, Nutr, Physiol
Research, Teaching
AMARAL, F. de A.L. do (Professor T i t u l a r ,
Solos)
Ph.D./10+/SG-SF
Nutr
Teaching
FONTES, L.A.N. (Professor T i t u l a r ,
F i t o t e c n i a )
Ph.D./10+/XX,SG-SF
Agron, I n t e r c r o p , P h y s i o l , Nutr
Teaching, Research, Extension
ROSTAGNO, H.S. (Professor, Zootecnia)
Ph.D./10+/SG,XX
Nutr, Fd Technol, Biochem, Feeding
Research, Teaching, Extension
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO (USP) 
Escola Superior de Agricultura "Luiz de 
Queiroz"(ESALQ)
Cx. Postal 9 
13.400 Pivacicaba, SP 
FLECHTMANN, C.H.W, (Professor Adjuncto,
Zoologia)
Dr./10+/XX,SG
Acarology
Teaching, Research, Extension
GUTIERREZ, L.E. (Professor Assistente
Doutor)
Ph.D./-5/SG-SF
Biochem, Nutr, Physiol
Teaching, Research, A d m i n i s t r a t i o n
Burma
INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE (IRRI) 
Burma Project 
P.O. Box 1369 
Rangoon
PALIS, R.K. (Cropping Systems Agronomist)
Ph.D./10+/XX,SG
I n t e r c r o p , Agron, Physiol
Research, F i e l d Management, Extension
Burundi
ADMINISTRATION GENERALE DE LA COOPERATION 
AU DEVELOPPEMENT (AGCD) 
Ambassade de Belgique 
B.P. 1920 
Bujumbura
CAMERMAN, A.-G.-J. (Coordonateur des
p r o j e t s a g r i c o l e s )
Ing.Agr./5+/XX,SG
Agron, I n t e r c r o p , S o i l M i c r o b i o l , Breed
A d m i n i s t r a t i o n , Research, F i e l d Management
INSTITUT DES SCIENCES AGRONOMIQUES DU 
BURUNDI (ISABU) 
B.P. 795 
Bujumbura
BRABANPERE, de (Agronomist)
?/10+/XX,SG,MG
Agron
Research
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Burundi
Cameroon
Cameroon
DELEGATION GENERALE A LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (DGRST) 
Institute de la Recherche Agronomique (IRA) 
B.P. 33 
Maroua
FOBASSO
B.Sc.,Dip.Agr./-5/XX,SG,MG
Agron, I n t e r c r o p , Breed, Genet
Research, F i e l d Management, Extension
DELEGATION GENERALE A LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (DGRST) 
Institute de la Recherche Agronomique (IRA) 
B.P. 2123 
Yaounde
Messa
ECKEBIL, J.-P. ( D i r e c t o r )
Ph.D./10+/SG,MG
Breed
A d m i n i s t r a t i o n
OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE OUTRE-MER (ORSTOM) 
B.P. 1857 
Yaounde
Messa
JOSEPH, A. (Maitre de Recherches)
Ph.D./10+/SG,MG
Nutr
Research
SEMI-ARID FOOD GRAIN RESEARCH AND DEVELOP-
MENT (SAFGRAD) 
Institut de la Recherche Agronomique (IRA) 
B.P. 33 
Maroua
GWATHMEY, 0. (ACPO Agronomist)
M.Sc./-5/SG,XX,MG
Agron, I n t e r c r o p , Germpl, Breed
Research, Extension, F i e l d Management
Canada
AGRICULTURE CANADA 
- Research Station 
P.O. Box 610 
Brandon
Manitoba R7A 5Z7 
CHOW, P.N.P. (Research S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/XX,Millet as Weed,SG
Agron
Research, Extension
- Range Research Station 
3015 Ord Road 
Kamloops
British Columbia 
V2B 8A9 
STOUT, D.G. (Research S c i e n t i s t )
Ph.D./5+/SG
Phy s i o l , Agron
Research
- Research Station 
Lethbridge
Alberta
T1J 4B1 
FREYMAN, S. (Research S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/XX,SG-SF
Agron, P h y s i o l , Nutr, I n t e r c r o p
Research, F i e l d Management, Extension
MAJOR, D.J. (Research S c i e n t i s t , Crop
Physiology)
Ph.D./10+/XX,SG-SF
Agron, Breed, P h y s i o l
Research, Extension
- Ottawa Research Station 
Central Experimental Farm 
Ottawa
Ontario KlA 0C6 
FARIS, M.A. (Research S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/SG-SF,MG-MF
Breed, I n t e r c r o p , Agron, Physiol
Research
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WARREN, F.S. (Research S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/SF-SG,MG,XX
Agron, I n t e r c r o p , Breed
Research
Food Research Institute 
Central Experimental Farm 
Ottawa
Ontario K1A 0C6 
OOMAH, B. (Cereal Chemist)
Ph.D./-5/XX,SG
Fd Technol, Nutr, Biochem, Breed
Research
ALBERTA AGRICULTURE 
Alberta Horticultural Research Centre 
P.O. Box 200 
Brooks
Alberta
TOJ 030 
GAUDIEL, R.G. (Research H o r t i c u l t u r i s t )
Ph.D./10+/SG-SF,MG-MF
Agron, Physiol
Research, Extension, A d m i n i s t r a t i o n
HOWARD, R.J. (Plant P a t h o l o g i s t )
Ph.D./10+/SG-SF,MG-MF
Path
Research, Extension
INTERNATIONAL DEVELOPMENT RESEARCH CENTRE 
(IVRC)
P.O. Box 8500 
Ottawa K1G 3H9 
HULSE, J.H. ( D i r e c t o r , A g r i c u l t u r e Food
and N u t r i t i o n Sciences)
D.Sc./10+/SG,XX
Biochem
Research, A d m i n i s t r a t i o n
- Post Production Systems Program
University of Alberta Campus 
Edmonton
Alberta
T6G 2G6 
VOGEL, S.M. (Acting Senior Program O f f i c e r )
M.Sc./-5/SG,MG
Fd Technol, Threshing, Harvesting, Marketing
Research, Teaching
KING GRAIN LIMITED 
P.O. Box 1088 
Chatham
Ontario N7M 
SCOTT-PEARSE, F. ( D i r e c t o r , Research)
B.Sc./10+/SG-SF
Breed, Agron, U t i l i z a t i o n
A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management, Research
NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF CANADA (NRCC) 
Prairie Research Laboratory 
110 Gymnasium Road 
Saskatoon
Saskatchewan S7N 0W9 
REICHERT, R.D. (Asst. Research O f f i c e r )
Ph.D./5+/SG,MG
Fd Technol, Biochem, Nutr
Research
YOUNGS, C.G. (Head, Crop U t i l i z a t i o n )
Ph.D./10+/SC,MG
Fd Technol, Nutr, Agron, Breed
Research, A d m i n i s t r a t i o n
UNIVERSITY OF GUELPH 
Guelph
Ontario NlG 2W1 
HUNTER, R.B. (Professor, Crop Science)
Ph.D./10+/XX,SF
Breed, Agron, P h y s i o l , Path
Teaching, Research, Extension
UNIVERSITY OF MANITOBA 
Winnipeg
Manitoba R3T 2N2 
CLARK, K.S. (Professor, Forage Crops)
Ph.D./10+/XX,SF
Agron, U t i l i z a t i o n , Biochem, Breed
A d m i n i s t r a t i o n , Research, Teaching
UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN 
Saskatoon
Saskatchewan S7N 0W0 
DURLEY, R.C. (Research Associate, Crop
Science)
Ph.D./10+/SG
Hormones, P h y s i o l , Biochem
Research, Teaching
KANNANGARA, T. (Research Associate, Crop
Science)
Ph.D./5+/SG
Biochem, P h y s i o l
Research
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Canada
MITARU, B.N. (Graduate Student, Animal
Science)
M.Sc./-5/SG-SF,MG-MF
Nutr, Fd Technol, Biochem, Agron
Research
SIMPSON, G.M. (Professor, Crop Science)
Ph.D./10+/SG
P h y s i o l , Agron, Biochem
Teaching, A d m i n i s t r a t i o n , Research
YORK UNIVERSITY 
Glendon College 
Toronto
Ontario M4N 3M6 
SANGSTER, A.G. (Assoc. Professor)
Ph.D./10+/SG,MG
Anatomy
Teaching, Research
Chile
UNIVERSIDAD DE CHILE 
Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinaris y 
Forestales
Centro de Estudios de Zonas Aridas 
Casilla 1004, Santiago 
CONTRERAS TAPIA, D.L. ( D i r e c t o r )
M.Sc.,Ing.Agr./10+/SF,XX
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Germpl
Research, Teaching, Extension
Colombia
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL 
(CIAT)
Apartado Aereo 6713 
Cali
DOUGLAS, J.E. (Head, Seed Unit)
M.Sc./10+/XX,SG,MG
Seed Technology and Production
A d m i n i s t r a t i o n , Teaching, Research
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 
Apartado Aereo 151123 
Eldorado, Bogota D.E. 
MORENO, M., J.D,
M.Sc./5+/SG-SF,MG
Agron, Breed, Genet
Research, F i e l d Management
TORREGROZA-CASTRO, M, (Coordinador, Nacional
Programa Maiz y Sorgo)
Ph.D./10+/SG,XX,SF
Breed, Genet, Germpl, Physiol
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 
Centro Experimental Nataima 
Apartado Aereo 40 
Espinal, Tolima 
CARVAJAL, C. (Ingeniero Agronomo)
M.Sc./5/SG-SF
Breed, Genet, P h y s i o l , Path
Research
MUNOZ, B.D, (Leader, Cereal Program)
Ph.D./10+/SG,XX,SF
Genet, Breed, P h y s i o l , Germpl
Research, Teaching, F i e l d Management
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 
Programa Maiz y Sorgo 
Apartado Aereo 21 
Codazzi, Cesar 
GOMEZ BARROS, G. (Ingeniero Agronomo)
?/?/SG
Breed, Genet, Germpl, Physiol
Research
MENDOZA OLIVELLA, A. (Ingeniero Agronomo)
M.Sc./5+/SG
Breed, Genet, Germpl, Physiol
Research
PURINA COLOMBIANA S.A. 
Apartado Aereo 94 
Buga
WICKMANN, G. (Seed Production Manager)
B.Sc./5+/SG
Agron, Ent
A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
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Canada
Denmark
Costa Rica
INCIENSA
Animal Research Laboratory 
Apartado Postal 4 
Tres Rios 
VARGAS, E. (Chief)
M.Sc./5+/XX,SG
Nutr, Fd Technol
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
Apartado Postal 10094 
San Jose 
CAMERA AGUILAR, M.H. (Chief, Extensive
Crops Section, Plant Pathology Department)
B.Sc./10+/SG,XX
Path, Breed, Genet, Agron
Research, Teaching
PIXLEY SINCLAIR, A.L. ( J e f e , Seccion de
Investigaciones Nacionales en Maiz y 
Sorgo, Dpto de Agronomia)
Ing.Agr./5+/SG
Agron
Research
PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Apartado Postal 401 
San Pedro Montes de Oca 
GROSS, R.A. (Regional Manager)
M.Sc./?/SG-SF,XX
Seed Technol, Agron, Ent, Path
A d m i n i s t r a t i o n , Extension
Cuba
INSTITUTO DE CIENCIA ANIMAL 
Apartado 24 
San Jose de las Lajas 
La Habana 
SUAREZ VAZGUEZ, J.J. (Research Worker)
Ing.Agr./5+/SG-SF
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, P h y s i o l
Research, Teaching, Extension
Czechoslovakia
VYSKUMNY USTAV ZAVALAHOVEHO HOSPODARSTVA V 
BRATISLAVE
834 21 Bratislava 
Vrakunska cesta 29 
DERCO, M. (Veduci Oddelenia)
D.Sc./-5/MG
Agron
Research
VENENI, M. (Vedecky Pracovnik)
C.Sc./-5/SF
Agron
Research
VYSOKA SKOLA ZEMEDELSKA PRAHY 
Institute of Tropical and Subtropical 
Agriculture
160 21, Praha 6~Suchdol 
BLAHA, J. (Assoc. Professor, Animal
N u t r i t i o n )
Ph.D./10+/SG
Nutr
Research, Teaching
Denmark
CARLSBERG RESEARCH CENTER 
Gl. Carlsberg Vej 10 
DK 2500 Valby 
Copenhagen
AVATO, P.
Ph.D./5+/XX,SG
Biochem
Research
MUNCK, L. (Research Manager)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Breed, Fd Technol, Nutr
Research, Extension, A d m i n i s t r a t i o n
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DANISH GOVERNMENT INSTITUTE OF SEED PATHOLOGY 
FOR DEVELOPING COUNTRIES 
78 Ryvangs Alle 
DK 2900 Hellerup 
Copenhagen
MATHUR, S.B. (Seed Pathologist)
Ph,D./10+/SG,MG
Path, Gennpl
Research, Teaching
NATIONAL INSTITUTE OF ANIMAL SCIENCE 
Rolighedsvej 25 
DK 1958 Copenhagen V 
EGGUM, B.O. (Sr. Research O f f i c e r ,
Physiology and Chemistry)
Dr.Sc.Agr./l(H-/XX,SG
Biochem, Physiol, Fd Technol, Nutr
Research, Administration
Dominican Republic
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO 
Estacion Experimental Agropecuaria 
Engombe
VALDES LOPEZ, F. (D i r e c t o r , I n g e n i e r i a
Agronomics)
Ing.Agr./5/XX,SG
Maquinarias agricolas
A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
Egypt
AGRICULTURAL RESEARCH CENTER 
Giza
ABDEL-RAHIM, M.F. ( D i r e c t o r , Plant
Pathology I n s t i t u t e )
Ph.D./10+/SG-SF
Path
Research, Administration
ALI, A.H. (Sorghum Researcher, F i e l d
Crops Research I n s t i t u t e )
Ph.D-/10+/SG
Agron, Germpl, Breed, Nutr
Research, F i e l d Management
FAYED, M.F.S. ( D i r e c t o r , Sorghum Research,
F i e l d Crops Research I n s t i t u t e )
B.Sc./10+/SG
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, F i e l d Management, Administration
MINIA UNIVERSITY 
Minia
EL TUHAMI, M.K. (Asst. Professor, A g r i c u l t u r e )
Ph.D./10+/SG-SF,XX
Agron, Breed, Physiol
Research, Teaching
El Salvador
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 
(CENTA)
San Andres, La Li bartad 
CASAMALHUAPA, N. (Tecnico en Agronomia de
Sorgo, Dpto de F i t o t e c n i a )
Diploma/--5/SG-SF
Genet, Agron, Germpl, Path
Research
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 
(CENTA)
Apartado Postal 885 
San Salvador 
ARIAS, R.
M.Sc./5+/SG-SF
Agron
Research, Administration
CLARA, R. (Encargado y Coordinador del
Programa de Sorgo)
Agronomo/10+/SG-SF
Agron, Breed, Genet, Fd Technol
Research
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 
(CENTA)
Santa Ana 
AGUILAR ORELLAM, M.T. (Technician I I )
Agr.Eng./5+/SG-SF
Agron, Breed, Genet, Germpl
Seed C e r t i f i c a t i o n
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Ethiopia
ADDIS ABABA UNIVERSITY 
College of Agriculture 
P.O. Box 138 
Dire Dawa 
MENGISTU, H. (Plant Pa tho log is t )
Ph.D./5+/SG
P a t h , Exi t , Germp l , Breed
Teaching, Research, Extension
ETHIOPIAN NUTRITION INSTITUTE 
P.O. BOX 5654 
Addis Ababa 
GEBRE-HYWOT, B, (Act ing Head, N u t r i t i o n )
M.Sc .M/SG
Nut r , Fd Technol , Home Econ
Research, Extens ion, Teaching
ETHIOPIAN SORGHUM IMPROVEMENT PROJECT (ESIP) 
College of Agriculture 
P.O. Box 414 
Nazareth
GEBREKIDAN, B. (Pro jec t Leader)
Ph.D./10+/SG
Breed, Germpl, Agron, Genet
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
MENKIR, A. (Asst . Agronomist/Breeder)
B.SC./-5/SG
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, Extension
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 
UNITED NATIONS (FAO) 
Box 5580 
Addis Ababa 
JAEGER, M.M. ( O r n i t h o l o g i s t / E c o l o g i s t )
Ph.D./5+/SG,MG
Bi rd Pests
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
Fiji
LEGALEGA RESEARCH STATION 
P.O. Box 9086 
Nadi Airport 
V1NER, R.C. (Sr. Research O f f i c e r )
B.Sc./10+/XX,SG
Agron
Research, F i e l d Management, Admin i s t ra t i on
MINISTRY OF AGRICULTURE 
P.O. Box 109 
Labasa
WALSH, S.R. ( A g r i c u l t u r a l Consul tant)
Diploma/10+/SG,XX,SF
Agron, Nu t r , I n t e r c rop
F i e l d Management, Research, Admin i s t ra t i on
Finland
UNIVERSITY OF HELSINKI 
00710 Helsinki 71 
SETALA, J, (Research Ass i s t an t )
Ph.D./-5/XX,MF
P h y s i o l , Nutr
Research, Teaching
France
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS 
(CNAM)
292 Rue Saint Martin 
75003 Paris 
ADRIAN, J. (Professeur , Biochlmie)
Ph.D./10+/SG,MG
Biochem, Fd Technol
Research, Teaching
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France
GRANDS MOULINS DE PARIS 
59 Quai de la Gare 
75013 Paris 
MUNIER, M. (Ingenieur)
Diploma/10+/SG,MG,XX
Biochem, Fd Technol, Nutr
Research
INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE 
Ecole Nationale Superieure Agronomique de 
Toulouse (ENSAT) 
Laboratoire de Physiologie Vegetale Appliquee 
145 Avenue de Muret 
31076 Toulouse Cedex 
MORARD, P. (Professeur)
D.Sc./10+/SG
Agron, Physiol
Research, Teaching
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 
(INRA)
Centre de Recherches Zootechniques et 
Veterinaires (CRZV) 
Theix, 63110 Beaumont 
DEMARQUILLY, C. (Directeur, Laboratoire des
Aliments des Ruminants)
Ing.Agr./10+/XX,SF
Nutr
Research, Administration
VERMOREL, M. (Maitre de Recherches,
Metabolisme Energetique)
Ing,Agr./10+/XX,SG
Nutr
Research
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 
(INRA)
Station d'Agronomie 
B.P. 12 
31320 Castanet, Tolosan 
MARTY, J.-R. (Ingenieur P r i n c i p a l )
Docteur/10+/SG,XX
Agron
Research
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 
(INRA)
Domaine du Vieux Pin 
Le Pin-au-Haras, 61310 Exmes 
LE CONTE, D. (ACT.2B)
B.T.S./10+/SF,XX
Agron, Breed
Research, F i e l d Management
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 
(INRA)
Station de Bioclimatologie 
Domaine St. Paul 
84140 Montfavet, Avignon 
SCHOCH, P.-G. (Maitre de Recherches)
Ing.Agr.,D.Sc./10+/SG,XX
Physiol
Research
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 
(INRA)
Ecole Nationale Superieure Agronomique (ENSA) 
Centre de Recherches Agronomiques de 
Montpellier (CRAM) 
9, Place Viala 
34060 Montpellier Cedex 
- Chaire de Biologie et Pathologie Vegetales 
SIGNORET, P.A. (Professeur/Directeur du
Laboratoire de Recherches INRA)
Ing.Agr./10+/SG-SF,XX
Path
Teaching, Research
- Laboratoire de Biochimie et Physiologie 
Vegetale
DAVIDIAN, J.-C. (Assistant)
Ph.D./5+/SG,MG
Biochem, Physiol
Research, Teaching
- Laboratoire de Botanique 
ALLIOT, B. (Ingenieur Recherche)
Diploma/10+/SG-SF
V i r o l
Research
- Laboratoire de Technologie des Cereales 
ABECASSIS, J. (Ingenieur)
Ing./5+/XX,SG,MG
Fd Technol, Biochem, Breed
Research, Teaching
AUTRAN, J.-C. (Maitre de Recherches/
Directeur du Laboratoire, INRA)
Ing.,Ph.D./10+/XX,SG,MG
Biochem, Fd Technol, Breed, Genet
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
MICHE, J.-C. (Directeur du Laboratoire,
IRAT)
S.T.I./10+/SC,MG,XX
Fd Technol, Biochem, Nutr
Research, Administration
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France
France
- Station d'Amelioration des Plantes 
ARNOUX, M. (Directeur)
?/10+/SG
Agron, Breed, Genet
Administration
BOYAT, A. (Charge de Recherches)
Ing.Agr./5+/XX,SG
Breed, Physiol
Research
FERRET, M. (Ingenieur)
7/10+/SF
Breed
Research
KAAN, F. (Charge de Recherche)
D.A.A./10+/XX.SG
Breed, Genet, Physiol, Germpl
Research
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 
(INRA)
Route de Saint Cyr 
78000 Versailles 
COUTIN, R. (Maitre de Recherches, Zoologie)
Ing.Hort./10+/SG,MG,XX
Ent
Teaching
INSTITUT DE RECHERCHES AGRONOMIQUES TROPICALES 
ET DES CULTURES VIVRIERES (IRAT) 
Groupement d'Etudes et de Recherches pour le 
Developpment de I 'Agronomie Tropicale 
(GERDAT)
B.P. 5035 
34032 Montpellier Cedex 
BAUDIN, P. (Chef, Defense des Cultures,
Phytopathologie)
Ing.Agr./10+/SG-SF
Path
Research
BRENIERE, J. (Chef, Prote c t i o n des Plantes)
Ing.Agr./10+/SG-SF,MG-MF
Ent, Path
Research, Teaching
PIERI, C. (Head, F e r t i l i z a t i o n and S o i l
Chemistry)
Ing.Agr./10+/MG-MF,SG-SF
Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
SAPIN, P. ( M i l l e t and Sorghum Breeder)
Ing.Agr./10+/MF,SF,MG,SG
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, Teaching
TARDIEU, M. (Head, Plant Breeding)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research
NORTHRUP KING SEMENCES 
76 Allees Jean Jaures 
31000 Toulouse 
JARRY, A. (Technical Manager)
Ing.Agr./10+/SG-SF,XX
Agron, Breed, Genet
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE OUTRE-MER (ORSTOM) 
Services Scientifigues Centraux (SSC) 
70-74 Route d'Aulnay 
93140 Bondy 
BILLARD, G. (Technicien Superieur)
?/10+/MG-MF,SG-SF
Agron, Breed, Genet, Germpl
Research
CLEMENT, J.-C, (Technicien Superieur)
?/10+/MG-MF,SG-SF
Agron, Breed, Genet, Germpl
Research
MARCHAIS, L. (Maitre de Recherches P r i n c i p a l )
Ing.Agr./10+/MG,XX
Germpl, Genet, Breed
Research
RIANDEY, M.-F. (Techicienne)
M a l t r i s e D.E.A./-5/MG-MF
Biochem, Genet
Research
SEQUIER, J. (Maitre de Recherches)
?/5+/MG
Breed, Genet, Germpl
Research
TOSTAIN, S. (Chercheur/Charge de Recherches)
M a i t r i s e D.E.A./5+/MG-MF
Biochem, Genet
Research
UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES SEMENCES DE 
PROVENCE ZI SUD 
Rue G. Monge 
13200 Aries 
BERNARD, C. (Chef, Service Recherche)
Ing.Agr./10+/SG,XX
Breed, Germpl
Research
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JAUBERTIE, J.-P,
Diploma/-5/SG
Breed, Genet
Research
UNIVERSITE PARIS XI 
Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS)
Laboratoire Genetique et Physiologie du 
Developpement des Plantes (GPDP) 
91190 Gif sur Yvette 
BEIXIARD, J.C.F. (Assistant de Faculte)
Ing.Agr,/5+/MG-MF
Agron, Breed, Genet, Germpl
Research, Teaching, F i e l d Management
PERNES, J. (Directeur du Laboratoire)
D.Sc./10+/MG-MF
Breed, Genet, Germpl
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
UNIVERSITE PARIS XI 
Lab Photosynthese et Metabolisme 
Bat 430 
Centre d'Orsay 
91405 Orsay Cedex 
LAVERGNE, D.
Docteur/5+/MF
P h y s i o l , Biochem
Research, Teaching
Gambia
DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
Yundum Agricultural Station 
Crop Protection Service 
Yundum
TRAWALLY, B.B. ( S c i e n t i f i c O f f i c e r , Plant
Pathology and Phytosanitation)
B.Sc./-5/MG,SG,XX
Path, Genet, Ent, Breed
F i e l d Management, Extension, Research
Germany, Federal Republic
ALBERT-LVDWIGS-UNIVERSITAT FREIBURG 
Biology Institute I I
Schanzlestr. 1 
D-7800 Freiburg I . Br. 
DRUMM-HERREL, H. (Asst. Professor)
Ph.D./10+/SG
Physiol
Research
JUSWS-LIEBIG- UNIVERSITAT GIESSEN 
Institut fur Pflanzenbau und Pflanzenzuchtung 
Ludwigstrasse 23 
D-6300 Giessen 
SCHUSTER, W. (Professor)
Ph.D./10+/MF,SF,MG,SG
Agron, Breed, Physiol
Research, Teaching
UNIVERSITAT DES SAARLANDES 
D-6600 Saarbrucken 
ZINSMEISTER, H.D. (Professor, Botany)
Ph.D./10+/XX,MG,SG
Biochem, Nutr, Physiol
Teaching, Research, A d m i n i s t r a t i o n
Ghana
COUNCIL FOR SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH 
(CSIR)
Crops Research Institute 
P.O. Box 52 
Nyankpala, Tamale 
MERCER-QUARSHIE, H. ( P r i n c i p a l Research
O f f i c e r )
M,Sc./10+/SG,MG,XX
Breed, Agron, Genet, I n t e r c r o p
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
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France
Hungary
INTERNATIONAL INSTITUTE OF TROPICAL AGRI-
CULTURE (IITA) 
MIDAS Research 
C/o USAID 
Box 1630 
Accra
BALASUBRAMANIAN, V. (Team Leader)
Ph.D./10+/SG,XX
Agron, I n t e r c r o p , Nutr
Research, Extension, F i e l d Management
Guadeloupe
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 
(INRA)
Centre de Recherches Agronomigues Antilles 
Guyane (CRAAG) 
Station de Recherches do Zoologie et de 
Lutte Biologique 
97170 Petit Bourg 
KERMARREC, A. ( D i r e c t o r )
Ph.D./10+/MF,SG,XX
Ent
Administ r a t i o n
Guatemala
INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA Y 
PANAMA (INCAP) 
P.O. Box 1188 
Ciudad de Guatemala 
BRESSANI, R. (Head, Agronomy and Food
Sciences)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Fd Technol, Biochem, Nutr
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
Guyana
CARIBBEAN AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOP-
MENT INSTITUTE (CARDI) 
64 Middle Street 
South C'Burg, George Town 
McGANN, J. (Agronomist)
M.Sc./-5/XX,SG,MG
Ent, Agron, Path, I n t e r c r o p
Research, F i e l d Management, Extension
Haiti
MINISTRY OF AGRICULTURE 
B.P. 9 
Les Cayes 
FLEURANTIN, G. (Agronomist, DARNDR)
B.SC./-5/SG
Agron, Breed, Fd Technol, I n t e r c r o p
Research, F i e l d Management
RENOLD, P. ( D i r e c t o r , Levy Experiment
Station)
B.Sc./5+/MG
Agron, Breed, Fd Technol, I n t e r c r o p
Research, F i e l d Management
Hungary
CEREAL RESEARCH INSTITUTE 
6775 Kiszombor 
BACSA, P. (Broomcorn Breeder)
Ph.D./10+/XX
Breed, Germpl, Path, Physiol
Research
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CEREAL RESEARCH INSTITUTE 
Pf. 391 
H-6701 Szeged 
BARABAS, Z. (Head, Wheat Breeding)
Ph'.D./10+/SG,XX
Breed, Genet, Path, Physiol
Research, Administration, F i e l d Management
PURNHAUSER, L. (Research Worker)
Diploma/-5/SG-SF
Breed, Genet, Agron, Germpl
Research, Extension, F i e l d Management
SIKLOSI, E.R. (Sorghum Breeder)
Ph.D./5+/SG-SF
Breed, Genet, Germpl, Nutr
Research
DEBRECENI AGRARTUDOMANYI EGYETEM NOVENYTERM-
ESZTESTANI TANSZEK 
4015 Debrecen 
Boszormenyi ut 138 
GYORI, Z. (Laborvezeto)
Ph.D./5+/SG-SF
Biochem, Nutr, Agron
Research, Teaching
RESEARCH INSTITUTE FOR VITICULTURE AND 
ENOLOGY
H-6000 Kecskemet 
Kisfai 14 
MIKULAS, J. (Chief, Plant Protection)
Ag.Sc/5+/Sorghum as Weed
Physiol, Path, Biochem
Research, F i e l d Management, Teaching
SEED PRODUCTION AND TRADE ASSOCIATION 
Research Station 
H-6601 Szentes 
Alsoret 154 
FARAGO, L. (D i r e c t o r )
Diploma/10+/SG
Genet
Research
India
Andhra Pradesh
ALL INDIA COORDINATED RESEARCH PROJECT FOR 
DRYLAND AGRICULTURE 
2-2-58/60 Amberpet 
Hyderabad 500 013 
BALASUBRAMANIAN, V. (Sr. S c i e n t i s t , Plant
Physiology)
Ph.D./10+/SG,XX,MG
Physiol, Agron, Nutr, Intercrop
Research, Administration
BHASKARA RAO, U.M. ( S c i e n t i s t - 1 , S t a t i s t i c s )
M.Sc./10+/SG
I n t e r c r o p , Agron
Research
CHANDRASEKHARA RAO, A. ( S o i l Chemist)
Ph.D./5+/SG,MG
Agron, I n t e r c r o p
Research
GANGADHAR RAO, D. ( S c i e n t i s t - 1 , P h y s i o l o g y )
M.Sc. / -5/SG,MG
Physiol, Agron, I n t e r c r o p
Research
HANUMANTHA RAO, C. ( S c i e n t i s t - 1 , Breeding)
Ph.D./5+/SG,MG,MM
Breed, I n t e r c r o p , Genet, Germpl
Research, F i e l d Management
KORWAR, C.R. (Agronomist)
M.Sc./-5/SG,MG,XX
Agron, Weed Control, I n t e r c r o p , Nutr
Research, F i e l d Management
PRABHANJAN RAO, S.B. (Agronomist)
M.A,/10+/SG,MG
Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Extension, Teaching, Research
RAMANATHA CHETTY, C.K. (Sr. S c i e n t i s t )
M.Sc./10+/SG,MG,XX
Agron, I n t e r c r o p , Breed, Physiol
Research, Data Processing
SANGHI, N.K. (Coordinator, Operational
Research Project)
Ph.D./10+/SG,MG
I n t e r c r o p , Agron, Ent, Path
Extension, Research
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SINGH, R.P. ( D i r e c t o r )
Ph.D,/10+/SG,MG-MF
Agron, I n t e r c r o p
Research, A d m i n i s t r a t i o n
VENKATESWARLU, J. (Sr. Agronomist)
Ph.D./10+/SG,MG
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Physiol
A d m i n i s t r a t i o n , Research
VISHNUMURTY, T. ( S c i e n t i s t - 1 , Agronomy)
Ph.D./10+/SG,MG,MM
Agron, I n t e r c r o p , Ent, Physiol
Research, F i e l d Management, Extension
VITTAL, K.P.R. ( S o i l S c i e n t i s t )
Ph.D,/~5/SG,MG,XX
S o i l Science, Agron, P h y s i o l , I n t e r c r o p
Research
ANDHRA PRADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY (APAU) 
- Agricultural College 
Bapatla 522 101 
Guntur Dt, 
MADHUSUDANA RAO, D.V. (Assoc. Professor,
Plant Physiology)
Ph.D,/10+/MG,MM,SG
Phys i o l , I n t e r c r o p , Agron, Biochem
Teaching, Research, Extension
RAMACHANDRA REDDY, A.C. (Assoc. Professor,
Plant Pathology)
Ph.D./10+/SG-SF,MG,XX
Path, Biochem, Breed, Ent
Teaching, Research, Extension
- Agricultural Research Institute 
Rajendranagar, Hyderabad 500 030 
HUSSAIN SAHIB, K. (Asst. Research O f f i c e r ,
Sorghum Breeding)
M.Sc.(Ag)/5+/SG
Breed, Genet, Agron, Ent
Research, F i e l d Management
HUSSAINI, S.H. (Seed Research O f f i c e r )
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Seed Technol, Breed
A d m i n i s t r a t i o n , Research, F i e l d Management
SARWAR, H.A.K. (Asst. Research O f f i c e r ,
Sorghum Pathology)
M.Sc.(Ag)/5+/SG,MG,MM
Path, Ent, Breed, Germpl
Research, Teaching, Extension
KULKARNI, N. (Asst. Research O f f i c e r ,
Sorghum Breeding)
M.Sc.(Ag)/10+/SG-SF,XX
Breed, Genet, Germpl, Nutr
Research, F i e l d Management
MOHAMMAD, S. (Asst. Agronomist, Sunflower
Project)
M.Sc.(Ag)/-5/SG-SF,MG-MF,XX
Agron, I n t e r c r o p , Ent, Physiol
Research, Teaching
NARAYANA, D. (Sorghum Breeder)
Ph.D./10+/SG-SF
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, F i e l d Management
NARAYANA RAO, A. (Plant P h y s i o l o g i s t )
Ph.D./5+/SG,MG,XX
Phys i o l , Ecol
Research
RAGHU VARDHAN REDDY, S. (Asst. Agronomist,
Sorghum P r o j e c t )
Ph.D./10+/SG,MG
Agron, I n t e r c r o p , Breed, Physiol
Research, F i e l d Management, Teaching
- Agricultural Research Station 
DCMS Buildings 
Kamalanagar, Anantapur 515 001 
ANJANEYULU, V.S.R. (Plant Breeder)
M.Sc./10+/SG,MG,XX
Breed, Agron, Germpl, I n t e r c r o p
Research
APPA RAO, S. (Research A s s i s t a n t , Breeding)
B.Sc.(Ag)/10+/MG,SG,XX
Breed, P h y s i o l , Biochem, Path
Research, Teaching
- Agricultural Research Station 
Lam, Guntur 522 034 
SREERAMULU, C. (Assoc. D i r e c t o r , NARP Sub-
Proj e c t )
Ph.D./10+/SG,MG
Breed, Genet, Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Extension
- Agricultural Research Station 
Perumallapalli 517 505 
Chittoor Dt. 
KRISHNAIAH SETTY, B.V. (Asst. Research
O f f i c e r )
M.Sc.(Ag)/10f/MG,XX
Breed, Genet, Germpl, Physiol
Research, F i e l d Management, Extension
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- College of Agriculture 
Rajendranagar, Hyderabad 500 030 
BALASUBRAMANIAN, K.A. (Professor, Plant
Pathology)
Ph.D.,D.I.C./10+/SG,MG,XX
Path, P h y s i o l , Biochem, Agron
Teaching, Research, Administration
JAGADISH, C.A. (Asst. Professor, Genetics
and Plant Breeding)
Ph.D./10+/SG,XX
Breed, Genet, Germpl, Biochem
Teaching, Research, Administration
LAKSHMINARAYANA, K. (Entomologist)
M.Sc./10+/SG,MG,XX,SF
Ent, Agron, Path, Nutr
Research, Teaching, F i e l d Management
MURALIMOHAN REDDY, B. (Asst. Professor,
Plant Breeding)
M.Sc.(Ag)/10+/MG,SG,XX,MF
Breed, Germpl, Genet
Teaching, Research, Administration
MURTHY, K.S.R.K. (Asst. Entomologist)
Ph.D./10+/SG-SF
Ent, I n t e r c r o p
Research, Teaching, Extension
RANGA REDDI, M. (Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/SG,MG,SF,XX
Agron, I n t e r c r o p , P h y s i o l , Breed
Teaching, Research, Extension
SIVARAMA REDDY, C. (Asst Professor)
Ph.D./5+/SG
Genet, Breed, Biochem, Germpl
Teaching, Research
- College of Home Science 
Khairatabad, Hyderabad 500 004 
CHITTEMMA RAO, K. (Assoc. Professor)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Nutr, Fd Technol, Biochem
Research, Teaching, Extension
GEERVANI, P. (Professor, Foods and
N u t r i t i o n )
Ph.D./10+/SG,MG
Nutr
Research, Teaching
UMA REDDY (Assoc. Professor)
M.Sc./5+/SG,MG
Nutr, Fd Technol, Biochem, Genet
Teaching, Research, Extension
- Cotton Research Station 
Nandyal 51B 502 
Kurnool Dt. 
GURUNADHA RAO, Y. (Asst. Agronomist, M i l l e t s )
Ph.D./10+/MG,XX
Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Teaching, Research
KUMARA SWAMY, V.C. (Asst. M i l l e t S p e c i a l i s t )
B.Sc./10+/MG,SG-SF,MF
Breed, Fd Technol, Germpl, Genet
Research, A d m i n i s t r a t i o n
NAGARAJA RAO, M. (Asst. Research O f f i c e r )
M.Sc.(Ag)/-5/SG-SF,MG-MF
Breed, Genet, P h y s i o l , Fd Technol
Research, Teaching, Extension
NARASIMHA RAO, G. (Asst. Plant Pathologist)
M.Sc.(Ag)/-5/SG,MG,SF,MF
Path, Breed, Biochem, Germpl
Research, Teaching, Extension
PAUL, M.D. (Entomologist, M i l l e t s )
M.Sc.(Ag)/10+/MG,SG
Ent, Breed, Agron, Path
Research, Extension, Teaching
PRASADA RAO, G.P. (Breeder, M i l l e t s )
B.Sc.(Ag)/10+/MG,SG-SF,MF
Breed, Germpl, Genet, Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
RANGAIAH, B.V. (Research A s s i s t a n t , M i l l e t s )
B.Sc.(Ag)/10+/MG,SG,SF
Breed, Genet, Agron, Ent
Research, Extension, F i e l d Management
- Millet Research Station 
Madhira 507 203 
Khammam Dt. 
MOULA SAHEB, S.P. (Asst, Chemist)
M.Sc.(Ag)/5+/SG-SF
Biochem, Agron, Nutr, Physiol
Research, Teaching
RAGHAVENDRA RAO, M. (Asst. M i l l e t S p e c i a l i s t )
Ph.D./10+/SG,MG
Breed
Research, Administration
PUSHPAMMA, P. (Dean)
Ph.D./10+/SG,MG
Nutr, Fd Technol, Biochem, Genet
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Extension
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- M i l l e t Research S t a t i o n
Poda lakur 524 345
N e l l o r e D t ,
LAKSHMAN RAO, 0. ( J r . S c i e n t i s t )
M.SC./-5/SG-SF
Breed
Research
VENKATA RAO, P. (Asst. M i l l e t S p e c i a l i s t )
M.Sc./10+/SG,MG,MM
Breed, Genet, Germpl, I n t e r c r o p
Research, Teaching
- M i l l e t Research S t a t i o n
Viz ianagaram 531 201
BHASKARA RAO, G. (Research Assistant)
B.Sc/10+/MG,MM,SG
Breed, Germpl, Agron
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
RAMA RAO, V. (Asst. M i l l e t S p e c i a l i s t )
B.Sc.(Ag)/10+/MM,MG,SG
Breed, Germpl
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
- S r i Venkateswara A g r i c u l t u r a l C o l l e g e
T i r u p a t i 517 502
JAGANNATHAM, A. (Asst. Professor, Agronomy)
M.Sc.(Ag)/5+/SG,MG,SF,MF
Agron, I n t e r c r o p , P h y s i o l , Fd Technol
Teaching, Research, F i e l d Management
VENKATESWARLU, M.S. (Asst. Professor,
Agronomy)
Ph.D./10+/SG-SF,XX
Agron, Physiol
Research, Teaching, Extension
- Sugarcane Research S t a t i o n
A n a k a p a l l e 531 001
Visakhapatnam D t ,
JAGANMOHAN RAO, B. (Asst. Agronomist)
M.Sc.(Ag)/5+/MM,XX
Agron, I n t e r c r o p , P h y s i o l , Nutr
Research, F i e l d Management
- Sugarcane Research S t a t i o n
Vuyyuru 521 165
K r i s h n a D t .
RAGHUNATH, T.A.V.S. (Research Scholar,
Entomology)
M.Sc./-5/XX,SG,MG
Ent
Research
- T . S . C . and S.P. Farm
Venkataramannagudem 534 10$
West Godavar i D t .
NAGESWARA REDDY, M. (Agronomist)
Ph.D./10+/SG
Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
ANDHRA UNIVERSITY
Department o f Botany
Visakhapatnam 530 003
ARUNDHATI, K. (Post Doctoral Fellow)
Ph.D./-5/MG
Genet
Research
GOPALAKRISHNA MURTHY, I . (Research Scholar)
M.Sc./-5/MG-MF
Genet, Breed, Germpl
Research, F i e l d Management, Extension
JAYA LAKSHMI, K. (Sr. Research Fellow)
M.Sc./-5/MG
Genet
Research
KRISHNA RAO, M. (Reader)
Ph.D./10+/MG
Genet, Biochem
Research, Teaching
NARASINGA RAO, P.S.R.L. (Post Doctoral Fellow)
Ph.D./10+/MG-MF
Cytogenet
Research
PUSHPA, K. (Research Scholar)
M.Sc./-5/MG
Genet, Cytology, Breed, Agron
Research, Teaching
RAMAKRISHNA PRASAD, K. (Sr. Research Fellow)
Ph.D./5+/MG
Genet, Germpl, Breed, Biochem
Research
RAMAKRISHNA REDDI, V. (Professor and Head)
Ph,D./10+/SG,XX
Cytogenet, Breed
A d m i n i s t r a t i o n , Teaching, Research
SATYANARAYANA MURTHY, J.V.V. (Research
Fellow)
M.SC./-5/MG
Genet
Research
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SEETHARAMI REDDY, T.V.V. (Curator)
Ph.D./5+/SG,XX
Genet, Breed, Germpl, Biochem
Teaching, Research, Administration
SUBBA RAO, B. (Sr. Research Fellow)
M,Sc./-5/MG
Genet, P h y s i o l , Biochem
Research
SUBBA RAO, M.V. (Genetical Assistant)
Ph.D./5+/MG-MF
Genet, Breed
Research, Teaching, Administration
DEPARTMENT OF INDUSTRIES 
Oil Technological Research Institute (OTRI) 
Anantapur 515 001 
THIRUMALA RAO, S.D. (D i r e c t o r )
M.Sc./10+/XX,MG,SG
O i l s , Fat Technol
Research, Administration
INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE (IARI) 
REGIONAL STATION 
Rajendranagar, Hyderabad 500 030 
ARUNACHALAM, V. (National Fellow)
Ph.D.,F.S.S./10+/XX,MG,SG
Genet, Breed, Germpl, Physiol
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
-All India Co-ordinated Sorghum Improvement 
Project (AICSIP) 
AUDILAKSHMI, S. ( S c i e n t i s t - 1 , Genetics and
Cytogenetics)
M.Sc./-5/SG-SF
Breed, Genet, Germpl, Biochem
Research
BALARAMI REDDY, B. ( S c i e n t i s t - 1 )
Ph.D./10+/SG,MG-MF
Breed, Genet, Nutr
Research, Teaching, Extension
BHARATHI, M. (Research Fellow)
M.Sc./-5/SG
Genet, Breed, Germpl
Research
JAYA MOHAN RAO, V. ( S c i e n t i s t - 1 , Plant
Breeding)
Ph.D./10+/SG
Breed, Genet, Nutr, Germpl
Research, Teaching, Extension
KIRTI, P.B. ( S c i e n t i s t - 1 )
Ph.D./-5/SG,XX
Genet, Cytology, Breed, Germpl
Research
MURTY, U.R. (National Fellow)
Ph.D./10+/SG
Breed, Genet, Germpl, Physiol
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
RANA, B.S. ( S c i e n t i s t - 3 )
Ph.D./10+/SG,MG
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, F i e l d Management
RAVINDRANATH, V. (Sr. Pathologist)
Ph.D./10+/SG,XX
Path, P h y s i o l , Breed, Genet
Research, Administration
SINGH, B.U. ( S c i e n t i s t - 1 )
M.Sc./10+/SG,MG
Ent, Germpl, Breed, I n t e r c r o p
Research
SUBBA RAO, S. ( S c i e n t i s t - 2 , S t a t i s t i c s )
M.A./10+/SG
Genet, Breed, Agron
Research, S t a t i s t i c a l Analysis
TARHALKAR, P.P. ( S c i e n t i s t - 2 , Agronomy)
Ph.D./10+/SG,XX
I n t e r c r o p , Agron, P h y s i o l , Biochem
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
THOBBI, V.V. (Sr. Entomologist)
Ph.D./10+/SG-SF,XX
Ent, I n t e r c r o p
Research, Teaching, Extension
VIDYABUSHANAM, R. (Co-ordinator)
Ph.D,/10+/SG
Genet, Breed, Agron, Nutr
Research, Administration
VIDYASAGAR RAO, K. ( S c i e n t i s t - 1 , S t a t i s t i c s )
M.Sc./5+/SG
Genet, Breed, I n t e r c r o p
Research, Biometrics
INTERNATIONAL CROPS RESEARCH INSTITUTE FOR THE 
SEMI-ARID TROPICS (ICRISAT) 
ICRISAT P.O., Patancheru 502 324 
DAVIES, J.C, ( D i r e c t o r , I n t e r n a t i o n a l
Cooperation)
Ph.D./10+/SG,MG
Ent
Ad m i n i s t r a t i o n , Research, Teaching, Extension
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KANWAR, J.S, ( D i r e c t o r , Research)
Ph.D,/10+/SG-SF,MG-MF
Agron
Research, Administration
- Biochemistry 
JAMBUNATHAN, R. ( P r i n c i p a l Biochemist)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Biochem, Nutr, Fd Technol
Research, A d m i n i s t r a t i o n
SUBRAMANIAN, V. (Biochemist)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Biochem, Fd Technol, Nutr, Physiol
Research, Teaching
SURYAPRAKASH, S, (Research Technician)
B.Sc./10+/SG,MG
Biochem, Nutr, Fd Technol
Research
- Economics 
ASOKAN, M. (Research Technician)
B.Sc./5+/SG,MG,SF,MF
Econ
Research
RYAN, J.G. (Program Leader)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Econ
Ad m i n i s t r a t i o n , Research
- Farming Systems 
BHATNAGAR, V.S. (Cropping Entomologist)
Ph.D./10+/XX,SG
Ent, I n t e r c r o p , Agron
Research, Teaching, F i e l d Management
BURFORD, J.R. ( P r i n c i p a l S o i l Chemist)
Ph.D./10+/SG-SF,MF-MG,XX
Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Research
GNANA SEKHARAN, J. (Technical Assistant)
M.Sc./~5/SG-SF,MG-MF
Crop Weather Modelling, Agron, I n t e r c r o p
Computer Data Processing
HUDA, A.K.S. (Agr o c l i m a t o l o g i s t )
Ph.D./-5/SG,MG
Crop Modeling, Agron, P h y s i o l , I n t e r c r o p
Research
KHORGADE, S.M. (Technical Assistant)
M.SC./-5/SG
Agron
Research
MIRANDA, S»M. ( P r i n c i p a l S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/SG-SF ,MG-MF
S o i l Conservation, I n t e r c r o p , Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n
MORGAN, J.T. ( P r i n c i p a l S o i l Chemist)
Ph.D./10+/SG-SF,XX
Agron, Physiol
Research
NATARAJAN, M. (Agronomist)
Ph.D,/5+/SG,XX,MG
I n t e r c r o p , Agron, Physiol
Research
PIARA SINGH ( S o i l S c i e n t i s t )
Ph.D./5+/MG-MF,SG-SF
S o i l Science, Agroclimatology, Physiol
Research, Teaching
RAO, M.R. (Agronomist)
Ph.D./5+/SG,MG
I n t e r c r o p , Agron, N u t r , P h y s i o l
Research
REDDY, M.S. (Agronomist)
Ph.D./5+/MG,SG
I n t e r c r o p , Agron
Research
REGO, T.J. ( S o i l S c i e n t i s t )
Ph.D./5+/SG,MG,XX
Nutr, Agron, I n t e r c r o p
Research, F i e l d Management, Teaching
SAHRAWAT, K.L. ( S o i l Chemist)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Nutr, Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Research, F i e l d Management, Teaching
SARDAR SINGH ( S o i l S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/SG-SF,MG-MF ,XX
S o i l Science
Research, Teaching
SHETTY, S.V.R. (Agronomist)
Ph,D./5+/SG,MG
Weed Control, Agron, I n t e r c r o p
Research, Extension, F i e l d Management
SIVAKUMAR, M.V.K. ( P r i n c i p a l A g r o c l i m a t o l o g i s t )
Ph.D./-5/SG,MG,XX
Agroclimatology, P h y s i o l , Agron, I n t e r c r o p
Research, A d m i n i s t r a t i o n
VIRMANI, S.M. (Program Leader)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Agroclimatology, Agron
Research, Administration
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WILLEY, R.W., ( P r i n c i p a l Agronomist)
Fh.D./10+/SG,MG,XX
I n t e r c r o p , Agron, Physiol
Research, Teaching
- Genetic Resources 
APPA RAO, S. (Botanist)
Ph.D.,D.I.I.T./5+/MG-MF,XX
Gerapl, Genet, Breed
Research
GOPAL REDDY, V. (Technical Assistant)
B.Sc./5+/SG-SF
Germpl, Genet
Research, F i e l d Management
MENGESHA, M.H. (Program Leader)
Ph.D./10+/SG,MG,MM
Germpl, Genet, Breed, Embryol
Research, Administration
PRASADA RAO, K.E. (Botanist)
M.Sc./10+/SG,MM,MG,SF
Germpl, Genet, Breed, Agron
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
RAJA GOPAL REDDY, C. (Technical Assistant)
B.Sc./5+/MG-MF
Germpl, Genet, Breed, Agron
Research, F i e l d Management
- Pearl Millet 
ALAGARSWAMY, G. (Plant P h y s i o l o g i s t )
Ph.D./10+/MG,SG,XX
Phy s i o l , Agron, Biochem
Research, F i e l d Management, Teaching
ANDREWS, D.J. (Program Leader)
B.Sc.,D.A.S.,D.T.A./10+/MG-MF,SG
Breed, Path, P h y s i o l , Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n
BIDINGER, F.R. ( P r i n c i p a l Physiologist)
Ph.D./5+/MG
Ph y s i o l , Breed, Agron
Research
CHAVAN, S.B. (Plant Breeder)
Ph.D./-5/MG
Breed, Genet
Research
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GODSE, D.B. ( M i c r o b i o l o g i s t )
M.Sc./-5/SG,MG,XX
M i c r o b i o l , Ent
Research
MAHALAKSHMI, V. (Plant P h y s i o l o g i s t )
Ph.D./-5/MG,SG
Physiol, Agron, Breed, Nutr
Research
MALLA REDDY, P. (Technical Assistant)
B.Sc./-5/MG,SG
Path, Agron, Biochem, Germpl
Research, F i e l d Management
PAVJAR, M.N. (Research Technician)
M.Sc./5+/MG,SG
Path, Breed, Genet
Research
PHERU SINGH (Plant Breeder)
Ph.D./10+/MG,XX
Breed, Genet, Path, Nutr
Research, Extension
RAI, K.N. (Plant Breeder)
Ph.D./5+/MG
Breed, Genet, Agron, Path
Research, Teaching
RAO, V.P. (Technical Assistant)
M.Sc./5+/MG
Path, Breed, Agron
Research, Teaching
ROBERTSON, L.D. (Post Doctoral Fellow)
Ph.D./-5/MG
Breed, Germpl, Genet, Physiol
Research
SINGH, S.D. (Plant Pathologist)
Ph.D./10+/MG-MF,SG,XX
Path, Breed, Ent, Germpl
Research, Teaching
SUBBA RAO, K.V. (Technical Assistant)
M.Sc./-5/MG
Path, Breed, Ent, Physiol
Research, F i e l d Management
TALUKDAR, B.S. (Plant Breeder)
Ph.D./5+/MG,SG
Breed, Genet, P h y s i o l , Path
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
THAKUR, R.P. (Plant Pathologist)
Ph,D./5+/MG
Path
Research
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WANI, S.P, ( M i c r o b i o l o g i s t )
Ph.D./-5/MG,SG-SF,MF,XX
Nutr, P h y s i o l , Agron, Breed
Research, F i e l d Management
WILLIAMS, R.J. ( P r i n c i p a l Pathologist)
Ph.D./10+/MG,SG
Path, Breed, Germpl, S t r i g a
Research
- Plant Quarantine 
HARINATH NAIDU, P (Technician)
M,Sc./5+/SG,MG,XX
Path, Ent, Agron, Breed
Research, Teaching, F i e l d Management
- Sorghum
AGRAWAL, B.L. (Plant Breeder)
Ph.D./-5/SG,XX
Breed, Genet, Ent, Biochem
Research, F i e l d Management, Teaching
BANDYOPADHYAY, R. (Plant Pathologist)
Ph.D./-5/SG
Path
Research, A d m i n i s t r a t i o n
BHOLA NATH (Plant Breeder)
M.SC./10+/SG
Breed
Research
CHIDLEY, V.L. (Research Technician)
M.Sc./5+/SG
Breed, Genet, Path, Ent
Research, F i e l d Management
COX, T.S. (Research Scholar)
M.Sc./5+/SG
Breed, Genet, Path, Ent
Research, F i e l d Management
DART, P.J. ( P r i n c i p a l M i c r o b i o l o g i s t )
Ph.D./10+/SG-SF,MG-MF,XX
Mi c r o b i o l
Research, A d m i n i s t r a t i o n
HOUSE, L.R. (Program Leader)
Ph.D./10+/SG
Breed, Germpl, Agron, Genet
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
KARUNAKAR, R.I. (Technical Assistant)
M.SC./-5/SG
Path, Breed, Germpl, Physiol
Research, Teaching
LEUSCHNER, K. ( P r i n c i p a l Cereal Entomologist)
Ph.D./10+/SG,MG
Ent
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
MADHURI MULGUND (Technical Assistant)
M.Sc./-5/SG-SF
Path, Breed, Genet, Biochem
Research, F i e l d Management
MAITI, R.K. (Plant P h y s i o l o g i s t )
Ph.D.,D.Sc./10+/SG,MG
Ph y s i o l , Breed, Germpl, Ent
Research, Teaching, F i e l d Management
MUGHOGHO, L.K. ( P r i n c i p a l Pathologist)
Ph.D,/10+/SG
Path
Research
MUKURU, S.Z. ( P r i n c i p a l Breeder)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n
MURTY, D.S. (Plant Breeder)
Ph.D./10+/SG
Breed, Nutr, Botany
Research
NAIK, S.T. (Technical Assistant)
M.SC./-5/SG
Breed
Research
NARAYANA, Y.D. (Technical Assistant)
M.SC./-5/SG-SF
Path, Breed, Agron, Physiol
Research, Teaching
KICODEMUS, K.D. (Research Technician)
B.Sc./5+/SG
Breed, Genet, Fd Technol, Nutr
Research
PANDE, S. (Plant P a t h o l o g i s t )
Ph.D./-5/SG
Path
Research
PATIL, H.D. (Research Technician)
B.Sc./10+/SG
Fd Technol, Breed, Nutr, Genet
Research, Extension, F i e l d Management
PEACOCK, J.M. ( P r i n c i p a l P h y s i o l o g i s t )
Ph.D./10+/SG
Phy s i o l , Agron, Breed, Germpl
Research
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RAJU, P,S. (Research Technician)
M.Sc./5+/SG
Physi o l , Agron, Botany
Research
REDDY, B.V.S. (Plant Breeder)
PK.D./5+/SG
Breed
Research
REDDY, Y.V.R. (Technical Assistant)
B.SC./5+/SG
Ent
Research
SEETHARAMA, N. (Plant Physiologist)
Ph.D./5+/SG,MG
Ph y s i o l , Agron, Nutr, Genet
Research
SHARMA, H.C. (Entomologist)
Ph.D./-5/SG
Ent
Research
SOMAN, P. (Plant P h y s i o l o g i s t )
Ph.D./~5/MG,SG,XX
Ph y s i o l , Agron, Biochem, Breed
Research
TANEJA, S.L. (Entomologist)
Ph.D./-5/SG
Ent, Breed, I n t e r c r o p , Biochem
Research, F i e l d Management
VASUDEVA RAO, M.J. (Plant Breeder)
Ph.D./5+/SG-SF
Breed, Genet, I n t e r c r o p , Path
Research
- Training 
DIWAKAR, B. (Asst. T r a i n i n g O f f i c e r )
Ph.D./10+/SG
Agron, I n t e r c r o p , Nutr
Teaching, Research
MURTHY, A.S. (Sr. Tr a i n i n g O f f i c e r )
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Agron
Teaching, F i e l d Management, Administration
NAGUR, T. (Tr a i n i n g O f f i c e r )
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Breed, Genet
Teaching, F i e l d Management, Research
OSWALT, D.L. ( P r i n c i p a l T r a i n i n g O f f i c e r )
Ph.D./5+/SG-SF,MG
Breed, P h y s i o l , Fd Technol, Genet
Research, Teaching, F i e l d Management
KAKATIYA UNIVERSITY 
Department of Botany 
Vidyarangapuri, Warangal 506 009 
NARAYANA, L,L. (Head)
Ph.D./10+/SG,MG
Developmental Biology
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
NATIONAL INSTITUTE OF NUTRITION (NIN) 
Jamai Osmania, Hyderabad 500 007 
BHAT, R.V. (Sr. Research O f f i c e r )
Ph.D.,D.P.E.M./10+/MG,SG,XX
Toxicology, Nutr, Path, Fd Technol
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
DEOSTHALE, Y.G. (Sr. Research O f f i c e r )
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Nutr, Fd Technol, Biochem, Germpl
Research, Teaching
PANT, K.C. (Asst. D i r e c t o r )
Ph.D./10+/SG,MG,MM,XX
Nutr, Biochem, Fd Technol
Research, Teaching, Extension
ROY, D.N. (Asst. D i r e c t o r , Food and Drug
Toxicology)
Ph.D./10+/MG,SG,XX
Toxicology, Nutr, Biochem, Physiol
Research, A d m i n i s t r a t i o n
RUKMINI, C. (Sr. Research O f f i c e r , Food
and Drug Toxicology)
Ph.D.,B.T./10+/XX,SG
Fd Technol, Organic Chem, Biochem, Nutr
Research, Teaching
SIVA SANKARA RAO, D. (Asst. Research O f f i c e r ,
Food Analysis)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Fd Technol, Nutr, Physiol, Biochem
Research
SUSHEELA, T.P. (Research O f f i c e r )
M.B.B.S./10+/SG,XX
Nutr
Research, Extension
UDAYASEKHARA RAO, P. (Research O f f i c e r )
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Nutr, Biochem, Agron
Research
VISWESWARA RAO, K. (Sr, Research O f f i c e r )
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Nutr, B i o - S t a t i s t i c s
Research, Teaching, Extension
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OSMANIA UNIVERSITY 
Department of Botany 
Hyderabad 500 007 
RAMA RAO, P. (Reader)
Ph.D./10+/SG,XX
Mycol
Teaching, Research
VAIDEHI, B.K. (Reader)
Ph.D./10+/XX,MG,SG
Mycol
Teaching, Research
R.V.V.N. COLLEGE 
Dharanikota 522 020 
Guntur Dt. 
SUKHA DEV, P. (Lecturer, Botany)
M.Sc./-5/MG-MF
Genet, Breed, Agron, Germpl
Teaching, Research
S.K.N.R. GOVERNMENT COLLEGE 
Jagtial 505 327 
Karimnagar Dt. 
BHADRAIAH, B. ( J r . Lecturer, Botany)
Ph.D./5+/SG-SF
Mycol, Biochem, Fd Technol
Teaching, Research
SRI VENKATESWARA UNIVERSITY 
Department of Botany 
Tirupathi 517 502 
DAS, V.S.R. (Professor and Head)
D.Phil.,F.A,Sc.,F.N.A./10+/SF,MF,SG,MG
Physiol, Biochem, Agron, Germpl
Teaching, Research, Administration
MALLIKARJUNA SWAMY, P. (Reader)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Physi o l , Biochem
Research, Teaching
RAGHAVENDRA, A.S. (Lecturer)
Ph.D./5+/MF
Phy s i o l , Biochem, Agron
Research, Teaching
RAJESWARA RAO, G. (Reader)
Ph.D./10+/MM
Physiol, Reproductive Biology, Nutr
Teaching, Research
SRI VENKATESWARA UNIVERSITY AUTONOMOUS POST 
GRADUATE CENTER 
Department of Biosciences 
Anantapur 525 003 
RAJAGOPAL REDDY, C. (Research Fellow)
M.Sc./-5/SG-SF,MG-MF,XX
Phy s i o l , Path, Biochem, Agron
Research, Teaching, Administration
SANTAKUMARI, M. (Lecturer)
Ph.D./5+/SG,MG,SF,MF,XX
Physiol, P e s t i c i d e s , Agron, Path
Research, Teaching, F i e l d Management
UNIVERSITY OF HYDERABAD 
Golden Threshold, Hyderabad 500 001 
BARAH, B.C. (Lecturer, Economics)
Ph.D./5+/SG,MG
Econ
Research, Teaching
UNIVERSITY OF HYDERABAD 
School of Life Sciences 
Hyderabad 500 134 
RAMAMURTHY NAIDU, K. (Teacher Fellow, Botany)
M.Phil./10+/SG,XX
P h y s i o l , Biochem, Agron, I n t e r c r o p
Research, Teaching
SEETHAMBARAM, Y. (Teacher Fellow)
M.Sc.(Ag)/10+/SG,MG,XX
Biochem, P h y s i o l , Nutr
Research, Teaching
Bihar
BIRSA AGRICULTURAL UNIVERSITY 
Ranchi Agricultural College 
Kanke 834 006 
PREM CHAND (Assoc. Professor, Entomology)
Ph.D./10+/XX,MG,SG
Ent, I n t e r c r o p
Teaching, Research, A d m i n i s t r a t i o n
SRIVASTAVA, D.P. (Sr. S c i e n t i s t , M i l l e t s )
Ph.D./10+/MM
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, Teaching, Extension
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RAJENDRA AGRICULTURAL UNIVERSITY 
Trihut College of Agriculture 
Dholi 843 121 
SHARMA, D.D. ( J r . S c i e n t i s t , Entomology)
Ph.D./-5/MG
Ent, Germpl, Biochem, Breed
Teaching, Research
Chandigarh
PUNJAB UNIVERSITY 
Chandigarh 160 014 
DATTA, K.S. (Post Doctoral Fellow, Botany)
Ph.D./5+/MM
Physiol, Agron
Research, Teaching
PAJNI, H.R. (Reader, Entomology/Zoology)
Ph.D./10+/MG,SG
Ent, Biochem
Research, Teaching
SURINDER KUMAR (Post Doctoral Fellow, Botany)
Ph.D./5+/XX,MG,SG
Phy s i o l , Biochem, Agron, Nutr
Research, Teaching, F i e l d Management
Delhi
EUROPEAN NITROGEN SERVICE PROGRAMME 
Post Box 3547 
New Delhi 110 024 
TANDON, H.L.S. (Chief Agronomist)
Ph.D./10+/SG,MG
Agron, I n t e r c r o p , P h y s i o l , Nutr
Research, Extension, Teaching
INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE (IARI) 
New Delhi 110 012 
- Division of Agricultural Economics 
SIROHI, A.S, (Head)
Fh.D./10+/SF-SG,MG,XX
Econ,
Research, Teaching, Administration
- Division of Agronomy 
DE, R. (Head)
Ph.D./10+/MG,SG-SF
In t e r c r o p , Agron, Physiol
Research, Teaching, Administration
GAUTAM, R.C. (Technical Project Leader,
AICMIP)
Ph.D./10+/MG
Agron
Research, Teaching, F i e l d Management
KAUSHIK, S.K. ( S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/MG,XX
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Physiol
Research, Teaching, Extension
MAHENDRA PAL ( S c i e n t i s t - 3 )
Ph.D./10+/MG,SG,XX
Agron, I n t e r c r o p
Research, Teaching, Administration
PRASAD, R. (Professor)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Agron
Research, Teaching
SETH, J. (Sr. Agronomist)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Research, Teaching, Extension
SINGH, S.P. (Technical Project Leader,
AICSIP)
Ph.D./10+/SG-SF,XX,MG-MF
In t e r c r o p , Agron, Physiol
Research, Teaching, Administration
TURKHEDE, B.B. ( S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/SG
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Weed Control
Research, Teaching
- Division of Biochemistry 
JOHARI, R.P. ( S c i e n t i s t - 2 )
Ph.D./10+/SG
Biochem, Fd Technol, Nutr
Research, Teaching, Administration
SRINIVASAN ( S c i e n t i s t - 1 )
M.Sc./5+/XX,SG
Biochem
Research, Teaching, Administration
- Division of Entomology 
BUTANI, D.K. (Sr. Entomologist)
Ph.D./10+/XX,MG,SG
Ent
Research, Teaching
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JOTWANI, M.G. (Sr, S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/SG,MG,SF
Ent, Germpl, Breed, I n t e r c r o p
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
KUNDU, G.G. ( M i l l e t Entomologist)
Ph.D./10+/MG,SG,XX
Ent, Agron, I n t e r c r o p , Path
Research, Teaching, Extension
PREM KISHORE ( S c i e n t i s t - 1 )
Ph.D./10+/SG,MG
Ent, Germpl, Breed
Research, F i e l d Management, Extension
SRIVASTAVA, K.P. ( S c i e n t i s t - 2 )
Ph.D./10+/SG,MG,SF
Ent, Germpl, I n t e r c r o p , Breed
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
SUKHANI, T.R. ( S c i e n t i s t - 2 )
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Ent, Germpl, I n t e r c r o p
Research, Teaching, Extension
- Division of Genetics 
AHLUWALIA, M. (Sr. S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/MG,XX,SF
Breed, Genet, Agron, Germpl
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
BALZOR SINGH ( S c i e n t i s t )
M.Sc./10+/MG
Breed, Genet, Germpl, Path
Research
MANCHANDA, P.L. ( S c i e n t i s t - 2 )
Ph.D./5+/MG-MF
Genet, Breed, Germpl, Agron
Research, Teaching
MANGATH, K.S. ( S c i e n t i s t - 1 )
Ph.D./10+/MG-MF
Breed, Genet, Agron, Germpl
Research, F i e l d Management, Extension
POKHRIYAL, S.C. (Sr. S c i e n t i s t , M i l l e t s )
Ph.D./10+/MG,XX
Breed, Genet, Germpl, Path
Research, Teaching
RAMADASS ( S c i e n t i s t - 1 )
M.SC./10+/MG
Genet, Breed
Research
RAMANUJAM, S. (Head)
Ph.D./10+/MF,SF,SG,MG
Genet
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
RANA, V.K.S. ( S c i e n t i s t - 1 , Sorghum)
M.Sc./10+/SF-SG,MG-MF,XX
Breed, Genet, Agron, Nutr
Research, F i e l d Management, Extension
SINGH, J.N. ( S c i e n t i s t - 1 )
Ph,D./10+/MG,XX
Breed, Germpl, Genet
Research, Extension, Teaching
UNNIKRISHNAN, K.V. ( S c i e n t i s t )
M.SC./10+/MG
Breed, Genet, Germpl, Path
Research
- Division of Mycology and Plant Pathology 
VERMA, V.S. ( S c i e n t i s t - 2 )
Ph.D./10+/SG,XX
Path, Ent, P h y s i o l , Biochem
Research, Teaching
- Division of Plant Breeding 
SOLOMON, S. ( S c i e n t i s t - 1 )
Ph.D./10+/SF,MG,MM
Breed, Genet, Agron, Germpl.
Research, F i e l d Management
- Division of Seed Technology 
AGRAWAL, P.K. (Sr. S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/SG
Germpl, P h y s i o l , Biochem
Research, Teaching, Extension
- Nuclear Research Laboratory 
MEHTA, S.L. (Sr. Biochemist)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Biochem, Nutr
Research, Teaching
MURTY, B.R. (Pro j e c t D i r e c t o r )
Ph.D./10+/MG,SG,XX
Genet
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
SETHI, G.R. (Sr. S c i e n t i s t , Entomology)
M.Sc./10+/SG-SF,XX
Ent, Breed, Biochem, Fd Technol
Research, Teaching
- Water Technology Centre 
CHATURVEDI, G.S. ( S c i e n t i s t - 1 )
Ph.D./10+/SG,XX
Ph y s i o l , Biochem, I n t e r c r o p
Research, Teaching
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KHANNA-CHOPRA, R. (Plant P h y s i o l o g i s t )
Ph.D../'5+/SG
P h y s i o l , Biochem, Genet, Agron
Research, Teaching
RAY, S.B. (Sr. Agronomist, I r r i g a t i o n )
Ph.D./5+/SG
Agron, I n t e r c r o p
Research, Teaching
SINHA, S.K. (Professor)
Ph.D./10+/SG,MG
Biochem, Physiol
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH (ICAR) 
Krishi Bhavan 
New Delhi 110 001 
ARAKERI, H.R. (Chairman, A g r i c u l t u r a l
S c i e n t i s t s Recruitment Board)
Ph.D,/10+/SG,XX
Agron, I n t e r c r o p , Weed Control, Physiol
A d m i n i s t r a t i o n
KEMPANNA, C. (Asst. D i r e c t o r General)
Ph.D./10+/MG,XX
Agron, I n t e r c r o p , Breed, Genet
A d m i n i s t r a t i o n , Research
NATIONAL BUREAU OF PLANT GENETIC RESOURCES 
IARI Campus, New Delhi 110 012 
KAZIM, M. ( S c i e n t i s t - 2 , Exploration)
M.Sc./10+/MM
Germpl
Research
SRI VENKATESWARA COLLEGE 
Dhaula Kuan, New Delhi 110 021 
SUBRAHMANYAM, U.S. (Lecturer)
Ph.D./5+/SG,MG
Path
Teaching
UNIVERSITY OF DELHI 
Delhi 110 007 
MADAN MOHAN (Lecturer, Botany)
Ph.D./5+/SG,MG,XX
Path
Teaching, Research, A d m i n i s t r a t i o n
MUKERJI, K.G. (Reader, Botany)
Ph.D.,F.B.S./10+/SG,MG
Path
Research, Teaching
Gujarat
CENTRAL SALT AND MARINE CHEMICALS RESEARCH 
INSTITUTE
Bhavnagar 364 002 
IYENGAR, E.R.R. (Asst. D i r e c t o r )
Ph.D./10+/XX,MG,SG
Physiol
Research
KURIAN, T. (Scientist-C)
Ph.D./10+/MG-MF,SG-SF,XX
Physi o l , Agron, Biochem
Research
PATOLIA, J.S. (Sr. S c i e n t i f i c A s s istant)
M.Sc./5+/MG,XX
Phy s i o l , Breed, Genet
Research, F i e l d Management
GUJARAT AGRICULTURAL UNIVERSITY (GAU) 
Shahibag, Dafnala, Ahmedabad 380 004 
PATEL, R.J, (Deputy D i r e c t o r , Research)
Ph.D.,L.L.B./10+/MG,SG,XX
Econ, I n t e r c r o p
Teaching, F i e l d Management
- Agricultural Research Station 
Tanchha 392 025 
DHIMMAR, Z.R. (Sr, Research Assistant)
M,Sc./-5/XX,SG,MG
Breed, Germpl, Agron, Ent
Research, F i e l d Management
- Agricultural Research Station 
Vijapur 382 870 
AGALODIYA, A.V. (Sr. Research Assistant)
M.Sc./5+/XX,MG,SG
Breed, Genet, Path, Germpl
Research, Teaching, F i e l d Management
- Agricultural Research Station 
Waghai 394 730 
MEHTA, H.D. (Research O f f i c e r )
M.Sc./5+/SG,XX
Breed
Research
PATEL, K,D. (Assoc. Research S c i e n t i s t )
M.Sc.(Ag)/10+/MG,XX
Breed, Agron
Research
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-All India Coordinated Research Project for 
Dryland Agriculture 
13/10 Jagnath Plot, Rajkot 360 001 
BHALANI, P.A. (Assoc. Research S c i e n t i s t )
Ph.D.,F.E.S.I./5+/SG,MG,XX
Ent
Research, Teaching, Extension
CHAUDHAKI, V.P. (Assoc. Research S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Breed, Genet, Agron, I n t e r c r o p
Research, Extension, A d m i n i s t r a t i o n
PARMAR, M.T. (Research S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/MG,SG,XX
Physio l , Agron, I n t e r c r o p , Nutr
Research, Teaching, Extension
SHEKHAWAT, P.S. (Assoc. Research S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Path, Ent, Agron, Breed
Research, Extension
- Anand Campus 
Anand 388 110 
DESAI, H.B. (Asst. Research S c i e n t i s t ,
Animal N u t r i t i o n )
M.Sc.(Ag)/10+/SF
Nutr, Biochem, Agron, I n t e r c r o p
Research, Teaching
PANDE, M,B. (Assoc. Research S c i e n t i s t ,
Animal N u t r i t i o n )
Ph.D./10+/XX,SF,MF
Nutr, P h y s i o l , Biochem, I n t e r c r o p
Research, Teaching, Extension
PATEL, B.K. (Assoc. Research S c i e n t i s t ,
Plant Pathology)
Ph.D./10+/MG-MF,SG-SF,XX
Path, Breed, Fd Technol, Nutr
Research, Teaching
PUROHIT, L.P. (Sr. Research As s i s t a n t ,
Animal N u t r i t i o n )
B.Sc.(Ag)/5+/SF,XX
Nutr, Agron, Breed
Research, Extension
SHUKLA, P.C. (Research S c i e n t i s t , Animal
N u t r i t i o n )
Ph.D./10+/SF,MF,XX
Nutr, Biochem, Fd Technol, I n t e r c r o p
Research
TALPADA, P.M. (Asst. Research S c i e n t i s t ,
Animal N u t r i t i o n )
M.Sc,(Ag)/10+/SF,XX
Nutr
Research, Teaching, Extension
- Jowar Research Scheme 
Athwa Farm, Surat 395 007 
KUKADIA, M.U. (Asst. Research S c i e n t i s t ,
Plant Breeding)
Ph.D./5+/SG
Breed, Genet, Germpl, Nutr
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
- Junagadh Campus 
Junagadh 362 001 
KIKANI, B.K. (Assoc. Professor, Plant
Pathology)
Ph.D./10+/SG-SF,XX
Path, Ent
Research, Teaching, Extension
RAJU, V.T. (Professor, Economics)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Econ
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
TALATI, G.M. (Professor, Entomology)
Ph.D./10+/MG,SG,XX
Ent, Path, Biochem, Agron
Research, Teaching, Extension
- Millet Research Station 
Jamnagar 361 006 
DAVE, H.R. (Research S c i e n t i s t )
Ph.D.,A.I.A.R.I./10+/MG
Breed, Genet
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
PATEL, M.H. (Agronomist)
M.Sc./10+/MG-MF
Agron
Research, Teaching, Extension
THAKAR, N.A. (Assoc. Research S c i e n t i s t ,
Plant Pathology)
Ph.D./10+/MG
Path
Research, Teaching, Extension
VADALIA, K.N, (Asst. Research S c i e n t i s t ,
Biochemistry)
Ph.D./10+/MG
Biochem
Research, Teaching, Extension
- Navsari Campus 
Navsari 396 450 
DESAI, D.T. ( A g r i c u l t u r a l O f f i c e r )
M.SC./-5/SG
Breed, Genet, Agron, I n t e r c r o p
Research
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DESAI, K.B. (Research S c i e n t i s t , Sorghum)
Ph.D./10+/SG,MG
Breed, Genet, Path
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
JOSHI, H.U. (Professor, Plant Pathology)
Ph.D./10+/SG-SF,XX
Path
Teaching, Research, Extension
KADAM, J.R. ( A g r i c u l t u r a l O f f i c e r , Sorghum)
M.SC./-5/SG
Ent, Path, Agron, Nutr
Research, F i e l d Management, Teaching
MITTAL, V.P. (Entomologist, Sorghum)
Ph.D./10+/SG
Ent
Research, Teaching, Extension
PATEL, D.U. ( A g r i c u l t u r a l O f f i c e r , Sorghum)
M,Sc./-5/SG,MG
Genet, Breed, Agron, Germpl
Research, F i e l d Management, Extension
PATEL, R.H. (Asst. Professor, Botany)
M.Sc./10+/SG
Breed, Genet, Germpl, Nutr
Research, Teaching, F i e l d Management
RAJKULE, P.N. (Asst. Research S c i e n t i s t ,
Sorghum Pathology)
M.Sc./5+/SG
Path
Research, Extension
VANJARIA, N.K. (Agronomist, Sorghum)
M.Sc./10+/SG
Agron
Research, Teaching, Extension
GUJARAT UNIVERSITY 
Ahmedabad 380 009 
PHILOMENA, P.A. ( J r . Research Fellow)
M.Sc./-5/SG,MG,XX
Morpho-Histo-Chemistry, Physiol
Research, Teaching
SAXENA, O.P. (Le c t u r e r , Botany)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
P h y s i o l , Biochem, Biophysics, Agron
Teaching, Research, A d m i n i s t r a t i o n
SHAH, C.K. (Head, Botany)
Ph.D./10+/SG,MG
P h y s i o l , Biochem
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
VASI, Z.G. (Reader, Chemistry)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Proteins and Amino Acids, Nutr
Research, Teaching
VORA, A.B. (Reader, Botany)
Ph.D./10+/MF,SF,SG,MG
P h y s i o l , Agron
Research, Teaching
REGIONAL STATION FOR FORAGE PRODUCTION AND 
DEMONSTRATION
GH 128/2, Sector 30 
Gandhinagar 382 030 
GAWAI, V.G. ( D i r e c t o r )
Ph.D./10+/SG-SF,MG-MF,XX
Agron, P h y s i o l , Nutr, Breed
A d m i n i s t r a t i o n , Extension, Research
SARDAR PATEL UNIVERSITY 
Vallabh Vidganagar 388 120 
PATEL, J.D. (Le c t u r e r , Biosciences)
Ph.D./10+/SG,XX,MG
Anatomy, Morphogenesis, Agron, Path
Research, Teaching
SAURASHTRA UNIVERSITY 
Rajkot 360 005 
PANDYA, S.M. (Reader, Biosciences)
Ph.D.,F.B.S.,F.T.E./10+/SG-SF,MG-MF
Weed Ecol, Agron
Teaching, Research, A d m i n i s t r a t i o n
VAISHNAV, P.P. (Lec t u r e r , Biosciences)
Ph.D./5+/SG,MG
P h y s i o l , Biochem
Teaching, Research
RETIRED SCIENTISTS 
ASANA, R.D. (Emeritus S c i e n t i s t , ICAR)
Ph.D.,F.N.A./10+/SG,MG,XX
P h y s i o l , Agron
Research
[Jamasp Lodge
T i t h a l Road
Valsad 396 001]
MAJMUDAR, J.V. (R e t i r e d ICRISAT S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/MG,SG,XX
Genet, Breed
Research, F i e l d Management
[ 4 2 , K a l o l Cooperative Housing Society
K a l o l 389 330, Panchmahals D t . ]
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CENTRAL SOIL SALINITY RESEARCH INSTITUTE (CSSRI) 
Karnal 132 001 
ASHOK KUMAR BATRA ( S c i e n t i s t - 1 , Agronomy)
Ph.D./10+/SF,MF
Agron
Research
CHANDRA, S.
Ph.D./10+/MG,SG,XX
Breed, Genet, Biochem, Physiol
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
HARYANA AGRICULTURAL UNIVERSITY (HAU) 
Hissar 125 004 
BISHNOI, K.C. (Extension Agronomist)
Ph.D./10+/MG-MF,SF
Agron
Extension, Research, Teaching
PRADHAN, K. ( A d d i t i o n a l D i r e c t o r , Research)
Ph.D./10+/SF,MF
Nutr
Research
- Department of Agronomy 
NARWAL, S,S. (Assoc. Professor)
Ph.D./10+/SG-SF,MG
I n t e r c r o p , P h y s i o l , Agron, Nutr
Teaching, Research
- Department of Animal Nutrition 
GUPTA, P.C. (Research S c i e n t i s t )
Ph.D./5+/SF,MF,XX
Nutr
Research, Teaching, Extension
SAXENA, V.P. (Asst. Professor)
Ph.D./10+/SG
Nutr, Biochem, Fd Technol, Physiol
Teaching, Research, Extension
SHARABA, D.P. (Professor and Head)
Ph.D.,M.R.C.V.S./10+/SG,SF
Nutr, Biochem, P h y s i o l , Fd Technol
Teaching, Research, Extension
India, Haryana
SINGH, K. (Asst. N u t r i t i o n i s t )
Ph.D./10+/SF,MF,SG,XX
Nutr
Research, Teaching, Extension
YADAV, K.R. (Asst. S c i e n t i s t )
M.SC./5+/SF
Nutr, Biochem, P h y s i o l , Fd Technol
Research, Teaching, Extension
- Department of Botany 
VARMA, S.K. (Asst. Professor)
Ph.D./10+/SF,MG
Physiol
Research, Teaching
- Department of Chemistry and Biochemistry 
ARORA, S.K. (Biochemist, Sorghum)
Ph.D./10+/SF-SG,MG,XX
Biochem, P h y s i o l , Nutr, Fd Technol
Research, Teaching
LUTHRA, Y.P. (Asst. S c i e n t i s t )
M.Sc./10+/SF,MF,SG,MG
Biochem, Nutr, P h y s i o l
Research, Teaching
WAGLE, D.S. (Professor and Head)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Biochem, Nutr, Fd Technol
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
- Department of Dryland Agricultural Research 
CHOWDHURY, S.L. (Emeritus S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/MG,SG,XX
Agron, I n t e r c r o p , P h y s i o l , Nutr
Research, Teaching, F i e l d Management
MEHROTRA, N. (Plant Breeder)
Ph.D./10+/MG,SG,MF,SF
Breed, Genet, Gerrapl, Agron
Research
SANGWAN, R.S. (Asst. Breeder)
Ph.D./5+/SF,MG-MF,XX
Breed, Genet, Germpl, Physiol
Research, Extension, Teaching
YADAV, S.S. (Agronomist)
Ph.D./10+/MG-MF,SF-SG
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Physiol
Research, Teaching
- Department of Entomology 
BHANOT, J.P. (Asst. S c i e n t i s t )
M.SC./5+/SF
Ent
Research, Teaching, Extension
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YADAV, P.R. (Asst. Entomologist)
Ph.D./10+/XX,MG-MF
Ent, Path, Biochem, Agron
Research, Teaching, Extension
- Department of Genetics 
SINGH, R,K. (Professor and Head)
Ph.D./l(H-/XX,MG
Genet, Breed, Path, Physiol
Teaching, Research, F i e l d Management
- Department of Microbiology 
DHAMIJA, S.S. (Asst. S c i e n t i s t )
M.Sc./-5/SG,MG
Fermentation, Fd Technol
Research, Consultancy, Teaching
- Department of Plant Breeding 
BHAGWAN DAS (Asst. A n a l y t i c a l Chemist)
Ph.D./10+/SF,MF,SG,MG
Nutr, Biochem
Research, Teaching
DANGI, O.P. (Asst. S c i e n t i s t )
Ph.D./5+/SF,MF,XX
Breed, Genet, Germpl, Ent
Research, Teaching, F i e l d Management
KISHOR, C. (Asst. S c i e n t i s t )
M.Sc./5+/SF,MF,XX
Breed, Genet, Germpl, Nutr
Research, F i e l d Management
LODHI, G.P. (Sorghum Breeder)
Ph.D./10+/SG-SF,MG-MF,XX
Breed, Genet, Path, Germpl
Research, Teaching, Extension
PARODA, R.S. (Professor and Head)
Ph.D./10+/MG-MF,SF
Breed
Research, A d m i n i s t r a t i o n
RANA, D.S. (Asst. S c i e n t i s t , Forages)
M.SC./-5/SF-SG
Agron, I n t e r c r o p
Research, Teaching, Extension
SAIN DASS (Asst. S c i e n t i s t )
Ph.D./5+/MG-MF
Breed, Genet, Path, Germpl
Research, Teaching, Extension
SAINI, M.L. ( S c i e n t i s t )
Ph.D./5+/SF,XX
Breed, Genet, Germpl, Path
Research, Teaching, Extension
SAINI, S.L. (Asst. S c i e n t i s t )
M,Sc./5+/MG
Agron
Research, Extension, Teaching
SINGH, F. (Asst. S c i e n t i s t )
Ph.D./5+/MG
Breed, Genet, Path, Germpl
Research, Teaching, Extension
SOLANKI, K.R. (Forage Breeder)
Ph.D./10+/SF,MF,XX
Breed, Genet, Germpl, I n t e r c r o p
Research, Teaching
TANEJA, K.D. (Asst. S c i e n t i s t )
M.Sc,(Ag)/-5/SF-SG,MF-MG,XX
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Physiol
Research, A d m i n i s t r a t i o n
- Department of Plant Pathology 
CHAND, J.N. (Professor and Head)
Ph.D./lCH-/XX,SF
Path, Breed, Germpl, Biochem
Teaching, Research, Extension
MEHTA, N.K. (Asst. S c i e n t i s t )
M.Sc./-5/MG
Path, Breed, Biochem, Ent
Research, Teaching, Extension
THAKUR, D.P. (Plant Pathologist/Technical
P r o j e c t Leader)
Ph,D./10+/MG-MF,SF-SG,XX
Path, Breed, Genet, Physiol
Research, Teaching, Extension
- Department of Soils 
MALIK, R.S. (Assoc. Professor)
Ph.D./5+/MG
S o i l Physics
Teaching
SINGH, B.P. (Asst. Professor)
Ph.D./10+/MG
Nutr
Research, Teaching
HARYANA AGRICULTURAL UNIVERSITY (HAU) 
Regional Research Station 
Uchani 126 115 
RATHORE, D.N. (Agronomist)
Ph.D./10+/SF
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Physiol
Research, Teaching, F i e l d Management
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INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE (IARI) 
REGIONAL STATION 
Karnal 132 001 
MODI, B.S. ( S c l e n t i s t - 2 )
M.SC./5+/MG
Process Engg
Research
NATIONAL DAIRY RESEARCH INSTITUTE (NDRI) 
Karnal 132 001 
DUA, R.P. ( S c i e n t i s t - 1 , Plant Breeding)
Ph.D./-5/MF,XX,SF
Breed, Agron, Genet, Nutr
Research, F i e l d Management, Teaching
GANGULY, T.K. ( S c i e n t i s t - 1 , S o i l s )
Ph.D./5+/SF,MF,XX
Agron, Nutr
Research, Teaching
TOMER, P.S, (Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/MG-MF,SF,XX
Agron, I n t e r c r o p , Nutr
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
TRIPATHI, H.P. ( S c l e n t i s t - 2 , Agronomy)
Ph.D./10+/SF,MF,XX
Agron, Nutr, I n t e r c r o p
Teaching, Research, Extension
Himachal Pradesh
HIMACHAL PRADESH KRISHI VISHVA VIDYALAYA (HPKW) 
Solan 173 223 
KAITH, D.S. (Asst. Plant P a t h o l o g i s t )
M.Sc./10+/MM,XX
Path, Breed, Germpl, Agron
Research, Teaching, F i e l d Management
INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE (IARI) 
REGIONAL STATION 
Flowerdale, Simla 171 002 
BAHADUR, P, ( S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Path
Research
Jammu and Kashmir
REGIONAL RESEARCH LABORATORY 
Canal Road 
Jammu-Tawi 180 001 
PANDOTRA, V.R. ( S c i e n t i s t - C , Mycology and
Plant Pathology)
M.Sc.(Ag)/10+/XX,MF
Path, P h y s i o l , Agron
Research, F i e l d Management, Extension
THAKUR, R.N. ( S c i e n t i s t - C , Applied Mycology)
Ph.D./10+/XX,MG
Path, Breed, Germpl, Physiol
Research
Karnataka
AL-AMEEN ARTS AND SCIENCE COLLEGE 
Department of Botany 
Siddiah Road, Bangalore 560 027 
ABDUL SUBHAN
M.Sc./-5/SG-SF,XX
Path, P h y s i o l , Biochem, Fd Technol
Research, Extension
AZEEZ AHMED (Professor and Head)
M.Sc./5+/SF-SG,XX
Physiol, Path, Biochem, Fd Technol
Teaching, Research
KHAN, I.A.
M.Sc./-5/XX,SF-SG
Path, P h y s i o l , Biochem, Fd Technol
Research, Extension
BANGALORE UNIVERSITY 
Bangalore 560 056 
NARAYANA REDDY, C. (Asst. Professor, Botany)
Ph.D./5+/MM,MG
Path, P h y s i o l , Biochem, Ent
Research, Teaching, F i e l d Management
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BANGALORE UNIVERSITY 
Central College 
Bangalore 560 001 
SHREE, M.P. (Research Assistant)
Ph.D./5+/SF-SG
Path, Physiol, Nutr, Biochem
Research, F i e l d Management, Extension
VEERABHADRAPPA, P.S. (Assoc. Professor,
Biochemistry)
Ph.D./10+/MG
Biochem
Research, Teaching
CENTRAL FOOD TECHNOLOGICAL RESEARCH INSTITUTE 
(CFTRI)
Mysore 570 013 
- Biochemistry and Applied Nutrition 
RAINA, P.L. (Scientist-C)
Ph.D./KM7MG,SG,MM,XX
Fd Technol, Biochem, Nutr
Research, Teaching
THARANATHAN, R.N. (Scientist-C)
Ph.D./10+/SG,MM,XX
Fd Technol, Nutr, Biochem, Path
Research
- F l o u r Milling and Baking Technology 
HARIDAS RAO, P. ( S c i e n t i s t )
M.Sc./10+/SG
Fd Technol
Research
.- Microbiology and Fermentation Technology 
PRASAD, M.S. ( S c i e n t i s t )
M.Sc./10+/SG,MG,XX
Fd Technol
Research, Teaching
SATYANARAYANA RAO, B.A. ( S c i e n t i s t )
B.Sc.,D.Ph.Sc./10+/MG
Fd Technol
Research, Teaching
- Rice and Pulse Technology 
CHANDRASHEKER, A. ( J r . S c i e n t i f i c Assistant)
M.Sc./-5/SG
Biochem, Fd Technol, Nutr, Breed
Research
DESIKACHAR, H.S.R. (Project Coordinator)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Fd Technol, Biochem
Research, Teaching, Extension
'MALLESHI, N.G. (Sr. S c i e n t i f i c Assistant)
M.Sc./5+/MG,SG,XX
Fd Technol, Nutr
Research, Teaching, Extension
RAGHAVENDRA RAO, S.N. ( S c i e n t i s t )
M.Sc./10+/SG,MG
Fd Technol
Research
VIRAKTAMATH, C.S. (Scientist-C)
B.Sc.(Hons),M.Sc.(Tech)/10+/SG,MG,XX
Fd Technol, Nutr
Research, Extension, Teaching
CENTRAL SOIL AND WATER CONSERVATION RESEARCH 
AND TRAINING INSTITUTE 
Bellary 583 102 
RAMACHANDRAM, M. ( S c i e n t i s t - 1 , Plant
Breeding)
Ph.D./5+/SG,XX
Breed, Genet, Physiol, Agron
Research, Extension, F i e l d Management
RAMA MOHAN RAO, M.S. ( S c i e n t i s t - 3 , S o i l
Science)
Ph.D./10+/SG,XX
Agron, Nutr
Research
RANGA RAO, V. ( S c i e n t i s t - 3 , Plant Breeding)
Ph.D./10+/SG,XX
Breed, Genet, Agron, Germpl
Research, Extension, F i e l d Management
DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
Seed Testing Laboratory 
Hebbal, Bangalore 560 024 
SURESH NATH (Asst. A g r i c u l t u r a l O f f i c e r )
M.Sc.(Ag)/-5/SG,MG,XX
Seed Technol, Physiol, Agron, Path
Quality Control, Research, Teaching
DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
Bijapur 586 101 
MANAGOLI, S.P. (Asst. D i r e c t o r )
B.Sc./-5/SG,MG
Agron
Research, Extension
GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE 
Mysore 570 001 
KAMATH, M.V. (Lecturer, Biochemistry)
Ph.D./-5/SG
Biochem
Teaching
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MANGALORE UNIVERSITI
Department of Biosciences 
Mangalore 575 003 
KAVERIAPPA, K.M. (Reader, Microbiology)
Ph.D./10+/SG
Path
Research, Teaching
REGIONAL COLLEGE OF EDUCATION 
Department of Science (Botany) 
Mysore 570 006 
BASAVARAJU, R.
Ph.D./5+/MG,SG,XX
Genet, Germpl, Breed, Path
Research, Teaching
UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES (UAS) 
Hebbal, Bangalore 560 024 
BABU, C.K. (Biochemist, HPHT Scheme)
M.Sc./5+/SG,MG,XX
Blochem, Nutr, Fd Technol, Ent
Research, Extension
BHAVANI BELAVADY (National Fellow, Rural
Home Science)
D.Sc./10+/SG,MG,XX
Nutr, Biochem, P h y s i o l , Fd Technol
Research
BOMMEGOWDA, A. (Assoc. Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/SG-SF,MG-MF,XX
Agron, Physiol
Research, Teaching
HAVANAGI, G.V. (Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/XX,MM
Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Research, Teaching
KAVALLAPPA, B.N. ( J r . Residue Chemist, S o i l
Science)
M.Sc.(Ag)/10+/SG,MM,XX
Residue Analysis, Agron, Fd Technol, Nutr
Research, Teaching
KRISHNA MURTHY, K.C. (Research Engineer,
HPHT Scheme)
M.Sc./10+/SG-SF,MG-MF
Post Harvest Technol, Fd Technol
Research, Teaching
LUCY CHANNAMMA, K.A. ( J r . P a t h o l o g i s t ,
M i l l e t s )
M.Sc./10+/MG,MM
Path
Research, Extension
MUSHTARI BEGUM, J. (Asst. Professor, Rural
Home Science)
M.Sc./10+/SG,MG
Fd Technol, Nutr, Biochem
Research, Teaching, Extension
NAGARAJU (Research A s s i s t a n t , Plant Pathology)
M.Sc./-5/MG,MM
Path, Ent, Breed, Agron
Research, Teaching, Extension
PRABHUSWAMY, H.P. (Asst. Entomologist,
HPHT Scheme)
M.Sc.(Ag)/10+/MG-MF,SG
Ent, Toxicology
Research, Teaching, Extension
RAMACHANDRA REDDY, H. (Professor, Plant
Pathology)
Ph.D./10+/MG,SG
Path, Germpl, Ent, Breed
Teaching, Research, Extension
RANGANATHAIAH, K.G. (Asst. Professor, Plant
Pathology)
M.Sc.,I.S.P.D.O./10+/MM,SG,XX
Path, Breed, Agron
Teaching, Research, Extension
SHIVASHANKAR, G. (Professor, Botany)
Ph.D./10+/SF
Breed, Genet, Germpl, Physiol
Teaching, Research, Extension
THIMMEGOWDA, S, (Asst. Agronomist)
M.Sc.(Ag)/10+/MG,SG,XX
Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Research
VISWANATH, S. ( V i r o l o g i s t , M i l l e t s )
M.Sc./10+/MG,MM
Path, Ent, Germpl, Agron
Research, Teaching, Extension
- Agricultural College 
Dharwar 580 005 
ANAHOSUR, K.H. (Sorghum Pathologist)
Ph.D./10+/SG
Path, Breed, Germpl, Physiol
Research, Teaching, Extension
BIDARI, V.B. (Asst. Professor, Plant
Pathology)
M.Sc.(Ag)/10+/XX,MG,SG
Path, Germpl, P h y s i o l , Breed
Teaching, Research, Extension
GOUD, J.V. (Professor, A g r i c u l t u r a l Botany)
Ph.D./10+/SG
Genet, Breed
Research, Extension, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
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HOSMANI, M.M. (Assoc. Professor, Agronomy)
Fh,D./10+/SG,MG,MM
Weed Contr o l , Agron, I n t e r c r o p
Teaching, Research, Extension
JAI RAO, K. (Asst. Entomologist)
M.Sc./10+/SG,MG,XX
Ent
Research, Teaching, Extension
KATTI, C.P. (Asst. Professor, Agronomy)
M.Sc.(Ag)/10+/SG
Agron, I n t e r c r o p
Research, Teaching, Extension
KUDASOMANNAVAR, B.T. (Asst. Professor,
Agronomy)
Ph.D./-5/SG,MG,XX
Agron
Teaching
KULKARNI, G.N. (Professor, Seed Technology)
Ph.D,/10+/SG,XX,MG
Seed Technol
Teaching, Research, Extension
KULKARNI, S. ( J r . Pathologist)
Ph.D./5+/XX,SG,MG,MM
Path, Breed
Research, Teaching, Extension
KULLAISWAMY, B.Y. (Research Scholar, A g r i -
c u l t u r a l Botany)
M.Sc./10+/SG,MG
Genet
Research
KURDIKERI, C.B. (Asst. Professor, Agronomy)
M.Sc./10+/SG
Agron, Weed Contr o l , P h y s i o l , I n t e r c r o p
Teaching, Research, F i e l d Management
PANCHAL, Y.C. (Professor, Crop Physiology)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Phy s i o l , Agron, Genet, Breed
Teaching, Research, Extension
PATIL, S.H. (Research A s s i s t a n t , Plant
Pathology)
M.Sc,(Ag)/-5/SG
Path, Breed, Germpl, Physiol
Research, Teaching, Extension
PATIL, V.C. ( I n s t r u c t o r , Agronomy)
Ph.D./-5/SG
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Physiol
Teaching, Research
THONTADARYA, T.S. (Professor and Head)
Ph.D./10+/SG
Ent
Research, Teaching, Extension
- Agricultural Research Station 
P.O. Box 18 
Bijapur 586 101 
HIREMATH, P.S. (Sr, Farm Superintendent)
M,Sc.(Ag)/10+/SG
Agron, Breed
Research, F i e l d Management, Extension
INDI, S.K. (Research Assistant)
M.Sc.(Ag)/-5/SG
Breed, Genet, Germpl
Research
ITNAL, C.J. (Agronomist, Dry Farming)
M.Sc.(Ag)/10+/SG,MG,XX
Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Research, Extension, F i e l d Management
KHADI, B.M, (Research Assistant)
M.Sc.(Ag)/-5/SG-SF,XX
Breed, Genet, Germpl, Biochem
Research, Teaching, F i e l d Management
MURNAL, M.H.
B.A./5+/SG
Breed, Physiol
F i e l d Management
PARVATIKAR, S.R. (Sorghum P h y s i o l o g i s t )
Ph.D./10+/SG-SF,XX
Physi o l , Agron, I n t e r c r o p , Biochem
Research, Extension, A d m i n i s t r a t i o n
PATIL, B.N. ( P r i n c i p a l A g r i c u l t u r a l O f f i c e r )
B.Sc.(Ag)(Hons)/5+/SG,MG,XX
Agron, I n t e r c r o p , Breed, Ent
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
PATIL, M.S. (Assoc. Professor, Plant
Breeding, NARP)
M.Sc.(Ag)/10+/XX,SG,MG
Genet, Breed, Germpl, Physiol
Research, Extension, F i e l d Management
PUTTARUDRAPPA, A. ( J r . Sorghum Breeder)
B.Sc(Ag)(Hons)/10+/SG-SF,MG-MF
Breed, Path, Ent
Research, Extension
RADDER, G.D. (Assoc. Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Physiol
Research, Extension, Teaching
- Agricultural Research Station 
Dharwar 580 008 
THIMMAIAH, G. (Entomologist)
B.Sc./10+/SG,XX
Ent, Breed, I n t e r c r o p
Research
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- Agricultural Research Station 
Lahoti Buildings, Gulbarga 585 102 
MADHAVA RAO, T. (Plant Breeder)
B.Sc./10+/SG,XX
Breed, Germpl, I n t e r c r o p , Nutr
Research, Extension, F i e l d Management
PARAMESWARAPPA, R. (Sorghum Breeder)
Ph.D./10+/SG,XX,MG,SF
Breed, Genet, Agron
Research, Teaching, F i e l d Management
RAGHU MURTHY, M. (Agronomist)
B,Sc./10+/SG,MG,SF
Agron, I n t e r c r o p
Research
- Agricultural Research Station 
Hagari 583 138, Bellary Dt. 
NAYAKAR, N.Y. (Asst. M i l l e t s S p e c i a l i s t )
M.Sc.(Ag)/10+/MG,SG
Breed, Genet, Germpl, Biochem
Research, Teaching, Extension
- Gandhi Krishi Vignana Kendra (GKVK) 
Bangalore 560 065 
CHANNAPPA, T.C. ( A g r i c u l t u r a l Engineer,
Dryland A g r i c u l t u r a l P r o j e c t )
M.E./10+/MM,XX
Agric Engg
Research, Teaching, Extension
CHANNABYRE GOWDA, M.V. (Research Ass i s t a n t ,
M i l l e t s )
M.Sc./-5/MM
Breed, Germpl, Genet, Path
Research, Teaching, Extension
GEETA RAMACHANDRA (Assoc. Professor,
Biochemistry)
Fh.D./10+/MM
Biochem
Teaching, Research, A d m i n i s t r a t i o n
KRISHNA MURTHY, K. ( D i r e c t o r , Research)
Ph.D./10+/SG-SF,XX,MG-MF
Agron, P h y s i o l , Nutr, I n t e r c r o p
A d m i n i s t r a t i o n , Research, Extension
KRISHNA SASTRY, K.S, (Head, Crop Physiology)
Ph.D./10+/XX,MM
Physiol
Teaching, Research
LINGE GOWDA, B.K. (Agronomist, M i l l e t s )
M.Sc./10+/MG,SG
Agron, I n t e r c r o p , Physiol, Ent
Research
MAHISHI, D.M. (Research A s s i s t a n t , M i l l e t s )
Ph.D./-5/MM,MG
Genet, Germpl, Breed, Path
Research, Teaching, Extension
RAGHUNATHA, G. ( J r . S c i e n t i s t , Agronomy,
Dryland A g r i c u l t u r a l Project)
M.Sc./10+/SG,MG,XX,SF
Agron, I n t e r c r o p , P h y s i o l , Nutr
Research, Extension, Teaching
RAI, P.V. (Professor, Microbiology)
Ph.D./10+/XX,MG-MF,SG
M i c r o b i o l , Path
Teaching, Research, A d m i n i s t r a t i o n
SASHIDHAR, V.R. (Asst. Plant P h y s i o l o g i s t )
M.Sc./5+/XX,MM
Physiol, Nutr, Agron, Biochem
Research, F i e l d Management
SATYANARAYANA, T. ( S o i l P h y s i c i s t , Dryland
A g r i c u l t u r a l P r o j e c t )
Ph.D.,D.I.I.T./10+/XX,MM
S o i l Science, Agron
Research, Teaching, Extension
SHAKUNTALA RAJU (Asst. Professor, S t a t i s t i c s )
M.Sc./10+/XX,SG,MG
Genet, Path, Physiol, Ent
Research, Teaching, Extension
SHANKAR GOWDA, B.T. (Ge n e t i c i s t )
M,Sc./10+/SG,MG
Breed, Genet, Germpl, Path
Research, Teaching, Extension
SEETHARAM, A. (Assoc. Coordinator, Minor
M i l l e t s and Germplasm M o b i l i z a t i o n U n i t )
Ph.D./10+/MM,XX
Germpl, Breed, Genet, Physiol
Research, Teaching, Extension
SUDHAKAR, D. (Research A s s i s t a n t , Plant
Breeding, Dryland A g r i c u l t u r a l P r o j e c t )
M.Sc.(Ag)/-5/SF,MF,XX
Breed, Genet, Germpl, Physiol
Research, Extension, Teaching
VIRUPAKSHA, T.K. (Head, Biochemistry)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Biochem, Nutr, Path
Teaching, Research
- Regional Research Station 
Dharwar 580 005 
GOUD REDDY, B.S. (Asst. Agronomist)
M.Sc./10+/SG
Agron, I n t e r c r o p , P h y s i o l , Biochem
Research
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KULKARNI, K.A. (Asst. Entomologist)
M.Sc./10+/SG,MG,SF,XX
Ent
Research, Teaching, Extension
- Regional Research Station 
V.C. Farm, Mandya 571 405 
JAYARAMAIAH, H. (Research Assistant)
M,Sc./10+/SG-SF,MG,MM,XX
Breed, Genet, Germpl, Path
Research, Teaching, Extension
- Regional Research Station 
P.O. Box 54, Raichur 584 101 
AVADHANI, K.K. (Plant S c i e n t i s t )
Ph.D./5+/SG-SF,MG,XX
Breed, Genet, Germpl, Physiol
Research, Teaching, Extension
KACHAPUR, M.D. (Asst. Agronomist)
M.Sc.(Ag)/10+/XX,SG
Agron, I n t e r c r o p , Physiol, S o i l F e r t i l i t y
Research, Extension, Teaching
NADGOUDA, V.B. (Asst.Professor, Crop
Production)
M.Sc,(Ag)/10+/SG,XX
Agron
Research, Teaching, F i e l d Management
UNIVERSITY OF MYSORE 
Manasagangotri, Mysore 570 006 
- Downy Mildew Research Laboratory 
RASHEED AHMED (Lecturer, Biology)
M.SC./5+/SF-SG
Path, Physiol, Biochem
Teaching, Research
SAFEEULLA, K.M. ( P r i n c i p a l I n v e s t i g a t o r )
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Path, Breed, Genet, Physiol
Research, Teaching, Extension
SHETTY, H.S. (Sr. Research O f f i c e r )
Ph.D./10+/SG,MG
Path
Research, Teaching, F i e l d Management
- Post Graduate Department of Botany 
BHAT, S.S. (Asst. Professor)
Ph.D./10+/SG,XX,MG
Path, P h y s i o l , Biochem, Agron
Research
Kerala
CENTRAL PLANTATION CROPS RESEARCH INSTITUTE 
(CPCRI)
Kasaragod 670 124 
SIVARAMAN, K. ( S c i e n t i s t - 1 , Agronomy)
M.Sc./-5/XX,SG
Agron
Research
UNIVERSITY OF KERALA 
Karyavattam 695 581 
CHRISTOPHER, J. (Reader, Botany)
Ph.D./10+/SF-SG, MG
Genet, Germpl, Breed, I n t e r c r o p
Research, Teaching
Madhya Pradesh
JAWAHARLAL NEHRU KRISHI VISWA VIDYALAYA (JNKW) 
Jabalpur 482 004 
DHAGAT, N.K. ( J r . M i l l e t Breeder)
Ph.D./10+/MM
Breed, Genet, Germpl
Research, Extension, F i e l d Management
GOSWAMI, U. ( J r . S t a t i s t i c i a n , Plant Breed-
ing and Genetics)
M.SC./10+/MG
S t a t i s t i c s
Research, Teaching
KOTESWARA RAO, S. (Asst.Professor, Plant
Breeding and Genetics)
Ph.D./-5/SG,XX
Breed, Genet, Nutr, Physiol
Research, Teaching
PALL, B.S, ( J r . M i l l e t P a t h o l o g i s t )
M.SC./10+/MG
Path, Biochem
Research
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PATEL, R.K. (Asst. Entomologist)
Ph.D./10+/SG,MM,XX
Ent
Research
VEDA, O.P. ( J r . S c i e n t i s t , Entomology)
M.Sc.(Ag)/5+/SG,MG,XX
Ent
Research, Extension, Teaching
- Agricultural Research Farm 
Khandwa 450 001 
NADKARNI, P. ( J r . S c i e n t i s t , IERP)
M.Sc./10+/SG,XX
Ent, Nutr, Germpl, I n t e r c r o p
Research, Extension, F i e l d Management
- College of Agriculture 
Gwalior 474 002 
CHAUHAN, D.V.S. (Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/MG,XX
Agron
Teaching, Research, F i e l d Management
JAIN, V.K. (Asst. Professor, Agronomy)
M.Sc.(Ag)/-5/SG,MG
Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Teaching, Research, Extension
KUSHWAH, V.S. (Asst. Professor, AICMIP)
M.Sc.(Ag)/10+/MG
Breed, Genet, Germpl, Path
Research, Teaching, F i e l d Management
MAHADIK, C.N. ( M i l l e t s S p e c i a l i s t )
B.Sc.,Assoc.I.A.R.I./10+/MG,SG,XX
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
SINGH, O.P. (Asst. Entomologist)
Ph.D./5+/XX,SG,MG
Ent
Research, Extension
- College of Agriculture 
All India Coordinated Sorghum Improvement 
Project (AICSIP) 
Indore 452 001 
BARCHE, N.B. (Asst. Breeder)
M.Sc./10+/SG,XX
Breed
Research, Extension
BHARAJ, G.S. (Asst. Professor, Entomology)
M.Sc.(Ag)/5+/SG,XX
Ent
Research, Teaching, Extension
India, Madhya Pradesh
DABHODCAR, A.R. (Sorghum Breeder)
Ph.D./10+/SG
Genet
Research, Teaching, Extension
DESHPANDE, S.L. (Asst. Professor, Agronomy)
M.Sc.(Ag)/-5/SG
Agron
Research
LAI, G.S. (Asst.Professor, Plant Breeding)
M.Sc./5+/SG
Breed
Research, Extension
MISHRA, R.C. ( J r . S c i e n t i s t )
M.Sc./5+/SG
Breed
Research, Extension, F i e l d Management
SHARMA, H.C. (Asst. Plant Pathologist)
Ph.D./10+/SG,MG
Path, P h y s i o l , Genet, Breed
Research, Teaching, F i e l d Management
SHINDE, C.B. (Entomologist)
Ph.D./10+/SG,MG
Ent, I n t e r c r o p , Germpl
Research, Teaching, Extension
UMAT, D.S. (Agronomist)
Ph.D./10+/SG,MG
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Physiol
Research, Teaching, Extension, A d m i n i s t r a t i o n
VERMA, R.S. (Asst. Professor)
M.Sc.(Ag)/10+/SG,XX
Ent, I n t e r c r o p
Research, Teaching, Extension
- College of Agriculture 
Raipur 492 001 
AGARWAL, R.K. (Professor, Entomology)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Ent, Breed, Path, I n t e r c r o p
Research, Teaching, Extension
- College of Agriculture 
All India Coordinated Millet Improvement 
Project (AICMIP) 
Rewa 486 001 
ONKAR SINGH ( J r . Entomologist)
M.Sc./10+/MG
Ent
Research, Teaching, Extension
MISHRA, D.K, (Asst. Professor, Plant Breeding)
M.Sc./-5/MG
Breed, Genet, Germpl
Research, Teaching
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SHARMA, K.P. (Asst. Professor, Agronomy)
M.SC./5+/MG
Agron, Nutr
Research, A d m i n i s t r a t i o n
VERMA, S.N.P. (Sr. M i l l e t Breeder)
M.Sc.(Ag)/10+/MG,XX
Breed, Genet, Germpl
Research, Teaching
- Regional Research Station 
Bagwai 475 110 
PATEL, K.C. (Asst. Economic Botanist)
M.Sc./10+/SG,XX
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, F i e l d Management, Teaching
- Regional Research Station 
Mandsaur 458 002 
BAGHEL, S.S. (Sr. S c i e n t i s t , Plant Breeding
Ph.D./10+/SG
Breed, Genet, Germpl, Physiol
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Extension
UNION CARBIDE INDIA LIMITED 
Research and Development Center 
Shamla Hills, Bhopal 
PANDEY, S.Y. (Sr. Residue Chemist)
Ph.D./10+/SG
Ent, Fd Technol, Nutr
Research, Teaching
VIKRAM UNIVERSITY 
Ujjain 456 010 
CHAUHAN, S.K. (Professor, Botany)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Path, M i c r o b i o l
Teaching, Research, A d m i n i s t r a t i o n
Maharashtra
BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE (BARC) 
Biology and Agriculture Division 
Bombay 400 085 
KANNAN, S. (Head, Mineral Plant N u t r i t i o n )
Ph.D./10+/SG
Nutr, Physiol
Research
NARAYANA RAO, I . ( S c i e n t i f i c O f f i c e r )
M.Sc./5+/MG
Genet
Research
FOOD CRAFT INSTITUTE 
Shivaji Nagar, Pune 411 005 
GANGOLLI, V.A. ( P r i n c i p a l )
M.Sc./-5/SG,MG
Fd Technol, Nutr
Research, Teaching, Extension
INSTITUTE OF SCIENCE 
Department of Biochemistry 
15, Madam Cama Road 
Bombay 400 032 
INAMDAR, A.N. (Head)
Ph.D./10+/SG
Biochem, Nutr
Research, Teaching
KELKAR, S.S. (Research Assistant)
M.SC./-5/SG
Biochem, Nutr
Research
PORE, M.S. (Lecturer)
Ph.D./10+/MM
Biochem, Nutr, Genet, Path
Teaching, Research
MAHARASHTRA HYBRID SEEDS COMPANY LIMITED 
Post Box 27 
Jalna 431 203 
MTSHRA, R.R. ( D i r e c t o r , Research)
M.Sc./10+/SG,MG
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, F i e l d Management, Administration
SAWE, S,C. (Research O f f i c e r )
B.Sc./5+/MG,XX
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, F i e l d Management
TUPEKAR, P.N. (Research O f f i c e r )
B,Sc.(Ag)/10+/SG
Breed, Genet, Germpl, Path
Research, F i e l d Management
VOHRA, R.R. (Manager, Research - M i l l e t s
and Pulses)
M.Sc./10+/MG,XX
Breed, Germpl, Seed Production, Agron
Research, F i e l d Management, Extension
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MAHATMA PHULE KRXSHI VIDYAPEETH (MPKV) 
Rahuri 413 722 
AUTI, K.D. (Asst. Professor, Agronomy,
AICMIP)
M.Sc./10+/MG,MM
Agron, I n t e r c r o p , Path
Research, F i e l d Management, Extension
BAPAT, D.R. (Sorghum Breeder, AICSIP)
Ph.D./10+/SG,MG
Breed, Genet, Germpl, Nutr
Research, Teaching
BHOI, P.G. (Asst. Professor, Agronomy)
M.Sc./5+/SG,MG,SF,XX
I n t e r c r o p , Agron
Research, F i e l d Management, Teaching
DAREKAR, K.S. (Nematologist)
Ph.D./10+/SG,MG
Ent
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
DESAI, B.B. (Assoc. Professor, Chemistry)
Ph.D./10+/MG,SG
Biochem, Fd Technol, Nutr, Physiol
Research, Teaching
DESAI, S.N. (Agronomist, Forage Crops)
Ph.D./10+/SF,MF,XX
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Physiol
Research, Teaching, F i e l d Management
DESALE, J.S. (Research O f f i c e r , Grass
Breeding)
M.Sc./10+/SF,MF,XX
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, Teaching, F i e l d Management
DETHE, M.D. (Assoc. Professor, Entomology)
M.Sc./5+/SG-SF,MG-MF
Ent, Fd Technol, P e s t i c i d e Residues
Teaching, Research, Extension
JADHAV, L.D, (Assoc. Professor, Entomology)
M.Sc./10+/SG,MG
Ent
Teaching, Research, Extension
KALE, K.D. ( J r . Research A s s i s t a n t , Plant
Pathology and A g r i c u l t u r a l Microbiology)
B.Sc./5+/SG,MG,XX
Path, M i c r o b i o l , Agron, I n t e r c r o p
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
KHADE, P.D. (Sr. Research As s i s t a n t , Bajra
Breeding)
M.Sc./-5/MG,XX
Phy s i o l , Genet, Germpl, Breed
Research, F i e l d Management
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KONDE, B.K. (Assoc. Professor, Plant
Pathology and A g r i c u l t u r a l Microbiology)
Ph.D./10+/SG,MG
M i c r o b i o l , Path, Agron, I n t e r c r o p
Teaching, Research, Extension, A d m i n i s t r a t i o n
MORE, B.B.
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Path, Ent, Agron, Breed
Teaching, Research, A d m i n i s t r a t i o n
MORE, W.D. (Professor, Plant Pathology)
Ph.D./10+/SG,MG
Path, M i c r o b i o l
Research, Teaching
MOTE, U.N. (Sorghum Entomologist)
Ph,D./10+/SG,XX
Ent
Research
PADHYE, A.P. (Sr, Research A s s i s t a n t ,
AICSIP)
M.Sc.(Ag)/-5/SG,SF
Breed, Genet, Germpl, Biochem
Research, F i e l d Management
PATIL, L.K. ( J r . Plant Pathologist)
Ph.D./5+/XX,SG,MG
Path, Fd Technol, Physiol
Research, Teaching, Extension
PATIL, M.D. (Professor, A g r i c u l t u r a l
Chemistry)
Ph.D./10+/SG-SF
Nutr, Genet
Teaching, Research, Extension
PAWAR, H.K. (Assoc. Professor, Agronomy)
M.Sc.(Ag)/10+/SG,XX
Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Teaching, Research
POKHARKAR, D.S. (Sr. Research A s s i s t a n t ,
AICSIP)
M.Sc./-5/SG
Ent
Research
POL, P.S. (Agronomist, AICSIP)
M.Sc./10+/SG,XX
Agron, I n t e r c r o p
Research, F i e l d Management
RAMSHE, D.G. (Sr. Research A s s i s t a n t ,
AICSIP)
M.Sc./10+/SG,XX
Agron, I n t e r c r o p
Research, F i e l d Management
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SHINDE, M.D. (Sr. Research Assistant)
M.Sc.(Ag)/10+/SG
Breed, Genet, Germpl, Nutr
Research
SHINDE, P.A. (Head, Plant Pathology and
A g r i c u l t u r a l Microbiology)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Path, M i c r o b i o l
Research, Teaching, Extension
SHINDE, S.H. ( J r . S c i e n t i s t , Agronomy)
M.Sc./5+/SG-SF,MG-MF
Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Teaching, Research, Extension
SONAWANE, P.N. ( J r . Research A s s i s t a n t ,
AICMIP)
B.SC./-5/MG
Path, Agron, Ent, Breed
Research
UGALE, S.D. (Bajra Breeder)
Ph.D./10+/MG,MM
Breed, Genet, Gennpl, Agron
Research, Teaching, Extension
WANI, P.V. (Sr. Research A s s i s t a n t , Plant
Pathology and A g r i c u l t u r a l Microbiology)
M,Sc,/5+/SG-SF,XX
Path, Fd Technol, P h y s i o l , Nutr
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
- Agricultural Research Station 
Karad 415 110 
NIMBALKAR, V.S. ( O f f i c e r Incharge)
M.Sc./10+/SG-SF,XX
Genet, Breed, Agron, I n t e r c r o p
Teaching, Research, A d m i n i s t r a t i o n
- Agricultural Research Station 
Mohol 413 213 
DESHAMANE, N.B. (Asst. Professor, Botany)
B.Sc./10+/SG-SF
Breed, Genet, P h y s i o l , Agron
Research
- All India Coordinated Research Project for 
Dryland Agriculture 
145 Railway Lines, Solapur 413 001 
BANGAR, A.R. ( S o i l Engineer)
Ph.D./10+/SG,MG
Nutr, S o i l F e r t i l i t y , Agron, Biochem
Research
BHOSALE, A.N. (Sr. Research As s i s t a n t )
M.Sc. (Ag) ,F.M.T./5+/SG,MG,XX,SF
Biochem, I n t e r c r o p , Agron, Physiol
Research, Extension, Teaching
DAFTARDAR, S.Y. (Chief S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Nutr, Biochem, S o i l Science, Physiol
Research, Teaching, Extension
DEOKAR, A.B. (Plant Breeder)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Genet, Breed, Germpl, Agron
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
GHUGARE, R.V. (Sr, Research A s s i s t a n t )
M.Sc.(Ag)/10+/SG,MG,XX
S o i l Science, Biochem, Nutr, Physiol
Research, Teaching, Extension
KOREGAVE, B.A. (Agronomist)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Physiol
Extension, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
MANE, T.A. (Sr. Research A s s i s t a n t , A g r i -
c u l t u r a l Engineering)
B.Tech./-5/SG-SF,MG-MF
Agric Engg, Fd Technol, Agron, I n t e r c r o p
Research, Teaching, Extension
NARKHEDE, P.L. ( S o i l P h y s i c i s t )
M.Sc.(Ag)/10-/SG,MG,XX
Nutr, Biochem, S o i l Science, Physiol
Research, Teaching, Extension
PATIL, C.B. (Assoc. Professor, Agronomy)
M.Sc.(Ag)/l(H-/SG
Agron
Research
SALUNKE, S.S. (Sr. Meteorological A s s i s t a n t )
M.Sc./5+/SG,MG
Agroclimatology, Agron, P h y s i o l , Ent
Research, Teaching
WALUJKAR, R.B. (Sr. Research Assistant)
B.Sc.(Ag)/5+/SG-SF,MG-MF
Agron, I n t e r c r o p , Fd Technol
Research, F i e l d Management, Extension
- College of Agriculture 
Dhulia 424 001 
DEORE, D.D. (Agronomist, NDS)
M.Sc.(Ag)/5+/SF-SG,MF
Agron
Research
GIRASE, P.D. (Assoc. Professor, Agronomy)
M.Sc./10+/SG
Agron, I n t e r c r o p
Teaching, Research, Extension
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- College of Agriculture 
Kolhapur 416 004 
PHARANDE, K.S. (Assoc. Dean and P r i n l c p a l )
Ph.D./10+/SG-SF
Agron, I n t e r c r o p , Nutr
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
- College of Agriculture 
Pune 411 005 
MALI, A.R. (Assoc. Professor, Entomology)
M.Sc./10+/SG,XX
Ent
Research, Teaching, Extension
- College of Agriculture 
All India Coordinated Millet Improvement 
Project (AICMIP) 
Pune 411 005 
BORSE, R.H. (Agronomist)
M.Sc,/10+/MG,SG-SF
Agron, I n t e r c r o p , Gerrapl
Research, Teaching, Extension
HARER, P.N. (Sr. Research A s s i s t a n t )
M.Sc.(Ag)/-5/MG,SG
Breed, Genet, P h y s i o l , Biochem
Research, Teaching, F i e l d Management
HARINARAYANA, G. (P r o j e c t Coordinator)
Ph.D./10+/MG,MM,MF
Breed, Genet, P h y s i o l , Nutr
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
MUNGSE, H.B. (Sr. Research A s s i s t a n t )
M.Sc./10+/MG,XX
Ph y s i o l , Agron, Nutr, Germpl
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
NAVALE, P.A. ( J r . S c i e n t i f i c O f f i c e r )
M.Sc./5+/MG,SG,XX
Breed, Genet, P h y s i o l , Biochem
Research, Teaching, F i e l d Management
PAWAR, C.P. (Sr. Research A s s i s t a n t )
B.Sc./10+/MG,SG
Path
Research
PATIL, B.D. (Assoc. Professor, Bajra
Ergot Scheme)
Ph.D./10+/MG,SG,XX
Path
Research
RATHOD, R.K. (Sr. Research A s s i s t a n t ,
Agronomy)
M.Sc./5+/MG-MF,SG-SF
Agron, I n t e r c r o p , Fd Technol, Nutr
Research, Extension, F i e l d Management
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SHIROLE, S.M. (Sr. Research Assistant)
B.Sc./10+/MG,SG
Ent, Germpl
Research
- Off Season Nursery 
All India Coordinated Millet Improvement 
Project (AICMIP) 
Manjri 412 307 
KARALE, M.U. (Sr. Research A s s i s t a n t )
M.Sc./-5/MG-MF,SG-SF
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, Teaching, F i e l d Management
MANE, L.L. (Sr. Research A s s i s t a n t )
M.Sc./-5/MG,XX
Breed, Genet, Germpl, P h y s i o l
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
RAUT, B.B.
M.SC./-5/MG
Path, Breed, Agron, P h y s i o l
Research, F i e l d Management, Teaching
SABALE, D.K. ( J r . Agronomist)
M.Sc./5+/MG,SG-SF,XX
Agron
Research, F i e l d Management, Extension
SONAWANE, R.B. (Plant Breeder)
M.Sc./UH-/MG,XX
Breed, Genet
Research, Teaching
MAHENDRA HYBRID SEEDS COMPANY 
Mahavir Marg, Post Box 52 
Jalna 431 203 
CHOPRA, K.R. ( D i r e c t o r , Research and
Production)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Seed Technol, Breed, Agron, Germpl
A d m i n i s t r a t i o n , Research
MARATHWADA AGRICULTURAL UNIVERSITY (MAU) 
Parbhani 431 402 
BHALE, N.L. (Dean, Faculty of A g r i c u l t u r e )
Ph.D./10+/SG,MG
Breed, Genet, Nutr, Physiol
Research
BORIKAR, S.T. (Reader, Genetics and Plant
Breeding)
Ph.D./5+/SG
Breed, Genet, Ent, Physiol
Research, Teaching
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CHAVAN, J.K. (Asst. Professor, Food Chemistry)
Ph.D./5+/XX,SG,MG
Nutr, Biochem, Fd Technol, Physiol
Research, Teaching
CHOUDHARI, S.D. ( S c i e n t i s t - 2 , Sorghum
Physiology)
M.Sc./5+/SG-SF
Ph y s i o l , Agron, I n t e r c r o p , Seed Technol
Research, Teaching, Extension
CHUNDURWAR, R.D. (Entomologist, Sorghum)
Ph.D./10+/SG,XX
Ent, Parasitology
Research, Teaching, Extension
DATAR, V.V. (Asst. Pathologist)
Ph.D./5+/SG,MG
Path, Breed, Germpl
Research
GARUD, T.B. (Sorghum Pathologist)
M.Sc./5+/SG
Path, Breed, Germpl, Agron
Research, Teaching, Extension
GHONSIKAR, C.P. (Head, S o i l Science and
A g r i c u l t u r a l Chemistry)
Ph.D./10+/SG
Nutr, Physiol, Genet
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
JADHAV, G.D. (Reader, Entomology)
Ph.D./5+/SG
I n t e r c r o p , Germpl, Fd Technol, Nutr
Teaching, Extension, F i e l d Management
JADHAV, S.J. (Head, Food Science and
Technology)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Fd Technol, Biochem, Nutr, Physiol
Research, Teaching
JOSHI, P.K. (Asst. Agronomist)
M,Sc./10+/SG,XX
Agron
Research
KADAM, S.S. (Assoc. Professor, Biochemistry)
Ph.D./5+/SG,XX,MG
Biochem, Nutr, P h y s i o l , Fd Technol
Research, Teaching
KARANJKAR, R.R. (Asst. Entomologist, Sorghum)
M.SC./10+/SG
Ent
Research
KULKARNI, L.P. (Seed Research O f f i c e r )
Ph.D./10+/SG,MG,SF,MF
Ph y s i o l , Seed Technol, Germpl, Path
Research, Teaching, Extension
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LOMTE, M.H. (Agronomist, Sorghum)
M.SC./5+/SG
Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Research, Teaching, F i e l d Management
MALI, C.V. (Asst. Professor, S o i l Science
and A g r i c u l t u r a l Chemistry)
Ph.D./5+/SG
Nutr, P h y s i o l , Fd Technol, Agron
Teaching, Research, Extension
MALI, V.R. (Head, Plant Pathology)
Ph.D,/5+/SG-SF
Path
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n , Extension
MAYEE, CD. (Professor, Plant Pathology)
Ph.D./10+/MG,SG,XX
Path, Breed, I n t e r c r o p , Physiol
Research, Teaching, F i e l d Management
MORE, S.D. (Asst. Professor, S o i l Science
and A g r i c u l t u r a l Chemistry)
Ph.D./5+/SG,XX
S o i l Chem, Nutr, Physiol, Agron
Research, Teaching, Extension
MUNDHE, D.R. (Asst. Entomologist, Sorghum)
M.SC./5+/SG
Ent, Agron, Biochem, Path
Research, Teaching, Extension
MUSANDE, V.G. (Research Assistant, Economics)
M.Sc.(Ag)/5+/SG,XX
Agron, P h y s i o l , I n t e r c r o p
Research, F i e l d Management, Teaching
NAYEEM, K.A. (Reader)
Ph.D./10+/SG,XX
Breed, Genet, Nutr, Germpl
Research, Teaching, Extension
PAWAR, K.R. (Assoc. Dean, Research)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Research, Teaching, F i e l d Management
PAWAR, V.M. (Professor, Entomology)
Ph.D./5+/SG,MG
Ent, I n t e r c r o p
Teaching, Research, Administration
RAIKHELKAR, S.V. (Agronomist, Dryland
A g r i c u l t u r e )
Ph.D./10+/MG,SG,XX
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Physiol
Research, Teaching, Extension
RAMA KRISHNA RAO, G. (Assoc. Professor,
Meteorology)
M.Sc.(Tech)/10+/SG,MG,MM
Agric Meteorol, Agron, P h y s i o l , I n t e r c r o p
Research, Teaching
India, Maharashtra
RAODEO, A.K. (Head, Entomology)
Ph.D./l(H-/XX,SG,MG
Ent
Teaching, Research, A d m i n i s t r a t i o n
SHAHANE, T.G. (Seed Production S p e c i a l i s t )
M.Sc./10+/SG,MG,SF,MF,XX
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, F i e l d Management, Teaching
SHINDE, V.K. (Sorghum Breeder)
Ph.D./10+/SG-SF
Breed, Genet, Germpl, Physiol
Research, Teaching, Extension
SHIVPTUJE, P.R. (Assoc. Professor, Taxonomy)
M.SC./5+/SG
Ent, Breed, Genet, Biochem
Teaching, Research, Extension
SINGH, A.R. (Asst. Seed Research O f f i c e r )
M.Sc./5+/SG,MG,XX
Seed Technol, Breed, Genet, Biochem
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
TAK, T.R. (Asst. Professor, S o i l Science
and A g r i c u l t u r a l Chemistry)
M.Sc.(Ag)/-5/MG
Nutr, Biochem
Research, Teaching, Extension
UPADHYAY, U.C. ( D i r e c t o r , Research)
Ph.D./10+/SG,MG
Weed Control, Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Teaching, Research, A d m i n i s t r a t i o n
- All India Coordinated Millet Improvement 
Project (AICMIP) 
Aurangabad 431 001 
GAYKE, T.S. (Sr, Research Assistant)
??/-5/MG,SG,XX
Agron, Fd Technol, Path, I n t e r c r o p
Research, Extension
GHUGE, S.S. (Sr. Research Assistant)
M.Sc./-5/MG,SG,XX
Path, Biochem, Germpl, Physiol
Research
GIRI, A.N. (Agronomist, Bajra)
Ph.D./ 5+/MG-MF, SG-SF
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Physiol
Research, F i e l d Management, Extension
PAWAR, N.B. (Plant P a t h o l o g i s t )
M.Sc./5+/MG,SG,XX
Path, Breed, Genet
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
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SHARMA, D.R. (Plant Breeder)
Ph.D./10+/MG-MF,SG-SF,XX
Breed, Genet, Germpl, Path
Research, Teaching, Extension
Regional sugarcane Research Station 
Basmathnagar 431 512 
PAUL, F.S. ( J r . Research Assistant)
M.Sc.(Ag)/5+/XX,SG,MG
Path, Breed, Germpl
Research, Extension
NAGPUR UNIVERSITY 
Laxminarayan Institute of Technology 
Nagpur 440 010 
SHIRALKAR, N.D. (Reader, Chemical Technology)
Ph.D,/10+/SG,MG
Fd Technol, Biochem
Research, Teaching
NIMBKAR AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE (NARI) 
Phaltan 415 523 
DESHMUKH, A.K. (Plant P a t h o l o g i s t )
M.Sc./5+/SG,XX
Path, Breed, Genet, Biochem
Research, Teaching
KARVE, A.D. (D i r e c t o r )
Ph.D./10+/SG-SF
Breed, P h y s i o l , Path, Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n
PRABHUNE, R.N. (Farm Manager)
S.S.C.,Diploma/10+/SG-SF
Agron, Breed, I n t e r c r o p , Ent
F i e l d Management, Extension, Research
RATNALIKAR, V.P. (Asst. D i r e c t o r )
Ph,D./-5/XX,SG
Breed, Genet, Path, Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
PADMSHRI VIKHE PATIL COLLEGE 
Pravaranagar 413 713 
KARANDE, S.M. (Lecturer, Botany)
M.SC./5+/MG-MF,SG-SF
Physiol, Path, Nutr, Biochem
Teaching, Research, Extension
India, Maharashtra
PUNJABRAO KRISHI V1DYAPEETH (PKV) 
Akola 444 104 
BADE, G.H. (Dr. Research A s s i s t a n t , Sorghum)
B.Sc./-5/SG,MG,SF
Path, Agron, Breed, Ent
F i e l d Management, Research
BADHE, N.N. (Professor, A g r i c u l t u r a l
Chemistry)
M.Sc./10+/SG,MG,XX
S o i l Science, Physiol
Teaching, Research
BHOMBE, B.B. (Assoc. Dean, Research)
Ph.D./10+/SG-SF,MG
Path, Agron, Germpl, Breed
Research, Teaching, Extension
DAHATONDE, B.N. (Asst. Professor)
M.Sc./5+/XX,SG
Agron, I n t e r c r o p
Research, Teaching, F i e l d Management
DIGHE, R.S. (Asst. Seed Research O f f i c e r ,
Physiology)
M.Sc./10+/XX,SG
P h y s i o l , Seed Testing
Research, Teaching
JILANI, S, ( J r . Sorghum Breeder)
M.Sc./-5/SG
Breed, Genet, Ent, Path
Research, F i e l d Management
KHADE, S.T. (Sorghum Breeder, S t r i g a )
Ph.D./10+/SG,XX
Ph y s i o l , Breed, Nutr, Agron
Research, Teaching, Extension
KOKATE, R.P, (Sorghum Agronomist)
M.Sc./10+/SG
Agron, I n t e r c r o p , Breed, Germpl
Research, F i e l d Management, Teaching
LAKHDIVE, B.A. (Sr. Research S c i e n t i s t )
Ph.D./-5/XX,SG
Agron, Nutr, Physiol
Research, Teaching, Extension
MOGHE, P.G, (Professor, Plant Pathology)
Ph.D./10+/SG,MG
Path, Germpl, Physiol,Nutr
Teaching, Research
MUNDIWALE, S.K. (Assoc. Professor,
Entomology)
M.Sc./10+/SG-SF,MG
Ent, Germpl, I n t e r c r o p , Breed
Research, Extension, Teaching
NAGRE, K.T. (Agronomist)
M.Sc./10+/SG,XX
Agron, Nutr, I n t e r c r o p
Research, F i e l d Management, Teaching
NAPHADE, D.S. (Seed Production S p e c i a l i s t /
Sorghum Breeder)
Ph.D./10+/SG-SF,MG-MF
Breed, Genet, Agron
Research, Teaching, Extension
SHEKAR, V.B. (Sorghum Breeder)
Ph.D./10+/SG-SF
Breed, Ent, Path, Genet
Research, Teaching, Extension
TALEY, Y.M. (Professor, Entomology)
Ph,D./10+/SG
Ent, Breed, I n t e r c r o p , Path
Teaching, Research, Extension
THAKRE, S.K. (Sorghum Biochemist)
Ph.D./10+/SG,XX
Biochem, Agron, P h y s i o l , Nutr
Research, Teaching, Extension
WADHOKAR, R.S. (Asst. Professor, A g r i c u l -
t u r a l Botany, Sorghum)
M.Sc./KH/SG
Agron, Breed, Ent, Genet
Research
WANJARI, K.B. ( J r . Plant Breeder)
M.Sc.(Ag)/10+/XX,SG
Breed, Genet
Research, Teaching, Extension
- College of Agriculture 
Nagpur 440 015 
KADU, N.R. (Asst. Professor, Entomology)
M.Sc.(Ag)/5+/SG,XX
Ent
Research, Teaching
KENE, D.R. (Reader, S o i l Science)
Ph.D./10+/XX,SG
Nutr
Research, Teaching
LALL, S.B, (Professor, Botany)
Ph.D./10+/SG-SF
Physiol
Teaching, Research, F i e l d Management
- Scheme for Intensification of Research and 
Training in Pulses and Oil Seed Crops 
Amgaon 441 902 
DHURVE, S.B. (Entomologist)
M-Sc./10+/XX,SG,MG
Ent, Breed, Agron, Path
Research, Extension, Teaching
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SANGAMESHWAR COLLEGE 
Solapux 413 003 
DHEPE, R.S. (Head, Botany)
Ph.D./-5/SG
Phy s i o l , Biochem, Genet, Breed
Teaching, A d m i n i s t r a t i o n , Research
SHIVAJI UNIVERSITY 
Kolhapur 416 004 
CHAVAN, P.D. (Lecturer, Botany)
M.Sc,/5+/MG,SG,MF,XX
Phy s i o l , Biochem, Agron, Nutr
Teaching, Research, Extension
KARADGE, B.A. (Lecturer, Botany)
M.Sc./5+/SG-SF,MF,XX
Ph y s i o l , Biochem, Genet, Breed
Teaching, Research, F i e l d Management
NARAYANA, K.L. (Reader, Physics)
Ph.D./10+/MG,SF
Biophysics, I r r a d i a t i o n , Fd Technol, Genet
Research, Teaching
THITE, A.N. (Lecturer, Botany)
Ph.D./10+/SG,MG
Path, P h y s i o l , Biochem
Teaching, Research
SUYASH SEEDS COMPANY 
41 MIDC Area 
Bhir 431 122 
KSHIRSAGAR, S.H. (Sorghum Breeder)
M.Sc./5+/SG-SF,XX
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, F i e l d Management, Extension
WATER AND LAND MANAGEMENT INSTITUTE 
Post Box 81 
Bansilal Nagar, Aurangabad 
VARADE, S.B. (Head, A g r i c u l t u r a l Sciences)
Ph.D./10+/SG-SF
Agron, I n t e r c r o p , P h y s i o l , Biochem
Research, Teaching
RETIRED SCIENTISTS 
MAGAR, N.G. (Retired Professor of Bio-
chemistry, I n s t i t u t e of Science)
Ph.D./10+/MG,MM,XX
Biochem, P h y s i o l , Fd Technol, Nutr
Research, Teaching
[303, Agra Road
Kurla, Bombay 400 070]
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ZENDE, G.K. (Retired Associate Dean, MPKV)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Agron, Biochem, Fd Technol, Nutr
Research, Teaching
[1098/4 Model Colony
Pune 411 016]
Meghalaya
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH (ICAR) 
RESEARCH COMPLEX 
Bishnupur-Laban
Shillong 793 004 
LAL, J. ( S c i e n t i s t - 2 , Genetics)
Ph.D./10+/XX,MG
Genet, Breed, Germpl
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
Orissa
ORISSA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECH-
NOLOGY (OUAT) 
Bhubaneswar 751 003 
DASH, S.C. (Lecturer, Mycology and Plant
Pathology)
M.Sc.(Ag)/10+/SG,MM,MG,XX
Path
Teaching, Research, Extension
NARAIN, A. (Reader, Mycology and Plant
Pathology)
Ph.D./10+/XX,MG,SG
Path, P h y s i o l , Biochem, Germpl
Teaching, Research, A d m i n i s t r a t i o n
PATRO, G.K. (Agronomist, A l l I n d i a Coordinated
Agronomy Research P r o j e c t )
M.Sc.(Ag)/10+/MG,SG,MF,SF,XX
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Biochem
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
TOSH, G.C. (Weed Research O f f i c e r )
M.Sc.(Ag)/10+/SG
Agron
Research, F i e l d Management, Teaching
India, Orissa
- Regional Research Station 
Keonjhar 758 002 
GOVINDA REDDY, T. (Sr. Research Assistant)
B.SC./10+/MG-MF
Ent, Agron
Research, F i e l d Management
- Regional Research Station 
P.O. Box 10 
Sunabeda 763 002 
BHOL, B.B. (Agronomist)
M.Sc.(Ag)/10+/SG,MG,MM
Agron, I n t e r c r o p
Research, Teaching, F i e l d Management
LAKSHMINARAYANA REDDY, G. (Sr, Research
Assistant, M i l l e t s )
M.Sc,(Ag)/-5/MG
Breed, Genet, Physiol
Research, F i e l d Management
RATH, G.C. (Assoc. D i r e c t o r , Research)
Ph.D./10+/MM
Genet, Path
Ad m i n i s t r a t i o n , Research, Extension
Punjab
PUNJAB AGRICULTURAL UNIVERSITY (PAU) 
Ludhiana 141 004 
GILL, K.S, (Dean, College of A g r i c u l t u r e )
Ph.D./10+/MG,XX
Breed, Genet
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
- Department of Agronomy 
BAINS, D.S. (Professor)
Ph.D./10+/SG,MG,SF,MF
Agron, P h y s i o l , I n t e r c r o p , Nutr
Teaching, Research, Administration
DHILLON, G.S. (Crop Ecologist)
Ph.D./10+/SF,MF
Crop Ecol, I n t e r c r o p , Seed Physiol
Research
KLER, D.S. (Asst. Agronomist)
M.Sc./5+/MF-MG,SF,XX
Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Research, Teaching
- Department of Animal Sciences 
DHALIWAL, J.S. (Entomologist, Fodders)
Ph.D./5+/SF-SG,MF-MG,XX
Ent
Research
GILL, G.S. (Sr. S c i e n t i s t , Fodders)
Ph.D./10+/SF
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Physiol
Research, Teaching, Extension
GILL, S.S. (Professor and Head)
Ph.D./10+/SF,MF
Nutr
Research, Teaching
MEHNDIRATTA, P.D, (Asst. Breeder, Forages)
Ph.D./10+/SF,MF,XX
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, F i e l d Management, Extension
SIDHU, B.S. (Forage Breeder)
Ph.D./10+/MF,SF,MM
Breed, Germpl, Genet, Agron
Research, Extension, Teaching
TIWANA, M.S. (Agronomist, Forages)
Ph.D./10+/MF,SF,XX
Agron, Nutr, I n t e r c r o p , Physiol
Research, Teaching, Extension
- Department of Chemistry and Biochemistry 
BHATIA, I.S. (Professor)
Ph.D.,F.R.S.C./10+/SG,XX,SF,MG
Biochem, Fd Technol, Nutr
Research, Teaching, Administration
SUKHIJA, P.S. (Assoc. Professor)
Ph.D./10+/SG-SF
Biochem
Research, Teaching
- .Department of Entomology 
SANDHU, G.S. (Entomologist)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Ent
Research, Teaching, Extension
- Department of Genetics 
GUPTA, V.P. (Professor and Head)
Ph.D,/10+/MG-MF,XX
Genet, Breed, Nutr, Germpl
Research, Teaching, Extension
MINOCHA, J.L. (Sr. Gen e t i c i s t )
Ph.D./10+/MG,XX
Genet, Breed, Germpl
Research, Teaching, Administration
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PARAMJIT SINGH (Asst. Geneticist)
Ph.D./5+/MG-MF
Genet, Nutr, Breed, Biochem
Research, Teaching, Extension
SATIJA, D.R. ( G e n e t i c i s t )
Ph.D./10+/MG-MF
Breed, Genet, Germpl, Nutr
Research, Teaching
SIDHU, D.S. (Asst. Cytogeneticist)
Ph.D./5+/MG,XX
Genet
Research, Teaching, F i e l d Management
SIDHU, J.S. (Asst. G e n e t i c i s t )
Ph.D./10+/MG-MF,XX
Genet, Breed, Biochem, Path
Research, Teaching, Extension
Department of Plant Breeding 
BAJAJ, Y.P.S. (National Fellow)
Ph.D./10+/MG-MF
Tissue Culture, Genet, Germpl, Physiol
Research, Teaching
BRAR, D.S. (Asst. Cytogeneticist)
Fh.D./10+/XX,SG,MG
Tissue Culture, Genet, Germpl, Breed
Research, Teaching
CHAHAL, S.S. ( M i l l e t Pathologist)
Ph.D./10+/MG,SG
Path, Breed, Germpl, Genet
Research, Teaching, Extension
DHILLON, B.S. (Plant Breeder)
Ph.D./10+/XX,MG
Breed, Genet, Germpl, Physiol
Research
JINDLA, L.N. (Asst. Breeder)
Ph.D./10+/MG,XX
Breed, Genet, Path, Germpl
Research, Extension, Teaching
PHUL, P.S. (Assoc. Professor)
Ph.D./10+/MG-MF
Breed, Genet, Germpl
Teaching, Research, Administration
SANDHU, S.S. (Asst. Breeder)
Ph.D./-5/MG
Breed
Research, Teaching
SEHGAL, K.L. (Asst. Analyst)
Ph.D./10+/MG-MF,XX
Nutr, Biochem, Fd Technol, Breed
Research, Teaching, Extension
SINGH, N.B. (Asst. M i l l e t Breeder)
Ph.D./10+/MG
Breed, Genet
Research, Teaching, Extension
VIRK, D.S. ( M i l l e t Breeder)
Ph.D,/10+/MG
Breed, Genet, Germpl
Research, Teaching, Extension
- Department of Soils 
DEV, G. (Professor)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Nutr, Agron, S o i l Chem, Physiol
Teaching, Research, Extension
Rajasthan
CENTRAL ARID ZONE RESEARCH INSTITUTE (CAZRI) 
Jodhpur 342 003 
CHAUDHARY, B.S. ( S c i e n t i s t - 1 , Plant Breeding)
M.Sc./10+/MG-MF,XX
Breed, Genet, Germpl, I n t e r c r o p
Research, F i e l d Management, Extension
DAULAY, H.S. (Sr. S c i e n t i s t , Agronomy)
M.Sc./10+/MF,XX
Agron, I n t e r c r o p
Research
4GUPTA, G.K, ( S c i e n t i s t - 1 , Plant Pathology)
M.SC./-5/MG
Path
Research, Extension
GUPTA, J.P. ( S o i l P h y s i c i s t )
Ph.D./10+/MG-MF
Agron
Research
JOSHI, N.L. ( S c i e n t i s t - 1 , Agronomy)
Ph.D./10+/MG-MF,XX
Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Research, F i e l d Management, Extension
MANGA, V.K. ( S c i e n t i s t - 1 , Plant Breeding)
M,Sc./-5/MG,SF,MF,XX
Breed, Genet, Germpl, Physiol
Research, F i e l d Management
PARIHAR, D.R. ( S c i e n t i s t - 1 , Toxicology and
Plant Protection)
Ph.D./5+/MG-MF
Ent
Research
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RAMAKRISHNA, Y.S. ( S c i e n t i s t - 2 , Climatology)
M.Sc./10+/MG,XX
Agroclimatology, Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Research
RAMANA RAO, B.V. ( S c i e n t i s t - 3 , Climatology)
M.5c,/10+/MG,SG
Agroclimatology
Research, A d m i n i s t r a t i o n
SASTRI, A.S.R.A.S, ( S c l e n t i s t - 1 , Climatology)
Ph.D./5+/MG
Agroclimatology
Research
SAXENA, M.B.L, ( M i l l e t Breeder)
Ph.D./10+/MG-MF,SG-SF,XX
Breed, Gerrapl, Genet, Path
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
SUBBA RAO, G.V. (Sr. Research Fellow,
Plant Studies)
Ph.D./-5/MG
Breed
Research
VERMA, S.K. ( S c i e n t i s t - 1 , Entomology)
M.Sc./10+/MG,XX
Ent, Path
Research, Extension, Teaching
CENTRAL ARID ZONE RESEARCH INSTITUTE (CAZRI) 
R.C.P. Colony P.O. 
Bikaner 334 001 
ATAR SINGH ( S c i e n t i s t - 3 , Agronomy)
Ph.D./10+/SG,XX
Agron
Research, Extension, A d m i n i s t r a t i o n
KACKAR, N.L. (Farm Superintendent)
M.Sc./10+/XX,MG
Agron, Breed, Physiol
Research, F i e l d Management
CENTRAL SHEEP AND WOOL RESEARCH INSTITUTE 
(CSWRI)
Avikanagar 304 501 
SINGH, N.P. ( S c i e n t i s t - 1 , N u t r i t i o n )
Ph.D./10+/MF,SF
Nutr
Research, Extension
CENTRAL SOIL AND WATER CONSERVATION RESEARCH 
AND TRAINING INSTITUTE 
Research Center 
Kota 324 002 
HAYAVADANA RAO, D. ( S c i e n t i s t - 1 , Engineering)
Diploma/10+/SG,XX
Agron, I n t e r c r o p
Research, Teaching
NARAIN, P, ( S c i e n t i s t - 2 , S o i l s )
Ph.D./10+/SG-SF,XX
Agron, I n t e r c r o p
Research, Teaching
SINGHAL, A.K. (Sr. Technical A s s i s t a n t ,
Agronomy)
B.Sc.(Ag)/10+/SG,XX
Agron, I n t e r c r o p
Research, F i e l d Management
SRIVASTAVA, A.K. ( S c i e n t i s t - 1 , Agronomy)
M.Sc./5+/SG,MG,XX
Agron, I n t e r c r o p , P h y s i o l , Weed Control
Research, Teaching, Extension
VERMA, B. (Sr. S c i e n t i s t )
M.Sc.(Hons)/10+/MG,SG-SF,XX
Agron, I n t e r c r o p , Path, Physiol
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
Command Area Development Organisation (CADO) 
Soil and Water Management Station 
Post Box 61 
Kota 324 006 
SINGH, U.B. ( J o i n t D i r e c t o r , A g r i c u l t u r a l
Research)
Ph.D./10+/MG,SG-SF,XX
Agron, Fd Technol
A d m i n i s t r a t i o n , Research
UNIVERSITY OF JODHPUR 
Department of Botany 
P.O. Box 14 
Jodhpur 342 001 
ASHRAF, N. (Post-Doctoral Fellow)
Ph.D./5+/MG
Agron, Weeds
Research
SEN, D.N. (Reader)
D.Sc./10+/MG
Agron, Ecol
Research, Teaching
India, Rajasthan
UNIVERSITY OF UDAIPUR 
- Agricultural Research Station 
Dungarpur 314 001 
DABI, R,K. (Asst. Professor, Entomology)
M.Sc./5+/MF,XX
Ent
Research, Extension, A d m i n i s t r a t i o n
- A g r i c u l t u r a l Research Station 
All India Coordinated Millet Improvement 
Project (AICMIP) 
Durgapura, Jaipur 302 004 
BHARGAVA, S.S. (Asst. Agronomist)
M.Sc.(Ag)/10+/MG,XX
Agron, I n t e r c r o p
Research
BHATNAGAR, A. (Lecturer, Entomology)
M.Sc./-5/MG,SG,XX
Ent, Path, Biochem, Agron
Research, Extension, A d m i n i s t r a t i o n
BHATT, B.N, (Asst. Economic Botanist)
M.Sc./10+/MG,XX,MF
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
PURI, M.K. (Asst. Entomologist)
M.Sc.(Ag)/10+/MG-MF
Ent, Agron, I n t e r c r o p , Fd Technol
Research
SHRIKANT (Lecturer, Botany)
Ph.D./5+/MG-MF
Germpl, P h y s i o l , Breed, Nutr
Research
SINGH, G. (Asst. Plant Pathologist)
M.SC./10+/MG-MF
Path, Germpl, Breed, Agron
Research
SINGH, Y. (Lecturer, Botany)
M.Sc./-5/MG-MF
Breed, Genet, Germpl, Path
Research, Teaching, Extension
SUNDARESAN, R. (Lec t u r e r , Botany)
M.SC./-5/MG-MF
Breed, Genet, Nutr, Biochem
Research, Teaching, Extension
VYAS, K.L. (Plant Breeder)
M.SC./10+/MG-MF
Breed, Germpl, Path, Agron
Research
- ECF Scheme 
Gangapur City 322 201 
Sawai Madhopur Dt. 
KHAN, I.A. (Asst. Agronomist)
M.Sc.(Ag)/10+/MG,XX
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Physiol
Research
- Rajas than College of Agriculture 
Udaipur 313 001 
MISHRA, A. ( J r . Plant P a t h o l o g i s t )
Ph.D./10+/MG,SG
Path, Germpl, Ent, Biochem
Research, Teaching, Extension
RATHORE, R.S. (Asst. Plant P a t h o l o g i s t )
M.Sc./10+/SG,XX
Path, Breed, Biochem, P h y s i o l
Research
RATHORE, S.S. (Agronomist, Dryland
A g r i c u l t u r e )
Ph.D./10+/SG,MG,XX,SF
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, P h y s i o l
Research, Teaching, Extension
TAPARIA, A.L. (Asst. Professor, Animal
Production)
Ph.D./10+/SF,MF,XX
Nutr, Physiol
Teaching, Research, Extension
- S.K.N. College of Agriculture 
Jobner 303 329 
PATHAK, V.N. (Assoc. Professor, Plant
Pathology)
Ph.D./10+/MG
Path, Breed, Biochem, Germpl
Teaching, Research, Extension
SHARMA, R.K. (Assoc. Professor, Genetics
and Plant Breeding)
Ph.D./10+/MG-MF,XX
Breed, Genet, Germpl, Physiol
Research, Teaching, Extension
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Tamil Nadu
CENTRAL SHEEP AND WOOL RESEARCH INSTITUTE 
(CSWRI)
Southern Regional Research Centre 
Mannavanur, Kodaikanal 
Madurai Dt. 
PRASAD, R.D. (Farm Superintendent)
M.Sc.(Ag)/10+/XX,SF,MF
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Physiol
Research, F i e l d Management, Administration
DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
Agricultural Experiment Institute 
Vayalogam 622 104 
VITTAL, S.M. ( J o i n t Director of A g r i c u l t u r e )
B.Sc./10+/SG,MG,XX
Ent, Germpl
Research, Extension, Administration
FOREST SOIL CUM VEGETATION SURVEY, SOUTHERN 
REGION
28/28 Periasamy Road (West) 
R.S. Puram, Coimbatore 641 002 
PRASAD, K.G. (Sr. Research O f f i c e r )
Ph.D./10+/SF,XX
Agron
Research
MADURAI KAMARAJ UNIVERSITY 
School of Biological Sciences 
Madurai 625 021 
GNANAM, A. (Professor, Plant Physiology)
Ph.D./10+/SG
Physiol, Biochem, Genet, I n t e r c r o p
Research, Teaching, Administration
TAMIL NADU AGRICULTURAL UNIVERSITY (TNAU) 
Coimbatore 641 003 
APPADURAI, R. (Professor, School of Genetics)
Ph.D./10+/SG,MG
Breed, Genet, Germpl
Research, Teaching, Extension
BALASUBRAMANIAN, M. (Professor, Entomology)
Ph,D./10+/SG,MG,XX
Ent
Research, Teaching, Administration
FRANCIS, H.J. (Asst. Professor, S o i l Science)
M.Sc.(Ag)/10+/SG,MG,XX
S o i l Science, Biochem, Agron
Research, Teaching, F i e l d Management
KRISHNASAMY, V. (Research Scholar, Seed
Technology)
M.Sc.(Ag)/-5/SG
Seed Technol
Research
MATHIVANAN, K. (Research Associate, M i l l e t s -
School of Genetics)
M.Sc./-5/MG,MM
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, F i e l d Management, Administration
MUTHUSAMY, M. (Asst. Plant Pathologist)
Ph.D./10+/MG,SG,XX
Path, Breed, Biochem, Physiol
Research, Teaching, Extension
NAGARAJAN, C. (Assoc. Professor, M i l l e t s -
School of Genetics)
M.Sc./10+/MG,MM
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, Teaching, F i e l d Management
NATARAJAN, K. (Asst. Professor, Entomology)
M.Sc./10+/SG,MG,XX
Ent, Path, Agron, Intercrop
Research, Teaching, F i e l d Management
NEELAKANTAN, S. (Professor, Food Technology)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Fd Technol, Nutr
Research, Teaching, Administration
OBLISAMI, G. (Professor, Microbiology)
Ph.D./10+/SG,MM,XX
M i c r o b i o l , I n t e r c r o p , Agron, Nutr
Teaching, Research, Administration
PALANISAMY, S. (Asst. Professor, Botany)
M.Sc./10+/SG,XX
Breed, Genet, Germpl, Ent
Research, Teaching
PERIYATHAMBI, C. (Research Associate,
Agronomy)
M.SC./-5/SG
Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Teaching, Research, F i e l d Management
PRASAD, M.N. (Sorghum Breeder - School of
Genetics)
Ph.D./10+/SG,XX,MG,SF
Breed, Genet, Germpl, Nutr
Research, F i e l d Management, Teaching
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RAMAN, V.S. (Professor, Botany - School of
Genetics)
M.Sc./10+/SF,MF,SG,MG
Genet, Breed, Germpl, I n t e r c r o p
Research, Teaching, Extension
RAMANATHAN, K.M. (Professor, S o i l Science)
Ph.D./10+/SG-SF,MM,MG
Nutr, P h y s i o l , Agron, Biochem
Research Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
RANGARAJAN, A.V. (Entomologist)
M.Sc./10 ./MG,SG
Ent
Research, Extension
RATHINAM, M. (Assoc. Professor)
Ph.D./10+/SG-SF,MG,XX
Breed, Genet,
Research, Teaching, Extension
RAVEENDRAN, T.S. (Assoc. Professor, M i l l e t
Breeding)
M.Sc./10+/MG,MM
Breed, Genet, Germpl
Research, F i e l d Management, Teaching
SELVARAJ, K.V. (Asst. Professor, Agronomy)
M.Sc.(Ag)/10+/SG,XX
Agron
Research, Teaching
SUBBAIAH, S. (Asst. Professor, S o i l Science)
M.Sc.(Ag)/10+/SG,MG,XX,SF
Nutr, Agron, Biochem, I n t e r c r o p
Research, Teaching, Extension
SUBRAMANIAN, S. (Professor, Agronomy)
Ph.D,/10+/SG,MG,XX
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Physiol
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
SUNDARAM, N. (Cytogeneticist )
M.Sc./10+/SG
Genet, Germpl, Breed, Agron
Research
SUNDARESAN, N. (Assoc. Professor, M i l l e t s -
School of Genetics)
Ph.D./10+/MG,MM
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, F i e l d Management, Extension
SURENDRAN, C. (Asst. Professor, Breeding -
Forestry)
M.Sc.(Ag)/10+/SG,MG,XX
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, Teaching, Extension
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VANANGAMUDI, K. (Dept. of Seed Technology)
Ph.D./-5/MG
Seed Technol
Research
VIDHYASEKARAN, P. (Assoc. Professor, Plant
Pathology)
Ph.D./10+/SG,MG
Seed Path
Research, Teaching, Extension
- Agricultural College and Research Institute 
Madurai 625 104 
ALAGIANAGALINGAM, M.N. (Assoc. Professor,
Plant Virology)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
V i r o l , Path
Teaching, Research, Extension
GURUSWAMY RAJA, V.D, (Professor, Botany)
Ph.D./10+/SG-SF,MG
Breed, Germpl
Research, Teaching, Extension
KANDASWAMY, T.K. (Professor, Plant Pathology)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Path
Teaching, Research, A d m i n i s t r a t i o n
KRISHNAMOORTHY, K.K. (Dean)
Ph.D.,F.I.S.A.C./10+/MG-MF,SG-SF,XX
Agron, Biochem, I n t e r c r o p , Nutr
A d m i n i s t r a t i o n , Teaching, Research
- Agricultural Research Station 
Aliyarnagar 642 101 
VIJENDRA DAS, L.D. (Asst. Professor, Botany)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Genet, Breed
Research
- Agricultural Research Station 
Bhavanisagar 638 451 
IRUTHAYARAJ, M.R. (Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Agron, I n t e r c r o p
Teaching, Research, A d m i n i s t r a t i o n
- Cotton and Millets Experiment Station 
Kovilpatti 627 701 
JAVAD HUSSAIN, H.S. (Asst. Crop S p e c i a l i s t ,
M i l l e t s )
M.Sc.(Ag)/10+/SG,MG,XX
Breed, Genet, Agron
Research, Teaching, F i e l d Management
India, Tamil Nadu
MUPPIDATHI, S.P.N. ( A g r i c u l t u r a l O f f i c e r )
B.Sc.(Ag)/-5/SG-SF
Breed
Research
NAGOOR ALI JINNAH, S. ( A g r i c u l t u r a l O f f i c e r ,
Breeders' Seed Production - M i l l e t s )
B.Sc.(Ag)/-5/MG,SG,MM
Breed, Germpl, Genet, Nutr
Research, F i e l d Management
NILAKANTA PILLAI, K. ( A g r i c u l t u r a l O f f i c e r )
B.Sc./-5/MM,SG,XX
Breed, Genet, Germpl, Nutr
Research, F i e l d Management
RAGHAVAN, S. ( A g r i c u l t u r a l O f f i c e r , Sorghum)
B.Sc.(Ag)/-5/SG,MG,XX
Breed, P h y s i o l , Agron
Research, F i e l d Management, Extension
RAJASEKARAN, R. (Asst. Crop S p e c i a l i s t ,
M i l l e t s )
B.Sc./10+/MG-MF,SF-SG
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
RAMAMOORTHI, N. (Deputy A g r i c u l t u r a l O f f i c e r )
B.Sc.(Ag)/-5/MG,SG,XX,SF
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, F i e l d Management
Kumar Peiumal Farm Science Centre 
Trichy 620 009 
ARJUNAN, G. (Asst, Professor, Plant
Pathology - Pearl M i l l e t Scheme)
M.Sc.(Ag)/10+/MG
Path, Ent, Breed, Agron
Research, Teaching, Extension
MANIVASAKAM, P. (Research Associate, Pearl
M i l l e t Scheme)
M.Sc./-5/MG,SG-SF
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, Teaching, F i e l d Management
RAMIAH, S. ( P r i n c i p a l )
Ph.D./10+/MG,SG
Agron, I n t e r c r o p , Nutr
Research, Teaching, Extension
RANGASAMY, P. (Assoc. Professor, Breeding)
Ph.D./10+/MG,SG,XX
Breed, Genet, Germpl
Research, F i e l d Management, Extension
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- M u l t i Crop Experiment Station 
Kelamangalam 635 113 
KANDASAMY, G. (Asst. Crop S p e c i a l i s t )
B.Sc.(Ag)/10+/SG,MG,XX
Breed, Agron, Germpl, Genet
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
- National Pulses Research Centre 
T.S. 1484-85 West, 3rd Street 
Pudukkottai 622 001 
SIVAPRAKASAM, K. (Assoc. Professor)
Ph.D./10+/MG,SG,XX
Path, Germpl, Agron, Fd Technol
Research, Teaching, Extension
- Sheep Breeding Research Station 
Sandynallah 643 237 
NARAYANAN, R. (Asst. Professor, Microbiology)
M.Sc./-5/SF,MG
M i c r o b i o l
Research
SRI AVINASHILINGAM HOME SCIENCE COLLEGE 
Coimbatore 641 043 
USHA CHANDRASEKHAR (Professor, Foods and
N u t r i t i o n )
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Nutr, Fd Technol, Biochem, Physiol
Research, Teaching, Extension
Uttar Pradesh
AGRA COLLEGE 
Agra 282 003 
MATHUR, S.K. (Sr. l e c t u r e r , Botany)
Ph.D./10+/MG,SG,XX
Ph y s i o l , Biochem, Fd Technol, Path
Research, Teaching
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMU) 
Department of Botany 
Aligarh 202 001 
AFRIDI, M.M.R.K. (Professor)
Ph.D./10+/SF,XX
Phys i o l
Teaching, Research, A d m i n i s t r a t i o n
India, Uttar Pradesh
INAM, A. ( l e c t u r e r )
Ph.D./5+/SF,XX
Ph y s i o l , Agron
Teaching, Research
SAMIULLAH (Reader)
Ph.D./10+/SG-SF,MG,XX
Ph y s i o l , Agron
Teaching, Research
ALLAHABAD AGRICULTURAL INSTITUTE 
Allahabad 211 007 
SINGH, K.P. (Lecturer, Biology)
Ph.D./10+/SG-SF,XX
Path, Biochem
Teaching, Research
CHANDRA SEKHAR AZAD UNIVERSITY OF AGRICULTURE 
AND TECHNOLOGY 
Kanpur 208 002 
GUPTA, M.P. ( M i l l e t Breeder)
Ph.D./10+/MG,SG,XX
Breed, Genet
Research, Teaching, F i e l d Management
GUPTA, R.R. (Assoc. Professor, Plant
Breeding and Genetics)
Ph.D./10+/MG,MM,XX
Breed, Genet, Germpl, Agron
Res earch, Teaching
SINGH, P. (Asst. Professor, Plant Breeding
and Genetics)
Ph.D./10+/SG-SF,MF,XX,MG
Breed, Genet, Biochem, Germpl
Teaching, Research, Extension
TYAGI, I.D. (Sr. Research O f f i c e r , Forages)
Ph.D./10+/SF,MF,XX
Breed, Germpl, I n t e r c r o p , Physiol
Research, Teaching, Extension
-Oil Seed Research Farm 
Millet Research Laboratory 
Kalyanpur 208 024 
SINGH, K.P. (Asst. M i l l e t Breeder)
Ph.D./10+/SG,MG
Breed, Genet, Germpl
Research, Extension, Teaching
SINGH, S. ( J r . Agronomist)
Ph.D./10+/MG,SF,MF,SF,XX
Agron, I n t e r c r o p , P h y s i o l , Breed
Research, Teaching, Extension
- Tobacco Research Station 
Saraimiran 209 727 
MISHRA, A.P. (Assoc. Professor)
Ph.D./10+/SG,XX
Breed, Genet, Agron, Path
Research, Extension, A d m i n i s t r a t i o n
GOVIND BALLABH PANT UNIVERSITY OF AGRICULTURE 
AND TECHNOLOGY 
Pantnagar 263 145 
Nainital Dt. 
AGARWAL, V.K. (Sorghum Patho l o g i s t )
Ph.D./10+/SG-SF
Path, Breed, Agron, Fd Technol
Research, Teaching
AHLAWAT, S.S. (Sr. Research A s s i s t a n t , Plant
Breeding)
M.Sc.(Ag)/5+/MG,MM,XX
Breed, Genet, Germpl, Path
Research, F i e l d Management, Extension
CHAWLA, H.S. (Forage Sorghum Breeder)
Ph.D./-5/SF,MF
Genet, Breed, Nutr, Biochem
Research, Teaching
CHAUDHARY, R.N. (Sr. Research Ass i s t a n t ,
Entomology)
M.Sc,/10+/XX,MG,SG
Ent, Breed, Genet, Biochem
Research, Teaching, Extension
KANAUJIA, K.R. (Asst. Professor, Entomology)
Ph.D./5+/MG,SG,SF,MF
Ent, Path, Breed, Agron
Research, Teaching, Extension
KHOKAR, J.S. (Asst. Professor, Agronomy)
Ph.D./5+/SF,MF
Agron, I n t e r c r o p , P h y s i o l , Nutr
Teaching, Research, Extension
RAJPUT, P.R. (Asst. Professor, Agronomy)
M.SC./5+/MG
Agron
Research, Teaching, Extension
RAM, H.H. (Sr. Research O f f i c e r , Plant
Breeding)
Ph.D./5+/MG,XX
Breed, Genet, Germpl, Biochem
Research, Teaching
RAMESHWAR SINGH (Sorghum Breeder)
Ph.D./10+/SG
Breed, Genet, Agron, Nutr
Research, Teaching, Extension
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RAWAT, R.S. (Research A s s i s t a n t , Plant
Breeding)
M.Sc.(Ag)/5+/MG,MM,XX
Breed, Genet, Germpl, Path
Research, F i e l d Management, Extension
SACKAN, G.C. (Asst, Professor, Entomology)
Ph.D./5+/SG
Ent
Teaching, Research, Extension
SINGH, V. (Assoc. Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/SF,MF
Agron, I n t e r c r o p , P h y s i o l , Nutr
Teaching, Research, Extension
SINGHANIA, D.L. (Sorghum Breeder)
Ph.D./10+/SF-SG,MF,XX
Breed, Genet, Germpl, Nutr
Research, Teaching, Extension
TRIPATHI, R.K. (Assoc. Professor, Plant
Pathology)
Ph.D./10+/MG,SG
Path
Research, Teaching
TYAGI, D.V.S. ( J r . Research O f f i c e r , M i l l e t s )
Ph.D./10+/MG,XX
Breed, Genet, Path, Nutr
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
VERMA, H.S. (Sr. Research A s s i s t a n t , Plant
Pathology)
M.Sc./-5/SG-SF
Path
Research
INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE (IARI) 
REGIONAL STATION 
Kalyanpur 208 024, Kanpur 
GURHA, S.N. ( S c i e n t i s t )
M.Sc./10+/MG,SG,MM
Path, Breed, Genet, Germpl
Research
MISHRA, S.P. ( S c i e n t i s t - 1 , Plant Breeding)
Ph.D./10+/SG-SF,XX
Breed, Genet, Germpl, Physiol
Research, Extension
INDIAN GRASSLAND AND FODDER RESEARCH INSTITUTE 
(IGFRI)
Jhansi 284 003 
ALI, M. ( S c i e n t i s t - 2 , Dryland A g r i c u l t u r e
Research P r o j e c t )
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Agron, I n t e r c r o p , Nutr
Research, F i e l d Management
BHAG MAL ( S c i e n t i s t - 2 , Plant Breeding)
M.Sc./10+/SF,MF
Breed, Genet, Germpl, Nutr
Research, Teaching, F i e l d Management
GILL, A.S. (Sr. S c i e n t i f i c A s s i s t a n t , S o i l
Science and Agronomy)
M.Sc,/10+/SF,MF,XX
Agron
Research
GUPTA, S.K. ( S c i e n t i s t - 1 , Plant Breeding)
Ph.D./5+/MF,XX
Breed, Genet, Germpl
Research
KATIYAR, D.S. (Sorghum Breeder)
M.Sc./10+/SF,XX
Breed, Genet, Germpl
Research, Teaching, F i e l d Management
KUMAR, A. (ARS S c i e n t i s t - 1 , Plant Pathology)
Ph.D./5+/SF-SG,MG-MF,XX
Path, P h y s i o l , Biochem, Agron
Research, Teaching, Extension
MATHUR, P.N. ( S c i e n t i s t - 1 , Seed Technology)
Ph.D.,D.I.I.T./-5/SG-SF,MG-MF,XX
Breed, Genet, Germpl, Nutr
Research, F i e l d Management, Teaching
PATIL, B.D. ( D i r e c t o r )
Ph.D./10+/MF,SF
Breed, Genet, I n t e r c r o p , Nutr
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
PREMACHANDRAN, M.N. ( S c i e n t i s t - 1 , Genetics)
M.Phill./-5/MF,MM
Genet, Germpl, Breed
Research
YADAVA, R.B.R. ( S c i e n t i s t - 2 , Plant Physiology)
Ph.D./10+/SF,MF,XX
Ph y s i o l , Nutr
Research, Teaching
MEERUT UNIVERSITY 
Afeerut 250 001 
GUPTA, P.K. (Dean, Faculty of A g r i c u l t u r e )
Ph.D./l(H-/MG,MM
Genet
Teaching, Research
AHMAD, S.T, (Plant P a t h o l o g i s t )
Ph,D./10+/SF-SG,MF-MG,XX
Path
Research
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K.N. GOVERNMENT POST GRADUATE COLLEGE 
Gyanpur 221 304 
SINGH, R.V. (Lecturer, Botany)
Ph.D./5+/MM,XX
Genet, Breed, Biochem
Teaching, Research, F i e l d Management
M.M.H. COLLEGE 
Ghaziabad
SRIVASTAVA, A.K. (Lecturer, Botany)
Ph.D./10+/MF,XX
Cytogenet
Research, Teaching
R.B.S. COLLEGE 
Bichpuri 283 105 
PRAMOD KUMAR (Sr. Research Fellow, Botany)
M.Sc./-5/MG,SG,XX
Breed, Genet
Research, Teaching
SINGH, A.K. (Sr. Research Fellow, Botany)
M.SC./-5/MG
Breed, Genet
Research
ROHILKHAND UNIVERSITY 
G.F. Post Graduate College 
Shahjahanpur 242 001 
ABBAS, Z. (Lecturer, Botany)
Ph.D./-5/SG,XX
Phy s i o l , Agron
Teaching, Research
S.V. COLLEGE 
Aligarh 202 001 
YADAV, R.P. (Lecturer, Botany)
Ph.D./10+/MG-MF,SG-SF,XX
Breed, Genet, Germpl, Agron
Teaching, Research
VIVEKANANDA PARVATIYA KRISHI ANUSANDHAN SHALA 
(VPKAS)
Almora 263 601 
JOSHI, H.C. ( S c i e n t i s t , Plant Breeding)
M.Sc./10+/MG,XX
Breed, Germpl, Genet, Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Extension
Indonesia
TANDON, J.P. ( D i r e c t o r )
Ph.D./10+/MG
Breed, Genet, Germpl, Agron
A d m i n i s t r a t i o n , Research
- Experimental Farm 
Hawalbagh 263 636 
VED PRAKASH (Sr. Research Assistant)
M.Sc.(Ag)/5+/MG,XX
Agron, I n t e r c r o p
Research, Extension
Indonesia
CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR AGRICULTURE 
Jalan Merdeka No. 99 
Bogor
ABDUL KODIR M., R 
Diploma/10+/SG
Agron, I n t e r c r o p , Fd Technol, Nutr
Research
HUNTING TECHNICAL SERVICES 
T.K.T.D. Advisory Team 
P.O. Box 236 Kby 
Jakarta Selatan 
REVELL, R.G.J. (Agronomist)
Agric. Diploma, B,Sc./-5/SG,MG,XX
Agron, I n t e r c r o p , Path, P h y s i o l
A d m i n i s t r a t i o n , Extension
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
Mayor Jenderal 
Haryono 163 
Malang
SOETONO, H. (Dean, Faculty of A g r i c u l t u r e )
Ph.D./5+/XX,SG,MG
I n t e r c r o p , Agron, P h y s i o l , Breed
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
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Iran
Iran
MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 
Plant Protection Organization 
3, Shalforoosh Ave 
Tajbakhsh Ave, Rey St, 
Postal Code 11 
Tehran
MIRHADI, M.J. Head, External Plant Qurantine)
Ph.D./5+/SF-SG
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, P h y s i o l
Research
Israel
AGRICULTURAL RESEARCH ORGANIZATION 
The Volcani Center 
P.O. Box 6 
Bet Dagan 50-200 
BEN GHEDALIA, D. (Sr. S c i e n t i s t , I n s t i t u t e
of Animal Science)
Fh.D./l(H-/SF
Nutr
Research, A d m i n i s t r a t i o n
BLUM, A, (Sr. Research Agronomist)
Ph.D./10+/SG-SF,XX
Breed, Germpl, Physiol
Research
MORESHET, S. (Assoc. Professor, I n s t i t u t e
of S o i l s and Water)
Ph.D./10+/XX,SG
Ph y s i o l , Agron, Agroclimatology
Research
PERL, M. (Sr. S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/XX,SG
Biochem, P h y s i o l , Path
Research
STIBBE, E. (Research Worker, I n s t i t u t e of
S o i l s and Water)
Ph.D./HM-/XX,SG
Agron, S o i l Physics
Research, Teaching
- Newe Ya'ar Experimental Station 
Haifa
HOROWITZ, M. (Sr. S c i e n t i s t , Weed Research)
Ph.D./10+/SG-SF
Biochem, P h y s i o l , I n t e r c r o p
Research
HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM 
Faculty of Agriculture 
Jerusalem 91-904 
WERKER, E. (Research Worker, Botany)
Ph.D./10+/SG-SF
Anatomy, Germpl, Fd Technol, Physiol
Research, Teaching
HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM 
Faculty of Agriculture 
P.O. Box 12, Rehovot 76-100 
KIGEL, J, (Lecturer, Botany)
Ph.D./5+/MF
Physiol
Teaching, Research
NUR, I. (Research A s s i s t a n t , Pathology and
Microbiology)
M.Sc./5+/SG-SF,MG-MF,XX
Agron, Biochem, Nutr, Physiol
Research
PINTHUS, M.J. (Assoc. Professor)
Ph.D./10+/SG,XX
Agron, Breed, Genet, Physiol
Research, Teaching
SARIG, S.
M.Sc./10+/SG-SF,MF
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Physiol
F i e l d Management
Italy
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 
UNITED NATIONS (FAO) 
Via Terme di Caracalla 
00100 Rome 
BOZZINI, A. (Chief, Crop and Grassland
Production Service - AGP D i v i s i o n )
Ph.D./5+/SG,MG
Agron, Breed
Research, A d m i n i s t r a t i o n
Ivory Coast
FAURE, J. (Food I n d u s t r i e s O f f i c e r ,
AGS D i v i s i o n )
M.Sc./-5/SG,MG
Fd Technol
Extension, A d m i n i s t r a t i o n
MURTHI, A.N. (Asst. Executive Secretary,
IBPGR - AGP D i v i s i o n )
Ph.D./10+/XX,SG-SF,MG-MF
Gerrapl
F i e l d Management
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI 
Instituto di Agronomia Generale e Coltivazioni 
Erbacee
Via Amendola 165/A 
70126 Bari 
CORLETO, A. (Professor)
?/10+/SG-SF
Agron, Physiol
Research, Teaching, Extension
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA 
Via Filippo Re. 8 
40126 Bologna 
- Instituto di Agronomia Generale e Colti 
vazioni Erbacee 
CATIZONE, P. (Professor)
?/10+/SG-SF
Weed Control
Research, Teaching
- I n s t i t u t o di Patologia Vegetale 
D'ERCOLE, N. (Assoc, Professor)
?/5+/SG-SF,XX
Path
Research
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE 
Instituto di Zootecnica 
Via delle Cascine, 5 
50144 Firenze 
ANTONGIOVANNI, M. (Asst. Professor)
Ph.D./10+/SG-SF,XX
Nutr
Research, Teaching
GIORGETTI, A. (Asst. Professor)
Ph.D./5+/SG-SF,XX
Nutr, Physiol
Research, Teaching
POLI, B.M. (Asst. Professor)
Ph.D./5+/SG-SF
Nutr
Research, Teaching
UNIVERSITA DI NAPOLI 
Instituto di Agronomia Generale e Coltivazioni 
Erbacee
Portici
POSTIGLIONE, L. ( D i r e t t o r e )
?/?/SG-SF,XX
Agron, Breed
Research, Teaching
Ivory Coast
INSTITUT AFRICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET SOCIAL (INADES) FORMATION 
08 B.P. 8 
Abidjan 08 
SIMPARA, J.O. (Ingenieur Agronome)
Diplome d'Agronome/?/SG,MG,XX
Agron
Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
VIVON, P.E. (Ingenieur Agronorae/Responsable
des Cours Agricoles)
Ing.Agr./?/SG,MG,XX
Agron
Teaching
INSTITUT DES SAVANES (IDESSA) 
Departement des Cultures Vivrieres (DCV) 
B.P. 635 
Bouake
ATTIEY, K. (Sorghum Breeder)
Ing.Agr./-5/SG,MG
Breed, Genet, Agron, I n t e r c r o p
Research
OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQVE ET 
TECHNIQUE OUTRE-MER (ORSTOM) 
B.P. V51 
Abidjan
CHARRIER, A.
Ph.D./10+/MG
Breed, Genet, Germpl
Research, Teaching
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Ivory Coast
OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE OUTRE-MER (ORSTOM) 
B.P. 1434 
Bouake
GERMAIN, N. (Charge de Recherches)
Ing.Agr./5+/MG
Agron, I n t e r c r o p
Research
Jamaica
MINISTRY OF AGRICULTURE 
Hope Gardens 
Kingston 6 
MARTIN, E.R.H. (Agronomist)
Diploma/10+/SG
Agron, Ent, I n t e r c r o p , Path
Research, F i e l d Management
Japan
CHIBA UNIVERSITY 
Faculty of Horticulture 
648 Matsudo City 
Chiba 271 
OIZUMI, H. (Professor)
?/10+/SF-SG,MG
Agron, Biochem, Physiol
Research
SHIMADA, N. (Professor)
Ph.D./10+/XX,SF,MF
Nutr, P h y s i o l , Biochem, Agron
Research, Teaching, Administration
GIFU UNIVERSITY 
Faculty of Agriculture 
Kakamigahara
Gifu 504 
YASUE, T. (Professor)
Ph.D./10+/MF,SF
Agron, P h y s i o l , Germpl, Breed
Research, Teaching
KOBE UNIVERSITY 
Faculty of Agriculture 
Nada-Ku
Kobe 657 
DANNO, G. (Assoc. Professor)
Ph.D./10+/XX,MM
Fd Technol, Nutr, Biochem
Research, Teaching
KYOTO PREFECTURAL UNIVERSITY 
Shimogamo
Kyoto 606 
MAKI, Z. (Professor, Food Science)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Biochem, Nutr
Research, Teaching
KYUSHU UNIVERSITY 
Faculty of Agriculture 
Forage Research Laboratory 
Higashi-Ku
Fukuoka 812 
MASUDA, Y. (Assoc. Professor)
Ph.D./10+/XX,MF
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Physiol
Research, Teaching
MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES 
- Central Agricultural Experiment Station 
Farm Operation Lab IV 
Konosu, Saitama T 365 
TSUKUDA, K. (Researcher)
B.Sc./10+/XX,SG-SF
Agron, Ecol, I n t e r c r o p , Nutr
Research
- Chugoku National Agricultural Experiment 
Station
Nishifukazu-Chyo 450 
Fukuyama-Shi
Hiroshima MZ 721 
HOSHIN0, T. (Sorghum Breeder)
Ph.D./5+/SG
Breed, Genet, Fd Technol, Agron
Research
INUYAMA, S. (Sr. Researcher)
B.Sc./10+/SG
Agron, P h y s i o l , Breed, I n t e r c r o p
Research, F i e l d Management
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ONO, S. (Chief Sorghum Breeder)
B.SC./10+/SG
Breed, Gerrapl, Ent, Agron
Research
UJIHARA, K. (Sorghum Breeder)
B.SC./10+/SG
Breed, Agron, Path, Physiol
Research
- Hiroshima Agricultural Experiment Station 
Crop Science Division 
Forage Sorghum Breeding Laboratory 
Hachihonmatsu-Cho
Higashihiroshima
Hiroshima-Ken 739-01 
DOI, Y. (Research O f f i c e r )
B.SC./10+/SF-SG
Breed, Germpl, Genet, Physiol
Research
FURUDOI, Y. (Research O f f i c e r )
B.Sc/10+/SF-SG
Breed, P h y s i o l , Genet, Agron
Research
MIURA, Y. (Chief Breeder)
B.Sc/10+/SF-SG
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research
- Hokuriku National Agricultural Experiment 
Station
Inade, Joetsu 
Niigata 943-01 
TAMURA, Y. (Researcher)
B.Sc./5+/XX,SG-SF
Ph y s i o l , Nutr, Biochem, Agron
Research
- Kyushu National Agricultural Experiment 
Station
Soil Chemistry Laboratory 
Chikugo, Fukuoka 833 
SHIRAISHI, K. (Chief Researcher)
?/10+/XX,SF
Agron, Nutr
Research, F i e l d Management
- National Food Research Institute 
2-1-2 Kannondai 
Yatabe-Machi, Tsukuba-Gun 
Ibaraki-Ken 305 
TAIRA, H, (Chief, N u t r i t i o n a l Chemistry)
Ph.D./10+/MG,SG
Nutr
Research
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Japan
TSURUTA, 0. (Head, 1st Food Microbiology
Laboratory)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Storage, Path
Research, Extension
- National Grassland Research Institute 
768, Nishinasuno 
Tochigi 329-27 
ISAWA, K. (Research S c i e n t i s t )
Ph.D./-5/XX,SF-SG
Path, Agron, Breed
Research
NISHIHARA, N. (Laboratory Head, P r o t e c t i o n
of Forage Crop Diseases)
B.Sc./10+/XX,SF-SG
Path, Physiol, Agron
Research
OCHI, M. (Head, Laboratory II - Panicum
I n t r o d u c t i o n and Culture)
M.Sc./10+/MM,SF
Agron
Research, Extension
SHIMIZU, N. (Research S c i e n t i s t , Physiology
of dormancy and germination of seed)
M.Sc./5+/XX,MG,SG
Physiol, Biochem, Agron, Germpl
Research
TARUMOTO, I. (Sr. Research S c i e n t i s t , Sorghum
Genetics and Breeding)
Ph.D./10+/SF~SG
Genet, Breed, Gerrapl, Nutr, Path
Research, Extension, Teaching
TATENO, K. (Researcher, Physiology Laboratory)
?/10+/XX,MF,SF-SG
Agron, P h y s i o l , Nutr
Research, Teaching
- National Institute of Agricultural Sciences 
Yatabe-Cho, Ibaraki 305 
INADA, K. (Chief, 3rd Laboratory of Physiology)
Dr.Agr./10+/XX,MG,SG
Phys i o l , Biochem, Agron, Nutr
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
- Shikoku National Agricultural Experiment 
Station
3, Zentsuji-Cho 
Zentsuji, Kagawa-Ken 765 
HAGINO, K. (Sr. Research O f f i c e r )
M.Sc./-5/MF-MG,SF-SG
Agron, P h y s i o l , Breed, Genet
Research
Japan
- Tropical Agricultural Research Center 
Okinawa Branch 
Maesato
Ishigaki 907-01 
KITAMURA, Y. (Researcher)
Ph.D./5+/XX,SF,MF
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Physiol
Research, Extension, F i e l d Management
- Tropical Agricultural Research Center 
2-1-2 Kannondai 
Yatabe, Tsukuba 
Ibaraki 305 
IMAI, T. (Head, Training Section)
B.SC./-5/SG-SF
Breed, Genet, Fermpl
Research, Teaching, Extension
OMORI, T. (Sr. Researcher)
B.SC./10+/SG-SF
Breed, Genet, Ent, Path
Research
NAGOYA UNIVERSITY 
Faculty of Agriculture 
Chikusa-Ku
Nagoya 464 
KOBAYASHI, Y. (Professor)
Dr.Agr./10+/SG-SF
Agron, P h y s i o l
Research
OKAYAMA UNIVERSITY 
- College of Agriculture 
1-1-1 Tsushima Naka 
Okayama 700 
UCHIDA, S. (Assoc. Professor , Animal Science)
Ph.D./l(H-/XX,SF
Nutr, Fd Technol, Biochem, Agron
Research, Teaching, Extension
- I n s t i t u t e for Agricultural and Biological 
Sciences
Chu 2-20-1 
Kurashiki 710 
KAWASAKI, T. (Professor)
Ph.D./10+/XX,SF-SG
Agron, Biochem, Nutr, Physiol
Research, Teaching
OSAKA PREFECTURAL UNIVERSITY 
College of Agriculture 
4 Mozuumemachi 
Sakai, Osaka 591 
HASEGAWA, S. (Research Associate)
M.Sc./5+/SG,MG,XX
Agroclimatology, I n t e r c r o p , Fd Technol
Research
YABUNO, T. (Professor)
Ph.D./10+/MG-MF,XX
Genet, Gerrapl, Breed, Agron
Research, Teaching
UNIVERSITY OF TOKYO 
Faculty of Agriculture 
Crop Science Laboratory 
Bunkyo-Ku
Tokyo 113 
IMAI, K. (Asst. Professor)
Ph.D./10+/XX,SF,MF
Agron, P h y s i o l , Nutr, Biochem
Research, Teaching
Jordan
MINISTRY OF AGRICULTURE 
Department of Agricultural Research and 
Extension
P.O. Box 226 
Amman
QOUL, A.A. (Subject Matter S p e c i a l i s t )
M.SC./5+/SG-SF
Agron, I n t e r c r o p
Extension
RAMAHI, F.
B.Sc./-5/XX,SG-SF,MG-MF
Agron, Farm Mach
Research, Extension
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Kenya
Kenya
COMMONWEALTH INSTITUTE OF BIOLOGICAL CONTROL 
C/O KARI 
P.O. Box 30148 
Nairobi
INGRAM, W.R. (Entomologist-in-charge)
B.Sc.,D.I.C./10+/XX,SG,MG
Ent
Research
INTERNATIONAL CENTRE OF INSECT PHYSIOLOGY 
AND ECOLOGY (ICIPE) 
P.O. Box 30 
Mbita, South Nyanza 
SESHU REDDY, K.V. (Sr. Research S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/SG,MG,SF,MF
Ent, Germpl, Breed, Path
Research, F i e l d Management, Extension
INTERNATIONAL CENTRE OF INSECT PHYSIOLOGY 
AND ECOLOGY (ICIPE) 
P.O. Box 30772 
Nairobi
DABROWSKI, Z.T. (Program Leader, Bases of
Plant Resistance to Insect Attack)
Dr.Sc./10+/SG-SF,MG-MF
Ent, Agron, Physiol
A d m i n i s t r a t i o n , Research
DELOBEL, A. (Research S c i e n t i s t )
Ing.Agr./10+/SG-SF,XX
Ent, P h y s i o l , Biochem
Research
OGWARO, K. (Research S c i e n t i s t )
Ph.D./5+/SG,MG,XX
Ent, I n t e r c r o p , Agron, Nutr
Research
PATHAK, R.S. (Sr. Research S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/SG
Ent, Breed, Genet, I n t e r c r o p
Research, Administration
RAINA, A.K, (Coordinator, Crop Borers
Research Programme)
Ph.D./10+/SG
Ent, I n t e r c r o p
Research, A d m i n i s t r a t i o n
UNNITHAN, G.C. (Research S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/SG,XX
Ent
Research, Teaching
KENYA AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE (KARI) 
P.O. Box 30148 
Nairobi
WAITE, B.H. (Plant P a t h o l o g i s t )
Ph.D,/?/SG,MG
Path
Research
KENYA INDUSTRIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT 
INSTITUTE
P.O. Box 30650 
Nairobi
KAPASI-KAKAMA, J, (Sr. Research O f f i c e r )
M.Sc./10+/SG,MG
Fd Technol, Nutr
Research
KENYA SORGHUM AND MILLET DEVELOPMENT PROJECT 
P.O. Box 278 
Busia (Markel) 
ENSERINK, H.J. (Sorghum Agronomist)
M.Sc./-5/SG,MG,XX
Agron, Ent, I n t e r c r o p
Research, Extension, F i e l d Management
KENYA SORGHUM AND MILLET DEVELOPMENT PROJECT 
P.O. Box 340 
Machakos
M'RAGWA, L.R. ( A g r i c u l t u r a l Research O f f i c e r )
B.Sc./-5/MG
Agron, Breed, Genet, Germpl
Research
MATHENGE, P.W, ( A g r i c u l t u r a l O f f i c e r )
B.Sc./-5/SG,MG
Agron, P h y s i o l , Nutr, I n t e r c r o p
Research, Extension, F i e l d Management
PINTO, F.F. (Team Leader and Sorghum Breeder)
B.Sc./10+/SG,MG
Breed, Genet, Germpl, Fd Technol
Research, A d m i n i s t r a t i o n
WHITEMAN, P.T.S. (Dryland Farming Agronomist)
B.A.,Dip. Trop. Agric./10+/SG,MG,XX
Agroclimatology, P h y s i o l , I n t e r c r o p , Germpl
Research, F i e l d Management, Extension
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UNIVERSITY OF NAIROBI 
Department of Animal Production 
P.O. Box 29053 
Nairobi
GOMEZ, M. (Sr. Lecturer)
Ph.D./10+/MG-MF
Nutr, Fd Technol, Biochem
Teaching, Research
SAID, A.N. (Chairman)
Ph.D./10+/SF,XX
Nutr
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
Korea
CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY 
College of Agriculture 
Kwang-Ju
Chonnam 500-05 
South Korea 
CHUN, W.-B. (Asst. Professor, Pastures and
Forage Crops)
M.Sc./10+/XX,SF,MF
Grassland Mgmt, Agron, Nutr, Physiol
Research, Teaching, F i e l d Management
Libya
AGRICULTURAL RESEARCH CENTER 
P.O. Box 2480 
Tripoli
MADDUR, A. ( D i r e c t o r , Research and Studies)
Ph.D./5+/SF,MF,MG
Breed, Agron, Germpl, Genet
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Extension
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 
UNITED NATIONS (FAO) 
UNDP
P.O. Box 358, Tripoli 
O'DONOVAN, P.B. (Dairy C a t t l e Production
O f f i c e r )
Ph.D./10+/SF-SG
Nutr, Biochem, P h y s i o l , Agron
Research
Malawi
MINISTRY OF AGRICULTURE 
Ngabu Agricultural Development Division (NADD) 
Private Bag 
Ngabu
CHINTU, E.M. ( A g r i c u l t u r a l Research O f f i c e r )
B.Sc.(Ag)/5+/SG,MG,XX
Breed, Genet, Germpl, Path
Research, F i e l d Management
Malaysia
MALAYSIAN AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT 
INSTITUTE (MARDI) 
Jalan Raja Dewa Hulu 
Kota Bahru, Kelantan 
LEE, C.K. (Research O f f i c e r )
Ph.D./5+/XX,SG
Breed
Research
MALAYSIAN AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT 
INSTITUTE (MARDI) 
Post Bag 202 
University Pertanian Post Office 
Serdang, Selangor 
HEW, V.-F. (Research O f f i c e r , Livestock
Production)
M.Sc./5+/XX,SG
Nutr
Research
YEONG, S.W. (Research O f f i c e r )
M.Sc./5+/SG,MG,XX
Nutr
Research
UNIVERSITY OF MALAYA 
Institute of Advanced Studies 
Kuala Lumpur 22-11 
RAVOOF, A,A. (Lecturer)
Ph.D./10+/XX,SG-SF
Agron, P h y s i o l , I n t e r c r o p
Research, Teaching, F i e l d Management
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Kenya
Mexico
Mali
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 
UNITED NATIONS (FAO) 
B.P. 120 
Bamako
MANIKOWSKI, S. (Expert)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
B i r d Pests
Research
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 
UNITED NATIONS (FAO) 
Projet Lutte Integree/Mali 
B.P. 438 
Bamako
BONZI, S.M. ( I n t e g r a t e d Pest Management
S p e c i a l i s t )
M.Sc./5+/XX,SG,MG
Ent, Path, Weed Science, I n t e r c r o p
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
INTERNATIONAL CROPS RESEARCH INSTITUTE FOR 
THE SEMI-ARID TROPICS (ICRISAT) COOPERATIVE 
PROGRAM
C/o U.S. Embassy 
B.P. 34 
Bamako
SCHEURING, J.F. (Sorghum/Millet Breeder)
Ph.D./5+/SG,MG
Breed, Genet
Research
SERAFINI, P,G. (Agronomist)
M.Sc./-5/SG-SF,MG-MF
Agron, I n t e r c r o p
A d m i n i s t r a t i o n , Research, F i e l d Management
STATION DE RECHERCHES SUR LES CULTURES 
VIVRIERS ET OLEAGINEUSES (SRCVO) 
Projet Lutte Integree/Mali 
B.P. 438 
Bamako
DOUMBIA, Y.O. (Directeur)
Ph.D./-5/SG-SF,MG-MF,XX
Ent
Research
Mexico
ASGROW MEXICANA S.A. DE C.V. 
Apartado Postal 262 
Celaya, Guanajuato 
CUELLAR-FLORES, R, (Sorghum Breeder)
M.SC./5+/SG
Breed
Research
CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS DEL NORTE 
Apartado Postal 247 
Torreon, Coahuila 
FARIAS, J.M. (Forage Team Leader)
M.Sc./-5/SF,XX,MF
Agron, Physiol, Nutr
Research, Teaching
CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS DE EL 
BAJIO (CIAB) 
Apartado Postal 112 
Celaya, Guanajuato 
JESUS, N.S. (Sorghum Pathologist)
B.Sc./-5/SG
Path, Breed, Genet, Germpl
Research
COLEGIO DE POSTGRADUADOS 
Centro de Genetica 
Chapingo
ESTRADA-GOMEZ, A. (Investigador)
M.Sc./10+/SG-SF,XX,MG
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, Teaching, F i e l d Management
LIVERA-MUNOZ, M. (Researcher)
M,Sc./5+/SG,MG,XX
Breed, Physiol
Research, Teaching
MENDOZA-ONOFRE, L. (Research Professor)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Breed, P h y s i o l , Agron, I n t e r c r o p
Research, Teaching
MENDOZA-RODRIGUEZ, M. (Investigador)
B.Sc./5+/SG,MG,XX
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, Teaching, F i e l d Management
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Mexico
ORTIZ-CERECERES, J. (Professor/
Investigador)
Ph,D./10+/SG,MG,XX
Breed, Agron, Physiol
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
COMXSXON TECNXCA CONSULTXRA PARA LA DETERMINA-
CION REGIONAL DE LOS COEFXCIENTES DE 
AGOSTADERO (COTECOCA) 
Apartado Postal 284 
Hermosillo, Sonora 
BEETLE, A.A. (Jefe d e l Herbario)
Ph.D./10+/SG-SF,MM,XX
Taxonomy
Research
INSTITUTO NACIONAL DE XNVESTXGACIONES AGRI-
COLAS (XNIA) 
Apartado Postal 8 
Anahuac, Nuevo Leon 
GALVAN CASTILLO, N. (I n v e s t i g a c i o n en
Agronomia)
B.Sc./-5/SF
Agron, Breed, Nutr
Research
GONZALEZ ELIZONDO, J.L. (Research Worker/
Agronomy Enginner)
B.Sc./5+/XX,SG
Agron
Research, Extension, F i e l d Management
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRI-
COLAS (XNIA) 
Apartado Postal 112 
Celaya, Guanajuato 
JIMENEZ CORDERO, A.A. (Plant Breeder)
M.Sc./5+/SG
Breed, P h y s i o l , Germpl, Agron
Research, Teaching
VEGA ZARAGOZA, G. (Coordinador, Nacional
del Programa de Sorgo y M i j i o )
M.Sc,/5+/SG,MG
Breed, Genet, Agron, Physiol
Research, F i e l d Management, Teaching
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRI-
COLAS (XNIA) 
Apartado Postal 10 
Chapingo
IRUEGAS-EVARISTO, A. (Coordinador,
Laboratories Centrales de Calidad)
Ph.D./10+/SG,MG,SF,MF
Fd Technol, Biochem, Breed, Genet
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRI-
COLAS (INIA) 
Agricultural Research Station - CIAPAN 
Apartado Postal 356 
Culiacant Sinaloa 
BELTRAN EDEZA, D. (Encargado, Programa de
Sorgo)
Ing.Agr./-5/SG
Breed, Physiol
F i e l d Management, Research
LEON-GALLEGOS, H. (D i r e c t o r )
Ph.D./10+/SG,MG
Path
Research, A d m i n i s t r a t i o n
SANCHEZ C,,M.A. (Plant P a t h o l o g i s t )
M.Sc./5+/XX,SG
Path, Ent, Breed, Agron
Research, Teaching
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRI-
COLAS (INIA) 
Av. Ocampo 2008 
Nuevo Laredo, Tamaulipas 
BRISENO MENDOZA, J.R.A. (Ingeniero Agronomo,
I r r i g a c i o n )
B.Sc./-5/XX,SG
Agron, Ent, Genet, Physiol
Research, Teaching, Extension
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRI-
COLAS (INIA) 
Apartado Postal 79 
Ocotlan, Jalisco 
BETANCOURT VALLEJO, A. (Sorghum Researcher)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Breed, Path, Agron, Genet
Research, Teaching
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRI-
COLAS (INIA) 
Apartado Postal C-l 
Sucursal Aeropuerto 
Tampico, Tamaulipas 
SOLTERO D,,L.
B.Sc./-5/SG
Breed, Genet, Path, Agron
Research
ZOLEZZI DEL RIO, 0. (Research I n v e s t i g a t o r )
M.Sc.M/SG
Agron, Physiol
Research
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Netherlands
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRI-
COLAS (INIA) 
Campo Agricola Experimental Zaragoza 
Apartado Postal 33 
Zaragoza, Coahuila 
CUETO WONG, J.A. (Asst. Researcher)
M.Sc,/-5/SG-SF,MF-MG
Agron, Nutr, P h y s i o l , I n t e r c r o p
Research, F i e l d Management
INTERNATIONAL CROPS RESEARCH INSTITUTE FOR 
THE SEMI-ARID TROPICS (ICRISAT) COOPERATIVE 
PROGRAM
CIMMYT-Londres 40 
Apartado Postal 6~641 
Mexico 6, D.F. 
GUIRAGOSSIAN, V. (Sorghum Breeder)
Ph.D./lCMVSG
Breed, Genet, Agron, Fd Technol
Research, Teaching
PRODUCTORA NACIONAL DE SEMILLAS, SARH 
Apartado Postal 1 
Rio Bravo, Tamaulipas 
PUENTE BERUMEN, H.H.
M.Sc./5+/SG,XX
Seed Production, Breed, Genet, Agron
Research, F i e l d Management
U.A,A,A.N. (AGRICULTURAL UNIVERSITY) 
Buenavista
Saltillo, Coahuila 
CHAUDHARY, H.R. (Sorghum Breeder)
Ph.D./5-f/SG-SF
Breed, Genet, Agron, Germpl
Research, Teaching, Extension
Mozambique
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) 
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 
UNITED NATIONS (FAO) 
C.P. 4595 
Maputo
BOKDE, S. (Plant Breeder)
Ph.D./10+/SG-SF
Breed, Genet, Agron
Research, Training
Nepal
DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
Agricultural Research Station 
Rampur, Chitwan 
Narayan's Zone 
TAMANG, D.B. (Agronomist, M i l l e t Development
Programme)
M.Sc./10+/SG,MG,MM
Agron, Breed, Physiol, I n t e r c r o p
Research, F i e l d Management, Extension
Netherlands
INSTITUTE FOR CEREALS, FLOUR AND BREAD - TNO 
P.O. Box 15 
6700 AA Wageningen 
MEPPELINK, E.K. (Head, Cereals)
Diploma/10+/XX,SG,MG
Fd Technol
Research
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR LAND RECLAMATION 
AND IMPROVEMENT (ILRI) 
P.O. Box 45 
Wageningen
SLABBERS, P.J. (Sr. S c i e n t i s t )
M.Sc,/5+/SG-SF
Physiol, Agron
Administration, F i e l d Management, Research
RIJKSINSTITUUT VOOR HET RASSENONDERZOEK VAN 
CULTUURGEWASSEN (RIVRO) 
P.O. Box 32 
6700 AA Wageningen 
TE VELDE, H.A. (Department Head)
Ir./10+/SF
Agron
Research
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ROYAL TROPICAL INSTITUTE (RTI) 
63 Mauritskade 
1092 AD Amsterdam 
STOOP, W.A. (Sr. Agronomist)
Ir./10+/SG,MG,XX
Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Research, Extension, Teaching
New Zealand
DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL 
RESEARCH (DSIR) 
- Crop Research Division 
Private Bag 
Christ Church 
WILSON, D.R, ( S c i e n t i s t )
Ph.D./5+/XX,SG
Agron, P h y s i o l , Nutr
Research
- Plant Physiology Division 
Private Bag 
Palmerston North 
BROOKING, I.R. ( S c i e n t i s t )
B.Sc.(Hons)/10+/XX,SG
P h y s i o l , Agron, Gerrapl, Breed
Research
HUNT, B.J. (Technical O f f i c e r )
?/5+/SF
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Physiol
Research, F i e l d Management
LINCOLN COLLEGE 
Canterbury
SAUAGE, G.P. (Lecturer, Biochemistry)
Ph.D./5+/SG
Nutr
Teaching, Research
MASSEY UNIVERSITY 
Palmerston North 
CHU,A.C.P. (Sr. L e c t u r e r , Agronomy)
Ph.D./5+/XX,SF
P h y s i o l , Agron, Pasture Mgmt
Teaching, Research, F i e l d Management
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FISHERIES 
Ruakura Agricultural Research Centre 
Soil and Plant Research Station 
Hamilton
SMITH, G.S. (Research S c i e n t i s t )
Ph.D./5+/SF,MF,XX
Ph y s i o l , Biochem, Agron, Nutr
Research
Nicaragua
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
REFORMA AGRARIA
- Direccion de Tecnicas Agropecuarias 
Apartado Postal 2648 
Managua
TAPIA BARQUERO, H. ( D i r e c t o r , Departamento
de Semillas)
M.Sc./10+/SG
Breed
Ad m i n i s t r a t i o n
- Direccion General de Tecnologia Agropecuari 
"Midinra" Carretera Norte Km 12 
Apartado Postal 592 
Managua
PINEDA LACAYO, L. (Jefe, Seccion Granos
Basicos)
B.Sc./UWSG
Breed, Physiol
Research
- Estacion Experimental del Valle de Sebaco 
San Isidro 
Matagalpa
TREMINIO CHAVARRIA, C.R. (Investigador
Agricola)
M.Sc./5+/SG,MG
Agron
Research
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Netherlands
Nigeria
Niger
CENTRE NATIONAL DE RECHERCHES AGRONOMIQUES 
DE TARNA 
B.P. 316 
Maradi
GUEVREMONT, H. (Entomologiste-Chercheur)
Ph.D./-5/MG
Ent
Research
INTERNATIONAL CROPS RESEARCH INSTITUTE FOR 
THE SEMI-ARID TROPICS (ICRISAT) COOPERATIVE 
PROGRAM
Centre Sahelien 
B.P. 12404 
Niamey
ANAND KUMAR, K. (Plant Breeder)
Ph.D./5+/MG
Breed, Germpl, Agron, Biochem
Research, F i e l d Management
FUSSELL, L.K. ( M i l l e t Production Agronomist)
Ph.D./5+/MG
Agron, Physiol
Research
GUTHRIE, E.J. (Plant Pathologist)
Ph.D./10+/MG,SG,XX
Path, Germpl, Breed, Agron
Research
McINTIRE, J. ( P r i n c i p a l Economist)
Ph,D./-5/MG,SG,XX
Econ, Agron, I n t e r c r o p
Research
NWANZE, K.F. (Entomologist)
Ph.D./5+/MG,SG
Ent, Breed
Research
INTERNATIONAL CROPS RESEARCH INSTITUTE FOR 
THE SEMI-ARID TROPICS (ICRISAT) COOPERATIVE 
PROGRAM
B.P. 260 
Maradi
SINGH, B.B. ( P r i n c i p a l M i l l e t Breeder)
Ph.D./10+/MG
Breed, Genet, Germpl
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES AGRONOMIQUES 
DU NIGER (INRAN) 
B.P. 240 
Maradi
B0T0R0U, 0. ( D i r e c t o r , CNRA)
M.Sc./5+/MG
Breed, Genet, Agron
A d m i n i s t r a t i o n , Research
MAIGA, S.D. (Chercheur-Entomologiste)
Ph,D./-5/SG
Ent
Research
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES AGRONOMIQUES 
DU NIGER (INRAN) 
Direction Generale 
B.P. 429 
Niamey
OUSSEINI, M.
B.Sc./10+/SG,MG,XX
Agron, Seed Technol
Extension, Research
Nigeria
AHMADU BELLO UNIVERSITY (ABU) 
- Agricultural Research Station 
P.O. Box 1062 
Kano
INUBILAIYE, J.A. (Higher Technical O f f i c e r )
Diploma/10+/MG,SG
Breed, Genet, Fd Technol, I n t e r c r o p
Research, Extension, F i e l d Management
0DI0N, E.C. (Research Fellow 1)
M.Phil./5+/SG,MG,XX
I n t e r c r o p , Agron, Nutr, Physiol
Research, F i e l d Management
0YINLOYE, A.K. ( P r i n c i p a l Technical O f f i c e r )
Certificate/10+/MG,SG
Breed, Genet, Agron, Path
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
THAKARE, R.B. ( P r i n c i p a l M i l l e t Breeder)
Ph.D./10+/MG,SG,XX
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
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Nigeria
I n s t i t u t e for Agricultural Research (IAR) 
P.M.B. 1044 
Samaru, Zaria 
ABALU, G.O.I, (Professor, A g r i c u l t u r a l
Economics and Rural Sociology)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Econ, I n t e r c r o p , Fd Technol, Nutr
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
ADESIYUN, A.A. (Sorghum Entomologist)
Ph.D./5+/SG,MG
Ent, I n t e r c r o p
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
AJAKAIYE, CO. (Lecturer, B i o l o g i c a l
Sciences)
Ph.D./5+/SG,MG,XX
Biochem, Nutr, P h y s i o l , Agron
Teaching, Research
BAKER, E.F.I. (Professor)
B.Sc./10+/SG,MG,XX
I n t e r c r o p , Agron, P h y s i o l , Ent
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
EGHAREVBA, P.N. (Cereal Agronomist)
Ph.D./10+/MG,SG
Agron, P h y s i o l , I n t e r c r o p
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
NWASIKE, C.C. (Research Fellow)
Ph.D./5+/MG-MF
Breed, Genet, Germpl, Fd Technol
Research, Teaching, Extension
OBILANA, A.T. (Sr. Research Fellow)
Ph.D./10+/SG,XX
Breed, Genet, Germpl
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
OGUNLELA, V.B, (Sr. Research Fellow)
Ph.D./5+/SG
Agron, P h y s i o l , I n t e r c r o p , Nutr
Research, Teaching
OWONUBI, J.J. (Research Fellow)
Ph.D./5+/SG,XX
Ph y s i o l , I n t e r c r o p , Agron
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
SINGH, L. ( P r i n c i p a l Research Fellow)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Agron, S o i l F e r t i l i t y , I n t e r c r o p
Research, Teaching, Extension
FEDERAL INSTITUTE OF INDUSTRIAL RESEARCH 
P.M.B. 1023 
Oshodi, Ikeja 
Lagos
OLATUNJI, 0. (Leader, Cereal Technology)
Ph.D.,A.I.F.S.T./10+/XX,SG,MG
Fd Technol, Nutr, Biochem
Research, A d m i n i s t r a t i o n
INTERNATIONAL CROPS RESEARCH INSTITUTE FOR 
THE SEMI-ARID TROPICS (ICRISAT) COOPERATIVE 
PROGRAM
C/o IAR/ABU 
P.M.B. 1044 
Samaru, Zaria 
MACFARLANE, J.H. (Cereal Entomologist)
Ph.D./10+/SG,MG
Ent, Breed, I n t e r c r o p , Path
Research, Teaching
OKIROR, S.O. ( P r i n c i p a l M i l l e t Breeder)
Ph.D./5+/MG
Breed, Genet, P h y s i o l , Germpl
Research
RAO, N.G.P. (Regional Sorghum Breeder)
Ph.D./10+/SG
Breed, Genet, I n t e r c r o p , Germpl
Research, Teaching, F i e l d Management
SUNDARAM, N.V. ( P r i n c i p a l P a t h o l o g i s t )
Ph.D./10+/MG,SG
Path, Breed
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
INTERNATIONAL INSTITUTE OF TROPICAL AGRI-
CULTURE (IITA) 
P.M.B. 5320 
Ibadan
SINGH, S.R. (Entomologist)
Ph.D./10+/XX,MG
Ent, I n t e r c r o p , Agron, Genet
Research
UNIVERSITY OF BENIN 
P.M.B. 1154 
Benin City 
AISIEN, A.O. (Lecturer, Biochemistry)
Ph.D./-5/SG,MG,XX
Fd Technol, Biochem, Nutr, Physiol
Teaching, Research
TYAGI, P.D. (Cereals P a t h o l o g i s t )
Ph.D./10+/MG,KX,SG
Path, Breed, Germpl, Ent
Research, Teaching
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Pakistan
ESECHIE, H.A. (Lecturer, B i o l o g i c a l Sciences)
Ph.D.,M.I.Biol.,C.P.C.S./5+/SG,MG,XX
P h y s i o l , Agron, Biochem, Nutr
Research, Teaching
OPOKU, A.R. (Lecturer, Biochemistry)
Ph.D./-5/MG,SG
Biochem, P h y s i o l , Fd Xechnol, Nutr
Teaching, Research
UNIVERSITY OF CALABAR 
Calabar
EKA, O.U. (Professor, Biochemistry)
Ph.D./10+/SG,MG,XX,SF
Nutr, Biochem, Fd Technol
Teaching, Research
IFON, E.T. (Lecturer, Biochemistry)
Ph.D./5+/MG,SG
Nutr, Biochem, Fd Technol
Teaching, Research, A d m i n i s t r a t i o n
UNIVERSITY OF IBADAN 
Ibadan
AKEN'OVA, M.E. (Sr. Lecturer, Agronomy)
Ph.D./10+/MF,XX,MG
Breed, Genet, Agron
Teaching, Research, A d m i n i s t r a t i o n
FETUGA, B.L. (Professor, N u t r i t i o n a l
Biochemistry)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Biochem, Nutr, Fd Technol, Breed
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
UNIVERSITY OF IFE 
Ile-Ife
OKE, O.L. (Professor, Chemistry)
Ph.D./10+/MG,SF
Nutr, Biochem, Fd Technol, Physiol
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
UNIVERSITY OF NIGERIA 
Nsukka
OBIZOBA, I.C. (Sr. Lecturer, Food and Home
Sciences)
Ph.D./5+/XX,SG
Biochem, Fd Technol, Nutr
Research, Teaching
Pakistan
AYUB AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE (AARI) 
- Fodder Research Station 
New Seed Farm 
Saragodha
CHAUDHARY, M.H. (Fodder Botanist)
Ph.D./10+/SF,MF,XX
Agron, I n t e r c r o p , Breed, Germpl
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
- Maize and Millets Research Institute 
Yousafwala
Sahiwal
RANA, M.R. (Asst. Research O f f i c e r )
M.Sc.(Ag)/10+/SG-SF,MG-MF,XX
Breed, Genet, Agron, Germpl
Research, Extension, A d m i n i s t r a t i o n
- Oilseeds Research Institute 
Faisalabad
AKHTAR, M.A. (Asst. Research O f f i c e r )
M.Sc./5+/XX,MF,SF
Agron, Breed, Genet, Germpl
Research
COMMONWEALTH INSTITUTE OF BIOLOGICAL CONTROL 
Pakistan Station 
P.O. Box 8 
Rawalpindi
MOHYUDDIN, A . I . (Entomologist-in-charge)
Ph.D./10+/XX,SG-SF,MG-MF
Ent
Research, A d m i n i s t r a t i o n
N.W.F.P.; DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
Agricultural Research Station 
Dera Ismail Khan 
BHATTI, A. (Asst. A g r i c u l t u r a l Chemist, S o i l s )
M.Sc. (Ag)/10+/SG,MG,SF,MF
Nutr, Agron, Biochem, Physiol
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
DINSARWAR, W. (Asst. Agronomist)
M.Sc./5+/MG,SG,XX
Agron, I n t e r c r o p , Breed, Path
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
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KHAN, A. ( M i l l e t Botanist)
M.Sc./10+/MG,SG,XX
Breed, Germpl, Agron, Genet
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
KHAN, H.U. (Asst, Research O f f i c e r ,
Sorghum and M i l l e t s )
B.Sc./10+/SG,MG,XX
Ent, Path, Agron, Physiol
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
KHAN GANDAPUR, M.A. (Research O f f i c e r )
M.Sc.,L.L.B./10+/SG-SF,MG-MF
Agron, Nutr, P h y s i o l , Biochem
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
KHIZER, H. (Asst, Research O f f i c e r )
B.Sc.(Hons)(Ag)/10+/SG,MG,XX
Breed, Genet, Germpl, Nutr
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
RABBANI, M.G. (Asst. Entomologist)
B.Sc.(Hons)(Ag)/10+/SG,XX,MG
Ent, Path, Agron, Physiol
Research, F i e l d Management, Extension
RAHMAN, S. (Asst. Research O f f i c e r ,
Biochemistry)
M.Sc./10+/MG,SG,XX
Biochem, Fd Technol, Nutr, Agron
Research
SADIQ, M. (Asst. Research O f f i c e r )
B.Sc.(Hons)(Ag)/10+/MG,SG,XX
Breed, Genet, Germpl, Path
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
PAKISTAN AGRICULTURAL RESEARCH COUNCIL 
P.O. Box 1031 
Islamabad
CHATHA, M.Q. (National Coordinator, Maize,
Sorghum and M i l l e t s )
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Breed, Germpl, I n t e r c r o p
Research
KEERIO, H.K. (Sr. Research O f f i c e r )
M.Sc./10+/SG,XX
S o i l Science, P h y s i o l , Agron
Research, Teaching, F i e l d Management
- National Agricultural Research Centre 
N.I.H. (P.O.) 
Islamabad
QURESHI, S.H. (Sr. Plant P a t h o l o g i s t )
Ph.D./10+/SG-SF,MG-MF,XX
Path
Research
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PUNJAB, DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
- Agricultural Research Station 
Bahawalpur
HUSSAIN, M. (Asst. B o t a n i s t )
B.Sc,/10+/SG,MG
Agron, Breed
Research, F i e l d Management
SARWAR, M. (Asst. Plant P a t h o l o g i s t )
M.Sc./10+/SG,MG
Path
Research
- Punjab Agricultural Research Coordination 
Board
University of Agriculture 
Faisalabad
CHAUDHRY, A.R. (Member, Projects Evaluation)
Ph.D./10+/SG-SF,MG
Breed, Agron, Genet, Germpl
Research, Extension, A d m i n i s t r a t i o n
SIND, DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
- Agricultural Research Institute 
Tandojam
PASHA, M.A.M. ( M i l l e t Botanist)
M.Sc.(Ag)/10+/MG,SG,XX
Breed, Genet, Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n
- A g r i c u l t u r a l Research Station 
Dadu Sind 
AGRO, L.A. (Asst. Research O f f i c e r )
B.Sc./-5/SG,MG,XX
Agron, Ent, Fd Technol, Path
Research, Extension, F i e l d Management
KALHORO, M.A. (Asst. Research O f f i c e r )
B.Sc./-5/SG-SF,MG-MF,XX
Agron, Breed, I n t e r c r o p , Physiol
Research, Extension
MEMON, M.I. (Production Agronomist)
M.Sc./10+/MG-MF,XX
Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Research, Extension, A d m i n i s t r a t i o n
NAREJO, L.M. (Asst. Plant P a t h o l o g i s t )
M.Sc./5+/MG-MF,XX
Agron, Ent, Path, Physiol
Research, Extension, F i e l d Management
Pakistan
UNIVERSITY OF AGRICULTURE 
Department of Plant Breeding and Genetics 
Faisalabad
MIAN, M.A. ( P r i n c i p a l I n v e s t i g a t o r , Forage
and Fodder Scheme)
M.Sc./10+/SF,MF
Agron, Breed, Genet, Germpl
Research, Teaching, F i e l d Management
UNIVERSITY OF BALUCHISTAN 
Quetta
HUSSAIN, F. (Asst. Professor, Botany)
Ph.D./5+/SF-SG,XX
A l l e l o p a t h y , Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Teaching, Research
UNIVERSITY OF KARACHI 
Karachi-32
GHAFFAR, A. (Professor, Botany)
Ph.D./10+/XX,SG
Path, I n t e r c r o p
Research, Teaching, Extension
UNIVERSITY OF PESHAWAR 
Faculty of Agriculture 
Peshawar
HATAM, M. (Asst. Professor)
M.Sc./10+/SG-SF
Agron, I n t e r c r o p , P h y s i o l , Nutr
Teaching, Research
HUSSAIN, T. (Assoc. Professor, A g r i c u l t u r a l
Chemistry)
Ph.D./10+/XX,MG,SG
Nutr
Research, Teaching
KARIM, M. (Assoc, Professor, Agronomy)
M.S./10+/XX.SG-SF
Agron, I n t e r c r o p , Breed, Genet
Teaching, Research, A d m i n i s t r a t i o n
MIAN, H.R. (Assoc. Professor)
Ph.D./10+/XX,MG
Genet, P h y s i o l
Research, Teaching
UNIVERSITY OF SIND 
Jamshoro
RAJPUT, M.A. (Lecturer, Botany)
Ph.D,/?/MG-MF,XX
Breed, Genet, Germpl
Research, Teaching
Peru
Panama
UNIVERSIDAD DE PANAMA 
Facultad de Agronomia 
Apdo 6-1314 
El Dorado, Panama City 
CEDENO V., J.C. (Inve s t i g a d o r )
B.Sc./-5/SG-SF
Agron, Breed
Research, Teaching
NAVAS, D. (Professor)
M.Sc./10+/XX,SG
Ent
A d m i n i s t r a t i o n , Teaching, Research
Peru
GROBMAN GENOTECNICA 5.A.
Av. Areguipa 340 of 601 
Lima 1 
GROBMAN, A. (Executive Vice President)
Ph.D./10+/SG
Breed, Genet
Research, A d m i n i s t r a t i o n
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA 
(INIA)
Centro de Investigacion Agropecuaria (CIAG) -
Norte
Estacion Experimental de Vista Florida 
Km 8, Carretera Chiclayo-Ferrenafe 
Apartado 116 
Chiclayo
NECIOSUP GALLARDO, M.A. (Ingeniero Agronomo
Fitomejorador, E s p e c i a l i s t a I I )
B.Sc./5+/SG,XX
Breed, Germpl, Genet, Physiol
Research, Extension, Teaching
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Peru
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y 
PROMOCION AGROPECUARIA 
Estacion Experimental Agropecuaria 
"El Porvenir" 
Km 14 Carretera Tarapota-Juanjui 
Apartado 9, Tarapoto 
CHU CHU, L. (Ingeniero Agronomo)
Ing.Agr./-5/SG
Agron, Genet
Research, Extension
LA MOLINA EXPERIMENTAL STATION 
Santa Fe 135 
Pueblo Libre, Lima 21 
ZAMBRANO, R.A. (Sorghum Breeder)
M.Sc./10+/SG-SF
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, F i e l d Management, Extension
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA 
Departamento de Fitotecnia 
Apartado 456 
La Molina/ Lima 
SANCHEZ CAMPOS, H. (Professor)
M.Sc./10+/XX,SG
Agron, I n t e r c r o p , P h y s i o l , Breed
Research, Teaching, Extension
Philippines
CENTRAL MINDANAO UNIVERSITY 
Musuan
Bukidnon
PAVA, H.M. (Assoc. Professor I I )
Ph.D./5+/SG-SF,XX
Breed, Germpl, Agron, I n t e r c r o p
Teaching, Research, Extension
INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE (IRRI) 
P.O. Box 933 
Manila
CARANGAI, V.R. (Coordinator, Cropping
Systems Network)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Agron, Breed
Research
GARRITY, D.P. (Research Associate, Agronomy)
Ph.D./5+/SG
Phy s i o l , Breed, Agron, I n t e r c r o p
Research
PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
C/o Pioneer Hi-Bred Phil Inc. 
P.O. Box 535 
Davao City 9501 
MISHRA, K.N. (Research Coordinator f o r Asia)
M.Sc./10+/XX,SG-SF
Breed
Research, A d m i n i s t r a t i o n
UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES AT LOS BANOS 
(UPLB)
College
Laguna 3720 
CABANGBANG, R.P. (Professor, Agronomy)
Ph.D./5+/SG,XX
Breed, Genet, Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
DALMACIO, S.C. (Asst. Professor, Plant
Pathology/Sorghum Breeder)
Ph.D./10+/SG-SF,MG
Path, Breed, Agron, Ent
Research, Teaching, F i e l d Management
GOMEZ, A.A. (Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/SG
Breed, I n t e r c r o p
Research, Teaching, Extension
JAVIER, E.Q. (Chancellor)
Ph.D./10+/SG,MF,XX
Breed, Germpl, Agron, I n t e r c r o p
A d m i n i s t r a t i o n , Research
MORALLO-REJESUS, B. (Assoc. Professor,
Entomology)
Ph.D./10+/XX,SG
Ent
Teaching, Research, Extension
PASCUAL, C.B, (Research A s s i s t a n t , I n s t i t u t e
of Plant Breeding)
M.Sc./5+/SG-SF,XX
Path, Breed, Agron, Physiol
Research, F i e l d Management, Extension
PUNONGBAYAN, C.C. (Research A s s i s t a n t ,
I n s t i t u t e of Plant Breeding)
B.Sc./-5/SG
Breed, Genet, P h y s i o l , Germpl
Research, F i e l d Management
REANO, R.A. (Research A s s i s t a n t , I n s t i t u t e
of Plant Breeding)
?/?/SG
Breed, Germpl, I n t e r c r o p , Agron
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
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UNIVERSITY OF SOUTHERN MINDANAO 
Southern Mindanao Agricultural Research Center 
Kabacan
North Cotabato 
PAMPLONA, P.P. (Assoc. Professor I I )
Ph.D./5+/SG
Agron, Breed, Nutr, Physiol
Research, Teaching
VISAYAS STATE COLLEGE OF AGRICULTURE 
Baybay
Leyte 7127 
ESCALADA, R,G. (Assoc. Professor)
Ph.D./5+/SG,XX,SF
Agron, I n t e r c r o p , P h y s i o l , Nutr
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
Puerto Rico
MAYAGUEZ INSTITUTE OF TROPICAL AGRICULTURE 
P.O. Box 70 
Mayaguezt PR 00708 
SOTOMAYOR-RIOS, A. (Research G e n e t i c i s t )
Ph.D./10+/SG-SF,XX,MG
Agron, Breed
A d m i n i s t r a t i o n , Research
UNIVERSITY OF PUERTO RICO 
College Station 
Mayaguez, PR 00709 
CHEVRES ROMAN, R. (Professor, Agronomy)
Ph.D./-5/SF
Agron, Path
Teaching
- Agricultural Experiment Station 
P.O. Box H 
Rio Piedras, PR 00928 
ARROYO-AGUILU, J.A. (Researcher, Animal
N u t r i t i o n )
Ph.D./10+/XX,SF
Nutr
Research
Romania
Romania
INSTITUTUL AGRONOMIC 
Iasi, R.S, 
ROSU, G. (Doctor Engineer - Docent)
Ph.D./10--/MG-MF,XX
Agron, Fd Technol, Nutr
Research, Teaching, Extension
INSTITUTUL AGRONOMIC "N. BALCESCU" B-DUL 
Marasti nr. 59 
71.331 Bucuresti 
DEXAMIR, A. (Sr. Lecturer, Zootehnie)
Ph.D./10+/SG
Nutr, Fd Technol, P h y s i o l , Biochem
Teaching, Research, Extension
INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU CEREALE SI 
PLANTE TEHNICE (ICCPT) 
Secretariatul Stiintific 
61 Marasti 
R-71331 Bucuresti 
COSEREA, V. (Research Worker)
M.Sc./10+/SG,MG
Biochem, Fd Technol, Genet, Germpl
Research, Extension
KELLNER, E. (Sr. Research O f f i c e r )
Ph.D./10+/SF,MF,MG
Breed, Germpl, Genet, Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Extension
INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU CEREALE SI 
PLANTE TEHNICE (ICCPT) 
8264 Fundulea 
Judetel Ilfov 
Calarasi District 
ANTOHE, I . (Research Worker)
M.Sc,/10+/SG-SF,MG
Breed, Genet, Agron, Germpl
Research, F i e l d Management, Extension
BARBULESCU, A. (Research Entomologist)
Ph.D./10+/SG-SF,MF,MG
Ent, Breed, Genet, Germpl
Research
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Romania
MOGA, I . (Sr. Research O f f i c e r )
Ph.D./10+/SF,MF
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Physiol
Research, Extension
Rwanda
INSTITUT DES SCIENCES AGRONOMIQUES DU RWANDA 
(ISAR) - Celestin 
Rwerere
B.P. 73 
Ruhengeli
SEHENE, C. (Sorghum Breeder)
Ing.Agr./-5/SG
Breed, Path, P h y s i o l , Agron
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
INSTITUT DES SCIENCES AGRONOMIQUES DU RWANDA 
(ISAR) - Rubona 
B.P, 138 
Butare
MPABANZI (Chef, Department des Productions
Vegetales)
Ing.Agr./5+/SG
Agron
Research
Saudi Arabia
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 
UNITED NATIONS (FAO) 
Wadi Jizan Agricultural Development 
Project
Jizan
EL-LAKANY, M.A. (Production Agronomist)
Ph.D./10+/SG,MG,5a,SF
Breed, Agron, Germpl, Genet
F i e l d Management, Research, Extension
REGIONAL AGRICULTURE AND WATER RESEARCH CENTER 
(RAWRC)
P.O. Box 17285 
Riyadh
BASHOUR, I . ( S o i l S c i e n t i s t )
Ph.D./-5/XX,SG-SF
Nutr
Research
DEVI PRASAD, J. (Research Associate)
M.S./-5/SF-SG
Agron, S o i l F e r t i l i t y , I n t e r c r o p , Physiol
Research, Teaching
Senegal
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 
UNITED NATIONS (FAO) 
C/o OCLALAV 
P.O. BOX 1066 
Dakar
RUELLE, P.J. (Technical Assistant)
M.Sc./5+/SG,MG,XX
Bird Damage, Biochem, Ent
Research, Extension
INSTITUT SENEGALAIS DE RECHERCHES AGRICOLES 
(ISRA)
Centre National de la Recherches Agronomigues 
(CNRA)
B.P. 51, Bambey 
CHANTEREAU, J. (Sorghum Breeder)
D.E.A./5+/SG
Breed, Genet, P h y s i o l , Path
Research, A d m i n i s t r a t i o n
DANCETTE, C.L. ( A g r o c l i m a t o l o g i s t )
Ing.Agr,/10+/MG,XX,SG
Agroclimatology, Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching * 
GALIBA, M. (National Sorghum Breeder)
M.Sc./5+/SG-SF
Breed, Genet, Agron, Germpl
Research, Extension, A d m i n i s t r a t i o n
GANRY, F. (Chef, Biochimie des Sols)
Ing.,D,E.A./10+/XX,MG
Agron
Research
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South Africa
LOUVEL, D, (Plant Pathologist)
?/5+/SG,MF
Path, Breed, Genet, Gerrapl
Research
N'DOYE, A. (Chef du Service, Amelioration
genetique du M i l )
Ph.D./5+/MG
Breed
Research
N'DOYE, M. (Directeur, P r o j e t Lutte Integree)
Ph.D./5+/MG,XX
Ent
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
THIAKA, D. (Physiologiste du M i l )
Ph.D./-5/MG
Physiol, Agron
Research
INTERNATIONAL CROPS RESEARCH INSTITUTE FOR THE 
SEMI-ARID TROPICS (ICRISAT) COOPERATIVE 
PROGRAM
C/o C.N.R.A. 
B.P. 51 
Bambey
GAHUKAR, R.T. ( P r i n c i p a l Entomologist)
Ph.D./10+/SG,MG
Ent, Breed, I n t e r c r o p , Biochem
Research, F i e l d Management, Administration
GUPTA, S.C. (Pearl M i l l e t Breeder)
Ph.D./10+/MG-MF,SG-SF,XX
Breed, Genet, Path, Agron
Research, F i e l d Management, Administration
OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE OUTRE-MER (ORSTOM) 
B.P. 1386 
Dakar
CHEVASSUS-AGNES (Maitre de Recherches)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Nutr
Research, Survey
Somalia
AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 
Mogadishu
ALAHAYDOYAN, E.-K. (IDRC Advisor)
Ph.D./-5/SG-SF,MG
Breed, Genet, Agron, Nutr
Research, Teaching, Administration
SOMALIA NATIONAL UNIVERSITY 
Faculty of Agriculture 
P.O. Box 801 
Mogadiscio
MOHAMED, I.M. (Lecturer)
?/-5/SG,XX
Agron, Breed, Path
Research, Teaching, Extension
South Africa
BASF SOUTH AFRICA (PTY.) LIMITED 
P.O. Box 239 
Nelspruit 1200 
MULDER, C.E.G. (Head, A g r i c u l t u r a l
Experiment Station)
Ph.D./10+/XX,SG
Weed Control, Agron
Research
COUNCIL FOR SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH 
(CSIR)
National Food Research Institute 
P.O. Box 395 
Pretoria 0001 
DAIBER, K.H. (Head, Cereal Biochemistry,
Sorghum Beer U n i t )
Dr.Agr./10+/SG,MG,XX
Physiol, Biochem, Fd Technol, Nutr
Research, Extension, A d m i n i s t r a t i o n
GLENNIE, C.W. (Research O f f i c e r , Sorghum
Beer Unit)
Ph.D./10+/SG
Biochem, Brewing, Nutr, Fd Technol
Research
MORRALL, P. (Sorghum Beer Uni t )
Ph.D./10+/SG,XX
Biochem, Fd Technol, Nutr, Physiol
Research
NOVELLIE, L. ( D i r e c t o r )
Ph.D./10+/SG,XX,MG
Biochem, Fd Technol, Nutr, Breed
Research, Administration, Teaching
TAYLOR, J.R.N. (Research O f f i c e r , Sorghum
Beer Unit)
Ph.D./5+/SG,XX
Biochem, Physiol, Genet, Nutr
Research
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South Africa
ZEEVAART, A.J. (Chief Research O f f i c e r )
Ph.D./10+/SG,XX
Biochem, Physiol, Fd Technol, Nutr
Research, Teaching, Administration
DIRECTORATE OF AGRICULTURAL RESEARCH 
- Botanical Research Institute 
Private Bag X101 
Pretoria 0001 
ARNOLD, T.H. (Sr. Researcher)
M.Sc./5+/MG,MM,SG
Taxonomy, Germpl
Research, Administration
- Plant Protection Research Institute 
Private Bag X134 
Pretoria 0001 
VAN HAMBURG, H. (Chief Professional O f f i c e r )
D.SC./10+/SG
Ent, Agron
Research, Extension
SAFFOLA SEEDS (PTY.) LIMITED 
P.O. Box 49 
Kempton Park 
Transvaal
McONIE, J.B. (Managing D i r e c t o r )
M.Sc./10+/SG-SF,XX
Breed, Genet, Path, Agron
Administration, Research
Spain
INSTITVTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRARIAS 
(INIA)
Centro Regional de Investigaciones Agrarias 
(CRIDA)
Apartado 22 
Badajoz
BENITO, J. (Head, Animal Production)
Engineer/10+/XX,SG
Nutr, Agron, Genet, Breed
Research, Administration, Teaching
Sri Lanka
CEYLON INSTITUTE OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL 
RESEARCH (CISIR) 
P.O. BOX 787 
Colombo-7
JAYATISSA, P.M. (Head, I n d u s t r i a l Microbiology)
Ph.D.,A.I.Chem.,C.Chem./10+/SG,MG,XX
Biochem, Fd Technol, Path
Research
COCONUT RESEARCH BOARD 
Lunnwila
JAYASURIYA, U. (Research O f f i c e r )
M.SC./5+/SG-SF
Breed, Germpl, Agron, Physiol
Research, Administration
DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
Agricultural Research Station 
Maha Illuppallama 
HINDAGALA, C.B. (Research O f f i c e r , Coarse
Grains)
M.Sc./10+/XX,SG,MM
Breed, Germpl, Genet, Agron
Research, F i e l d Management, Teaching
MUTHUKUDA ARACHCHI, D.H. (Research O f f i c e r ,
Coarse Grains)
B.Sc.(Ag)/-5/SG-SF,XX
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research
THAVANESH, T. ( A g r i c u l t u r a l Experimental
O f f i c e r )
Diploma/10+/MG-MF,XX
Agron, Breed, Germpl
Research, F i e l d Management
INTERNATIONAL DEVELOPMENT RESEARCH CENTRE (IDRC) 
Private Bag 
Peradeniya
DOGGETT, H. (Associate D i r e c t o r , Crops and
Cropping Systems)
Ph.D., A.I.C.T.A./10+/SG,MG,XX
Breed, Genet, Physiol, Agron
Administration
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Switzerland
UNIVERSITY OF PERADENIYA 
Faculty of Agriculture 
Peradeniya
GUNASENA, H.P.M. (Professor, Crop
Science)
Ph.D./10+/SG,MG
Agron, Nutr
Teaching, Research, Administration
Sudan
AGRICULTURAL RESEARCH CORPORATION 
Gezira Research Station 
P.O. Box 126 
Wad Medani 
ABDALLA, A.B. (Sorghum Breeder)
M.S./5+/SG
Breed, Genet, Physiol, Germpl
Research
MANSI, M.G. (Professor, Biometrics)
Ph.D./10+/SG-SF,MG-MF,XX
Biometrics
Research
NOUR, A.E.M, (Sr. Plant Breeder)
Ph.D./5+/SG-SF,XX
Breed, Genet, Physiol, Path
Research, Teaching
SHARAFELDIN, N. (Head, Entomology)
Ph.D./10+/SG-SF
Ent, Agron
Research, Administration, Teaching
AGRICULTURAL RESEARCH CORPORATION 
Abu Naama Agricultural Research Station 
Abu Naama 
Blue Nile Province 
ELZEIN, I.N. (Plant Breeder, Sorghum)
Ph,D./5+/SG
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research
INTERNATIONAL CROPS RESEARCH INSTITUTE FOR 
THE SEMI-ARID TROPICS (ICRISAT) COOPERATIVE 
PROGRAM
C/o UNDP 
P.O. Box 913 
Khartoum
JAIN, R.P. ( M i l l e t Breeder)
Ph.D./10+/MG
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
INTERNATIONAL CROPS RESEARCH INSTITUTE FOR 
THE SEMI-ARID TROPICS (ICRISAT) COOPERATIVE 
PROGRAM
C/o Gezira Research S t a t i o n
P.O. Box 126 
Wad Medani 
GEBISA, E. (Sorghum Breeder)
Ph.D./5+/SG-SF
Breed, Genet, Fd Technol, Ent
Research, F i e l d Management, Administration
Suriname
MINISTRY OF AGRICULTURE 
Agricultural Experiment Station 
P.O, Box 160 
Paramaribo
LATA, G.S. (Head, Cereals)
M.Sc./5+/SG
Agron, I n t e r c r o p , Physiol, Econ
Research, F i e l d Management
Switzerland
CIBA-GEIGY LIMITED 
CH-4002 Basel 
EBERT, E, (Group Leader, Basic Research-
Plant Science)
Ph.D./10+/SG-SF
Agrochemicals, Biochem, Physiol
Research
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FRIEDRICH MIESCHER INSTITUT 
Postfach 273 
CH 4002 Basel 
KING, P.J. (Group Leader)
Ph.D./10+/XX,SG-SF,MG
Biochem, Tissue Culture, Physiol, Breed
Research, Administration
POTRYKUS, I. (Research Group Leader)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Physiol, Tissue Culture, Breed, Genet
Research
UNIVERSITY OF LAUSANNE 
Institut de Biologie et de Physiologie 
Vegetales
Place de la Riponne 6 
CH 100S Lausanne 
BRETTELL, R.I.S.
Ph.D./5+/XX,SG,MG
Tissue Culture, Genet, Path, Physiol
Research, Teaching
Taiwan
COUNCIL FOR AGRICULTURAL PLANNING AND 
DEVELOPMENT
37 Nanhai Road 
Taipei 107 
TU, HSUN (Sr. S p e c i a l i s t )
Ph.D./10+/SG,MG
Agron, Breed, Genet, Nutr
Research
NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY 
Taipei
WU, TA-PEN (Assoc. Professor, Botany)
M.Sc./10+/Wild Sorghums
Cytol, Genet, Agron
Research, Teaching
WU, WEN-SHI (Assoc. Professor,
Plant Pathology)
Ph.D./10+/XX,SG-SF
Path
Teaching
PLANT PROTECTION CENTER 
189 Chung Cheng Road 
Vlufeng, Taichung 
Hsien 431 
HSIEH, F.K. (Sr. Entomologist)
Ph.D./5+/XX,SG-SF,MG-MF
Ent, Nutr
Research, Teaching, Administration
POVINCIAL DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND 
FORESTRY
Nantow
WU, KUO-CHANG (Sr. S p e c i a l i s t and D i v i s i o n
Chief)
B.S./10+/SG,MG
Agron
Extension
TAICHUNG DISTRICT AGRICULTURAL IMPROVEMENT 
STATION
No, 27, lsection 
Shiang-Hsang Road 
Taichung
CHEN, KOU-MING (Asst. Researcher)
B.Sc./10+/SG,XX
Genet, Breed, Agron, Intercrop
Research, Extension
TAICHUNG DISTRICT AGRICULTURAL IMPROVEMENT 
STATION
Corn Research Center 
P.O. Box 30 
Po-Tzu 613 
TSAI, CHERNG-LIANG (Assistant)
M.Sc./5+/XX,SG
Agron, I n t e r c r o p , Physiol, Breed
Research
TUNGHAI UNIVERSITY 
Taichung
CHAO, CHUAN-YING (Professor, Biology)
Ph.D./10+/MG
Genet, Biochem
Teaching, Research
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Switzerland
Thailand
Tanzania
TANZANIA RESEARCH ORGANIZATION 
Agricultural Research Institute 
Ukiriguru
P.O. Box 1433 
Mwanza
SHOO, J.A.J. ( A g r i c u l t u r a l F i e l d Assistant)
C e r t i f i c a t e (Ag)/5+/SG,MG
Agron, Ent, I n t e r c r o p , Physiol
Research
UNIVERSITY OF DAR ES SALAAM 
Faculty of Agriculture, Forestry and 
Veterinary Science 
P.O. Box 643 
Morogoro
DOTO, A.L. (Lecturer)
Ph.D./-5/SG,MG
Breed, Germpl, Genet, I n t e r c r o p
Teaching, Research, Administration
KESWANI, C.L. (Assoc. Professor)
Ph.D./10+/SG,MG
Path, I n t e r c r o p , Breed, Physiol
Teaching, Research, Administration
MREMA, G.C. (Head, A g r i c u l t u r a l Engineering)
Ph.D./5+/SG,XX,MG
Fd Technol
Teaching, Research, Administration
Thailand
DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
Bangkhen
Bangkok 9 
SENANARONG, A. (Deputy Director General)
M.Sc./10+/SG,XX
Agron, Breed
Administration, Research
- Division of Entomology and Zoology 
CHAWANAPONG, M. (Entomologist)
B.Sc./10+/SG,XX,MG
Ent, Path, Germpl, Intercrop
Research, Extension
MEKSONGSEE, B. (Sr. Entomologist)
M,Sc./5+/XX,SG
Ent
Research, Administration, Extension
- Division of Field Crops 
BENJASIL, V. (Chief, Corn and Sorghum Branch)
Ph.D./5+/SG,MG-MF
Agron, Breed, Genet
Administration, Research, Teaching
CHAWANAPONG, C. (Agronomist)
B,Sc./10+/XX,SG
Agron, Breed, Ent, Path
Research, Administration, Extension
IAMSUPASIT, N. ( A g r i c u l t u r i s t 5, Corn and
Sorghum Branch)
B,Sc./5+/XX,SG,MG
Agron, Breed, Germpl, Path
Research, Extension
JAN-ORN, J. ( A g r i c u l t u r e O f f i c e r 6)
Ph.D./10+/XX,MG,SG
Breed, Genet, Germpl, I n t e r c r o p
Research, Administration, Extension
MANUPEERAPAN, T. ( A g r i c u l t u r a l Technologist 5)
M.Sc./5+/XX,SG,MG
Breed, Agron, Physiol, I n t e r c r o p
Research
TIPPAYARUK, J.L. ( A g r i c u l t u r i s t , Corn and
Sorghum Branch)
M.Sc./5+/SG,MG,XX
Breed, Agron, Genet, Path
Research, F i e l d Management, Extension
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 
UNITED NATIONS (FAO) 
Regional Office 
Maliwan Mansion 
Phra Atit Road 
Bangkok-2
KRISHNA MOORTHY, Ch. (Expert)
Ph,D./10+/SG,MG
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Physiol
Research, Administration
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Thailand
KASETSART UNIVERSITY 
Bangkok 9 
CHANCHAREONSOOK, J. ( I n s t r u c t o r , S o i l
Science)
M.Sc./5+/XX,SG,MG
Nutr, Fd Technol
Teaching, Research, Extension
FAUNGFUPONG, S, (Asst. Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/SG,XX
Agron, Physiol, I n t e r c r o p , Biochem
Research, Teaching, Administration
NARONG, S. ( I n s t r u c t o r and Researcher,
Plant Pathology)
M.Sc./5+/XX,SG
Breed, Genet, Path, Intercrop
Teaching, Research
PRASATSRISUPAT, T. (Lecturer, Agronomy)
M.Sc./5+/XX,SG
Breed, Agron, Path, Genet
Teaching, Research
PUPIPAT, U. (Asst. Professor, Plant Pathology)
M.S./10+/SG,XX,MG
Path, Breed, Ent, Intercrop
Research, Teaching, Administration
SAMPHANTHARAK, K. (Asst. Professor, Agronomy)
Ph.D./5+/SG
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, Teaching
SIWAWEJ, S. (Asst. Professor, Food Science
and Technology)
M.Sc,/5+/SG
Biochem, Fd Technol, Nutr
Research, Teaching
SOMMARTAYA, T. (Lecturer, Plant Pathology)
Ph.D./5+/SG,XX
Path, Breed, Genet
Teaching, Research
SOOKSATHAN, I . ( I n s t r u c t o r and Researcher,
Agronomy)
Ph.D./5+/XX,MG,SG
Agron, I n t e r c r o p , Cropping Systems, Physiol
Teaching, Research, F i e l d Management
SUWANARIT, A. (Asst. Professor, S o i l Science)
Ph.D./5+/XX,SG
Agron, I n t e r c r o p , Nutr
Teaching, Research, Administration
KHON KAEN UNIVERSITY 
Faculty of Agriculture 
Khon Kaen 
PACHINBURAVAN, A. (Lecturer, Plant Pathology)
Ph.D./-5/SG-SF
Path
Teaching, Research
PATANOTHAI, A. (Asst. Professor, Plant
Science)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Breed, Agron, Genet, Germpl
Teaching, Research, Administration
NATIONAL CORN AND SORGHUM RESEARCH CENTER 
Farm Suwan 
Pakchong
Nakornrajsima
CHOONHAWONG, K. (Researcher)
M.Sc./-5/SG-SF,MG-MF
Agron, Breed, Genet, Path
Research, Training
P0THIS00NG, T. (Researcher)
B.Sc./-5/SG,MG
Breed, Genet, Ent, Path
Research, Extension, Teaching
PIONEER HI-BRED (SIAM) LIMITED 
P.O. Box 16 
Prapvtthabat
Saraburi
PULAM, T. (Plant Breeder and Station Manager)
Ph.D./-5/SG,XX
Breed, Genet
Research, Administration, Teaching
ROCKEFELLER FOUNDATION 
G.P.O. BOX 2453 
Bangkok
YOUNG, W.R. (Entomologist/Representative
i n Thailand)
Ph.D./10+/SG-SF,MG-MF,XX
Ent, Breed, Agron, Path
Administration, Research
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Trinidad
UNIVERSITY OF THE WEST INDIES 
St. Augustine 
GUMBS, F. (Sr. Lecturer, S o i l Science)
Ph.D,/10+/SG-SF
Agron, Physiol, Intercrop
Teaching, Research, Administration
Turkey
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY 
Regional Agricultural Research Institute 
P.O. Box 39 
Antalya
ALTUNAY, A. (Project Leader)
Ph.D./10+/SG-SF
Breed
Research
OGRAS, M. (Agronomist and Breeder)
Diploma/5+/SG-SF
Agron, Breed, Genet
Research, F i e l d Management
TUSUZ, M.A. (Plant Breeder)
Ph.D,/10+/SG-SF,XX
Breed, Genet, Agron, Ent
Research, Administration, Extension
Uganda
MAKERERE UNIVERSITY 
P.O. Box 7062 
Kampala
U.S.S.R.
MUKIIBI, J.K. (Professor)
Ph.D./10+/SG,MG
Path, Germpl, I n t e r c r o p , Ent
Teaching, Research, Administration
MINISTRY OF REGIONAL COOPERATION 
Sorghum and Millets Research Station 
UAFRO, Serere 
P.O. Soroti 
KHIZZAH, B.W. (Research O f f i c e r )
B.Sc.(Ag)/5+/MG,SG
Breed, Genet, Germpl, Physiol
Research, F i e l d Management, Extension
MAKUMBI ZAKE, V. ( P r i n c i p a l Research O f f i c e r
in-charge)
M.Sc.(Ag)/5+/SG,MG
Breed, Genet, Physiol, Germpl
Research, Administration, Teaching
Union of Soviet
Socialist Republics (USSR)
ALTAISKII INSTITUTE ZEMLEDELIYA 
656910 Barnaul, 51 
VASIL'CHENKO, N.F. (Sr. Research Associate,
M i l l e t s Breeding)
M.Sc.(?)/10+/MG-MF
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, Administration, Teaching
ATCHEEMKHY KAFEDRA ZEMLEDELIE 
G. Zernograd 
347720 Rostrovekaga Oblastnoi 
KRUMZDOROV, A.M. (Asst. Professor)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Agron, Fd Technol
Research, Teaching
INSTITUT ZHIVOTNOVODSTVA 
702145 Taskent Region 
Uzbek SSR 
MASSINO, I.V. (Manager, Laboratory of
Selection)
B.Sc,/10+/SG-SF
Agron, Biochem, Breed
Research
KIKAFUNDA, J. (Lecturer, Crop Science)
Ph.D./-5/SG,MG,SF
Fd Technol, Physiol, I n t e r c r o p , Breed
Research, Teaching, F i e l d Management
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U.S.S.R.
KHARKOV UNIVERSITY 
Institute of Biology 
Kharkov 77
4 Dserzhinsky Square 
Ukrainian SSR 
FEDOSEYEVA, Z.N. (Chief Research Worker)
B.Sc./10+/MG
Path, P h y s i o l , Biochem
Research
VSEROSSIISKII NAUCHNO-ISSLEDOVATEL'SKOGA 
INSTITUT (VNII) 
Selektsii u Semenovodstva Sorgo 
G. Zernograd 
Rostovskoi Oblastnoi 
MALINOVSKII, B.N. (General 'nyi D i r e k t o r )
Ph.D./10+/SG-SF
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n
SHEPEL, N.A.
B.Sc./10+/SG-SF
Breed, Genet, Agron, I n t e r c r o p
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
WHEAT BREEDING AND SEED PRODUCTION RESEARCH 
INSTITUTE
Mironovka P.O. Central 256816 
Ukrainian SSR 
LITVINENKO, F.V. (Sr. Research Worker)
Doctor/10+/SF
Breed, Genet, Agron
Research
United Kingdom (UK)
CENTRE FOR OVERSEAS PEST RESEARCH (COPR) 
College House 
Wrights Lane 
Kensington
London W8 5SJ 
BERNAYS, E. ( P r i n c i p a l S c i e n t i f i c O f f i c e r )
Ph.D./10+/SG
Ent, Biochem, Breed
Research, A d m i n i s t r a t i o n
WOODHEAD, S. (Sr. Research Fellow)
Ph.D./5+/SF-SG
Biochem, Ent, P h y s i o l , Breed
Research, Teaching
COMMONWEALTH INSTITUTE OF ENTOMOLOGY (C1E) 
56 Queen's Gate 
London SW7 5JR 
HARRIS, K.M. ( P r i n c i p a l Taxonomist)
B.Sc./10+/SG,MG,SF
Ent, Path, Breed, Agron
Research, Teaching
HERIOT-WATT UNIVERSITY 
Chambers Street 
Edinburgh EHl 1HX 
Scotland
PALMER, G.H. (Sr. Lecturer, Brewing and
B i o l o g i c a l Sciences)
Ph,D./10+/XX,SG
Fd Technol, P h y s i o l , Biochem, Nutr
Teaching, Research, A d m i n i s t r a t i o n
NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH IN DAIRYING 
(NIRD)
Shinfield
Reading RG2 9AT 
HEWITT, D. ( P r i n c i p a l S c i e n t i f i c O f f i c e r )
Ph.D./?/SG
Nutr
Research
ROTHAMSWED EXPERIMENTAL STATION 
Harpenden
Herts AL5 2JQ 
SHEWRY, P.R. ( P r i n c i p a l S c i e n t i f i c O f f i c e r )
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Biochem, Genet
Research
ROWETT RESEARCH INSTITUTE 
Aberdeen AB2 9SB 
WAINMAN, F.W. (Head, Feeding S t u f f Evaluation)
B.Sc./10+/XX,SG
Nutr
Research
TROPICAL PRODUCTS INSTITUTE (TPI) 
56/62 Grays Inn Road 
Holborn
London WC1X 8LV 
BEEVOR, P. (Sr. S c i e n t i f i c O f f i c e r )
L.R.C.S./10+/XX.SG
Insect Pheromones
Research, F i e l d Management
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NESHITT, B.F. (Head, Insect Products)
Ph.D./10+/SG-SF
Biochem, Insect Pheromones, Ent
Research
TROPICAL PRODUCTS INSTITUTE (TPI) 
Culham
Abingdon
Oxfordshire 0X14 3DA 
CRABTREE, J. (Food Scientist/Higher
S c i e n t i f i c O f f i c e r )
M.Sc./5+/SG,MG,XX
Fd Technol, Nutr, Biochera
Research, Extension
DENDY, D.A.V. (Head, Cereals and Food
Technology)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Fd Technol, Nutr, Biochem
Research, Extension, Teaching
PINSON, G.S. (Sr. S c i e n t i f i c O f f i c e r )
B.Sc./10+/XX,SG,MG
Engg
Research, Extension
TROPICAL PRODUCTS INSTITUTE (TPI) 
Tropical Stored Products Centre 
London Road 
Slough SL3 7HL 
BOXALL, R.A, (Grain Storage Technologist)
M.I. Biol./5+/SG,MG,XX
Storage Losses, Ent, Fd Technol, Nutr
Advisory, Research, Teaching
PROCTOR, D.L. (Head, Pest Biology and
Inspection)
B.Sc./10+/SG,MG
Qua l i t y Standards, Ent, Fd Technol, Nutr
A d m i n i s t r a t i o n , Research, Teaching
UNIVERSITY OF EDINBURGH 
Department of Forestry and Natural Resources
Kings Buildings 
•Edinburgh EH9 3JU 
JONES, P.J. (Lecturer, W i l d l i f e Ecology)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Bi r d Pests
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
UNIVERSITY OF LANCASTER 
Department of Biological Sciences 
Lancaster LAI 4YQ 
DAVIES, W.J. (Lecturer, Plant Physiology)
Ph.D./10+/SF-MF
Ph y s i o l , Fd Technol, Agron, Biochem
Teaching, Research
MANSFIELD, T.A, (Professor)
Ph.D./10+/SG
Physi o l , Biochem
Research, Teaching
UNIVERSITY OF LONDON 
Chelsea College 
Hortensia Road 
London SWIO OOX 
BOWDEN, B.N. (Lecturer, Applied Biology)
Ph.D,/10+/SG
Biochera, P h y s i o l , E c o l , Systematics
Research, Teaching
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM 
School of Agriculture 
Department of Physiology and Environmental 
Studies
Sutton Bonington 
Loughborough LE12 5RD 
AZAM-ALI, S.N.
B.SC./-5/MG
Agron, I n t e r c r o p , Physiol, Microclimatology
Research, Extension
BLACK, C. (Lecturer)
Ph.D./10+/MG
Physiol
Teaching, Research
MONTEITH, J.L. (Professor, Environmental
Physics)
Ph,D./10+/XX,MG-MF
Microclimatology, Agron, I n t e r c r o p
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
ONG, C.K. (Crop P h y s i o l o g i s t )
Ph.D./5+/XX,MG
Ph y s i o l , Agron
Research
SQUIRE, G. (Crop Ecologist)
Ph.D./5+/MG-MF
Agron, P h y s i o l , I n t e r c r o p , Breed
Research, F i e l d Management
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U.K.
UNIVERSITY OF READING 
Whiteknights
Reading RG6 2AS 
BUNTING, A.H. (Professor of A g r i c u l t u r a l
Development Overseas)
D.Phil, ,L.L..D./10+/XX,SG,MG
Agron, Germpl, P h y s i o l , Applied Ecol
Research, Teaching, Consulting
DRENNAN, D.S.H. (Sr. Lecturer, A g r i c u l t u r a l
Botany)
Ph.D./10+/SG
Phys i o l , Weed Control
Research, Teaching
WEED RESEARCH ORGANIZATION 
Yarnton
Oxford 0X5 1PF 
PARKER, C. (ODA Tr o p i c a l Weeds S p e c i a l i s t )
M.A./10+/SG,MG,XX
S t r i g a , Physiol, Breed, Agron
Advisory, Research
WELLCOME FOUNDATION LIMITED 
Ravens Lane 
Berkhamsted
Herts
ADAMS, J.M. ( S c i e n t i f i c Advisor)
M.Biol.,D.I.C./10+/XX,SG,MG
Ent, Storage, Physiol, Path
F i e l d Management, Research, Teaching
United States of America (USA)
Alabama
AUBURN UNIVERSITY 
Auburn, AL 36849 
- Department of Agronomy and Soils 
CURRIER, C.G. (Research Associate, V a r i e t y
Testing)
M.Sc./-5/SG-SF,XX
Agron, P h y s i o l , Genet, Germpl
Research, F i e l d Management, Extension
KING, C.C., J r . (Professor)
Ph.D./10+/SF-SG
Biomass, I n t e r c r o p , Agron, Physiol
Research, Teaching, F i e l d Management
LONG, F.L. (Research S o i l S c i e n t i s t )
Ph,D./10+/SG,MG,SF,MF
Nutr, Agron, P h y s i o l , Biochem
Research, Teaching, Extension
TOUCHTON, J.T. (Assoc. Professor)
Ph.D./5+/SG-SF
Agron
Research, Teaching, Extension
- Department of Animal and Dairy Sciences 
HARRIS, R.R. (Professor)
Ph.D./10+/SF-SG
Nutr, Agron, I n t e r c r o p , Biochem
Teaching, Research, Extension
HAWKINS, G.E. (Professor)
Ph.D./10+/SF,XX
Nutr, Biochem, Path, Agron
Research, Teaching
- Department of Botany, Plant Pathology and 
Microbiology
DIENER, U.L. (Professor, Mycotoxicology)
Ph.D./10+/XX,SG
Mycotoxicology, Path
Research, Teaching
Arizona
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) 
2000E Allen Road 
Tucson, AZ 85719 
GRAHAM, H.M. (Research Entomologist)
Ph.D./10+/XX,SG
Ent
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
UNIVERSITY OF ARIZONA 
Tucson, AZ 85721 
- Department of Animal Science 
SCHMALZEL, C. (Research Assistant)
B.Sc./5+/SG-SF,MG
Breed, Agron, Germpl, Physiol
Research, F i e l d Management
SWINGLE, R.S. (Assoc. Professor)
Ph.D./5+/SG-SF
Anim Prod, Nutr
Research, Teaching
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U.S.A., Arkansas
THEURER, C.B. (Professor)
Ph.D./10+/SG,XX
Nutr, Biochem, Physiol
Research, Teaching
-Department of Nutrition and Food Science 
WEBER, C.W. (Professor)
Ph.D./10+/SG
Nutr
Research, Teaching
- Department of Plant Sciences 
ANDERSON, J.O. (Adjunct Asst. Professor)
Ph.D./5+/MG,SG
Gerrapl, P h y s i o l , Biochem
Research, Teaching
DOBRENZ, A.K. (Professor)
Ph.D./10+/SG-SF,MG
Agron, P h y s i o l , Breed, Biochem
Research, Teaching
MARCARIAN, V. (Adjunct Asst. Professor)
Ph.D./5+/SG,XX,MG
Breed, Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Research
O'NEILL, M.K. (Graduate Research Associate)
M.Sc./-5/SG,MG,XX
Agron, P h y s i o l , I n t e r c r o p , Breed
Research
ROBINSON, D.L. (Research Assistant)
B.Sc./-5/XX,SG,MG,SF,MF
Breed, N2 F i x a t i o n , Agron, Genet
Research
WEBSTER, O.J. (Adjunct Professor)
Ph.D./10+/SG
Breed, Genet, Agron, Gerrapl
Research
UNIVERSITY OF ARIZONA 
Mesa Experiment Farm 
P.O. Box 1308 
Mesa, At 85202 
ABBOTT, J.L. (Asst. Research S c i e n t i s t )
M.S./10+/XX,SG-SF
Agron
Research
UNIVERSITY OF ARIZONA 
Yuma Branch Station 
Yuma, AZ 85364 
CARASSO, F.M.
M.Sc./10+/SG-SF,MG,XX
Biochem, Agron, Physiol
Research
Arkansas
UNIVERSITY OF ARKANSAS 
Fayetteville, AR 72701 
- Department of Agronomy 
FRANS, R. (Agronomist-Weed S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/SG
Weed Science
Research, Teaching
HILEMAN, L.H. (Asst. Agronomist, CPAG)
M.Sc./10+/SF-SG,MF-MG
Agron, I n t e r c r o p , Biochem, Physiol
Research, F i e l d Management
YORK, J.O. (Professor)
Ph.D./10+/SG,XX,SF
Breed, Genet, Agron, Path
Research
- Department of Animal Sciences 
NOLAND, P.R. (Professor)
Ph.D,/10+/SG
Nutr, Biochem, Genet, Swine Mgmt
Research, Teaching
STALLCUP, O.T. (Professor)
Ph.D./10+/SF-SG,MF
Nutr
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
- .Department of Horticultural Food Science 
SHARP, R.N. (Research Assistant)
M.SC./10+/SG
Fd Technol, Nutr
Research
- Department of Plant Pathology 
DALE, J.L. (Professor)
Ph.D./10+/XX,SG
Path
Research, Teaching
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UNIVERSITY OF ARKANSAS 
Cooperative Extension Service 
P.O. Box 391 
L i t t l e Rock, AR 72203 
HANKINS, B.J. (Extension Agronomist-Forages)
Ph.D./5+/SF,MF
Agron, Physiol
Extension
UNIVERSITY OF ARKANSAS 
Northeast Research and Extension Center 
P.O. Box 48 
Keiser, AR 72351 
BEATTY, K.D. (Crop S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/XX,SF
Breed, Agron, Genet, Germpl
Research
UNIVERSITY OF ARKANSAS 
P.O. Box 3508 
Monticello, AR 71655 
KEISLING, T.C. (Asst. Professor)
Fh.D./5+/XX,MG
Agron, Nutr, S o i l Science
Research
California
CAL/WEST SEEDS 
P.O. Box 1428 
Woodland, CA 95695 
SMITH, D.L, ( D i r e c t o r , Research)
Ph.D./10+/SF
Breed, Genet, Agron, Ent
Research, Administration
CONSORTIUM FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
Dorene L. Hall, 2948 Sagemill Way 
Sacramento, CA 95833 
HALL, W.E. (Seed S p e c i a l i s t )
Ph.D./10+/MG,SG,MF,SF
Seed M u l t i p l i c a t i o n , Agron, Breed
F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n , Extension
DE ANZA COLLEGE 
21250 Stevens Creek Blvd 
Cupertino, CA 95014 
STEMLER, A.B.L. (Professor, Biology)
Ph.D./-5/SG
Germpl, Breed, Physiol, Biochem
Teaching, Research
DEL MONTE CORPORATION 
P.O. Box 36 
San Leandro, CA 94577 
RAWAL, K.M. (Plant Breeder)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Germpl, Breed, Genet
Research
INTERNATIONAL PLANT RESEARCH INSTITUTE INC. 
887 Industrial Road 
San Carlos, CA 94070 
CHASE, S.S. ( D i r e c t o r , Plant Breeding)
Ph.D./10+/MG
Breed, Genet, Germpl, Nutr
Research, Administration
KUSA RESEARCH FOUNDATION 
P.O. Box 761 
Ojai, CA 93023 
SCHALLER, L.A. ( D i r e c t o r , Research)
Ph.D./5+/SG,MG
Agron, Breed, Fd Technol, Germpl
Research, Administration, F i e l d Management
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) 
- Water Management Research 
5544 E. Air Terminal Dr. 
Fresno, CA 93727 
HOWELL, T.A. ( A g r i c u l t u r a l Engineer)
Ph.D./5+/XX,SG
I r r i g , Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Research, Extension
- Western Regional Research Center 
800 Buchanan Street 
Albany, CA 94710 
BECKER, R. (Research Chemist)
B.Sc./10+/XX,MG
Biochem, Nutr, Fd Technol, Agron
Research, Administration, Teaching
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SHEPHERD, A.D. (Research Chemist)
M.Sc,/10+/SG,MG
Fd Technol, Machine Design, Nutr, Biochem
Research, Extension
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
Davis, CA 95616 
CONN, E.E. (Professor, Biochemistry)
Ph.D./10+/SG-SF
Biochem
Research, Teaching
HATFIELD, J.L. (Biometeorologist, Land
A i r and Water Resources)
Ph.D./5+/SG
Agron, Physiol, Path
Research, Teaching
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
El Centro, CA 92243 
WORKER, G.F., Jr. (Agronomist)
M.Sc./10+/SG-SF
Agron, Production, Breed, Nutr
Admi n i s t r a t i o n , Research
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
Riverside, CA 92521 
ERWIN, D.C. (Professor, Plant Pathology)
Ph.D./10+/SG
Path
Research, Teaching
JARRELL, W,M. (Asst. Professor, S o i l Science)
Ph.D./5+/SG
Physi o l , Agron
Research, Teaching
TOSCANO, N.C. (Extension Entomologist/IPM
S p e c i a l i s t )
Ph.D./10+/SG
Ent
Extension, Research, Administration
Colorado
COLORADO STATE UNIVERSITY 
Fort Collins, COLO 80523 
ELY, L.O. (Asst. Professor, Animal Science)
Ph.D./5+/XX,SF
Nutr, P h y s i o l , Biochem
Research, Teaching
HEIKES, P.E. (Professor, Weed Science)
Ph.D,/10+/SG-SF,XX,MG
Weeds, Agron, Physiol , I n t e r c r o p
Research, Extension
LORENZ, K. (Professor, Food Science and
N u t r i t i o n )
Ph.D./10+/MG,XX,MF
Fd Technol, Nutr, Biochem,, Agron
Research, Teaching
SMITH, D.H. (Asst. Professor, Agronomy)
?/?/SF-SG,MF
Forage Q u a l i t y and Composition, Agron
Research, Teaching
YOUNGMAN, V. (Assoc. Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/SG-SF ,MG-MF
Agron, Physiol
Teaching, Research
COLORADO STATE UNIVERSITY 
251 16th Street 
Burlington, COLO 80807 
CROISSANT, R.L. (Extension Agronomist)
M.Ag./10+/XX,SG
Agron, Nutr, Ent
V a r i e t y Testing, Extension, Research
COLORADO STATE UNIVERSITY 
Arkansas Valley Research Center 
27901 Road 21 
Rocky Ford, COLO 81067 
SCHWEISSING, F.C. (Research Entomologist)
Ph.D./10+/SG-SF
Ent
Research
COLORADO STATE UNIVERSITY 
P.O. Box 104, Route 1 
Springfield, COLO 81073 
MANN, H.O. (Superintendent and Assoc.
Professor)
M.Sc./10+/SG,XX,MG,SF
Agron, Germpl, Breed, I n t e r c r o p
Research, F i e l d Management, Extension
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
- Central Great Plains Research Station 
P.O. Box K 
Akron, COLO 80720 
SMIKA, D.E. (Research Leader)
Ph.D./10+/XX,MG,SG
Agron, Nutr, P h y s i o l , Biochem
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Extension
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- Crops Research Laboratory 
Fort Collins, COLO 80523 
SMITH, G.A. (Supervisory Research G e n e t i c i s t )
Ph.D./10+/SF-SG
Genet, Breed, Path, Agron
Research, F i e l d Management, Teaching
- National Seed Storage Laboratory 
Fort Collins, COLO 80523 
ROOS, E.E. (Plant P h y s i o l o g i s t )
Ph.D./10+/MG,SG
Germpl, Genet, P h y s i o l , Storage
Research
UNITED STATES FISH AND WILDLIFE SERVICE 
Denver Wildlife Research Center 
Denver, COLO 80225 
BESSER, J.F, (Research S c i e n t i s t , Biology)
B.S./10+/SG,MG,XX
Bird Pests
Research
BRUGGERS, R.L. ( W i l d l i f e B i o l o g i s t ,
I n t e r n a t i o n a l Programs)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
B i r d Pests
Research, Extension, F i e l d Management
BULLARD, R.W. (Research Chemist)
M.Sc./10+/SG,XX
B i r d Pests, Biochem
Research
GUARINO, J.L. (Leader, F i e l d Programs
P r o j e c t )
B.S./10+/SG,MG,XX
Bi r d Pests
Research, A d m i n i s t r a t i o n
KNITTLE, C.E. (Research B i o l o g i s t , W i l d l i f e )
B.Sc./10+/XX,SG
B i r d Pests
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Extension
PAN, H.-P. (Research Chemist)
Ph.D./10+/SG
Biochem, Fd Technol, Nutr, Physiol
Research
SCHAFER, E.W., J r . (Research Chemist/Leader,
Chemical Development P r o j e c t )
B.Sc./10+/XX,SG,MG
B i r d Pests
Research
District of Columbia
AMERICAN SEED TRADE ASSOCIATION INC. 
1030, 15th Street 
Washington D.C. 20005 
LODEN, H.D. (Executive Vice President)
Ph.D./10+/SG-SF,XX,MG-MF
Germpl, Genet, Breed, Path
A d m i n i s t r a t i o n
UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT
Washington D.C. 20523 
JACKSON, R.I. (Sr. Agronomist)
Ph.D./10+/SG,MG
Breed, Agron, Germpl, Path
A d m i n i s t r a t i o n , Research
Florida
UNIVERSITY OF FLORIDA 
Gainesville, FL 32611 
COPELIN, J.L. (Asst. Animal N u t r i t i o n i s t )
Ph.D./5+/SG-SF,MF-MG
Nutr, Swine Mgmt, Biochem
Research, Teaching, Extension
GALLAHER, R.N. (Assoc. Professor, Agronomy
Research Support Laboratory)
Ph.D./10+/SG-SF,MF
Agron, Nutr, Soils
Research, A d m i n i s t r a t i o n
GREEN, V.E., J r . (Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/XX,SG,MG,SF,MF
Agron, Physiol
Research, Teaching
PRING, D.R. (USDA Research Plant Pathologist)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Biochem, Genet, Path, Physiol
Research
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SHIRLEY, R.L. ( N u t r i t i o n Laboratory)
Ph.D,/10+/SG
Nutr
Research, Teaching
SMITH, R.L. (Professor, Agronomy)
Ph.D./KM7XX,MF,SF
N2 F i x a t i o n , Genet, Breed, Agron
Research, Teaching
VASIL, I.K. (Graduate Research Professor,
Botany)
Ph.D./10+/MG,SG,MM,XX
Breed, Genet, Physiol
Research
VASIL, V. (Assoc. Research S c i e n t i s t , Botany)
Ph.D./10+/MG
Breed, Physiol
Research
- Agricultural Research Center 
Route 1, P.O. Box 2G 
Immokalee, FL 33934 
EVERETT, P.H. ( S o i l Chemist)
Ph.D./10+/XX,SF-SG
S o i l Science, Agron, Biochem, I n t e r c r o p
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Extension
- Agricultural Research Center 
Route 3, P.O. Box 575 
Jay, FL 32565 
BERTRAND, J,E. (Animal S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/SG-SF,MF
Nutr, Agron, Breed, I n t e r c r o p
Research, Extension
BRECKE, B.J. (Weed S c i e n t i s t )
Ph.D./-5/SG-SF
Weeds
Research, Extension
DUNAVIN, L.S. (Assoc. Agronomist)
Ph.D./10+/SF,MF
Agron
Research
LUTRICK, M.C. ( S o i l Chemist)
Ph.D./10+/SG
Agron, Nutr, Biochem
Research
PEACOCK, H.A. (Center D i r e c t o r )
Ph,D./10+/SG,XX
Breed, Genet, Path, Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
- Agricultural Research Center 
P.O. Box 1210 
Live Oak, FL 32060 
RICH, J.R. (Asst. Professor)
Ph.D./-5/SG,MF
Nematol
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
WHITE, C.E. (Asst. Professor)
Ph.D./-5/SG,MG,SF,MF
Nutr, P h y s i o l , Biochem, Fd Technol
Research, Extension, Teaching
- Agricultural Research Center 
Route 3, P.O. Box 493 
Marianna, FL 32446 
GORBET, D.W. (Assoc. Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/XX,SG
Breed, Genet, Agron, Germpl
Research, Extension, F i e l d Management
- Agricultural Research Center 
P.O. Box 62 
Ona, FL 33865 
KALMBACHER, R.S. (Assoc. Agronomist)
Ph.D./5+/SG-SF,MF
Agron
Research
MISLEVY, P. (Assoc. Professor)
Ph.D./5+/SF-SG
Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Research, Extension
- Agricultural Research and Education Center 
Belle Glade, FL 33430 
ALLEN, R.J., J r . (Assoc. Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/SG-SF,MG,XX
Agron, Physiol
Research
- Agricultural Research and Education Center 
5007, 60th Street, E 
Bradenton, FL 33508 
OVERMAN, A.J. (Nematologist)
M.SC./10+/SG-SF
Nematol, Path
Research, Extension
CHAMBLISS, C. (Extension Agronomist)
Ph.D./5+/SF-SG,MF
Agron
Extension, Research
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- Agricultural Research and Education Center 
Route 3, P.O. Box 638 
Quincy, FL 32351 
STANLEY, R.L., J r . (Assoc. Agronomist)
Ph,D./10+/SF,MF,SG
Agron, I n t e r c r o p
Research
TAPPAN, W.B. (Entomologist)
M.S.A,/10+/XX,SG
Ent
Research, Extension
Georgia
POTASH AND PHOSPHATE INSTITUTE (PPI) 
2801 Buford Highway 
Atlanta, GA 30329 
USHERWOOD, N.R. (Vice President)
Ph.D./10+/XX,SG
Agron, P h y s i o l , I n t e r c r o p
A d m i n i s t r a t i o n , Extension, Research
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
- Georgia Coastal Plain Experiment Station 
Tifton, GA 31793 
BURTON, G.W, (Research G e n e t i c i s t )
Ph.D.,D.Sc./10+/MF-MG,SF
Breed, Genet, Germpl, Physiol
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Extension
DOWLER, C.C. (Research Agronomist)
Ph.D./10+/SG-SF
Weed Science, Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Research
GROSS, H.R. (Research Entomologist)
Ph.D./10+/SG-SF,XX
Ent, I n t e r c r o p , Agron, Path
Research, A d m i n i s t r a t i o n
HAMM, J.J, (Research Entomologist)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Ent
Research
HANNA, W.W. (Research G e n e t i c i s t )
Ph.D./10+/MF,SF,MG,SG
Genet, Breed, Germpl, Agron
Research, Extension
JOHNSON, A.W. (Supervisory Research
Nematologist)
Ph.D./10+/SF,MF,XX
Nematol, Path
Research
MARTIN, P.B. (Pasture-Small Grain Research
Entomologist)
Ph.D./10+/SG-SF,MF
Ent
Research, Extension, F i e l d Management
McCORMICK, W.C, (Head, Animal Science)
Ph.D./10+/SF,MF
Nutr
A d m i n i s t r a t i o n
McMILLIAN, W.W. (Research Entomologist)
M.SC./10+/SG
Ent, A f l a t o x i n
Research
WIDSTROM, N.W. (Research G e n e t i c i s t )
Ph.D./10+/XX,SG-SF
Genet, Breed, Ent, P h y s i o l
Research
WISEMAN, B.R. (Research Entomologist)
Ph.D./10+/XX,SG
Ent
Research, Teaching
YOUNG, J.R. (Research Entomologist)
Ph.D./10+/XX,SF-SG
Ent
Research
Regional Plant Introduction Station 
Experiment, GA 30212 
LOVELL, G.R. (Coordinator, S-9 New Crops
Proj e c t - Plant I n t r o d u c t i o n f o r 13
southern s t a t e s )
M.Sc./-5/SG,MF,SF,MG
Germpl, Agron, Genet, Breed
A d m i n i s t r a t i o n , Research
Richard B. Russell Agricultural Research 
Center
P.O. Box 5677 
Athens, GA 30613 
KU, M.S.B. (Plant P h y s i o l o g i s t )
Ph.D./10+/SF,MF,XX
Ph y s i o l , Biochem
Research
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UNIVERSITY OF GEORGIA 
Athens, GA 30602 
BANKS, P.A. (Asst. Professor, Agronomy)
Ph.D./-5/SG
Weed Science, Agron
Research, Teaching
BOUTON, J.H. (Asst. Professor, Agronomy)
Ph.D./-5/XX,MF
Breed, Genet, Agron, N2 F i x a t i o n
Research, Teaching, Extension
RAWSON, J.R.Y. (Assoc. Professor, Botany)
Ph.D./10+/MG-MF
Biochem, Genet
Research
UNIVERSITY OF GEORGIA 
Georgia Station 
Experiment, GA 30212 
ANDERSON, O.E, ( S o i l Scientist/Head,
Agronomy)
Ph.D./10+/SG-SF,XX
Agron, S o i l Science
A d m i n i s t r a t i o n , Research, Consulting
BAIRD, D.M. (Assoc. Animal S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/SG
Nutr, Biochem
Research
BOSWELL, F.C. (Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/XX,SG
Agron
Research
BURNS, R.E. (Assoc. Professor)
Ph.D./10+/SG
Biochem
Research
CUMMINS, D.G. (Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/SG-SF,MF
Agron, P h y s i o l , I n t e r c r o p
Research
CUNFER, B.M. (Assoc. Professor, Plant
Pathology)
Ph.D./5+/SG-SF
Path
Research
DUNCAN, R.R. (Asst. Professor, Agronomy)
Ph.D./-5/SG-SF
Breed, Genet, P h y s i o l , Nutr
Research, Extension
GARDNER, W.A. (Asst. Professor, Entomology)
Ph.D./-5/SG-SF
Ent
Research
McCULLOUGH, M.E. (Head, Animal Science)
M.Sc./10+/SF,MF,SG,XX
Nutr
A d m i n i s t r a t i o n , Research, Extension
Guam
UNIVERSITY OF GUAM 
Agricultural Experiment Station 
Mangilao, Guam 96913 
PALAFOX, A.L. (Animal S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/SG,MG
Nutr, Biochem, P h y s i o l , Fd Technol
Research, Teaching, Extension
Hawaii
EAST-WEST CENTER 
1777 East-West Road 
Honolulu, HI 96848 
AHMED, S. (Research Associate)
Ph.D./10+/SG,MG,SF,MF
I n t e r c r o p , Econ, Agron, Nutr
A d m i n i s t r a t i o n , Research, Extension
UNIVERSITY OF HAWAII 
3050 Maile Way 
Gilmore 211 
Honolulu, HI 96822 
MITCHELL, W.C. (Professor, Entomology)
Ph.D./10+/SG-SF
Ent
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
NISHIDA, T. (Professor, Entomology)
Ph.D./10+/XX,SF
Ent
Research, Teaching
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ROTAR, P. (Agronomist)
Ph.D./lC+/XX,SG-SF
Agron, Breed
A d m i n i s t r a t i o n , Research, Teaching
UNIVERSITY OF HAWAII 
461 W Lanikaula Street 
Hilo, HI 96720 
CAMPBELL, CM. (Animal S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/SG-SF,XX
Nutr
Research
THOMPSON, J.R. (Research Agronomist)
Ph,D./10+/SG-SF
Agron, Breed
Research, A d m i n i s t r a t i o n
Illinois
CARGILL INCORPORATED 
Aurora Research Station 
P.O. Box 470 
Aurora, IL 60507 
DODD, J.L. (Plant P a t h o l o g i s t )
Ph.D./5+/XX,SG-SF
Path, Breed, P h y s i o l , Germpl
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Extension
FUNK SEEDS INTERNATIONAL 
1300 W. Washington 
P.O. Box 2911 
Bloomington, IL 61701 
EBERHART, S.A. (Vice President, Research)
Ph.D./IO+/XX,SG-SF
Breed, Genet, Path, Ent
A d m i n i s t r a t i o n , Research
PFISTER HYBRID CORN COMPANY 
401 East Sixth Street 
El Paso, IL 61738 
BERGQUIST, R.R. (Plant P a t h o l o g i s t )
Ph.D,/10+/XX,SG
Path, Breed, Genet, Agron
Research
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Plant and Soil Science Department 
Carbondale, IL 62901 
KAPUSTA, G. (Professor/Superintendent)
Ph.D./10+/SG
Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
MYERS, 0., J r . (Professor, Plant Genetics)
Ph.D./10+/SG
Genet, Breed, Germpl, Agron
Teaching, Research
OLSEN, F. (Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/SF,MF
Agron, I n t e r c r o p
Research, Teaching
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
Northern Regional Research Center 
1815 N University Street 
Peoria, IL 61604 
ANDERSON, R.A. (Research Leader)
B.Sc./10+/XX,SG,MG
Fd Technol, Nutr
Research, A d m i n i s t r a t i o n
BOOKWALTER, G.N. (Food Technologist)
B.Sc./10+/XX,SG,MG
Fd Technol, Nutr, Biochem . 
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
INGLETT, G.E. (Chief, Cereal Science and
Food Laboratory)
Ph.D./10+/SG,MG
Fd Technol, Biochem, Nutr, Physiol
Ad m i n i s t r a t i o n
WALL, J.S. (Research Leader)
Ph.D./10+/XX,SG
Biochem, Fd Technol, Physiol
Research, A d m i n i s t r a t i o n
WU, Y.V. (Research Chemist)
Ph,D./10+/XX,SG
Biochem, Fd Technol, Nutr
Research
UNIVERSITY OF ILLINOIS 
Urbana, IL 61801 
DE WET, J.M.J. (Professor of. Botany and
Cytogenetics, Crop E v o l u t i o n Laboratory)
Ph.D,/10+/SG,MG
Ev o l u t i o n , Genet, Germpl
Research, Teaching
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HARLAN, J.R. (Professor, Plant Genetics)
Ph.D,/10+/XX,SG,MG
Genet, Germpl, Breed, Agron
Research, Teaching
MILLER, D.A. (Professor, Plant Breeding and
Genetics)
Ph.D./10+/MF
Breed, Germpl, Agron
Research, Teaching
SHARP, R.E. (Research Associate, Botany)
Ph.D./-5/XX,SG-SF
Phy s i o l , Agron, Biochem, Path
Research
- Dixon Springs Agricultural Center (DSAC) 
Simpson, XL 62985 
FAIX, J.J. (Asst. Professor, Agronomy)
Ph.D./5+/MF
Agron
Research, Extension
McKIBBEN, G.E. (Professor, Agronomy)
M.Sc./10+/XX,SG
Agron, I n t e r c r o p
Research, Extension
Indiana
PURDUE UNIVERSITY 
West Lafayette, IN 47907 
AXTELL, J.D. (Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/SG
Breed, Genet, Nutr
Research, Teaching
BACON, R.K. (Graduate Assistant)
M,Sc,/-5/SG
Genet, Breed, Germpl, Agron
Teaching, Research
BUCHOLTZ, D.L. (Postdoctoral Research
Associate, Botany and Plant Pathology)
Ph.D./5+/XX,SF
P h y s i o l , Biochem, Agron, Genet
Research
BUTLER, L.G. (Professor, Biochemistry)
Ph.D./5+/SG-SF,MG-MF
Biochem, P h y s i o l , Nutr, Fd Technol
Research, Teaching
U.S.A., Indiana
CANTRELL, R.P. (Assoc. Professor, Agronomy)
Ph.D,/5+/SG-SF
Breed, Genet, Germpl, Agron
Teaching, Research
CHRISTENSEN, P.J. (Farming Systems Agronomist)
Ph.D,/5+/XX,SG,MG
Breed, Agron, Genet, I n t e r c r o p
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
DUNKLE, L.D. (Assoc. Professor, Botany and
Plant Pathology)
Ph.D./10+/SG-SF
Path, P h y s i o l , Biochem
Research
ELKIN, R.G. (Asst. Professor, Animal Science)
Ph.D./5+/SG
Nutr, Biochem, P h y s i o l , Path
Research, Teaching
HAGERMAN, A.E. (Postdoctoral Research
Associate, Botany and Plant Pathology)
Ph.D./-5/XX,SG,MG
Biochem, Path, P h y s i o l , Nutr
Research
HASSEN, M.M. (Agronomy)
B.Sc./-5/SG,MG
Fd Technol, Agron, Breed, Nutr
Research, Laboratory Management
KIRLEIS, A.W. (Asst. Professor, Agronomy)
Ph.D./5+/SG,XX
Fd Technol, Biochem, Nutr
Research, Teaching
LECHTENBERG, V.L. (Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/XX,SF
Agron, Physiol
Research, Teaching
MERTZ, E.T. (Consultant, INTSORMIL P r o j e c t ,
Agronomy Department)
D.SC./10+/SF
Biochem, Nutr, Fd Technol, Genet
Research
NICHOLSON, R.L. (Assoc. Professor, Botany
and Plant Pathology)
Ph.D./5+/XX,SG
Path, Biochem, Physiol
Research, Teaching
PROST, T.J. (Graduate Research A s s i s t a n t )
M.Sc./-5/SG
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research
ROGLER, J.C. (Professor, Animal Science)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Nutr, Biochem, P h y s i o l , Fd Technol
Research, Teaching
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SWANSON, R.A. (Asst. Professor, Anthropology
SAFGRAD Farming Systems Unit)
Ph.D./5+/SG,XX,MG
Farming Systems, Agron, I n t e r c r o p
Pre-extension Research, Extension
Iowa
IOWA STATE UNIVERSITY 
Ames, Iowa 50011 
ATKINS, R.E. (Professor, Plant Breeding)
Ph.D./10+/SG,XX
Breed, Genet, Agron, Path
Research, Teaching
GIBSON, P.T. (Student, Agronomy)
Ph.D./5+/SG,XX
Breed, Genet, Ent
Research
SELF, H.L. (Professor-in-charge, Outlying
Research Centers)
Ph.D,/10+/XX,SG-SF,MG-MF
Nutr, Breed, Physiol
A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
SKRDLA, W.H. (Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/MG-MF,XX
Germpl
A d m i n i s t r a t i o n
LAND O' LAKES, INC. 
RR # 2 
Webster C i t y , Iowa 50595 
KALTON, R.R. ( D i r e c t o r , Agronomic Research)
Ph.D./10+/SF-SG
Breed, Agron, Genet, Germpl
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
O'S GOLD SEED COMPANY 
P.O. Box 460 
Parkersburg, Iowa 50665 
FREY, P.D. (Product Manager)
B,Sc./5+/SG-SF,XX
Agron, Breed, P h y s i o l , Genet
A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC, 
1206 Mulberry Street 
Des Moines, Iowa 50308 
IZUNO, T. (Research Coordinator f o r Asia/
A f r i c a )
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Breed, Agron, Path, Germpl
Teaching, A d m i n i s t r a t i o n , Research
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
Corn Insects Research Unit 
RR # 2, P.O. Box 45B 
Ankeny, Iowa 50021 
GUTHRIE, W.D. (Research Leader)
Ph.D./10+/SG
Ent, Breed, Genet, Germpl
Research, A d m i n i s t r a t i o n
JARVIS, J.L. (Research Entomologist)
Ph.D./10+/SG
Ent
Research
Kansas
KANSAS STATE UNIVERSITY 
Manhattan, KS 66506 
- Department of Agricultural Engineering 
CLARK, S.J. (Professor)
Ph.D./10+/SG,XX
Harvesting
Research, Teaching
FAIRBANKS, G.E. (Professor)
M.Sc./10+/XX,SG-SF
Harvesting
Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
- Department of Agronomy 
BARNETT, F.L. (Assoc. Professor)
Ph.D./10+/XX,MG,SG
Agron, Breed, Germpl, Genet
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
KHALEEQ, B. (Research Associate)
Ph.D./10+/XX,MG
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, F i e l d Management
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KISSEL, D.E. (Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/XX,SG-SF,MG-MF
Nutr, Agron
Research, Teaching
LIANG, G.H. (Professor)
Ph.D./10+/SG
Genet, Breed, Germpl
Research, Teaching
PAULSEN, G.M. (Professor)
Ph.D./10+/XX,MG,SG
P h y s i o l , Biochem, Agron, Germpl
Research, Teaching
POSLER, G.L. (Professor, Forage Management
and U t i l i z a t i o n )
Ph.D./10+/XX,MF,SF
Agron
Teaching, Research
VANDERLIP, R.L. (Agronomist)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Agron, Physiol
Research, Teaching
WALTER, T.L. (Assoc. Professor)
M.Sc./10+/SG,XX,SF
Agron, Breed, Ent, Path
Research, A d m i n i s t r a t i o n
Department of Animal Science 
BOLSEN, K.K. (Assoc. Professor)
Ph.D./10+/SF,XX,SG
Nutr, Biochem, Agron
Research, Teaching, Extension
HARBERS, L.H. (Professor, Animal N u t r i t i o n )
Ph.D./10+/SF-SG,XX
Nutr
Research, Teaching
HINES, R.H. (Professor)
Ph.D./10+/SG
Nutr
Teaching
KOCH, B.A. (Professor)
Ph.D,/10+/SG-SF,MG-MF
Nutr
Teaching, Research, Extension
RILEY, J.G. (Professor)
Ph.D./10+/SG-SF,XX
Nutr
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
- Department of Economics 
NORMAN, D.W. (Professor)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Farming Systems, I n t e r c r o p
Research, Teaching
- Department of Entomology 
MILLS, R.B. (Professor)
Ph.D./10+/SG,MG
Ent
Research, Teaching
WILDE, G. (Professor)
Ph.D./10+/SG-SF,XX
Ent
Research
- Department of Grain Science 
BATES, L.S. (Asst. Professor)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Biochem, Fd Technol, Genet, Breed
Research, Teaching
DEYOE, C.W. (Professor)
Ph.D,/10+/SG,MG
Nutr
Research, A d m i n i s t r a t i o n
HOSENEY, R.C. (Professor)
Ph.D,/10+/XX,MG,SG
Biochem
Research, Teaching
KLOPFENSTEIN, C.F. (Research Associate)
Ph.D./-5/SG,MG
Nutr, Biochem
Research
VARRIANO-MARSTON, E. (Assoc. Professor)
Ph.D./5+/SG,MG
Biochem, Nutr, Fd Technol
Research, Teaching
- Department of Plant Pathology 
CLAFLIN, L.E. (Assoc. Professor)
Ph.D./10+/SG,XX,SF
Path, Germpl, Breed, Genet
Research, Extension, A d m i n i s t r a t i o n
- Division of Biology 
WONG, P.P. (Assoc. Professor)
Ph.D./10+/XX,SG
Biochem, P h y s i o l
Research, Teaching
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Evapotranspiration Laboratory 
KANEMASU, E.T. (Professor/Director)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Climatology, Physiol
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
KIRKHAM, M.B. (Assoc. Professor)
Ph.D./5+/XX,SG-SF
P h y s i o l , Biochem, Agron
Research, Teaching
STONE, L.R. (Assoc. Professor)
Ph.D./5+/XX,SG,MG
Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Research, Teaching
KANSAS STATE UNIVERSITY 
Colby Experiment Station 
RR # 2, P.O. Box 119 
Colby, KS 67701 
LAWLESS, J.R. (Crop Research S c i e n t i s t )
M.Sc./10+/SG-SF,MG,XX
Agron
Research
KANSAS STATE UNIVERSITY 
Cornbelt Experiment Station 
Powhattan, KS 66527 
CLAASSEN, M.M. (Asst. Professor)
Ph.D./-5/SG
Agron, Nutr, Ent, Weed Control
F i e l d Management, Research
KANSAS STATE UNIVERSITY 
Fort Hays Experiment Station 
Hays, KS 67601 
HARVEY, T.L. (Professor, Entomology)
Ph.D./10+/SG,MG,SF,MF,XX
Ent, Breed, Agron, Germpl
Research, Extension
STAHLMAN, P.W. (Research Agronomist, Weed
Control)
M.Sc./?/SG,MG
Weed Con t r o l , Agron
Research
STEGMEIER, W.D. (Assoc. Professor, Forage
and Miscellaneous Crops)
M.Sc./10+/MG,XX,MF,SG
Breed, Agron, Germpl, Genet
Research, F i e l d Management
KANSAS STATE UNIVERSITY 
Garden City Experiment Station 
Garden City, KS 67846 
DePEW, L.J. (Research Entomologist)
M.SC./10+/SG
Ent
Research
HOOKER, M.L. (Asst, Professor)
Ph.D./-5/XX,SG
Agron, Nutr
Research, Extension
WITT, M.D. (Asst. Professor, F i e l d Crops
Research)
Ph.D./10+/SG,MG
Agron, P h y s i o l , Breed, Ent
Research, F i e l d Management, Extension
SEED RESEARCH 
Route 2, P.O. Box 48 
Scott City, KS 67871 
GOERTZEN, B.L. (Vice President)
M.Sc./10+/XX,SG-SF
Breed, Genet, Nutr, Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
GOERTZEN, K.L. (President)
M.Sc,/10+/XX,SG
Breed, Genet, Germpl, Nutr
A d m i n i s t r a t i o n , Research, F i e l d Management
STAUFFER CHEMICAL COMPANY 
Prairie Valley, Inc. 
P.O. Box 460 
Hutchinson, KS 67501 
ALSTON, F.G. (Sorghum Breeder)
Ph.D./5+/SG
Breed, Genet, Path, Ent
Research
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) 
Grain Marketing Research Laboratory 
1515 College Avenue
Manhattan, KS 66502 
HUBBARD, J.D. (Chemist)
B.Sc./10+/XX,MG
Biochem, Fd Technol, Nutr, Breed
Research
POMERANZ, Y. ( D i r e c t o r )
Ph,D./10+/SG,MG,XX
Biochem, Fd Technol
Research
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SAUER, D.B. (Research Plant P a t h o l o g i s t )
Ph.D./10+/XX,SG
Storage, Path
Research
SEITZ, L . M . (Research Chemist)
Ph.D./10+/SG
Biochem, Path
Research
Kentucky
UNIVERSITY OF KENTUCKY 
Lexington, KY 40546 
FREYTAG, P.H. (Assoc. Professor, Entomology)
Ph.D./10+/XX,SG
Ent
Research, Teaching
Louisiana
LOUISIANA STATE UNIVERSITY 
Baton Rouge, LA 70803 
ANZALONE, L., J r . (Professor/Project Leader,
Sorghum and Wheat Disease Research)
Ph.D./10+/SG,XX
Path, Breed, I n t e r c r o p , Genet
Research
COCHRAN, B. (Professor, A g r i c u l t u r a l
Engineering)
Ph.D./10+/SG-SF
Mechanization, Agron, I n t e r c r o p , Breed
Research, Teaching, Extension
DAY, D.F. (Asst. Professor, Audubon Sugar
I n s t i t u t e )
Ph.D./5+/SF
M i c r o b i o l , Biochem, Fd Technol, P h y s i o l
Research, Teaching
HEMBRY, F.G. (Professor)
Ph.D./10+/MF,SF,SG
Nutr, Biochem
Research, Teaching, Extension
POLACK, J.A. ( D i r e c t o r , Audubon Sugar
I n s t i t u t e )
Ph.D./10+/XX,SF
Fd Technol
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
RICAUD, R. (Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/SF,XX
Agron
Research
SCHILLING, P.E. (Professor and Head,
Experimental S t a t i s t i c s )
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Genet, Breed, Agron
A d m i n i s t r a t i o n , Research, Teaching
VIATOR, H. (Assoc. Professor, Agronomy)
Fh.D./-5/SG
Agron, I n t e r c r o p , Path, Ent
Research, Teaching
- Iberia Livestock Experiment Station 
P.O. Box 466 
Jeanerette, LA 70544 
DAVIS, J.H. (Agronomist and Superintendent)
Ph.D./10+/XX,SF
Agron, I n t e r c r o p , Nutr
A d m i n i s t r a t i o n , Research, Extension
- Louisiana Agricultural Experiment Station 
P.O. Drawer E 
University Station 
Baton Rouge, LA 70893 
TIPTON, K.W. (Assoc. D i r e c t o r / P r o f e s s o r ,
Agronomy)
Ph.D./10+/MG,XX
Agron, Breed, Genet
Ad m i n i s t r a t i o n
- Northeast Louisiana Agricultural Experiment 
Station
P.O. Box 438 
St. Joseph, LA 71366 
BOQUET, D.J. (Crop Agronomist)
Ph.D./5+/XX,MG,SG
Agron, Breed, Path
Research, Extension
- Southeast Louisiana Dairy and Pasture 
Experiment Station 
P.O. Box 567 
Franklinton, LA 7043$ 
ALLEN, M. (Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/SF,XX,SG,MF
Agron, I n t e r c r o p , P h y s i o l
Research, Extension, Teaching
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BRACY, R.P. (Research Associate! Agronomy)
M.Sc./-5/SF-SG,MF,XX
Agron, I n t e r c r o p / Ent, S o i l s
Research
MASON, L.F, (Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/SF-SG,XX,MF
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Ent
A d m i n i s t r a t i o n , Research
MONTGOMERY, C,R. (Asst. Professor)
M.Sc./10+/SF,MF
Nutr, Agron, I n t e r c r o p
Research
MORGAN, E.B. (Assoc. Professor, Dairying)
M.Sc./10+/SF-SG,MF,XX
Nutr, I n t e r c r o p , Agron, Breed
Research, F i e l d Management, Extension
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) 
- Southern Regional Research Center 
P.O. Box 19687 
New Orleans, LA 70179 
NEUCERE, N.J. (Research Chemist)
B.SC./10+/SG
Nutr, Biochem, Breed, Fd Technol
Research
SUMRELL, G, (Research Chemist)
Ph.D./10+/SG,MG
Biochem, Nutr, Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n
- Sugarcane Field Laboratory 
P.O. Box 470 
Houma, LA 70361 
MILLHOLLON, R.W. (Research Agronomist)
Ph.D./10+/SF
Agron
Research
Maryland
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) 
- Agricultural Research Center 
Baltsville, MD 20705 
GILLASPIE, A.G., J r . (Research Plant
P a t h o l o g i s t , Applied Plant Pathology Lab)
Ph.D./10+/SF
Path, Breed, Agron, Germpl
Research, A d m i n i s t r a t i o n
SAUNDERS, J.A. (Research Biochemist)
Ph.D./10+/XX,SG
Biochem, P h y s i o l , Germpl, Ent
Research
TERRELL, E.E. (Bot a n i s t )
Ph.D./10+/XX,SG-SF
Taxonomy, Germpl, Genet, I n t e r c r o p
Research
WHITE, G.A. (Plant I n t r o d u c t i o n O f f i c e r ,
Germplasm Resources Laboratory)
Ph.D./10+/SG,MG,SF
Germpl
Research
Plant Disease Research Laboratory 
P.O. Box 1209 
Frederick, MD 21701 
BONDE, M.R. (Research Plant P a t h o l o g i s t )
Ph.D./10+/XX,SG
Path, Germpl, Breed, Genet
Research
FRENCH, R.C. (Plant P h y s i o l o g i s t )
Ph,D./10+/XX,SG
Biochem, Physiol
Research
SELF EMPLOYED 
HARRIS, K.L. (Consultant)
M.Sc./10+/XX,MG,SG
Ent
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Extension
[7504 Marbury Road
Bethesda, MD 20034]
Massachusetts
DOW CHEMICAL U.S.A. 
Central Research 
New England Laboratory 
P.O. Box 400 
Wayland, MA 01778 
CHAGUTURU, R. (Sr. Research Plant Biochemist)
Ph.D./5+/MG
Biochem, Physiol
Research
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Michigan
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
East Lansing, MICH 48824 
DeFRANK, J. (Graduate Research A s s i s t a n t ,
P e s t i c i d e Research Center)
M.Sc./5+/XX,SF
A l l e l o p a t h y , I n t e r c r o p
Research, Teaching, F i e l d Management
SCHEFFER, R.P. (Professor, Botany and
Plant Pathology)
Ph.D./10+/SG,XX
Path
Research, Teaching
TESAR, M.B. (Professor, Crop and S o i l
Science)
Ph.D./10+/SF
Agron, P h y s i o l , Nutr
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
Minnesota
NORTHRVP KING COMPANY 
13410 Research Road 
Eden Prairie, MN 55344 
MENGE, P. ( D i r e c t o r , Sorghum Research)
B.Sc./10+/SG-SF
Breed, Genet, Germpl, Path
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
1509 Gortner Avenue 
St. Paul, MN 55108 
ROBINSON, R.G. (Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/MG-MF,SG-SF
Agron, I n t e r c r o p , Breed, Physiol
Research, Extension, F i e l d Management
WATKINS, INC.
1637 Clubview Road 
Winona, MN 55987
SUDWEEKS, E.M. ( D i r e c t o r , N u t r i t i o n )
Ph.D./10+/SG-SF
Nutr
Research
WEST CENTRAL EXPERIMENT STATION 
Morris, MN 56267 
WARNES, D.D. (Agronomist)
Ph.D./10+/Millet as Weed,SG
Agron, Weed Con t r o l , Path, Ent
Research, Extension
Mississippi
MISSISSIPPI AGRICULTURE AND FORESTRY 
EXPERIMENT STATION 
Mississippi State, MS 39762 
ANDREWS, C.H. (Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/SG,MG
Agron, Path, P h y s i o l , Germpl
Research, Teaching, F i e l d Management
MERWINE, N.C. (Professor, Agronomy)
Ph,D./10+/SG-SF,MG-MF
Breed, Agron, I n t e r c r o p , Genet
Teaching, Research, A d m i n i s t r a t i o n
POTTS, H.C. (Agronomist)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Seed Technol, Agron, Breed, Genet
Consulting, Research, Teaching
SIMPSON, J.H. (Professor, A g r i c u l t u r a l
Economics)
M.Sc./10+/XX,SF,MF
Econ
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
MISSISSIPPI COOPERATIVE EXTENSION SERVICE 
Mississippi State, MS 39762 
JARRATT, J.H. (Extension Entomologist)
Ph.D./-5/SG-SF
Ent
Extension
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MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY 
P.O. Box 5187 
Mississippi, MS 39762 
FUTRELL, M. (Professor, N u t r i t i o n )
Ph,D./l(M-/SG,MG,XX
Nutr, Fd Technol, Biochem
Research, Teaching
PHILLIPS, T.D. ( A g r i c u l t u r a l Economist)
Ph;D./10+/SG
Econ
Research, Teaching
PITRE, H.N, (Professor, Entomology)
Ph.D./10+/SG,XX
Ent
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
TOMLINSON, J.E. (Assoc. Professor,
N u t r i t i o n )
Ph.D./5+/SF,XX
Nutr
Research, Teaching
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) 
Route 10, P.O. Box 152 
Meridian, MS 39301 
BROADHEAD, D.M. (Research Agronomist)
M.Sc./10+/SG-SF
Agron, Breed, P h y s i o l , Genet
Research
ZUMMO, N. (Research Plant P a t h o l o g i s t )
Ph.D./10+/SF,MG,XX
Path, Genet, Breed, Agron
Research
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) 
Drawer DL 
Mississippi State, MS 39762 
SANFORD, J.O. (Research Agronomist)
M.Sc./10+/SG,MG
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Gerrapl
Research, F i e l d Management
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) 
Southern Weed Science Laboratory 
P.O. Box 225 
Staneville, MS 38776 
DALE, J.E. (Plant P h y s i o l o g i s t )
M.Sc./ZO+/SG,MG
Ph y s i o l , Weed C o n t r o l , Agron, I n t e r c r o p
Research
Missouri
RALSTON PURINA COMPANY 
Checkerboard Square 
St. Louis, MO 63188 
SULLINS, R.D. (Sr, P r o j e c t Leader)
Ph.D./10+/SG,MF,XX
Fd Technol, Nutr, Biochem, Breed
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) 
Crop Production Research Unit 
University of Missouri 
Columbia, MO 65211 
BARRY, B.D. (Research Entomologist)
Ph.D,/10+/XX,SG
Ent, Genet
Research
UNIVERSITY OF MISSOURI 
Columbia, MO 65211 
BROWN, J.R, (Professor, Agronomy)
Ph,D./10+/XX,SF
Nutr, P h y s i o l , S o i l s , Agron
Research, Teaching, Extension
KEASTER, A.J, (Professor, Entomology)
Ph.D./10+/SG,XX
Ent, Agron, I n t e r c r o p , Breed
Research, Teaching
ZUBER, M.S. (Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Agron, Breed, Path, Ent
Research, Teaching
Nebraska
DEKALB AG RESEARCH 
Route 1, P.O. Box 225 
Glenvil, NE 68941 
ROBISON, N.G. (Research Agronomist)
Ph.D./10+/SG-SF,MG-MF
Breed, Germpl, Path, Ent
Research, F i e l d Management
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HOEGEMEYER HYBRIDS 
Route 2 
Hooper, NE 68031 
HOEGEMEYER, T.C. (Research D i r e c t o r )
Ph.D./-5/XX,SG-SF
Breed, Genet, Ent, Path
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
NC+ HYBRIDS 
Route 2, P.O. Box 190 
Hastings, NE 68901 
FOSTER, J.H. (Research Assistant)
M.Sc./5+/SG-SF,XX
Path, Breed, Ent, Agron
Research, F i e l d Management, Extension
OSBORNE, J.M. (Sorghum Research D i r e c t o r )
?/10+/SG-SF
Breed, Agron, Ent, Path
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
PIONEER HIBRED INTERNATIONAL INC. 
P.O. Box 481 
York, NE 68467 
HADDOX, T.E., J r . (Manager, Research Station)
M.Sc./10+/SG-SF
Breed, P h y s i o l , Agron, Path
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
Lincoln, NE 68583 
BOOSALIS, M. (Professor/Head, Plant
Pathology)
Ph.D./10+/SG,XX
Path
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
BURNSIDE, O.C. (Professor, Weed Science)
Ph.D./10+/SG-SF,MG,XX
Weed Science, Agron
Research, Teaching
CLARK, R.B. (USDA Research Chemist/Professor,
Agronomy)
Ph.D./10+/SG,MG,SF
Physiol
Research
CLEGG, M.D. (Assoc. Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/SG,XX
Ph y s i o l , Agron, I n t e r c r o p , Breed
Research, Teaching
FLOWERDAY, A.D. (Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/XX,SG
Agron, P h y s i o l , I n t e r c r o p
Teaching, Research, Extension
FRANCIS, C.A. (Plant Breeder, Agronomy Dept)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Breed, I n t e r c r o p , P h y s i o l , Agron
Research, Teaching, F i e l d Management
GARDNER, CO. (Foundation Professor,
Agronomy)
M.B.A. ,Ph.D./10+/XX,SG,MG,SF
Genet, Breed, Path, Physiol
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
GILLEY, J.R. (Professor, A g r i c u l t u r a l
Engineering)
Ph.D./10+/XX,SG
Engg
Research, Teaching
GORZ, H.J. (USDA Supervisory Research
Geneticist/Professor, Agronomy)
Ph.D,/10+/SF,XX
Genet, Breed, Path, Germpl
Research, A d m i n i s t r a t i o n
HASKINS, F.A. (Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/SF,XX
Genet, Biochera, Breed, P h y s i o l
Research, Teaching
JENSEN, S.G. (USDA Research Plant P a t h o l o g i s t )
Ph.D./10+/SG-SF,MG
Path, P h y s i o l , Biochem, Breed
Research
KINDLER, S.D. (USDA Research Entomologist)
Ph.D./10+/SG-SF
Ent
Research
MARANVILLE, J.W. (Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/SG,MG,SF
Agron, Breed, Nutr, P h y s i o l
Research, Teaching
NEILD, R.E. (Professor, Plant Science)
Ph.D./10+/XX,SG
Agrocllmatology
Extension, Research, Teaching
OLSON, R.A. (Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/XX,SG
Agron
Research, Teaching
PERRING, T.M. (Graduate Research A s s i s t a n t ,
Entomology)
M.Sc./-5/SG,XX
Ent, Agron
Research
ROSS, W.M. (USDA Research G e n e t i c i s t )
Ph.D./10+/SG-SF
Breed, Genet, Agron
Research
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SULLIVAN, C.Y. (USDA Plant P h y s i o l o g i s t )
Ph.D./10+/SG,XX,MG
Phy s i o l , Agron, Biochem, Breed
Research
VIDAVER, A.K, (Professor, Plant Pathology)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Path
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
WARD, J.K. (Professor, Ruminant N u t r i t i o n )
Ph.D./10+/SF
Nutr
Research, Teaching
WITTMUSS, H.D. (Assoc. Professor, A g r i c u l -
t u r a l Engineering)
Ph,D,/10+/XX,SG-SF
Water Resources
Research, Teaching
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
South Central Station 
P.O. Box 66 
Clay Center, NE 68933 
DOUPNIK, B. (Professor, Plant Pathology)
Ph.D./10+/XX,SG-SF
Path, I n t e r c r o p , Agron, Ent
Research, Extension
PETERS, L.L. (Research Entomologist)
Ph.D./5+/SG
Ent
Research, Extension
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
Route 4, P.O. Box 46A 
North Platte, NE 69101 
DANIELSON, D.M. (Professor)
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Nutr
Research
NORDQUIST, P.T. (Sorghum Breeder)
Ph.D./10+/SG-SF,XX
Breed, Agron, Ent, Cropping Systems
Research
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
Panhandle Station 
4502 Avenue "I" 
Scottsbluff, NE 69361 
FENSTER, C.R. (Professor, Agronomy)
B.Sc./10+/XX,MG,SG
Agron, P h y s i o l , I n t e r c r o p
Extension, Research, F i e l d Management
NELSON, L,A. (ASBOC. Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/MG,XX,SG
Agron, Breed
Research, Extension, Teaching
SELF EMPLOYED 
LUEBBE, W.D. (Farmer)
Ph.D./-5/XX,SG
Agron
F i e l d Management
[Rural Route 1 
P.O. Box 166
U t i c a , NE 68456]
Nevada
UNIVERSITY OF NEVADA 
College of Agriculture 
Reno, NV 89503 
MAXON, N.P, (Asst. Professor, Plant Breeding)
Ph.D./-5/XX,MG,SF
Breed, Genet, Germpl, Ent
Research, Teaching
New Mexico
NEW MEXICO STATE UNIVERSITY 
Las Cruces, NM 88003 
GLOVER, C.R. (Extension Agronomist)
Ph.D./5+/SG-SF,XX
Agron
Extension
KELLOGG, D.W. (Professor)
Ph.D./10+/SF
Nutr
Research
LUGG, D.G. (Asst. Professor)
Ph.D./5+/XX,SF,MF,SG
Agron, P h y s i o l , Nutr
Research, Teaching
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HEW MEXICO STATE UNIVERSITY 
Route 1 
P.O. Box 121 
Artesia, NM 88210
BARNES, C.E. (Assoc. Agronomist)
M.SC./10+/SF-SG
Agron, Breed, Genet
A d m i n i s t r a t i o n , Research
WARD, C.R. (Pest Management S p e c i a l i s t )
Ph.D./10+/SG
Ent, Agron, Breed, Path
Extension, Research
NEW MEXICO STATE UNIVERSITY 
Plains Branch Station 
Star Route 
Clovis, NM 88101 
FINKNER, R.E. (Superintendent/Professor,
Agronomy)
Ph.D./10+/SG-SF,XX
Breed, Agron, Genet, Path
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
FUEHRING, H.D. (Agronomist)
Ph.D./10+/SG,XX
Agron, Plant Growth Regulators
Research
NEW MEXICO STATE UNIVERSITY 
San Jwon Branch Agricultural Experiment 
Station
P.O. Box 1018 
Farmington, NM 87401 
GREGORY, E.J. (Superintendent/Assoc.
Professor, Agronomy)
M.SC./10+/SG-SF
Agron, Fd Technol, I n t e r c r o p , Nutr
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
NEW MEXICO STATE UNIVERSITY 
1036 Miller Street, S.W. 
Los Lunas, NM 87031 
HOOKS, R.F. (Superintendent/Assoc.
Professor)
Ph.D./10+/SG-SF,XX
Agron, Nutr, Physiol
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
New York
INTERNATIONAL AGRICVLTURAL DEVELOPMENT SERVICE 
1133 Avenue of the Americas 
New York, NY 10036 
ATHWAL, D.S. (Program O f f i c e r , Asia)
Ph.D./10+/MG
Breed, Genet
Extension
ROCKEFELLER FOUNDATION 
1133 Avenue of the Americas 
New York, NY 10036 
RACHIE, K.O. (Associate D i r e c t o r )
Ph.D./10+/MG,SG-SF,MF
Breed, Agron, Genet, Path
Ad m i n i s t r a t i o n
UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT (USAID) 
P.O. Box 119 
American Embassy/Khartoum 
APO N.Y., NY 09668 
McGRATH, F. (Agronomist)
M.Sc./5+/XX,SG,MG
Agron, I n t e r c r o p
Research, F i e l d Management, Extension
North Carolina
NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 
Raleigh, NC 27650 
DANIEL, D.W. (Crops S p e c i a l i s t )
B.Sc./10+/SF,MF
Agron
Research, Extension
TIMOTHY, D.H. (Professor, Crop Science)
Ph.D./10+/XX,MG
Germpl, Breed, Genet
Research
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WORSHAM, A.D, (Professor, Crop Science)
Ph.D./10+/SG-SF,XX
Weed Science, Agron
Research, Teaching
North Dakota
NORTH DAKOTA STATE UNIVERSITY 
P.O. Box 5575 
Fargo, ND 58105 
DAHNKE, W.C. (Professor, S o i l s )
Ph.D./10+/MG,XX
S o i l Science, Agron
Research, Extension
DODDS, D.L. (Grassland Management
S p e c i a l i s t )
M.Sc./-5/SF,MF
Agron, Nutr, P h y s i o l , I n t e r c r o p
Extension
MANN, H.A. (Agronomy Department)
Ph.D./10+/XX,MG,SG,MF
Seed Production, Agron, Breed
Research, Teaching
MEYER, D.W, (Assoc. Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/SF,MF
Agron, P h y s i o l , Animal Q u a l i t y
Research, Teaching
SCHNEITER, A.A. (Assoc. Professor)
Ph.D./10+/MG-MF,SG-SF
Agron, Physiol
Research, Teaching, F i e l d Management
NORTH DAKOTA STATE UNIVERSITY 
Carrington Branch Experiment Station 
P.O. Box 219 
C a r r i n g t o n , ND 53421 
GARDNER, J. (Asst. Agronomist)
M.Sc./-5/SG-SF,MG-MF
Agron, P h y s i o l , Path, Breed
Research, F i e l d Management
Ohio
OHIO AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT 
CENTER
Wooster, OH 44691 
BRADFUTE, O.E. (Professor, Plant Pathology)
Ph.D./10+/XX,SG
V i r o l
Research
WATSON, S.A. (Coordinator, Grain Q u a l i t y
Research)
Ph.D./10+/SG
Fd Technol, Biochem, Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n
Oklahoma
OKLAHOMA STATE UNIVERSITY 
Stillwater, OK 74074 
BURTON, R.L. (USDA Research Entomologist)
Fh.D./10+/SG-SF,MG-MF
Ent
Research
CRABTREE, R.J. (Assoc. Professor, Agronomy)
Ph.D./5+/SG
Agron, P h y s i o l , Nutr, I n t e r c r o p
Research, Teaching
DENMAN, C.E. (Assoc. Professor, Agronomy/
Extension Sorghum S p e c i a l i s t )
M.SC./10+/SG-SF
Agron, Breed, Genet, Ent
Research, Extension, Teaching
EIKENBARY, R.D. (Professor, Entomology)
Ph.D./10+/SG,XX
Ent
Research
GILL, D.R. (Professor, Animal Science)
Ph.D./10+/SG
Nutr
Extension
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HIBBERD, C.A. (Graduate Research A s s i s t a n t ,
Animal Science)
M.SC./-5/SG
Nutr, Biochem
Research
KUBICEK, Q.B. (Graduate Student)
M.Sc./-5/SG-SF,MG
Path, Breed, Genet, Germpl
Research
LUCE, W.G. (Professor/Extension Swine
S p e c i a l i s t )
Ph.D./10+/SG,XX
Nutr, Fd Technol, Breed, Physiol
Extension, Research
MORRILL, L.G. (Professor, S o i l Chemistry
and F e r t i l i t y )
Ph.D./10+/SG
Agron
Teaching, Research
STARRS, K.J. (Laboratory D i r e c t o r ,
Entomology)
Ph.D./10+/SG,MG,SF
Ent
Research, A d m i n i s t r a t i o n
WAGNER, D.G. (Professor, Animal Science)
Ph.D./10+/XX,SG-SF
Nutr, Biochem, Germpl, Genet
Teaching, Research, Extension
WEIBEL, D.E. (Sorghum Breeder/Professor,
Agronomy)
Ph.D./10+/SG-SF,MG,XX
Breed, Genet, Ent, Path
Research, Teaching
WESTERMAN, R.L. (Assoc. Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/SG-SF
Nutr, Agron, I n t e r c r o p
Research, F i e l d Management
WILLIAMS, E., J r . (Extension Plant
Patho l o g i s t )
Ph.D./10+/XX,SG-SF
Path
Extension, Research
YOUNG, H.C., J r . (Professor, Plant Pathology)
Ph.D./10+/XX,SG
Path, Breed, Genet
Research, Teaching, Extension
THE SAMUAL ROBERTS NOBLE FOUNDATION 
Route l, 
Axdmore, OK 73401 
GRIFFITH, C.A. (Crop and Pasture S p e c i a l i s t )
M.Sc./10+/SF,MF
Agron, Forage Mgmt, I n t e r c r o p , Ent
Consulting, F i e l d Management, Research
Oregon
OREGON STATE UNIVERSITY 
Corvallis, OR 97331 
BOERSMA, L.L. (Professor, S o i l Science)
Ph.D./10+/SG-SF,MG-MF
Agron, I n t e r c r o p , Nutr, Physiol
Research, Teaching
REED COLLEGE 
Portland, OR 97202 
STAFFORD, H.A. (Professor, Biology)
Ph.D./10+/SG
Phy s i o l , Biochem
Research, Teaching
South Carolina
CLEMSON UNIVERSITY 
Clemson, SC 29631 
CROSS, D.L, (Assoc. Professor, Animal Science)
Ph.D,/5+/MF,SF
Nutr
Research
ESKEW, E.B. (Assoc. Professor, Agronomy)
M.SC./10+/SG
Agron, Breed, I n t e r c r o p , Nutr
Research, Teaching
KINGSLAND, G.C. (Assoc. Professor, Plant
Pathology)
Ph.D./lO+/XX,SG
Path, Agron
Research, Teaching
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- Edisto Experiment Station 
Blackville, SC 29817 
ST LOUIS, D.G. (Asst. Professor, Animal
Science)
Ph.D./5+/SF,MF,XX
Nutr, I n t e r c r o p , Agron
Research
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) 
P.O. Box 3039 
Florence, SC 29502 
DOTY, C.W. ( A g r i c u l t u r a l Engineer)
M.Sc./10+/XX,MG
Agron
Research
South Dakota
AUGUSTANA COLLEGE 
29th and S. Summit 
Sioux Falls, SD 57197 
TIESZEN, L . L . (Professor , B io logy)
Ph.D./10+/MG,XX
Phys io l
Research, Teaching
BLACK HILLS STATE COLLEGE 
Spear Fish, SD 57783 
THOMASSON, J.R. (Asst. Professor, Biology)
Ph.D./5+/SG,MG
Paleobotany, E v o l u t i o n
Teaching, Research
SOUTH DAKOTA STATE UNIVERSITY 
Brookings, SD 57007 
ARNOLD, W.E. (Professor, Plant Science)
Ph.D./10+/SG-SF,MG
Weed Contr o l , Agron
Research, Teaching
BONNEMANN, J.J. (Asst. Professor, Plant
Science)
M.Sc./10+/SG
Agron
Research, F i e l d Management, Extension
ERION, G.W. (Assoc. Professor, Plant Science)
M.Sc./5+/SG
Agron, Breed
Research, F i e l d Management
REID, D.J. (Extension Agronomist - Crops)
Ph.D./-5/SG,MG,SF,MF
Agron, Breed, P h y s i o l , I n t e r c r o p
Extension
SMOLIK, J.D. (Assoc. Professor)
Ph.D./5+/XX,SG
Nematol
Research, Teaching
Tennessee
UNIVERSITY OF TENNESSEE 
P.O. Box 1071 
Knoxville, TN 37901 
COLLINS, J.L. (Professor, Food Technology
and Science)
Ph.D./10+/SF
Fd Technol, Biochem, Nutr, Physiol
Research, Teaching
FRIBOURG, H.A. (Professor, S o i l Science)
Ph.D./10+/XX,SF,MF
Ecol, Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Research, Teaching
GRAVES, C.R. (Assoc. Professor, Plant and
S o i l Science)
M.Sc./10+/SG-SF,MF
Agron
Research
UNIVERSITY OF TENNESSEE 
School of Agriculture 
Martin, TN 38238 
HATHCOCK, B.R. (Assoc. Professor, Agronomy)
Ph.D./5+/SG-SF
Agron, Nutr, I n t e r c r o p
Teaching, Research
UNIVERSITY OF TENNESSEE 
P.O. Box 160 
Spring Hill, TN 37174 
EVANS, J.R. (Research Assistant)
M.Sc./-5/SG
Agron, Herbicides
Research
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ASGROW MEXICANA, S.A. DE C.V. 
P.O. Box 1467 
Brownsville, TX 78552 
SALDIVAR, L.R. (Production Manager)
M.SC./10+/SG-SF
Genet
A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
ASGROW SEED COMPANY 
P.O. Box 1945 
Plainview, TX 79072 
McGEHEE, B.R. (Plant Breeder)
Ph.D./10+/SG-SF
Breed, Genet, Path, Ent
Research
WILSON, J.M, (Manager, Sorghum Research)
Ph.D./10+/SG-SF
Breed, Path, Genet, Agron
A d m i n i s t r a t i o n , Research
BROWNING SEED INC. 
P.O. Box 1836 
Plainview, TX 79072 
BROWNING, J.L, ( D i r e c t o r , Research)
B.Sc./10+/XX,SG-SF
Breed, Germpl, Fd Technol, Genet
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
CARGILL, INC. 
P.O. Box 1630 
Plainview, TX 79072 
BERRY, CD. (Manager, Sorghum Research)
Ph.D./10+/SG-SF,MG-MF
Breed, Germpl, Genet, Path
Research, A d m i n i s t r a t i o n
DEKALB AG RESEARCH INC. 
Route 2 
Lubbock, TX 79415 
DICKINSON, T.E. (Research Assistant)
M.Sc./5+/SG-SF
Physi o l , Breed, Agron, Ent
Research
U.S.A., Texas
LAMBRIGHT, L. (Assoc. Agronomist/Location
Manager)
B.Sc./5+/SG-SF,MG-MF
Breed, Ent, Path, Physiol
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
MAUNDER, A.B. (Vice President, Agronomic
Research)
Ph.D./10+/XX,SG-SF
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Extension
FUNK SEEDS INTERNATIONAL 
719, 26th Street 
Lubbock, TX 79404 
REVIER, P.R. (Research S c i e n t i s t )
M.Sc./10+/SG,SF
Breed, Genet, Agron, Nutr
Research
ROGERS, R.R. (Manager, Hybrid Sorghum
Research)
Ph.D./10+/SG-SF
Breed, Ent, Path, Genet
Research, A d m i n i s t r a t i o n
SANDLIN, CO. (Research S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/SG
Breed, Path, Ent, Germpl
Research, F i e l d Management, Teaching
WILSON, N.D. (Research S c i e n t i s t )
Ph.D./5+/SG-SF
Breed, Genet, Germpl, Ent
Research, A d m i n i s t r a t i o n
GEORGE WARNER SEED COMPANY 
P.O. Box 1448 
Hereford, TX 79045 
WARNER, G. (Vice President)
M.Sc./10+/SG-SF,MG-MF
Breed, Genet, Fd Technol, Physiol
A d m i n i s t r a t i o n , Research
GRAIN SORGHUM PRODUCERS ASSOCIATION 
Box R 
Abernathy, TX 79311 
HARP, E. (Executive D i r e c t o r )
B.S./?/SG
Market Development
A d m i n i s t r a t i o n , Extension
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GROWERS SEED ASSOCIATION 
P.O. Box 1656 
Lubbock, Texas 79408 
BEYER, E.H. (Research D i r e c t o r )
Ph,D./10+/SG-SF
Breed, Agron, Path, Ent
Research, A d m i n i s t r a t i o n
HARPOOL SEED INC. 
Drawer B 
Denton, TX 76201 
DEAN, L. (Agronomist)
M.Sc./5+/XX,SF-SG
Agron, Breed, Path, Genet
F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n , Research
HOLDEN'S FOUNDATION SEEDS, INC. 
P.O. BOX 1333 
Idalou, TX 79329 
SMITH, K.R, (Agronomist)
B.Sc./-5/SG~SF
Breed, Genet, Germpl, Ent
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
HUNT-TERRA SEEDS INC. 
P.O. Box 10121 
Lubbock, TX 79408 
ERVIN, J.L., J r . ( D i r e c t o r , Research)
B.5c./10+/SG-SF
Breed, Agron, Germpl, Genet
Research, F i e l d Management
LILLY RESEARCH LABORATORIES 
Division of Eli Lilly and Company 
P.O. Box 344789 
Farmers Branch, TX 75234 
BANKS, J.C. (Regional Research
Representative)
Fh.D./5+/SG-SF
Weed Control
Research
NORTHROP KING COMPANY 
P.O. Box 4569 
Victoria, TX 77901 
CLEMENT, L. (Research Manager)
Ph.D./10+/SG-SF
Breed, Path, Agron, Germpl
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. 
P.O. Box 1506 
Plainview, TX 79072 
DALTON, L.G. (Sorghum Research D i r e c t o r )
Ph.D./10+/SG-SF
Breed, Genet, Path, Germpl
A d m i n i s t r a t i o n , Research
GIVENS, T. (Overseas Sorghum Coordinator)
Ph.D./10+/SG-SF
Breed, Path, Ent, Genet
A d m i n i s t r a t i o n , Research, Extension
KIDD, H.J. (Plant Breeder)
Ph.D./10+/SG-SF
Breed, Genet, Germpl, Ent
Research, Extension, F i e l d Management
PORTER, K.S. (Research S t a t i o n Manager/
Plant Breeder)
Ph.D./5+/SG-SF
Breed, Genet, Germpl, Nutr
Research, F i e l d Management
PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY 
College of Agriculture 
.Prairie View, TX 77445 
BRAMS, E. (Assoc. Professor, S o i l Science)
Ph.D./10+/XX,SF-SG
S o i l Science, I n t e r c r o p , P o l l u t i o n o f
Food Chain
Research, Teaching
R.C. YOUNG SEED AND GRAIN COMPANY 
624, 27th Street 
Lubbock, TX 79404 
ARNOLD, K. (Plant Breeder)
B.A,/10+/SG-SF,XX
Breed, Genet, Agron, Germpl
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
RING AROUND PRODUCTS INC. 
P.O. Box 1629 
Plainview, TX 79072 
ELLSWORTH, R.L. (Vice President, Research)
Ph.D./10+/SG-SF,MG-MF,XX
Breed, Genet, Agron, Germpl
A d m i n i s t r a t i o n , Research
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SEEDTEC INTERNATIONAL 
C/O WAC SEED INC. 
P.O. Box 1367 
Hereford, TX 79045 
THOMAS, G.L, (Regional D i r e c t o r , Research)
Ph.D./5+/SG-SF,XX
Breed, Agron, Genet, Physiol
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Extension
TAYLOR-EVANS SEED COMPANY 
P.O. Box 68 
T u l i a , TX 79088 
ALLISON, A.J. ( D i r e c t o r , Research)
Ph.D,/10+/SG-SF,XX
Breed, Genet, Agron, Ent
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
TEXAS A&I UNIVERSITY 
3754 Loma Alta 
Corpus Christi, TX 78410 
JANKE, G.D. (Graduate Student)
M.Sc./5+/SG-SF,MG
Path, Breed, Agron, Germpl
Research, F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n
TEXAS A&M UNIVERSITY SYSTEM 
College Station, TX 77843 
ADKISSON, P.L. (Deputy Chancellor, A g r i -
c u l t u r e )
Ph.D./10+/XX,SG
Ent, Agron, I n t e r c r o p
A d m i n i s t r a t i o n , Research
ALDRED, W.H. (Assoc. Professor, A g r i c u l t u r a l
Engineering)
M.SC./10+/SG-SF
Harvesting
Research
COBLE, C.G. (Assoc. Professor, A g r i c u l t u r a l
Engineering)
Ph.D./10+/SG-SF
Engg
Research, Teaching
CRAIG, J. (USDA Plant Pathologist)
Ph.D./10+/SG,XX
Path
Research
CREGER, C.R. (Professor, P o u l t r y Science)
Ph.D./10+/SG,XX
Nutr, Biochem, Fd Technol
Research, Teaching, Extension
EARP, C.F. (Research Associate, S o i l
and Crop Sciences)
M.Sc./-5/SG
Fd Technol, Nutr, Biochem
Research, Teaching
FAUBION, J.M. (Asst. Professor, S o i l and
Crop Sciences)
Ph.D./-5/SG,XX,SF
Biochem, Fd Technol, Ent, Path
Research, Teaching
FISHER, R.W. (Research Technician I I ,
Entomology)
M.SC./-5/SG
Ent
Research, F i e l d Management
FREDERIKSEN, R.A. (Professor, Plant Sciences)
Ph.D./10+/SG,MG,SF
Path, Breed, Germpl
Research, Teaching
GILSTRAP, F.E. (Asst. Professor, Entomology)
Ph,D./5+/XX,SG
Ent
Research, Teaching
GRANT, W.R. ( A g r i c u l t u r a l Economist, USDA
Economics and S t a t i s t i c s Service)
Ph.D./10+/SG,XX
Econ
Research
HALL, D.G., IV. (Graduate Research A s s i s t a n t ,
Sorghum Entomology)
Ph.D./-5/SG
Ent
Research, F i e l d Management
HARRIS, K.F. (Professor, Entomology)
Ph.D./10+/SG
Ent, Path, Pathogen-Vector-Host Relationships
Teaching, Research
HOLT, E.C. (Professor, S o i l and Crop Sciences)
Ph.D./10+/SF
Breed, Agron, P h y s i o l , Germpl
Research, Teaching
HOSSNER, L.R. (Professor, S o i l and Crop
Sciences)
Ph.D./10+/SG-SF
Nutr, Agron, P h y s i o l , I n t e r c r o p
Research, Teaching
McBEE, G.G. (Professor, S o i l and Crop
Sciences)
Ph.D./10+/SG-SF
Phy s i o l , Agron, Nutr, Biochem
Teaching, Research
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MECKENSTOCK, D.H. (Research Assistant)
M.Sc./5+/SG-SF,MG-MF
Breed, Nutr, Biochem, Fd Technol
Research, Teaching, F i e l d Management
MELTON, K.D. (Graduate Research A s s i s t a n t ,
Entomology)
B.Sc,/-5/SG
Ent, Agron, Breed, Genet
Research, F i e l d Management
MERKLE, M.G. (Professor, S o i l and Crop
Sciences)
Ph.D./10+/SG-SF
Weed Control
Teaching, Research
MILLER, F.R. (Assoc, Professor, S o i l and
Crop Sciences)
Fh.D./10+/SG-SF
Breed, P h y s i o l , Genet, Path
Research, Teaching
MORGAN, P.W. (Professor, Plant Sciences)
Ph.D./10+/SG-SF
Ph y s i o l , Biochem, Genet, Path
Research, Teaching
NEWTON, R.J. (Assoc. Professor, Plant
Physiology)
Ph.D./5+/SG-SF
Phy s i o l , Agron
Research, Teaching
PETTIT, R.E. (Assoc. Professor, Plant
Sciences)
Ph.D./10+/SG
Path, I n t e r c r o p
Research, Teaching
PIETSCH, D.R. (Research Associate, Founda-
t i o n Seed Service)
B.Sc./5+/SG,XX
Agron, I n t e r c r o p , Breed, Ent
F i e l d Management, Research
RIGGS, J.K. (Professor Emeritus, Aniaml
Science)
M.SC./10+/SG-SF
Nutr
Research, Teaching
ROONEY, L.W. (Professor, S o i l and Crops
Sciences)
Ph.D./10+/SG-SF,XX
Biochem, Fd Technol, Nutr, Seed Q u a l i t y
Research, Teaching
ROWLAND, L.O., J r . (Asst. Professor)
Ph.D./5+/SG
Nutr
Research, Teaching
SCHAKE, L.M. (Professor, Animal Science)
Ph.D./10+/SG-SF
Nutr, Processing, U t i l i z a t i o n
Teaching, Research
SCHERTZ, K.F. (USDA G e n e t i c i s t , S o i l and
Crop Sciences)
Ph.D./10+/SG
Genet, Germpl, Breed
Research
SMITH, R.H. (Assoc. Professor, Plant
Sciences)
Ph.D./5+/SG
Plant Tissue Culture, P h y s i o l , Breed, Genet
Research, Teaching
SORENSON, J.W. (Professor Emeritus, A g r i c u l
t u r a l Engineering)
M.S./10+/SG-SF
Engg, Fd Technol, Agron, Nutr
Research, Teaching
SUTER, D.A. (Assoc. Dean, College of A g r i -
c u l t u r e )
Ph.D./10+/SG,XX
Fd Technol
A d m i n i s t r a t i o n , Research, Teaching
TABER, R.A. (Research S c i e n t i s t , Plant
Sciences)
?/10+/XX,SG-SF
Mycol
Research, Teaching
TANG, C.-Y. (Teaching A s s i s t a n t , I n s t i t u t e
o f S t a t i s t i c s )
Ph.D./-5/SG
Breed, S t a t i s t i c s , Data Processing, Genet
Research, Teaching
TANKSLEY, T.D., J r . (Professor/Extension
Swine S p e c i a l i s t , Animal Science)
Ph.D./10+/SG,MG
Nutr, Biochem
Research, Teaching, Extension
TEETES, G.L. (Professor, Entomology)
Ph.D./10+/SG-SF,MG-MF
Ent, I n t e g r a t e d Pest Management, Germpl
Research, Teaching
TOLER, R.W. (Professor, Plant Sciences)
Ph.D./10+/SG-SF,MG-MF
Path, P h y s i o l , Breed, Agron
Teaching, Research
TULEEN, D.M. (Research Associate, Plant
Sciences)
Ph.D./5+/SG,XX
Path, Breed, Agron, Genet
Research
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VALDES, A. (Graduate Student, S o i l and
Crop Sciences)
M.Sc./+5/SG,XX
Breed, Agron, Physiol, Genet
Research, Teaching
- A g r i c u l t u r a l Research and Extension Center 
6500 Amarillo Blvd West 
Amarillo, TX 79106 
PETR, F.C. (Extension Agronomist)
Ph.D./10+/SG-SF,MF~MG
Agron, Breed, Path, Drought Tolerance
Extension
UNDERSANDER, D.J. (Asst. Professor)
Ph.D./5+/SG,XX
Agron, Physiol, Biochem
Research
- Agricultural Research and Extension Center 
Drawer 10 
Bushland, TX 79012 
CHEDESTER, L.D. (Research Associate,
Entomology)
M.S./10+/SG-SF
Ent, Physiol, Agron, Biochem
Research, F i e l d Management, Administration
DANIELS, N.E. (Assoc. Professor)
M.S./10+/SG
Ent
Research
WIESE, A.F. (Professor)
Ph.D./10+/SG-SF
Agron, Weed Control
Research
- Agricultural Research and Extension Center 
Route 2, P.O. Box 589 
Corpus Christi, TX 78410 
ODVODY, G.N. (Research Plant Pathologist)
Ph.D./5+/SG,XX,SF,MG
Path, Agron, Germpl, Genet
Research, Extension) Teaching
REYES, L. (Research S c i e n t i s t )
B.Sc./10+/SG-SF,XX
Agron
Research, F i e l d Management
- Agricultural Research and Extension Center 
Route 3 
Lubbock, TX 79401 
ARCHER, T.L. (Asst. Professor)
Ph.D./5+/SG,XX
Ent
Research
BYNUM, E.D., Jr. (Research Associate)
M.Sc,/5+/SG,XX
Ent, Agron, Physiol, B i o l o g i c a l Control
Research, F i e l d Management
HUFFMAN, K.W. I l l (Extension Agronomist)
Ph.D./-5/XX,SG-SF
Agron, Nutr, Physiol, I n t e r c r o p
Extension, F i e l d Management
JOHNSON, J.W. (Professor)
Ph.D./10+/SG
Breed
Research
MORRISON, W.P. (Extension Entomologist)
Ph.D./5+/SG
Ent
Extension, F i e l d Management
ONKEN, A.B. (Professor, S o i l F e r t i l i t y
Research)
Ph.D./10+/SG,XX,MG
So i l F e r t i l i t y
Research
ORR, C.C. (Nematologist)
Ph.D./10+/SG
Nematol, Path
Research, Extension
PENNINGTON, H.D. (Area S o i l Chemist)
Ph.D./10+/SG-SF,MG-MF
Nutr
Extension
RIGGS, V.C, (Technician I)
M.Sc./5+/SG,MG
Ent, Breed, Genet, Path
Research
WENDT, C.W. (Professor)
Ph.D./10+/SG
S o i l s , Physiol, Agron, I n t e r c r o p
Research
WOODFIN, C.A. (Research Associate)
B.Sc./5+/SG-SF
Breed, Genet, Path, Fd Technol
Research, F i e l d Management, Teaching
- Agricultural Research and Extension Center 
Drawer 38 
Overton, TX 75684 
REEVES, S.A., J r . (Extension Agronomist)
Ph.D./10+/SF-SG
Agron
Extension, Research
ROUQUETTE, F.M., Jr. (Assoc. Professor)
Ph.D./10+/XX,MF
I n t e r c r o p , Physiol, Agron, Biochem
Research, F i e l d Management
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- Blackland Research Center 
P.0. Box 748 
Temple, TX 76501 
ARKIN, G.F. ( A g r i c u l t u r a l Engineer/Professor)
Ph.D./5+/SG
Agron, Physiol, Nutr, Ent
Research
DUGAS, W.A., J r . (Asst. Professor/Agricul-
t u r a l Meteorology S p e c i a l i s t )
Ph.D,/-5/SG
Agric Meteorol
Research, Extension
JORDAN, W. (Plant Physiologist/Professor)
Ph.D./10+/SG,XX
Physiol, Agron, Biochem, Breed
Research, Administration
MAAS, S.J. (Research S c i e n t i s t )
M.Sc./5+/XX,SG
Modeling, Physiol, Agron
Research
MONK, R.L. (Research S c i e n t i s t )
M.Sc./-5/SG,XX
Physiol, Breed, Genet, Agron
Research, F i e l d Management
RITCHIE, J.T. (USDA S o i l Scientist/Research
Leader)
Ph.D./10+/SG
Agron, Physiol
Research
- Texas Agricultural Experiment Station (TABS) 
Olton Route 
Plainview, TX 79072 
QUINBY, J.R. (Professor Emeritus)
M.SC./10+/SG-SF
Breed, Genet, Physiol, Agron
Research
- Texas Agricultural Experiment Station (TAES) 
P.O. Box 292 
Stephenville, TX 76401 
JONES, B.L. (Assoc. Professor)
Ph.D./10+/XX,SG
Path, Breed, Genet, Germpl
Research, Extension
- Texas Agricultural Experiment Station (TABS) 
P.O. Drawer 1051 
Uvalde, TX 78801 
MULKEY, J.R., J r . (Assoc. Professor)
Ph.D./10+/SG
Nutr, Agron, Physiol
Research
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- Texas Agricultural Experiment Station (TAES) 
P.O. Box 1658 
Vernon, TX 76384 
CLARK, L.E. (Assoc. Professor, Agronomy)
Ph.D./10+/SG,XX
Agron, Breed, Physiol, Genet
Research, Administration, F i e l d Management
GERARD, C.J. ( S o i l S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/SG,XX
S o i l Science, Agron, I n t e r c r o p , Physiol
Research
- Texas Agricultural Experiment Station (TAES) 
2415 East Hwy 83 
Weslaco, TX 78596 
CREELMAN, R.A. (Asst. Professor)
Ph.D./5+/SG
Agron, I n t e r c r o p , Breed, Physiol
Research
JOHNSON, K.J.R. (Asst. Professor, Entomology)
Ph,D./5+/SG-SF
Ent, Breed, Agron
Research
- Texas Agricultural Extension Service 
P.O. Box 1177 
Stephenville, TX 76401 
LEE, T.A. (Extension Plant Pathologist)
Ph.D./5+/SG-SF,MF-MG
Path, Physiol, Agron, Genet
Extension, F i e l d Management, Research
TEXAS TECH UNIVERSITY 
Lubbock, TX 79409 
GIPSON, J.R. (Assoc. Professor, Plant and
S o i l Science)
Ph.D./10+/XX,SG
Agron, Physiol
Teaching, Research
HONS, P.M. (Asst. Professor, Soils )
Ph.D./5+/SG-SF,MG-MF
Agron, Nutr, I n t e r c r o p
Teaching, Research, F i e l d Management
KEIM, K.R, (Asst. Professor, Plant and
S o i l Science)
Ph.D./-5/SG
Breed, Genet, Germpl, Agron
Teaching, Research
KRIEG, D.R. (Professor, Crop Physiology)
Ph.D./10+/SG,XX
Physiol, Biochem, Germpl, Agron
Research, Teaching
U.S.A., Texas
TRIBBLE, L.F. (Professor, Animal Science)
Ph.D./10+/SG,XX
Nutr
Research, Teaching
ZARTMAN, R.E. (Assoc. Professor, Plant and
S o i l Science)
Ph,D./5+/SG
Agron, Nutr, I n t e r c r o p , Breed
Teaching, Research
TEXAS TRIUMPH SEED COMPANY INC. 
P.O. Box 1050 
Ralls, TX 79357 
KOEPP, N. (President and Researcher-in-
charge)
B.Sc./10+/SG,XX,SF,MF
Breed, Agron, Ent, Physiol
A d m i n i s t r a t i o n , Research
TANKERSLEY, J. (General Manager)
B.Sc./10+/SG-SF,XX
Agron, Breed, Genet, I n t e r c r o p
F i e l d Management, A d m i n i s t r a t i o n , Research
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) 
Conservation and Production Research Laboratory 
Drawer 10 
Bushland, TX 79012 
ALLEN, R,R. ( A g r i c u l t u r a l Engineer)
B.Sc,/10+/SG,XX
In t e r c r o p
Research
ECK, H.V. ( S o i l S c i e n t i s t )
Ph.D,/10+/XX,SG
Agron, Nutr, Physiol, Biochem
Research
JONES, O.R. (Research S o i l S c i e n t i s t )
M.Sc./10+/SG,XX,MG,SF
Agron, Water Conservation
Research
MATHERS, A.C. ( S o i l S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/SG-SF
S o i l Chemistry and F e r t i l i t y
Research
MUSICK, J.T, ( A g r i c u l t u r a l Engineer)
M.Sc./10+/SG,XX
I r r i g a t i o n , Agron, Physiol
Research
STEWART, B.A. (Laboratory D i r e c t o r )
Ph.D./10+/SG
Agron, Water Relationships
Research, A d m i n i s t r a t i o n
THOMAS, J,D. ( S o i l s Technician)
M.Sc./10+/XX,SG-SF,MG-MF
Agron, Waste Mgmt, Ent, Physiol
Research, F i e l d Management, Extension
UNGER, P.W. ( S o i l S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/SG,XX
Agron, Water Conservation, I n t e r c r o p , Physiol
Research, A d m i n i s t r a t i o n
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) 
Cotton Insects Research Laboratory 
P.O. Drawer DG 
College Station, TX 77841 
LOPEZ, J.D., J r . (Research Entomologist)
Ph.D./5+/XX,SG
Ent
Research
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) 
P.O. Box ED 
College Station, TX 77841 
STERMER, R.A. ( A g r i c u l t u r a l Engineer)
Ph.D./10+/XX,SG
Agric Engg, Fd Technol, Ent
Research
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) 
Grassland, Soil and Water Laboratory 
P.O. Box 748 
Temple, TX 76501 
BURNETT, E. (Laboratory D i r e c t o r )
Ph.D./10+/SG-SF
S o i l Mgmt
Adm i n i s t r a t i o n , Research
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) 
P.O. Box 267 
Weslaco, TX 78596 
GAUSMAN, H.W. (Research Leader/Supervisory
Plant P h y s i o l o g i s t )
Ph.D./10+/SG-SF,XX
Phy s i o l , Biochem, Nutr, Remote Sensing
Research, A d m i n i s t r a t i o n
GERBERMANN, A.H. ( S o i l S c i e n t i s t )
M.Sc./-5/SF-SG
Agron
Research
SMITH, B.A. (Research Chemist)
M.Sc./10+/SF
Fd Technol, Biochem
Research
U.S.A., Texas
UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN 
Austin, TX 78712 
BRILEY, M.E, (Assoc. Professor, N u t r i t i o n )
Fh.D./5+/XX,SG
Nutr, Fd Technol, Biochem, Physiol
Research, Teaching
Virginia
VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE AND STATE 
UNIVERSITY
College of Arts and Science 
Blacksburg, VA 24061 
HILU, K.W. (Research Associate, Biology)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Biosystematics, Genet, Germpl, Breed
Research, F i e l d C o l l e c t i n g , Teaching
VIRGINIA STATE UNIVERSITY 
P.O. Box 11 
Petersburg, VA 23803 
AKAIGWE, B.N. (Research S p e c i a l i s t )
M.B.P.A./-5/SG
Nutr
Research
Virgin Islands
COLLEGE OF THE VIRGIN ISLANDS 
P.O. BOX 920 
Kingshill
St. C r o i x , U.S.V.I. 00850 
HEGAB, A.E. (Research Agronomist/Program
Leader)
Ph.D./10+/SG-SF,MG-MF,XX
Agron, Nutr, I n t e r c r o p , Physiol
Research, Teaching, F i e l d Management
PADDA, D.S. (Plant Breeder/Director,
Experiment Station)
Ph.D./10+/SG-SF
Breed, Agron
Research, Extension, A d m i n i s t r a t i o n
Washington
WASHINGTON STATE UNIVERSITY 
Pullman, WA 99164 
EDWARDS, G. (Professor and Chairman, Botany)
Ph.D./10+/SG,MG
Phy s i o l , Biochem, Agron
Research, A d m i n i s t r a t i o n
ESPELIE, K.E. (Professor, I n s t i t u t e of
B i o l o g i c a l Chemistry)
Ph.D./10+/XX,SG
Biochem, Agron, P h y s i o l , Path
Research
SHAW, C.G. (Plant Pathologist)
Ph.D./10+/SG-SF,MG-MF
Taxonomy, Path
Research, Teaching, A d m i n i s t r a t i o n
Upper Volta
INSTITUT DE RECHERCHES AGRONOMIQUES TROPICALES 
ET DES CULTURES VIVRIERES (IRAT) 
B.P. 32 
Bobo Dioulasso 
BONO, M. (Directeur)
Ph.D.,Ing.Agr.,Ing,Agr.Trop./10+/MG,SG
Breed, Botany, Nutr, Fd Technol
A d m i n i s t r a t i o n , Research
INTERNATIONAL CROPS RESEARCH INSTITUTE FOR THE 
SEMI-ARID TROPICS (ICRISAT) COOPERATIVE 
PROGRAM
B.P. 1165 
Ouagadougou
FROWD, J.A. (Plant Pathologist)
Ph.D./10+/SG,MG,5F,MF
Path, Germpl
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Teaching
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Venezuela
LOHANI, S.N. ( P r i n c i p a l Plant Breeder,
Pearl M i l l e t )
Ph.D./10+/MG
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research
PATTANAYAK, CM, (Sorghum Breeder)
Ph.D./5+/SG
Breed, Genet
Research
PERRIER, E.R. (Agronomist, Soil-Water
Management)
Ph.D./10+/SG-SF,MG-MF
S o i l Science, Agron, P h y s i o l , I n t e r c r o p
Research, F i e l d Management, Extension
RAMAIAH, K.V. (Cereals Breeder, St r i g a )
Ph.D./5+/SG,MG
Breed, Genet
Research
OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE OVTRE-MER (ORSTOM) 
B.P. 182 
Ouagadougou
MALLEBAY, Y.
Ing.Agr./-5/MG
Agron, Physiol
Research
MILLEVILLE, P. (Maitre de Recherches)
Ing.Agr./5+/SG,MG
Agron, I n t e r c r o p
Research, F i e l d Management
Uruguay
CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS DR. ALBERTO 
Estacion Experimental la Estanzuela 
Colonia
TRUCILLO, V. ( I n charge of the Sorghum
Breeding P r o j e c t )
?/-5/SG-SF,MF-MG
Breed, Agron, Genet, Germpl
Research, F i e l d Management
CRIADERO Y SEMILLERO PHOENIX 
Rivadavia 659 
Colonia
ARTOLA, A. (Sorghum and Pearl M i l l e t Breeder)
B.Sc./5+/SG-SF,MG-MF
Breed, Genet, Path, Agron
Research, F i e l d Management
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 
Facultad de Agronomica 
Avda garzon 780 
Montevideo
CARAMBULA, M, (Professor de Forrajeras)
M,Sc./10+/SF,MF,XX
Agron
Research, Teaching, F i e l d Management
Venezuela
FONDO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRO-
PECUARIAS (FONIAP) 
Centro Nacional de Investigaciones Agro 
pecuarias (CENIAP) 
Haracau
Aragua 2101 
MALAGUTI, G. (Sr. Researcher, Plant
Pathology)
Ing.Agr.,Ph.D./10+/XX,SG
Path
Research, Teaching
MENA, T., H.A. (Agronomy Engineer)
M.Sc./5+/SG-SF
Breed
Research
FONDO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRO-
PECUARIAS (FONIAP) 
CIARCO
Estacion Experimental Araure 
Apartado 102 
Acarigua
Edo, Portuguesa 
BARRIENTOS, V. (Investigador I )
Ing.Agr./-5/SG
Agron, Nutr, Physiol
Research
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CASTILLO C, P.R. (Investigador I)
Ing.Agr./5+/SG,XX
Ent
Research, Teaching
QUEVEDO, J.S. (Tecnico Asociado a l a
Investigacion)
P e r i t o Agropecuario/5+/SG,XX
Ent
Research
FUSAGRI
Apartado 2236 
Maracay
Edo. Aragua 
SOLORZANO, P.R. (Ingeniero Agronomo)
M.Sc./10+/SG
Agron, Nutr, Physiol, I n t e r c r o p
A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management, Teaching
PROTINAL C.A.
Apartado 236 
Maracay
Aragua 2101 
RICCELLI, M, (Head, Breeding Section)
Ph.D./10+/SG,MG,XX
Breed, Genet, Germpl, Path
Research, Teaching, F i e l d Management
PROTINAL C.A. 
Apartado 83 
Valencia
CAMPOS-GIRAL, H. (Vice President, A g r i c u l -
t u r a l Development)
M.SC./10+/SG-SF
Agron, Path, Physiol
A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
Facultad de Agronomia 
Instituto de Genetica 
Maracay
Edo. Aragua 
VIERA D., J.
Ing.Agr./5+/MM,MF,SF
Breed, Genet, Germpl, Path
Teaching, Research
UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
Escuela de Ing. Agronomica 
Jusepin
Edo, Monagas 
LAREZ, C. (Assoc. Professor)
M.Sc./10+/XX,SG
Path
Research, Teaching
MICHELENA, V. (Professor, Plant Physiology)
M.SC./5+/SG-SF
Agron, Nutr, Physiol
Research, Teaching
UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
Facultad de Agronomia 
Apartado 526 
Maracaibo
ATENCIO, H.E.
B.SC./5+/SG
Breed, Genet
Research
Yemen,
People's Democratic Republic
EL-KOD AGRICULTURAL RESEARCH CENTER 
C/o UNDP-FAO 
P.O, Box 1188 
Aden
BAWAZIR, A.A.A. (Plant Breeder)
M.Sc./-5/SG-SF,XX
Breed, Genet, Germpl, Agron
Research
Yugoslavia
INSTITUTE OF FIELD AND VEGETABLE CROPS 
Department of Sorghum 
21470 Backi Petrovac 
Lenjinova 5 
BERENJI, J. (Assistant)
B.Sc,/-5/SG,XX
Agron, Breed, Genet, Germpl
Research, F i e l d Management
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Venezuela
Zimbabwe
KISGECI, J. (Head)
Ph.D./10+/SG,XX
Agron, Nutr, Path, Physiol
Research, Extension
MIJAVEC, A. (Sr. S c i e n t i s t )
B.Sc./10+/SG,XX
Breed, Genet, Germpl, Seed Production
Research
UNIVERZITET U SARAJEVU 
Faculty of Agriculture 
71000 Sarajevu 
SARIC, 0. (Professor)
Ph.D./10+/SF
Agron, Breed, I n t e r c r o p
Research
Zambia
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 
UNITED NATIONS (FAO) 
C/o Aft. Makulu Research Station 
Private Bag 7 
Chilanga
RAO, K . N . ( P a t h o l o g i s t )
Ph.D./10+/XX,SG,MG
Path
Research, F i e l d Management, Administration
MINISTRY OF AGRICULTURE AND WATER DEVELOPMENT, 
RESEARCH BRANCH 
Regional Research Station 
P.O. Box 55 
Kasama
SIMWANZA, C.P. (Agronomist)
B,Sc./-5/MG,SG
Agron
Research
Zimbabwe
MINISTRY OF AGRICULTURE 
Department of Research and Specialist Services 
Crop Breeding Institute 
P.O. Box 8100 
Causeway, Salisbury 
MUSHONGA, J.N. (Research O f f i c e r / P l a n t
Breeder)
M.Sc./-5/MG,SG
Breed, Genet, Agron, Germpl
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
UNIVERSITY OF ZIMBABWE 
P.O. Box MP 167 
Mt. Pleasant 
Salisbury
MUCHENA, S.C. (Lecturer, Crop Science)
Ph.D./-5/XX,MG
Breed, Genet, Physiol, Agron
Teaching, Research, A d m i n i s t r a t i o n
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Addendum
(Responses from the following scientists have been received after the oompletion of Composition) 
AJAYI, 0. (Research Fellow, M i l l e t Entomology)
Ph.D./10+/MG,SG,XX
Ent, I n t e r c r o p , Path, Physiol
Research, Teaching
[Ahmadu Bello University 
Institute for Agricultural Research 
P.M.B. 1044 
Samaru, Zaria 
Nigeria']
BENNETT, O.L. (Research Leader/Soil S c i e n t i s t )
Ph.D./10+/SF,MF
Agron, I n t e r c r o p , P h y s i o l , Nutr
Research, A d m i n i s t r a t i o n , F i e l d Management
{United States Department of Agriculture 
(USDA)
Appalachian Soil and Water Conservation 
Research Lab 
P.O. Box 867 
Beckley, W 25801 
USA]
HELMERS, G.A. (Professor, A g r i c u l t u r a l
Economics)
Ph.D./10+/SG,MG,SF
Econ
Research, Teaching
[University of Nebraska 
229 Filley Hall 
Lincoln, NE 68583 
USA]
MARANO, B. (Assoc. Professor)
?/10+/SG,XX
Agron
Research, F i e l d Management
OKAFOR, N. (Professor)
Ph.D./10+/SG
Fd Technol, Brewing
Research
[Anambra State university of Technology 
P.M.B. 5025 
Awka
Nigeria]
PASCUAL, P.P. (Asst . Professor)
M.Sc./5+/SG»XX,MG
Agron, I n t e r c r o p , Physiol, Nutr
Teaching, Research, Extension
[viSCA
Baybay
Leyte 7127 
Philippines]
PRAKASH RAO, A. (Training O f f i c e r )
Ph.D./10+/SG,MG
Genet, Breed, Germpl, Path
Teaching, Research
[International Crops Research Institute for 
the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) 
ICRISAT P.O. 
Patancheru 502 324 
Andhra Pradesh 
India]
SIDIBE, 0. (Directeur, Recherche)
Ph.D./10+/MG-MF,SG-SF
Agron, I n t e r c r o p , Path
Research, A d m i n i s t r a t i o n , Extension
[Institut du Sahel 
B.P. 1530 
Bamako
Mali]
[Universita di Napoli 
Institute di Chimica Agraria 
Portici 80055 
Italy]
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AARI See Ayub A g r i c u l t u r a l Research
I n s t i t u t e
ABU See Ahmadu Be l l o U n i v e r s i t y
Abu Naama A g r i c u l t u r a l Research S ta t i on -
Sudan
Addis Ababa U n i v e r s i t y - E th iop ia
Admin i s t r a t i on Generale de la Cooperation
au Developpement (AGCD) - Burundi
Agra College - I n d i a , U t t a r Pradesh
A g r i c u l t u r a l Co l lege , Bapat la - I n d i a ,
Andhra Pradesh
A g r i c u l t u r a l Co l lege, Dharwar - I n d i a ,
Karnataka
A g r i c u l t u r a l Col lege and Research I n s t i -
t u t e , Madurai - I n d i a , Tamil Nadu
A g r i c u l t u r a l Experiment I n s t i t u t e ,
Vayalogam - I n d i a , Tamil Nadu
A g r i c u l t u r a l Experiment S t a t i o n ,
Paramaribo - Suriname
A g r i c u l t u r a l Research and Education
Center, B e l l e Glade - USA, F l o r i d a
A g r i c u l t u r a l Research and Education
Center , Bradenton - USA, F l o r i d a
A g r i c u l t u r a l Research and Education
Center, Quincy - USA, F l o r i d a
A g r i c u l t u r a l Research and Extension
Center, Amar i l l o - USA, Texas
A g r i c u l t u r a l Research and Extension
Center, Bushland - USA, Texas
A g r i c u l t u r a l Research and Extension
Center, Corpus C h r i s t i - USA, Texas
A g r i c u l t u r a l Research and Extension
Center, Lubbock - USA, Texas
A g r i c u l t u r a l Research and Extension
Center , Overton - USA, Texas
A g r i c u l t u r a l Research and Veter inary
Centre, Orange - A u s t r a l i a
A g r i c u l t u r a l Research Center,
B e l t s v i l l e - USA, Maryland
A g r i c u l t u r a l Research Center, Giza -
Egypt
A g r i c u l t u r a l Research Center ,
Immokalee - USA, F l o r i d a
87
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62
25
43
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99
99
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121
121
121
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108
18
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A g r i c u l t u r a l Research Center,
USA, F l o r i d a
A g r i c u l t u r a l Research Center,
Oak - USA, F l o r i d a
A g r i c u l t u r a l Research Center,
USA, F l o r i d a
A g r i c u l t u r a l Research Center,
USA, F l o r i d a
A g r i c u l t u r a l Research Cent re ,
A u s t r a l i a
A g r i c u l t u r a l Research Center,
L ibya
A g r i c u l t u r a l Research Centre,
Wollongbar - A u s t r a l i a
Jay -
L i ve
Marianna -
Ona -
Tamworth -
T r i p o l i -
A g r i c u l t u r a l Research Corporat ion - Sudan
A g r i c u l t u r a l Research Farm, Khandwa -
I n d i a , Madhya Pradesh
A g r i c u l t u r a l Research I n s t i t u t
Mogadishu - Somalia
A g r i c u l t u r a l Research I n s t i t u t e ,
Mwanza - Tanzania
A g r i c u l t u r a l Research I n s t i t u t e ,
Rajendranagar - I n d i a , Andhra Pradesh
A g r i c u l t u r a l Research I n s t i t u t e ,
Tandojam - Pak is tan
A g r i c u l t u r a l Research Organizat ion -
I s r a e l
A g r i c u l t u r a l Research S t a t i o n ,
nagar - I n d i a , Tamil Nadu
A l l y a r -
A g r i c u l t u r a l Research S t a t i o n ,
Anantapur - I n d i a , Andhra Pradesh
A g r i c u l t u r a l Research S t a t i o n ,
Bahawalpur - Pak is tan
A g r i c u l t u r a l Research S t a t i o n ,
Bhavanlsagar - I n d i a , Tami l Nadu
A g r i c u l t u r a l Research S t a t i o n ,
I n d i a , Karnataka
A g r i c u l t u r a l Research S t a t i o n ,
S ind , Pak is tan
A g r i c u l t u r a l Research S t a t i o n ,
I sma i l Khan - Pak is tan
A g r i c u l t u r a l Research S t a t i o n ,
I n d i a , Karnataka
B l j apu r -
Dadu
Dera
Dharwar -
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A g r i c u l t u r a l Research S t a t i o n ,
Dungarpur - I n d i a , Rajasthan
A g r i c u l t u r a l Research S t a t i o n ,
Durgapura - I n d i a , Rajasthan
A g r i c u l t u r a l Research S t a t i o n ,
Gaborone - Botswana
A g r i c u l t u r a l Research S t a t i o n , Glen
Lines - A u s t r a l i a
A g r i c u l t u r a l Research S t a t i o n , Gulbarga -
I n d i a , Karnataka
A g r i c u l t u r a l Research S t a t i o n , Gunnegah -
A u s t r a l i a
A g r i c u l t u r a l Research S t a t i o n , Hagar i -
I n d i a , Karnataka
A g r i c u l t u r a l Research S t a t i o n , Kano -
N ige r i a
A g r i c u l t u r a l Research S t a t i o n , Karad -
I n d i a , Maharashtra
A g r i c u l t u r a l Research S t a t i o n , Lam -
I n d i a , Andhra Pradesh
A g r i c u l t u r a l Research S t a t i o n , Leeton -
A u s t r a l i a
A g r i c u l t u r a l Research S t a t i o n , Maha
I l l uppa l l ama - S r i Lanka
A g r i c u l t u r a l Research S t a t i o n , Mohol -
I n d i a , Maharashtra
A g r i c u l t u r a l Research S t a t i o n ,
Pe ruma l l apa l l i - I n d i a , Andhra Pradesh
A g r i c u l t u r a l Research S t a t i o n , Rampur -
Nepal
A g r i c u l t u r a l Research S t a t i o n , Tanchha -
I n d i a , Gujarat
A g r i c u l t u r a l Research S t a t i o n , Trangie -
A u s t r a l i a
A g r i c u l t u r a l Research S t a t i o n , V i j a p u r -
I n d i a , Gujarat
A g r i c u l t u r a l Research S t a t i o n , Waghai -
I n d i a , Gujarat
A g r i c u l t u r e Canada - Canada
Ahmadu Be l l o U n i v e r s i t y (ABU) - N ige r i a
AICMIP See A l l I n d i a Coordinated M i l l e t
Improvement P r o j e c t
AICSIP See A l l I n d i a Coordinated Sorghum
Improvement P ro jec t
Al-Amen A r t s and Science Col lege -
I n d i a , Karnataka
A lbe r t - Ludw igs -Un i ve rs l t a t F re iburg -
Germany, Federal Republ ic
A l b e r t a H o r t i c u l t u r a l Research Centre -
Canada
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59
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4
45
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4
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25
75
36
5
36
36
14
77
41
22
15
A l i g a r h Muslim U n i v e r s i t y (AMU) - I n d i a ,
U t t a r Pradesh
A l l I n d i a Coordinated M i l l e t Improvement
P ro jec t (AICMIP), Aurangabad -
I n d i a , Maharashtra
A l l I n d i a Coordinated M i l l e t Improvement
Pro jec t (AICMIP), Durgapura -
I n d i a , Rajasthan
A l l I nd ia Coordinated M i l l e t Improvement
P ro jec t (AICMIP), M a n j r i - I n d i a ,
Maharashtra
A l l I n d i a Coordinated M i l l e t Improvement
Pro jec t (AICMIP), Pune - I n d i a ,
Maharashtra
A l l I n d i a Coordinated M i l l e t Improvement
P r o j e c t , Rewa - I n d i a , Madhya Pradesh
A l l I n d i a Coordinated Research P ro jec t
f o r Dryland A g r i c u l t u r e , Hyderabad -
I n d i a , Andhra Pradesh
A l l I n d i a Coordinated Research P ro jec t
f o r Dryland A g r i c u l t u r e , Rajkot -
I n d i a , Gujarat
A l l I n d i a Coordinated Research P ro jec t
f o r Dryland A g r i c u l t u r e , Solapur -
I n d i a , Maharashtra
A l l I n d i a Coordinated Sorghum Improvement
Pro jec t (AICSIP), Indore - I n d i a ,
Madhya Pradesh
A l l I n d i a Coordinated Sorghum Improvement
P ro jec t (AICSIP), Rajendranagar -
I n d i a , Andhra Pradesh
Allahabad A g r i c u l t u r a l I n s t i t u t e - I n d i a ,
U t t a r Pradesh
A l t a i s k i i I n s t i t u t e Zemledel iya - USSR
American Seed Trade Assoc ia t ion I n c . -
USA, D i s t r i c t of Columbia
AMU See A l i g a r h Muslim U n i v e r s i t y
Andhra Pradesh A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y
(APAU) - I n d i a , Andhra Pradesh
Andhra U n i v e r s i t y - I n d i a , Andhra Pradesh
Animal Research I n s t i t u t e - A u s t r a l i a
Animal Research Laboratory - Costa Rica
APAU See Andhra Pradesh A g r i c u l t u r a l
U n i v e r s i t y
Arkansas Va l ley Research Center - USA,
C a l i f o r n i a
Asgrow Argent ina S . A . I . C . - Argent ina
Asgrow do B r a s i l Sementes Ltda - B r a z i l
Asgrow Mexicana S.A. de C.V. - Mexico
Asgrow Mexicana S.A. de C.V. - USA,
Texas
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Asgrow Seed Company - U S A , Texas
Atcheemkhy Kafedra Zemledelle - USSR
Auburn U n i v e r s i t y - USA, Alabama
Augustana Col lege - USA, South Dakota
A u s t r a l i a n Na t iona l U n i v e r s i t y -
A u s t r a l i a
Ayub A g r i c u l t u r a l Research I n s t i t u t e
(AARI) - Pak is tan
Bangalore U n i v e r s i t y - I n d i a , Karaataka
Bangladesh Academy f o r Rura l Develop-
ment - Bangladesh
Bangladesh A g r i c u l t u r a l Research I n s t i -
t u t e (BARI) - Bangladesh
BARC See Bhabha Atomic Research Centre
BASF S.A. (Pty) L im i ted - South A f r i c a
Bhabha Atomic Research Centre (BARC) -
I n d i a , Maharashtra
Black H i l l s State Col lege - USA, South
Dakota
Blackland Research Center - USA, Texas
Bo tan i ca l Research I n s t i t u t e - South
A f r i c a
Browning Seed Inc . - USA, Texas
B i r sa A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y - I n d i a ,
Bihar
CADO See Command Area Development
Organ isa t ion
CAL/West Seeds - USA, C a l i f o r n i a
CARDI See Carr ibbean A g r i c u l t u r a l
Research and Development I n s t i t u t e
C a r g i l l Incorpora ted - USA, I l l i n o i s
C a r g i l l Incorporated - USA, Texas
C a r g i l l S . A . C . I . - Argent ina
C a r g i l l Seeds - A u s t r a l i a
Caribbean A g r i c u l t u r a l Research and
Development I n s t i t u t e (CARDI) - Guyana
Carlsberg Research Center - Denmark
Car r ing ton Branch Experiment S t a t i o n -
USA, Nor th Dakota
CAZRI See Cen t ra l A r i d Zone Research
I n s t i t u t e
CENARGEN See Centro Nacional de Recursos
Geneticos
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91
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2
79
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8
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48
116
122
86
117
33
96
102
117
1
2
23
17
114
CENIAP See Centro Nacional de I n v e s t i -
gaclones Agropecuarias
CENTA See Centro Nacional de Tecnologia
Agropecuaria
Cent ra l A g r i c u l t u r a l Experiment S t a t i o n -
Konosu - Japan
Cent ra l A r i d Zone Research I n s t i t u t e
(CAZRI) - I n d i a , Rajasthan
Cent ra l Food Technolog ica l Research
I n s t i t u t e (CFTRI) - I n d i a , Karnataka
Cent ra l Great P la ins Research S t a t i o n ,
Akron - USA, Colorado
Cent ra l Mindanao U n i v e r s i t y - P h i l i p p i n e s
Cent ra l P l a n t a t i o n Crops Research
I n s t i t u t e (CPCRI) - I n d i a , Kera la
Cent ra l Research I n s t i t u t e f o r A g r i -
c u l t u r e - Indonesia
Cent ra l Sa l t and Marine Chemicals Research
I n s t i t u t e - I n d i a , Gujarat
Cen t ra l Sheep and Wool Research I n s t i t u t e
(CSWRI) - I n d i a , Rajasthan
Cent ra l Sheep and Wool Research I n s t i t u t e
(CSWRI), Southern Regional Research
Centre - I n d i a , Tami l Nadu
Cen t ra l S o i l and Water Conservat ion
Research and T ra in ing I n s t i t u t e , Kota -
I n d i a , Rajasthan
Cent ra l S o i l and Water Conservat ion
Research and T ra in ing I n s t i t u t e ,
B e l l a r y - I n d i a , Karnataka
Cent ra l S o i l S a l i n i t y Research I n s t i t u t e
(CSSRI) - I n d i a , Haryana
Centre de Recherches Agronomiques
A n t i l l e s Guyane (CRAAG) - Guadeloupe
Centre de Recherches Agronomiques de
M o n t p e l l i e r (CRAM) - France
Centre de Recherches Zootechniques et
V e t e r i n a i r e s (CRZV) - France
Centre f o r Overseas Pest Research
(COPR) - UK
Centre Na t i ona l de la Recherche S c l -
e n t i f i q u e (CNRS) - France
Centre Na t i ona l de la Recherches Agro-
nomiques (CNRA) - Senegal
Centre Na t i ona l de Recherches Agro-
nomiques de Tarna - Niger
Centro de I nves t i gac ion A g r i c o l a
T r o p i c a l (CIAT) - B o l i v i a
Centro de I nves t i gac ion Agropecuaria
(CIAG) - Peru
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Centro de Invest igac iones Agr ico las
de el Ba j i o (CIAB) - Mexico
Centro de Invest igac iones Agr i co las
de l Norte - Mexico
Centro de Inves t igac iones Agr i co las
Dr A lbe r to - Uruguay
Centro de Fesquisa Agropecuaria do
Tropico Semi-Arido (CPATSA) - B r a z i l
Centro I n t e r n a c i o n a l de A g r i c u l t u r e
T rop i ca l (CIAT) - Colombia
Centro Nacional de Invest igac iones Agro-
pecuarias (CENIAP) - Venezuela
Centro Nacional de Fesquisa de Gado de
Corte - B r a z i l
Centro Nacional de Pesquisa de Mi lho e 
Sorgho (CNPMS) - B r a z i l
Centro Nacional de Recursos Geneticos
(CENARGEN) - B r a z i l
Centro Nacional de Tecnologia Agro-
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I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e o f T r o p i c a l
A g r i c u l t u r e ( I ITA) - Ghana
I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e f o r Land Recla-
mation and Improvement - Netherlands
82
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12
83
83
83
113
71
28
73
75
77
78
85
87
124
15
86
78
23
75
137
I n t e r n a t i o n a l P lan t Research I n s t i t u t e
Inc . - USA, C a l i f o r n i a
I n t e r n a t i o n a l Rice Research I n s t i t u t e
(IRRI) - P h i l i p p i n e s
I n t e r n a t i o n a l Rice Research I n s t i t u t e
(IRRI) - Burma
Iowa State U n i v e r s i t y - USA, Iowa
IPA See I n s t i t u t e de Pesquisas Agro-
nomicas
IRAT See I n s t i t u t de Recherches Agro-
noraiques Trop ica les et des Cu l tu res
V i v r i e r e s
IRGA See I n s t l t u t o Riograndense do
Arroz
IRRI See I n t e r n a t i o n a l Rice Research
I n s t i t u t e
ISABU See I n s t i t u t des Sciences
Agronomiques du Burundi
ISAR See I n s t i t u t des Sciences Agro-
nomiques du Rwanda
ISRA See I n s t i t u t Senegalais de
Recherches Agr ico les
Jawahar la l Nehru K r i s h i Viswa Vidya laya
(JNKW) - I n d i a , Madhya Pradesh
J u s t u s - L i e b i g - U n i v e r s i t a t Giessen -
Germany, Federal Republ ic
Jowar Research Scheme, Surat - I n d i a ,
Gujarat
K.N. Government Post Graduate Col lege -
I n d i a , U t t a r Pradesh
Kakat iya U n i v e r s i t y - I n d i a , A.P.
Kansas State U n i v e r s i t y - USA, Kansas
KARI See Kenya A g r i c u l t u r a l Research
I n s t i t u t e
Kasetsar t U n i v e r s i t y - Thai land
Katho l ieke U n i v e r s i t e i t Leuven -
Belgium
Kenya A g r i c u l t u r a l Research I n s t i t u t e
(KARI) - Kenya
Kenya I n d u s t r i a l Research and Develop-
ment I n s t i t u t e - Kenya
Kenya Sorghum and M i l l e t Development
P ro jec t - Kenya
Kharkov U n i v e r s i t y - USSR
96
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104
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Khon Kaen U n i v e r s i t y - Thai land
Kimberley Research S t a t i o n - A u s t r a l i a
King Grain L im i ted - Canada
Kobe U n i v e r s i t y - Japan
Kumar Perumal Farm Science Centre -
I n d i a , Tamil Nadu
KUSA Research Foundation - USA,
C a l i f o r n i a
Kyoto P r e f e c t u r a l U n i v e r s i t y - Japan
Kyushu Na t i ona l A g r i c u l t u r a l Experiment
S ta t i on - Japan
Kyushu U n i v e r s i t y - Japan
La Mol ina Experimental S ta t i on - Peru
Land 0 'Lakes, I n c . - USA, Iowa
Leeton A g r i c u l t u r a l Research S ta t i on -
A u s t r a l i a
Legalega Research S ta t i on - F i j i
L i l l y Research Labora tor ies - USA, Texas
L i n c o l n College - New Zealand
Louis iana A g r i c u l t u r a l Experiment
S t a t i o n , Baton Rouge - USA, Louis iana
Louis iana State U n i v e r s i t y - USA,
Louis iana
M.M.H. Col lege - I n d i a , U t t a r Pradesh
90
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4
19
118
76
107
107
65
MARDI See Malaysian A g r i c u l t u r a l Research
and Development I n s t i t u t e
Madurai Kamraj U n i v e r s i t y - I n d i a ,
Tamil Nadu
Maharashtra Hybr id Seed Company L im i ted ~ 
I n d i a , Maharashtra
Mahatma Phule K r i s h i Vidyapeeth (MPKV) -
I n d i a , Maharashtra
Mahendra Hybr id Seeds Company - I n d i a ,
Maharashtra
Maize and M i l l e t s Research I n s t i t u t e -
Pak is tan
Makerere U n i v e r s i t y - Uganda
Malaysian A g r i c u l t u r a l Research and
Development I n s t i t u t e (MARDI) -
Malays ia
Mangalore U n i v e r s i t y - I n d i a , Karaataka
Marathwada A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y (MAU)
I n d i a , Maharashtra
60
48
49
51
79
91
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43
51
138
Massey U n i v e r s i t y - New Zealand
MAU See Marathwada A g r i c u l t u r a l
U n i v e r s i t y
Mayaguez I n s t i t u t e o f T r o p i c a l A g r i -
c u l t u r e - Puerto Rico
Meerut U n i v e r s i t y - I n d i a , U t t a r Pradesh
Michigan State U n i v e r s i t y - USA,
Michigan
MIDAS Research - Ghana
M i l l e t Research Labora to ry , Kalyanpur -
I n d i a , U t t a r Pradesh
M i l l e t Research S t a t i o n , Jamnagar -
I n d i a , Gujarat
M i l l e t Research S t a t i o n , Madhira -
I n d i a , Andhra Pradesh
M i l l e t Research S t a t i o n , Podalakur -
I n d i a , Andhra Pradesh
M i l l e t Research S t a t i o n , Vizianagaram -
I n d i a , Andhra Pradesh
Min ia U n i v e r s i t y - Egypt
M in i s t e re du Developpement Rura l et de
l 'Ac t ion Cooperative - Benin
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a y Ganaderia -
Costa Rica
M i n i s t e r i o de Desar ro l l o Agropecuario
y Reforma Agra r ia - Nicaragua
M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e - F i j i
M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e - H a i t i
M i n i s t r y of A g r i c u l t u r e - Jamaica
M i n i s t r y of A g r i c u l t u r e - Jordan
M i n i s t r y of A g r i c u l t u r e - Malawi
M i n i s t r y of A g r i c u l t u r e - Suriname
M i n i s t r y of A g r i c u l t u r e - Zimbabwe
M i n i s t r y of A g r i c u l t u r e and F i she r ies -
New Zealand
M i n i s t r y of A g r i c u l t u r e and Fores t ry -
Turkey
M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e and Rural
Development - I r a n
M i n i s t r y of A g r i c u l t u r e and Water
Development - Zambia
M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e , Forest ry and
F ishe r ies - Japan
M i n i s t r y of Regional Cooperation -
Uganda
M i s s i s s i p p i A g r i c u l t u r e and Fores t ry
Experiment S ta t i on - USA, M i s s i s s i p p i
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M i s s i s s i p p i Cooperative Extension
Service - USA, M i s s i s s i p p i
M i s s i s s i p p i State U n i v e r s i t y - USA,
M i s s i s s i p p i
Morgan Seed Company - Argent ina
MPKV See Mahatma Phule K r i s h i Vidyapeeth
M u l t i Crop Experiment S ta t i on - I n d i a ,
Tamil Nadu
NADD See Ngabu A g r i c u l t u r a l Development
D i v i s i o n
Nagoya U n i v e r s i t y - Japan
Nagpur U n i v e r s i t y - I n d i a , Maharashtra
NARI See Nimbfcar A g r i c u l t u r a l Research
I n s t i t u t e
Na t iona l A g r i c u l t u r a l Research Centre -
Pak is tan
Nat iona l Bureau of P lan t Genetic
Resources - I n d i a , De lh i
Na t i ona l Corn and Sorghum Research
Center, Thai land
Na t iona l Dai ry Research I n s t i t u t e (NDRI)
I n d i a , Haryana
Na t iona l Food Research I n s t i t u t e - Japan
Na t i ona l Food Research I n s t i t u t e - South
A f r i c a
Na t iona l Grassland Research I n s t i t u t e -
Japan
Nat iona l I n s t i t u t e f o r Research i n
Da i ry ing (NIRD) - UK
Nat iona l I n s t i t u t e o f A g r i c u l t u r a l
Sciences - Japan
Na t iona l I n s t i t u t e of Animal Science -
Denmark
Na t iona l I n s t i t u t e of N u t r i t i o n (NIN) -
I n d i a , Andhra Pradesh
Na t iona l Pulses Research Centre - I n d i a ,
Tami l Nadu
Na t iona l Research Counci l of Canada
(NRCC) - Canada
Na t iona l Seed Storage Laboratory - USA,
Colorado
Na t i ona l Taiwan U n i v e r s i t y - Taiwan
NC+ Hybrids - USA, Nebraska
NDRI See Na t iona l Dai ry Research
I n s t i t u t e
New Mexico State U n i v e r s i t y - USA,
New Mexico
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New South Wales Department of A g r i -
c u l t u r e - A u s t r a l i a
Newe Ya 'ar Exper imental S ta t i on - I s r a e l
Ngabu A g r i c u l t u r a l Development D i v i s i o n
(NADD) - Malawi
Nimbkar A g r i c u l t u r a l Research I n s t i t u t e
(NARI) -. I n d i a , Maharashtra
NIN See Na t iona l I n s t i t u t e of N u t r i t i o n
NIRD See Na t iona l I n s t i t u t e f o r Research
i n Da i ry ing
North Caro l ina State U n i v e r s i t y - USA,
North Caro l ina
Nor th Dakota State U n i v e r s i t y - USA,
Nor th Dakota
Northeast Louis iana A g r i c u l t u r a l E x p e r i -
ment S t a t i o n , St Joseph - USA,
Louis iana
Northern Regional Research Center ,
USDA, Peor ia - USA, I l l i n o i s
Northrup King Company - USA, Minnesota
Northrup King Company - USA, Texas
Northrup King Semences - France
Northrup King Semil las - A rgen t ina
NRCC See Na t iona l Research Counc i l of
Canada
NSW Department of A g r i c u l t u r e See New
South Wales Department of A g r i c u l t u r e
O's Gold Seed Company - USA, Iowa
O f f i c e de la Recherche S c i e n t i f i q u e et
Technique Outre-Mer (ORSTOM) -
Cameroon
O f f i c e de la Recherche S c i e n t i f i q u e et
Technique Outre-Mer (ORSTOM) - France
O f f i c e de la Recherche S c i e n t i f i q u e et
Technique Outre-Mer (ORSTOM) -
I vo ry Coast
O f f i c e de la Recherche S c i e n t i f i q u e et
Technique Outre-Mer (ORSTOM) - Senegal
O f f i c e de la Recherche S c i e n t i f i q u e e t
Technique Outre-Mer (ORSTOM) - Upper
Vo l ta
Ohio A g r i c u l t u r a l Research and Develop-
ment Center - USA, Ohio
O i l Seeds Research I n s t i t u t e - Pak is tan
O i l Technolog ica l Research I n s t i t u t e
(OTRI) - I n d i a , Andhra Pradesh
Okayama U n i v e r s i t y - Japan
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Oklahoma State U n i v e r s i t y - USA, Oklahoma
Oklahoma
Orange A g r i c u l t u r a l Research and
Veter inary Centre - A u s t r a l i a
Oregon State U n i v e r s i t y - USA, Oregon
Orissa U n i v e r s i t y of A g r i c u l t u r e and
Technology (OUAT) - I n d i a , Orissa
ORSTOM See O f f i c e de la Recherche
S c i e n t i f i q u e et Technique Outre-Mer
Osaka P r e f e c t u r a l U n i v e r s i t y - Japan
114
5
115
55
70
Osmania U n i v e r s i t y - I n d i a , Andhra Pradesh 33
OTRI See O i l Technological Research
I n s t i t u t e
OUAT See Orissa U n i v e r s i t y of A g r i -
c u l t u r e and Technology
P a c i f i c Seeds - A u s t r a l i a
Padmshri Vikhe P a t i l Col lege - I n d i a ,
Maharashtra
Pakis tan A g r i c u l t u r a l Research Counci l -
Pakis tan
Panorama Seeds - A u s t r a l i a
Pas to ra l Research Laboratory - A u s t r a l i a
PAU See Punjab A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y
P f i s t e r Hybr id Corn Company - USA,
I l l i n o i s
Pioneer Hi-Bred I n t e r n a t i o n a l I n c . -
USA, Iowa
Pioneer Hi-Bred I n t e r n a t i o n a l I n c . -
USA, Nebraska
Pioneer Hi-Bred I n t e r n a t i o n a l I nc . -
USA, Texas
Pioneer Hi-Bred (Siam) L im i ted -
Thai land
Pioneer Overseas Corporat ion - Costa Rica
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Pioneer Overseas Corporat ion - Ph i l i pp i nes 82
PKV See Punjabrao K r i s h i Vidyapeeth
P la ins Branch S t a t i o n , C lov is - USA,
New Mexico
Plant Disease Research Laboratory -
USA, Maryland
Plant P r o t e c t i o n Center - Taiwan
P lan t P r o t e c t i o n Organizat ion - I r a n
P lan t P r o t e c t i o n Research I n s t i t u t e -
South A f r i c a
Potash and Phosphate I n s t i t u t e (PPI) -
USA, Georgia
113
108
88
66
86
100
P r a i r i e Research Laboratory - Canada
Pra r i e View A&M Un i ve r s i t y - USA, Texas
Productora Nacional de Semi l l as , SARH -
Mexico
P r o t i n a l C.A. - Venezuela
P r o v i n c i a l Department of A g r i c u l t u r e and
Fores t ry - Taiwan
Punjab A g r i c u l t u r a l Research Coord inat ion
Board - Pakis tan
Punjab A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y (PAU) -
I n d i a , Punjab
Punjab U n i v e r s i t y - I n d i a , Chandigarh
Punjabrao K r i s h i Vidyapeeth (PKV) -
I n d i a , Maharashtra
Purdue U n i v e r s i t y - USA, Ind iana
Purina Colombiana S.A, - Colombia
Queensland Department of Primary
I n d u s t r i e s - A u s t r a l i a
R.B.S. Col lege - I n d i a , U t t a r Pradesh
R,C. Young Seed and Grain Company -
USA, Texas
R.V.V.N. Col lege - I n d i a , Andhra Pradesh
Rajasthan College of A g r i c u l t u r e -
I n d i a , Rajasthan
Rajendra A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y -
I n d i a , Bihar
Ralston Purina Company - USA, Missour i
Ranchi A g r i c u l t u r a l Col lege - I n d i a ,
Bihar
RAWRC See Regional A g r i c u l t u r e and
Water Research Center
Reed Col lege - USA, Oregon
Regional Adm in i s t r a t i on of the North
West - A u s t r a l i a
Regional A g r i c u l t u r e and Water Research
Center (RAWRC) - Saudi Arabia
Regional A g r i c u l t u r a l Research I n s t i t u t e
Turkey
Regional Col lege of Education - I n d i a ,
Karnataka
Regional P lant I n t r o d u c t i o n S ta t i on -
USA, Georgia
Regional Research Laboratory - I n d i a ,
Jammu and Kashmir
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141
Regional Research S t a t i o n , JNKW, Bagwai -
I n d i a , Madhya Pradesh
Regional Research S t a t i o n , JNKW,
Mandsaur - I n d i a , Madhya Pradesh
Regional Research S t a t i o n , OUAT,
Keonjhar - I n d i a , Orissa
Regional Research S t a t i o n , OUAT,
Sunabeda - I n d i a , Or is BE
Regional Research S t a t i o n , UAS, Dharwar -
I n d i a , Karnataka
Regional Research S t a t i o n , UAS, Mandhya -
I n d i a , Karnataka
Regional Research S t a t i o n , UAS, Raichur -
I n d i a , Karnataka
Regional S ta t i on f o r Forage Product ion
and Demonstration - I n d i a , Gujarat
Regional Sugarcane Research S t a t i o n ,
Basmathnagar - I n d i a , Maharashtra
Research I n s t i t u t e f o r V i t i c u l t u r e and
Enology - Hungary
Richard B. Russel A g r i c u l t u r a l Research
Center - USA, Georgia
R i j k s i n s t i t u u t voor Het Rassenonderzoek
van Cultuurgewassen (RIVRO) -
Netherlands
Ring Around Products , I n c . - USA, Texas
RIVRO See R i j k s i n s t i t u u t voor Het
Rassenonderzoek van Cultuurgewassen
Rockefe l le r Foundation - Thai land
Rockefe l le r Foundation - USA, New York
Rohilkhand U n i v e r s i t y - I n d i a , U t ta r
Pradesh
Rotharasted Experimental S ta t i on - UK
Rowett Research I n s t i t u t e - UK
Royal T rop i ca l I n s t i t u t e (RTI) -
Netherlands
Ruakure A g r i c u l t u r a l Research Center -
New Zealand
S.K.N. Col lege of A g r i c u l t u r e - I n d i a ,
Rajasthan
S.K.N.R. Government College - I n d i a , A.P.
S.V. College - I n d i a , U t t a r Pradesh
Saf fo la Seeds (Pty) L im i ted - South
A f r i c a
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33
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SAFGRAD See Semi-Arid Food Grain Research
and Development
Samual Roberts Noble Foundation - USA,
Oklahoma
San Jwon Branch A g r i c u l t u r a l Experiment
S t a t i o n , Farmington - USA, New Mexico
Sangameswar Col lege - I n d i a , Maharashtra
Sardar Pa te l U n i v e r s i t y - I n d i a , Gujarat
Saurashtra U n i v e r s i t y - I n d i a , Gujarat
Seed Product ion and Trade Assoc ia t i on -
Hungary
Seed Research - USA, Kansas
Seedtec I n t e r n a t i o n a l - USA, Texas
Seed Test ing Laboratory - I n d i a ,
Karnataka
Sementes C o n t i b r a s i l L tda - B r a z i l
Semi-Arid Food Grain Research and
Development (SAFGRAD) - Cameroon
SEROPEDICA - B r a z i l
Sheep Breeding Research S ta t i on - I n d i a ,
Tamil Nadu
Shikoku Nat iona l A g r i c u l t u r a l Experiment
S ta t i on - Japan
S h i v a j i Un i ve r s i t y - I n d i a , Maharashtra
S o i l and Water Management S t a t i o n -
I n d i a , Raj asthan
Somalia Nat iona l U n i v e r s i t y - Somalia
Sorghum and M i l l e t s Research S t a t i o n -
Uganda
South Dakota State U n i v e r s i t y - USA,
South Dakota
Southern Mindanao A g r i c u l t u r a l Research
Center - P h i l i p p i n e s
Southeast Louis iana Dairy and Pasture
Experiment S t a t i o n , F rank l i n ton -
USA, Lou is iana
Southern I l l i n o i s U n i v e r s i t y - USA,
I l l i n o i s
Southern Regional Research Center, USDA,
New Orleans - USA, Louis iana
Southern Weed Science Laboratory - USA,
M i s s i s s i p p i
SRCVO See S ta t i on de Recherches sur
l es Cul tures V i v r i e r e s e t Oleagineuses
S r i Av inashi l ingam Home Science Col lege -
I n d i a , Tamil Nadu
S r i Venkateswara A g r i c u l t u r a l Col lege -
I n d i a , Andhra Pradesh
S r i Venkateswara College - I n d i a ,
Delhi
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S r i Venkateswara U n i v e r s i t y - I n d i a ,
Andhra Pradesh
S r i Venkateswara U n i v e r s i t y Autonomous
Post Graduate Centre - I n d i a , A,P.
S t a t i o n de Recherches do Zoologie et de
L u t t e B io log ique - Guadeloupe
S ta t i on de Recherches sur l e s Cul tures
V i v r i e r s et Oleagineuses (SRCVO) -
Ma l i
S tau f fe r Chemical Company - USA, Kansas
Sugarcane F i e l d Laboratory - USA,
Louis iana
Sugarcane Research S t a t i o n , Anakapalle -
I n d i a , Andhra Pradesh
Sugarcane Research S t a t i o n , Vuyyuru -
I n d i a , Andhra Pradesh
Suyash Seeds Company - I n d i a , Maharashtra
T.S.C. and S.P. Farm - I n d i a , Andhra
Pradesh
Taichung D i s t r i c t A g r i c u l t u r a l Improve-
ment S t a t i o n - Taiwan
Tamil Nadu A g r i c u l t u r a l Un i ve r s i t y
(TNAU) - I n d i a , Tamil Nadu
Tamworth A g r i c u l t u r a l Research Centre -
A u s t r a l i a
Tanzania Research Organizat ion - Tanzania
Taylor-Evans Seed Company - USA, Texas
Texas A&I U n i v e r s i t y - USA, Texas
Texas A&M Un i ve rs i t y System - USA, Texas
Texas A g r i c u l t u r a l Experiment S t a t i o n ,
P la inv iew - USA, Texas
Texas A g r i c u l t u r a l Experiment S t a t i o n ,
S tephenv i l l e - USA, Texas
Texas A g r i c u l t u r a l Experiment S t a t i o n ,
Uvalde - USA, Texas
Texas A g r i c u l t u r a l Experiment S t a t i o n ,
Vernon - USA, Texas
Texas A g r i c u l t u r a l Experiment S t a t i o n ,
Weslaco - USA, Texas
Texas A g r i c u l t u r a l Extension Serv ice ,
S tephenv i l l e - USA, Texas
Texas Tech U n i v e r s i t y - USA, Texas
Texas Triumph Seed Company I n c . - USA,
Texas
TPI See T r o p i c a l Products I n s t i t u t e
Trangie A g r i c u l t u r a l Research S ta t i on -
A u s t r a l i a
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142
T r i h u t College of A g r i c u l t u r e - I n d i a ,
Bihar
T rop i ca l A g r i c u l t u r a l Research Center -
Japan
Trop i ca l Products I n s t i t u t e (TPI) - UK
Trop i ca l Stored Products Centre - UK
Tunghai U n i v e r s i t y - Taiwan
UAAAN ( A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y ) - Mexico
34
70
92
93
68
75
UAS See U n i v e r s i t y of A g r i c u l t u r a l Sciences
UFRGS See Universidade Federal do Rio
Grande do Sul
UFSM See Universidade Federal de Santa
Maria
UFV See Universidade Federal de Vicosa
UNDP See Uni ted Nations Development
Program
UNESP See Universidade Estadual Pau l i s t a
Union Carbide do B r a z i l Ltda - B r a z i l
Union Carbide Ind ia L im i ted - I n d i a ,
Madhya Pradesh
Union des Cooperatives Agr i co les
Semences de Provence ZI Sud - France
Uni ted Nations Development Program
(UNDP) » Mozambique
Uni ted States Agency f o r I n t e r n a t i o n a l
Development (USAID) - Ghana
Uni ted States Agency f o r I n t e r n a t i o n a l
Development (USAID) - USA, D.C.
Uni ted States Agency f o r I n t e r n a t i o n a l
Development (USAID) - USA, New York
Uni ted States Department of A g r i c u l t u r e
(USDA) - USA, Ar izona
Uni ted States Department of A g r i c u l t u r e
(USDA) - USA, C a l i f o r n i a
Uni ted States Department of A g r i c u l t u r e
(USDA) - USA, Colorado
Uni ted States Department of A g r i c u l t u r e
(USDA) - USA, Georgia
United States Department of A g r i c u l t u r e
(USDA) - USA, I l l i n o i s
Uni ted States Department of A g r i c u l t u r e
(USDA) - USA, Iowa
United States Department of A g r i c u l t u r e
(USDA) - USA, Kansas
Uni ted States Department of A g r i c u l t u r e
(USDA) - USA, Louis iana
12
48
21
75
23
98
113
94
96
98
100
102
104
106
108
Index of Ins t i tu t ions
Uni ted States Department of A g r i c u l t u r e
(USDA) - USA, Maryland
Uni ted States Department of A g r i c u l t u r e
(USDA) - USA, M i s s i s s i p p i
Uni ted States Department of A g r i c u l t u r e
(USDA) - M issour i
Uni ted States Department of A g r i c u l t u r e
(USDA) - USA, South Caro l ina
Uni ted States Department of A g r i c u l t u r e
(USDA) - USA, Texas
Uni ted States F ish and W i l d l i f e Service -
USA, Colorado
Univers idad Autonoma de Santo Domingo -
Dominican Republ ic
Univers idad Cent ra l de Venezuela -
Venezuela
Univers idad de l Z u l i a - Venezuela
Univers idad Nacional Agrar ia - Peru
Univers idad de Buenos A i res - Argent ina
Univers idad de Ch i le - Ch i le
Univers idad de la Republ ica - Uruguay
Univers idad de. Or iente - Venezuela
Univers idad de Panama - Panama
Univers idad Nacional Agra r ia - Peru
Universidade de Sao Paulo (USP) - B r a z i l
Universidade Estadual Pau l i s t a (UNESP) -
B r a z i l
Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM) - B r a z i l
Universidade Federal de Vicosa (UFV) -
B r a z i l
Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS) - B r a z i l
U n i v e r s i t a Deg l i S tud i d i Ba r i - I t a l y
U n i v e r s i t a Deg l i S tud i d i Bologna - I t a l y
U n i v e r s i t a Deg l i S tud i d i Firenze - I t a l y
U n i v e r s i t a d i Napol i - I t a l y
Un ive rs i t as Brawijaya - Indonesia
U n i v e r s i t a t des Saarlandes - Germany,
Federal Republ ic
U n i v e r s i t e Cathol ique de Louvain -
Belgium
Un ive rs i t e Par is XI - France
U n i v e r s i t y of Adelaide - A u s t r a l i a
U n i v e r s i t y o f A g r i c u l t u r a l Sciences
(UAS) - I n d i a , Karnataka
Un i ve rs i t y of A g r i c u l t u r e - Pak is tan
108
110
110
116
123
98
18
126
126
82
2
16
125
126
81
82
13
12
13
13
12
67
67
67
67
65
22
8
22
7
43
81
143
U n i v e r s i t y of Ar izona - USA, Ar izona
Un ive rs i t y of Arkansas - USA, Arkansas
U n i v e r s i t y o f
U n i v e r s i t y o f
U n i v e r s i t y o f
U n i v e r s i t y o f
C a l i f o r n i a
Un i ve rs i t y o f
Un i ve rs i t y o f
Ba luch is tan - Pak is tan
Benin - N i g e r i a
Calabar - N i g e r i a
C a l i f o r n i a - USA,
De lh i - I n d i a , D e l h i
Dar es Salaam - Tanzania
Un ive rs i t y of Edinburgh - UK
Un i ve r s i t y o f
Un i ve r s i t y o f
Un i ve rs i t y o f
Un i ve rs i t y o f
F l o r i d a - USA, F l o r i d a
Georgia - USA, Georgia
Guam - USA, Guam
Guelph - Canada
Un ive rs i t y of Hawaii - USA, Hawai i
Un i ve r s i t y o f
U n i v e r s i t y o f
Un i ve r s i t y o f
Un i ve r s i t y o f
Un i ve r s i t y o f
U n i v e r s i t y o f
Un i ve rs i t y o f
Un i ve rs i t y o f
U n i v e r s i t y o f
U n i v e r s i t y o f
U n i v e r s i t y o f
Un i ve r s i t y o f
Un i ve r s i t y o f
H e l s i n k i - F in land
Hyderabad - I n d i a , A .P .
Ibadan - N i g e r i a
I f e - N ige r i a
I l l i n o i s - USA, I l l i n o i s
Jodhpur - I n d i a , Rajasthan
Karachi - Pak is tan
Kentucky - USA, Kentucky
Kerala - I n d i a , Kera la
Lancaster - UK
Lausanne - Swi tzer land
London - UK
Malaya - Malaysia
Un i ve r s i t y of Manitoba - Canada
U n i v e r s i t y o f
U n i v e r s i t y o f
Un i ve rs i t y o f
Un i ve rs i t y o f
Un i ve rs i t y o f
Un i ve rs i t y o f
U n i v e r s i t y o f
U n i v e r s i t y o f
U n i v e r s i t y o f
U n i v e r s i t y o f
U n i v e r s i t y o f
Un i ve rs i t y o f
U n i v e r s i t y o f
Minnesota - USA, Minnesota
Missour i - USA, M i ssou r i
Mysore - I n d i a , Karnataka
Na i rob i - Kenya
Nebraska - USA, Nebraska
Nevada - USA, Nevada
New England - A u s t r a l i a
N iger ia - N i g e r i a
Nottingham - UK
Peradeniya - S r i Lanka
Peshawar - Pak is tan
Puerto Rico - Puerto Rico
Queensland - A u s t r a l i a
94
95
81
78
79
97
36
89
93
98
101
101
15
101
19
33
79
79
102
58
81
107
46
93
88
93
72
15
109
110
46
72
111
112
7
79
93
87
81
83
7
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Water and Land Management I n s t i t u t e -
I n d i a , Maharashtra
Water Management Research, USDA -
USA, C a l i f o r n i a
Watkins, I nc . - USA, Minnesota
Weed Research Organizat ion - UK
Wellcome Foundation L im i ted - UK
West Cent ra l Experiment S ta t i on - USA,
Minnesota
Western Regional Research Center, USDA,
Albany - USA, C a l i f o r n i a
Wheat Breeding and Seed Product ion
Research I n s t i t u t e - USSR
Wollongbar A g r i c u l t u r a l Research
Centre - A u s t r a l i a
Yates Seeds P/L - A u s t r a l i a
York Un i ve rs i t y - Canada
55
96
109
94
94
109
96
92
5
8
16
Un ive rs i t y of Reading - UK
Un ive rs i t y of Saskatchewan - Canada
Un ive rs i t y of Sind - Pak is tan
Un i ve rs i t y of Southern Mindanao -
P h i l i p p i n e s
U n i v e r s i t y of Sydney - A u s t r a l i a
U n i v e r s i t y of Tennessee - USA, Tennessee
94
15
81
83
7
116
U n i v e r s i t y of Texas at Aus t i n - USA, Texas 124
U n i v e r s i t y of the P h i l i p p i n e s at Los
Banos (UPLB) - P h i l i p p i n e s
Un i ve rs i t y of the West Ind ies - T r i n idad
U n i v e r s i t y of Tokyo - Japan
U n i v e r s i t y of Udaipur - I n d i a , Rajasthan
U n i v e r s i t y of Zimbabwe - Zimbabwe
U n i v e r z i t e t u Sarajevu - Yugoslavia
UPLB See Un i ve r s i t y of the P h i l i p p i n e s
at Los Banos
USAID See Uni ted States Agency f o r
I n t e r n a t i o n a l Development
USDA See Uni ted States Department of
A g r i c u l t u r e
USP See Universidade de Sao Paulo
Vikram U n i v e r s i t y - I n d i a , Madhya Pradesh
V i r g i n i a Poly technic I n s t i t u t e and
State Un i ve rs i t y - USA, V i r g i n i a
V i r g i n i a State Un i ve r s i t y - USA,
V i r g i n i a
Visayas State Col lege of A g r i c u l t u r e -
Ph i l i pp ines
Vivekanda Parvat iya K r i s h i Anusandhan
Shala (VPKAS) - I n d i a , U t t a r Pradesh
V s e r o s s i i s k i i Nauchno-Iss ledovate l 'skoga
I n s t i t u t (VNII) - USSR
Vyskumny Ustav Zavalahoveho Hospodarstva
v B ra t i s l ave - Czechoslovakia
Vysoka Skola Zemedelska Prahy -
Czechoslovakia
Wadi J izan A g r i c u l t u r a l Development
P ro jec t - Saudi Arabia
Waite A g r i c u l t u r a l Research I n s t i t u t e -
A u s t r a l i a
Washington State U n i v e r s i t y - USA,
Washington
82
91
70
59
127
127
48
124
124
83
65
92
17
17
84
7
124
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Abalu, G.O.I. - Nigeria
Abbas, Z. - I n d i a , Uttar Pradesh
Abbott, J.L. - USA, Arizona
Abdalla, A.B. - Sudan
Abdel-Rahim, M.F. - Egypt
Abdul Kodir M., R. - Indonesia
Abdul Majid, Md. - Bangladesh
Abdul Subhan - I n d i a , Karnataka
Abecassis, J. - France
Adams, J.M. - UK
Adesiyum, A.A. - Nigeria
Adkisson, P.L. - USA, Texas
Adrian, J. - France
A f r i d i , M.M.R.K. - I n d i a , Uttar Pradesh
Agalodia, A.V. - I n d i a , Gujarat
Agarwal, R.K. - I n d i a , Madhya Pradesh
Agarwal, V.K. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Agrawal, B.L. - I n d i a , Andhra Pradesh
Agrawal, P.K. - I n d i a , Delhi
Agro, L.A. - Pakistan
Aguiar, P.A.A. - B r a z i l
Aguilar Orellana, M.T. - El Salvador
Ahlawat, S.S. - I n d i a , Uttar Pradesh
Ahluwalia, M. - I n d i a , Delhi
Ahmed, S. - USA, Hawaii
Ahmed, S.T. - In d i a , Uttar Pradesh
A i s l e n , A.O. - Nigeria
Ajakaiye, C.O. - Nigeria
Akaigwe, B.N. - USA, V i r g i n i a
Aken'Ova, M.E. - Nigeria
Akhanda, A.M. - Bangladesh
Akhtar, M.A. - Pakistan
Alagarswamy, G. - I n d i a , Andhra Pradesh
Alagianagalingam, M.N. - I n d i a ,
Tamil Nadu
Alahaydoyan, E.-K. - Somalia
Aldred, W.H. - USA, Texas
78
65
95
87
18
65
8
41
20
94
78
119
19
62
36
47
63
31
35
80
11
18
63
35
101
64
78
78
124
79
8
79
30
61
85
119
A l l , A.H. - Egypt
A l i , M. - I n d i a , U t t a r Pradesh
A l l e n , M. - USA, Louisiana
A l l e n , R.J., J r . - USA, F l o r i d a
A l l e n , R.R. - USA, Texas
A l l i o t , B. - France
A l l i s o n , A.J. - USA, Texas
Almeida F i l h o , J. de - B r a z i l
Alston, F.G. - USA, Kansas
Altunay, A. - Turkey
Amaral, F. de A.L. do - B r a z i l
Anahosur, K.H. - I n d i a , Karnataka
Anand Kumar, K. - Niger
Anderson, J.O. - USA, Arizona
Anderson, O.E. - USA, Georgia
Anderson, R.A. - USA, I l l i n o i s
Andrew, M.H. - A u s t r a l i a
Andrews, C.H. - USA, M i s s i s s i p p i
Andrews, D.J. - I n d i a , Andhra Pradesh
Anjaneyulu, V.S.R. - I n d i a ,
Andhra Pradesh
Antohe, I , - Romania
Antongiovanni, M. - I t a l y
Anzalone, L. - USA, Louisiana
Appa Rao, S. - I n d i a , Andhra Pradesh
Appa Rao, S. - I n d i a , Andhra Pradesh
Appadurai, R. - I n d i a , Tamil Nadu
A r a k e r i , H.R. - I n d i a , D e l h i
Archer, T.L. - USA, Texas
A r i a s , R. - El Salvador
Arjunan, G. - I n d i a , Tamil Nadu
A r k i n , G.F. - USA, Texas
Arnold, K. - USA, Texas
Arnold, T.H. - South A f r i c a
Arnold, W.E. - USA, South Dakota
Arnoux, M. - France
Arora, S.K. - I n d i a , Haryana
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4
109
30
25
83
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107
25
30
60
36
121
18
62
122
118
86
116
21
39
145
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Balasubramanian, V. - Ghana
Balasubramanian, V, - I n d i a ,
Andhra Pradesh
B a l i g a r , V.C. - B r a z i l
Balzor Singh - I n d i a , De lh i
Banchero, C. - Argent ina
Bandyopadhyay, R. - I n d i a , Andhra Pradesh
Bangar, A.R. - I n d i a , Maharashtra
Banks, J .C. - USA, Texas
Banks, P.A. - USA, Georgia
Bapat, D.R. - I n d i a , Maharashtra
Barabas, Z. - Hungary
Barah, B.C. - I n d i a , Andhra Pradesh
Barbulescu, A. - Romania
Barche, N,B. - I n d i a , Madhya Pradesh
Barnes, C.E. - USA, New Mexico
Barne t t , F.L. - USA, Kansas
Ba r r i en tos , V, - Venezuela
Bar ry , B.D. - USA, M issour i
Basavaraju, R, - I n d i a , Karnataka
Bashour, I . - Saudi Arabia
Bates, L.S. - USA, Kansas
Baudin, P. - France
Bawazir, A.A.A. - Yemen, PDR
Beat ty , K.D. - USA, Arkansas
Becker, R. - USA, C a l i f o r n i a
Bee t le , A.A. - Mexico
Beevor, P. - UK
Begg, J . E . - A u s t r a l i a
B e l l i a r d , J .C .F . - France
Be l t r an Edeza, D. - Mexico
Ben Ghedal ia, D. - I s r a e l
Benincasa, M. - B r a z i l
Ben i to , J. - Spain
B e n j a s i l , V. - Thai land
B e r e n j i , J , - Yugoslavia
Bergqu ls t , R.R, - USA, I l l i n o i s
Bernard, C. - France
Bernays, E. - UK
Berry , C.D. - USA, Texas
Ber t rand , J .E . - USA, F l o r i d a
Besser, J . F . - USA, Colorado
23
24
10
35
2
31
50
118
101
49
24
33
83
47
113
104
125
110
43
84
105
21
126
96
96
74
92
3
22
74
66
12
86
89
126
102
21
92
117
99
98
Ar royo -Agu i l u , J .A . - Puerto Rico
A r t o l a , A. - Uruguay
Arunachalam, V. - I n d i a , Andhra Pradesh
Arundha t i , K. - I n d i a , Andhra Pradesh
A r v i e r , A.C. - A u s t r a l i a
Asana, R.D. - I n d i a , Gujarat
Asher, C.J.- A u s t r a l i a
Ashok Kumar Batra - I n d i a , Haryana
Ashraf , N. - I n d i a , Rajasthan
Asokan, M. - I n d i a , Andhra Pradesh
Atar Singh - I n d i a , Rajasthan
Atenc io , H.E. - Venezuela
Athwal , D.S. - USA, New York
A t k i n s , R.E. - USA, Iowa
A t t i e y , K. - I vo ry Coast
Audi lakshmi , S. - I n d i a , Andhra Pradesh
A u t i , K.D. - I n d i a , Maharashtra
Au t ran , J . - C . - France
Avadhani, K.K. - I n d i a , Karnataka
Avato, P. - Denmark
A x t e l l , J .D . - USA, I l l i n o i s
Ayala Osuna, J. - B r a z i l
Azam-Al i , S.N. - UK
Azeez Ahmed - I n d i a , Karnataka
Babu, C.K. - I n d i a , Karnataka
Bacon, R.K. - USA, Ind iana
Bacsa, P. - Hungary
Bade, G.H. - I n d i a , Maharashtra
Badhe, N.N. - I n d i a , Maharashtra
Baghel, S.S. - I n d i a , Madhya Pradesh
Bagna i l , D .J . - A u s t r a l i a
Bahadur, P. - I n d i a , Himachal Pradesh
Bains, D.S. - I n d i a , Punjab
B a i r d , D.M. - USA, Georgia
Ba ja j , Y .P .S . - I n d i a , Punjab
Baker, E . F . I . - N ige r ia
Balarami Reddy, B. - I n d i a ,
Andhra Pradesh
Balasubramanian, K.A. - I n d i a ,
Andhra Pradesh
Balasubramanian, M. - I n d i a , Tamil Nadu
83
125
28
27
6
38
7
39
58
29
58
126
113
104
67
28
49
20
46
17
103
12
93
41
43
103
23
54
54
48
3
41
56
101
57
78
28
26
60
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Betancourt V a l l e j o , A. - Mexico
Beyer, E.H. - USA, Texas
Bhadraiah, B. - I n d i a , Andhra Pradesh
Bhag Mal - I n d i a , U t t a r Pradesh
Bhagwan Das - I n d i a , Haryana
Bha lan i , P.A. - I n d i a , Gujarat
Bhale, N.L. - I n d i a , Maharashtra
Bhanot, J . P . - I n d i a , Haryana
Bhara j , G.S. - I n d i a , Madhya Pradesh
B h a r a t h i , M. - I n d i a , Andhra Pradesh
Bhargava, S.S. - I n d i a , Rajasthan
Bhaskara Rao, G. - I n d i a , Andhra Pradesh
Bhaskara Rao, U.M. - I n d i a ,
Andhra Pradesh
Bhat, R.V. - I n d i a , Andhra Pradesh
Bha t ia , I . S . - I n d i a , Punjab
Bhatnagar, A. - I n d i a , Rajasthan
Bhatnagar, V.S. - I n d i a , Andhra Pradesh
Bha t t , B.N. - I n d i a , Rajasthan
Bha t t , S.S. - I n d i a , Karnataka
B h a t t i , A. - Pakis tan
Bhavani Belavady - I n d i a , Karnataka
Bho i , P.G. - I n d i a , Maharashtra
Bho l , B.B. - I n d i a , Orissa
Bhola Nath - I n d i a , Andhra Pradesh
Bhorabe, B.B. - I n d i a , Maharashtra
Bhosale, A.N. - I n d i a , Maharashtra
B i d a r i , V.B. - I n d i a , Karnataka
B id inge r , F.R. - I n d i a , Andhra Pradesh
B i l l a r d , G. - France
B ishno i , K.C. - I n d i a , Haryana
Black, C. - UK
Blaha, J. - Czechoslovakia
Blum, A. - I s r a e l
Boersma, L .L . - USA, Oregon
Bokde, S. - Mozambique
BoIsen, K.K. - USA, Kansas
Bommegowda, A. - I n d i a , Karnataka
Bonde, M.R. - USA, Maryland
Bonnemann, J . J . - USA, South Dakota
Bono, M. - Upper Vo l ta
Bonz i , S.M. - M a l i
Bookwalter , G.N. - USA, I l l i n o i s
74
118
33
64
40
37
51
39
47
28
59
27
24
32
56
59
29
59
46
79
43
49
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50
43
30
21
39
93
17
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115
75
105
43
108
116
124
73
102
B o o s a l l i s , M. - USA, Nebraska
Boquet, D .J . - USA, Louis iana
Borgonovi , R.A. - B r a z i l
Bo r i ka r , S.T. - I n d i a , Maharashtra
Borse, R.H. - I n d i a , Maharashtra
Boswel l , F.C. - USA, Georgia
Bote lho, W. - B r a z i l
Botorou, O. - Niger
Bouton, J .H . - USA, Georgia
Bowden, B.N. - UK
B o x a l l , R.A. - UK
Boyat, A. - France
B o z z i n i , A. - I t a l y
Brabanpere, de - Burundi
Bracy, R.P. - USA, Louis iana
Brad fu te , O.E. - USA, Ohio
Brams, B. - USA, Texas
Brar , D.S. - I n d i a , Punjab
Brecke, B .J . - USA, F l o r i d a
Brengman, R. L. - A u s t r a l i a
Bren ie re , J. - France
Bressani , R. - Guatemala
B r e t t e l l , R . I . S . - Swi tzer land
B r i l e y , M.E. - USA, Texas
Briseno Mendoza, J.R.A. - Mexico
Broadhead, D.M. - USA, M i s s i s s i p p i
Brooking, I .R . - New Zealand
Brown, J.R. - USA, Missour i
Brown, R.F. - A u s t r a l i a
Browning, J . L . - USA, Texas
Bruggers, R.L. - USA, Colorado
Bucar, A.C. - Argent ina
Bucho l tz , D.L. - USA, Ind iana
B u l l a r d , R.W. - USA, Colorado
Bunt ing , A.H. - UK
B u r f o r d , J .R. - I n d i a , Andhra Pradesh
Burne t t , E. - USA, Texas
Burns, R.E. - USA, Georgia
Burns ide, O.C. - USA, Nebraska
Bur ton , G.W. - USA, Georgia
Bur ton , R.L. - USA, Oklahoma
B u s o l i , A.C. - B r a z i l
111
107
10
51
51
101
11
77
101
93
93
21
66
13
108
114
118
57
99
5
21
23
88
124
74
110
76
110
6
117
98
1
103
98
94
29
123
101
111
100
114
12
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Butani, D.K. - I n d i a , D e l h i
B u t l e r , L.G. - USA, Indiana
Bynum, E.D., J r . - USA, Texas
Cabangbang, R.P. - P h i l i p p i n e s
Camerman, A.-G.-J. - Burundi
Campbell, CM. - USA, Hawaii
Campbell, L.C. - A u s t r a l i a
Campos-Giral, H. - Venezuela
C a n t r e l l , R.P. - USA, Indiana
Carambula, M. - Uruguay
Carangal, V.R. - P h i l i p p i n e s
Carasso, F.M. - USA, Arizona
Carrera A g u i l a r , M.H. - Costa R i t a
Carvajal, C. - Colombia
Casamalhuapa, N. - El Salvador
Casier, G.-P.-J. - Belgium
C a s t i l l o C., P.R. - Venezuela
Castro, H.F. - B r a z i l
Catchpoole, V.R. - A u s t r a l i a
Catizone, P. - I t a l y
Cedeno V., J.C. - Panama
Chaguturu, R. - USA, Massachusetts
Chahal, S.S. - I n d i a , Punjab
Chamhliss, C. - USA, F l o r i d a
Chanchareonsook, J. - Thailand
Chand, J.N. - I n d i a , Haryana
Chandra, S. - I n d i a , Haryana
Chandraeekhara Rao, A. - I n d i a , A.P,
Chandrasheker, A. - I n d i a , Karnataka
Channabyre Gowda, M.V. - I n d i a , Karnataka
Channappa, T.C. - I n d i a , Karnataka
Chantereau, J. - Senegal
Chao, Chuan-Ying - Taiwan
Chapman, K.S.R. - A u s t r a l i a
Charrier, A. - I v o r y Coast
Chase, S.S. - USA, C a l i f o r n i a
Chatha, M.Q. - Pakxstan
Chaturvedi, G.S. - I n d i a , New D e l h i
Chaudhari, V.P. - I n d i a , Gujarat
Chaudhary, B.S. - I n d i a , Rajasthan
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42
45
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Chaudhary, H.R. - Mexico
Chaudhary, M.H. - Pakistan
Chaudhary, R.N. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Chaudhry, A.R. - Pakistan
Chauhan, D.V.S. - I n d i a , Madhya Pradesh
Chauhan, S.K. - I n d i a , Madhya Pradesh
Chavan, J.K. - I n d i a , Maharashtra
Chavan, P.D. - I n d i a , Maharashtra
Chavan, S.B. - I n d i a , Andhra Pradesh
Chawanapong, C. - Thailand
Chawanapong, M. - Thailand
Chawla, H.S. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Chedester, L.D. - USA, Texas
Chen, Kou-Mlng - Taiwan
Chevassus Agnes - Senegal
Chevres Roman, R. - Puerto Rico
Chidley, V.L. - I n d i a , Andhra Pradesh
Chintu, E.M. - Malawi
Chittemma Rao, K. - I n d i a , Andhra Pradesh
.Choonhawong, K. - Thailand
Chopra, K.R. - I n d i a , Maharashtra
Choudhari, S.D. - I n d i a , Maharashtra
Chow, P.N.P. - Canada
Chowdhury, S.L. - I n d i a , Haryana
Christensen, P.J. - USA, Indiana
Christopher, J. - I n d i a , Kerala
Chu, A.C.P. - New Zealand
Chu Chu, L. - Peru
Chun, W.-B. - Korea
Chundurwar, R.D. - I n d i a , Maharashtra
Claassen, M.M. - USA, Kansas
C l a f l i n , L.E. - USA, Kansas
Clara, R. - El Salvador
Clark, K.S. - Canada
Clark, L.E. - USA, Texas
Clark, R.B. - USA, Nebraska
Clark, S.J. - USA, Kansas
Clegg, M.D. - USA, Nebraska
Clement, J.-C. - France
Clement, L. - USA, Texas
Coble, C.G. - USA, Texas
Cochran, B. - USA, Louisiana
75
79
63
80
47
48
52
55
30
89
89
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C o l l i n s , J . L . - USA, Tennessee
Conn, E.E. - USA, C a l i f o r n i a
Contreras Tap ia , D.L. - Ch i le
Coombe, J . B . - A u s t r a l i a
Cope l in , J . L . - USA, F l o r i d a
Coradin, L. - B r a z i l
Co r l e to , A. - I t a l y
Coserea, V. - Romania
Costa, E.F. da - B r a z i l
Cout in , R. - France
Couto, L. - B r a z i l
Cox, T.S. - I n d i a , Andhra Pradesh
Crabt ree, J. - UK
Crabtree, R.J . - USA, Oklahoma
Cra ig , J. - USA, Texas
Creelman, R.A. - USA, Texas
Creger, C.R. - USA, Texas
Cr isp im, J . E . - B r a z i l
Cro issant , R.L. - USA, Colorado
Cross, D.L. - USA, South Caro l ina
C u e l l a r - F l o r e s , R. - Mexico
Cueto Wong, J .A. - Mexico
Cummins, D.G. - USA, Georgia
Cunfer, B.M. - USA, Georgia
Cunha F i l h o , E. - B r a z i l
C u r r i e r , C.G. - USA, Alabama
C u t l e r , J . H . - A u s t r a l i a
116
97
16
3
98
10
67
83
10
21
10
31
93
114
119
122
119
11
97
115
73
75
101
101
10
94
5
Da Camara-Sraeets, M. - Belgium
Dabholkar, A.R. - I n d i a , Madhya Pradesh
DabI , R.K. - I n d i a , Rajasthan
Dabrowski, Z.T. - Kenya
Da f ta rda r , S.Y. - I n d i a , Maharashtra
Dahatonde, B.N. - I n d i a , Maharashtra
Dahnke, W.C, - USA, Nor th Dakota
Daiber , K.H. - South A f r i c a
Dale, A.B. - A u s t r a l i a
Dale, J . E . - USA, M i s s i s s i p p i
Da le , J . L . - USA, Arkansas
Dalmacio, S.C. - P h i l i p p i n e s
Da l ton , L.G. - USA, Texas
8
47
59
71
50
54
114
85
4
110
95
82
118
Da l ton , R.M. - A u s t r a l i a
Dancet te, C.L. - Senegal
Dangi , O.P. - I n d i a , Haryana
D a n i e l , D.W. - USA, Nor th Caro l ina
Dan ie l s , N.E. - USA, Texas
Danie lson, D.M. - USA, Nebraska
Danno, G. - Japan
Darekar, K.S. - I n d i a , Maharashtra
Dar t , P.J. - I n d i a , Andhra Pradesh
Das, V.S.R. - I n d i a , Andhra Pradesh
Dash, S.C. - I n d i a , Or issa
Datar , V.V. - I n d i a , Maharashtra
D a t t a , K.S. - I n d i a , Chandigarh
Daulay, H.S. - I n d i a , Rajasthan
Dave, H.R. - I n d i a , Gujarat
Dav id ian , J . - C . - France
Davies, J .C . - I n d i a , Andhra Pradesh
Davies, W.J. - UK
Dav is , J . H . - USA, Louis iana
Day, D.F. - USA, Louis iana
Day, K . J . - A u s t r a l i a
De, R. - I n d i a , De lh i
De Frank, J. - USA, Michigan
De Wet, J . M . J . - USA, I l l i n o i s
Dean, L. - USA, Texas
De lobe l , A. - Kenya
Demarqu i l l y , C. - France
Dendy, D.A.V. - UK
Denman, C.E. - USA, Oklahoma
Deokar, A.B. - I n d i a , Maharashtra
Deore, D.D. - I n d i a , Maharashtra
Deosthale, Y.G. - I n d i a , Andhra Pradesh
Depew, L . J . - USA, Kansas
Derco, M. - Czechoslovakia
D 'Erco le , N. - I t a l y
Desai , B.B. - I n d i a , Maharashtra
Desai , D.T. - I n d i a , Gu jara t
Desai , H.B. - I n d i a , Gujara t
Desa i , K.B. - I n d i a , Gujara t
Desa i , S.N. - I n d i a , Maharashtra
Desale, J .S . - I n d i a , Maharashtra
Deshamane, N.B. - I n d i a , Maharashtra
2
84
40
113
121
112
68
49
31
33
55
52
34
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37
20
28
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4
34
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17
67
49
37
37
38
49
49
50
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Deshmukh, A.K. - I n d i a , Maharashtra
Deshpande, S.L. - I n d i a , Madhya Pradesh
Desikachar, H.S.R. - I n d i a , Kamataka
Dethe, M.D. - I n d i a , Maharashtra
Dev, G. - I n d i a , Punjab
Devi Prasad, J. - Saudi Arabia
Dexamir, A. - Romania
Deyoe, C.W. - USA, Kansas
Dhagat, N.K. - I n d i a , Madhya Pradesh
Dhaliwal, J.S. - I n d i a , Punjab
Dhamija, S.S. - I n d i a , Haryana
Dhepe, R.S. - I n d i a , Maharashtra
D h i l l o n , B.S. - I n d i a , Punjab
D h i l l o n , G.S. - I n d i a , Punjab
Dhimmar, Z.R. - I n d i a , Gujarat
Dhurve, S.B. - I n d i a , Maharashtra
Dickinson, T.E. - USA, Texas
Dickson, T. - A u s t r a l i a
Diener, U.L. - USA, Alabama
Dighe, R.S. - I n d i a , Maharashtra
Dinsarwar, W. - Pakistan
Diwakar, B. - I n d i a , Andhra Pradesh
Dobereiner, J. - B r a z i l
Dobrenz, A.K. - USA, Arizona
Dodd, J.L. - USA, I l l i n o i s
Dodds, D.L. - USA, North Dakota
Dodman, R.L. - A u s t r a l i a
Doggett, H. - S r i Lanka
Doi, Y, - Japan
Done, A.A. - A u s t r a l i a
Doto, A.L. - Tanzania
Doty, C.W. - USA, South Carolina
Douglas, J.E. - Colombia
Doumbia, Y.O. - M a l i
Doupnik, B. - USA, Nebraska
Dowler, C.C. - USA, Georgia
Downes, R.W. - A u s t r a l i a
Drennan, D.S.H. - UK
Drumm-Herrel, H, - Germany, Federal
Republic
Dua, R.P. - I n d i a , Haryana
Dugas, W.A., J r . - USA, Texas
53
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Dunavin, L.S. - USA, F l o r i d a
Duncan, R.R. - USA, Georgia
Dunkle, L.D. - USA, Indiana
Durley, R.C. - Canada
Earp, C.F. - USA, Texas
Eberhart, S.A. - USA, I l l i n o i s
Ebert, E. - Switzerland
Eck, H.V. - USA, Texas
Eckebil, J.-P. - Cameroon
Edwards, G. - USA, Washington
Eggum, B.O. - Denmark
Egharevba, P.N. - N i g e r i a
Eikenbary, R.D. - USA, Oklahoma
Eka, O.U. - N i g e r i a
El-Lakany, M.A. - Saudi Arabia
El Tuhami, M.K. - Egypt
E l k i n , R.G. - USA, Indiana
E l l s w o r t h , R.L. - USA, Texas
Ely, L.O. - USA, Colorado
E l z e i n , I.N. - Sudan
Enserink, H.J. - Kenya
Erion, G.W. - USA, South Dakota
E r v i n , J.L., J r . - USA, Texas
Erwin, D.C. - USA, C a l i f o r n i a
Escalada, R.G. - P h i l i p p i n e s
Esechie, H.A. - N i g e r i a
Eskew, E.B. - USA, South Carolina
Espelie, K.E. - USA, Washington
Esteves, A.M.L. - B r a z i l
Estrada-Gomez, A. - Mexico
Evans, J.R. - USA, Tennessee
Eve r e t t , P.H. - USA, F l o r i d a
Fairbanks, G.E. - USA, Kansas
Faix, J.J. - USA, I l l i n o i s
Farago, L. - Hungary
Farias, J.M. - Mexico
P a r i s , M.A. - Canada
Faubion, J.M. - USA, Texas
99
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Faungfupong, S. - Thailand
Faure, J. - I t a l y
Favi, F. - Benin
Fayed, M.F.S. - Egypt
Fa z l u l Haq, Md - Bangladesh
Fedoseyeva, Z.N. - USSR
Fenster, C.R. - USA, Nebraska
F e r r a r l a s , R. - A u s t r a l i a
Ferraz, L. - B r a z i l
F e r r e i r a , A. da S - B r a z i l
F e r r e t , M. - France
Fetuga, B.L. - N i g e r i a
Finkner, R.E. - USA, New Mexico
Fisher, R.W. - USA, Texas
Flechtmann, C.H.W. - B r a z i l
Fletcher, D.S. - A u s t r a l i a
F l e u r a n t i n , G. - H a i t i
Flowerday, A.D, - USA, Nebraska
Foale, M.A. - A u s t r a l i a
Fobasso - Cameroon
Fontes, L.A.N. - B r a z i l
Foreman, J.W. - A u s t r a l i a
Forrester, N. - A u s t r a l i a
Foster, J.H. - USA, Nebraska
Franca, G.E. de - B r a z i l
Francis, C.A. - USA, Nebraska
Francis, H.J. - I n d i a , Tamil Nadu
Frans, R. - USA, Arkansas
Frederiksen, R.A. - USA, Texas
French, R.C. - USA, Maryland
Frey, P.D. - USA, Iowa
Freyman, S. - Canada
Freytag, P.H. - USA, Kentucky
Fribourg, H.A. - USA, Tennessee
Frowd, J.A. - Upper V o l t a
Fuehring, H.D. - USA, New Mexico
Fukai, S. - A u s t r a l i a
Furudoi, Y. - Japan
FuBsel, L.K. - Niger
F u t r e l l , M. - USA, M i s s i s s i p p i
90
67
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18
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3
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69
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110
Gahukar, R.T. - Senegal
G a l b i a t t i , J.A. - B r a z i l
Galiba, M. - Senegal
Gallagher, E.C. - A u s t r a l i a
Gallaher, R.N. - USA, Georgia
Galvan C a s t i l l o , N. - Mexico
Gamba, R.D. - Argentina
Gangadhar Rao, D. - I n d i a , Andhra Pradesh
Gangolli, V.A. - I n d i a , Maharashtra
Ganguly, T.K. - I n d i a , Haryana
Ganry, F. - Senegal
Gardner, C.O. - USA, Nebraska
Gardner, J. - USA, North Dakota
Gardner, W.A. - USA, Georgia
G a r r i t y , D.P. - P h i l l i p p i n e s
Gartner, R.J.W. - A u s t r a l i a
Garud, T.B. - I n d i a , Maharashtra
Gaudiel, R.G. ~ Canada
Gausman, H.W. - USA, Texas
Gautam, R.C. - I n d i a , D e l h i
Gawai, V.G. - I n d i a , Gujarat
Gayke, T.S. - I n d i a , Maharashtra
Gbegbelegbe, D.J. - Benin
Gebisa, E. - Sudan
Gebre-Hywot, B. - Ethiopia
Gebrekidan, B. - Ethiopia
Geervani, P. - I n d i a , Andhra Pradesh
Geeta Ramachandra - I n d i a , Karnataka
Gerard, C.J. - USA, Texas
Gerbermann, A.H. - USA, Texas
Germain, N. - I v o r y Coast
Ghaffar, A. - Pakistan
Ghonsikar, C.P. - I n d i a , Maharashtra
Ghugare, R.V. - I n d i a , Maharashtra
Ghuge, S.S. - I n d i a , Maharashtra
Giacomini S., F. - B r a z i l
Gibson, G. - A u s t r a l i a
Gibson, P.T. - USA, Iowa
G i l l , A.S. - I n d i a , U t t a r Pradesh
G i l l , D.R. - USA, Oklahoma
85
12
84
6
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1
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G i l l , G.S. - I n d i a , Punjab
G i l l , K.S. - I n d i a , Punjab
G i l l , S.S. - I n d i a , Punjab
G i l l a s p i e , A.G., J r . - USA, Maryland
G i l l e y , J.R. - USA, Nebraska
G i l s t r a p , F.E. - USA, Texas
G i o r g e t t i , A. - I t a l y
Gipson, J.R. - USA, Texas
Girase, P.D. - I n d i a , Maharashtra
G i r i , A.N. - I n d i a , Maharashtra
Givens, T. - USA, Texas
Glennie, C.W. - South A f r i c a
Glover, C.R. - USA, New Mexico
Gnana Sekharan, J. - I n d i a , A.P.
Gnanan, A. - I n d i a , Tamil Nadu
Godse, D.B. - I n d i a , Andhra Pradesh
Goertaen, K.L. - USA, Kansas
Goertzen, B.L. - USA, Kansas
G o l l i f e r , D.E. - Botswana
Gomez, A.A. - P h i l i p p i n e s
Gomez, M. - Kenya
Gomez Barros, G. - Colombia
Gonzalez Elizondo, J.L. - Mexico
Gopal Reddy, V. - I n d i a , Andhra Pradesh
Gopalakrishna Murthy, I . - I n d i a , A.P.
Gorbet, D.W. - USA, F l o r i d a
Gorz, H.Z. - USA, Nebraska
Goswami, U. - I n d i a , Madhya Pradesh
Goud, J.V. - I n d i a , Karnataka
Goud Reddy, B.S. - I n d i a , Karnataka
Govinda Reddy, T. - I n d i a , Orissa
Graham, H.M. - USA, Arizona
Grant, W.R. - USA, Texas
Gravena, S. - B r a z i l
Graves, C.R. - USA, Tennessee
Greber, R.S. - A u s t r a l i a
Green, V.E., J r . - USA, F l o r i d a
Gregory, E.J. - USA, New Mexico
G r i f f i t h , C.A. - USA, Oklahoma
Grobman, A. - Peru
Gross, H.R. - USA, Georgia
Gross, R.A.— Costa Rica
56
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56
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Guarino, J.L. - USA, Colorado
Guevremont, H. - Niger
Guiragossian, V. - Mexico
Gumbs, F. - Trin i d a d
Gunasena, H.P.M. - S r i Lanka
Gunning, R. - A u s t r a l i a
Gupta, G.K. - I n d i a , Rajasthan
Gupta, J.P. - I n d i a , Rajasthan
Gupta, M.P. - I n d i a , U t t a r PradeBh
Gupta, P.C. - I n d i a , Haryana
Gupta, P.K. - I n d i a , U t t a r PradeBh
Gupta, R.R. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Gupta, S.C. - Senegal
Gupta, S.K. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Gupta, V.P. - I n d i a , Punjab
Gurha, S.N. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Gurunadha Rao, Y. - I n d i a , Andhra Pradesh
Guruswamy Raja, V.D. - I n d i a , Tamil Nadu
Guthrie, E.J. - Niger
Guthrie, W.D. - USA, Iowa
Gutierrez, L.E. - B r a z i l
Gwathmey, O. - Cameroon
Gyori, Z. - Hungary
Hacking, C.J. - A u s t r a l i a
Haddox, T.E., J r . - USA, Nebraska
Hagerman, A.E. - USA, Indiana
Hagino, K. - Japan
H a l l , D.G., IV - USA, Texas
H a l l , W.E. - USA, C a l i f o r n i a
Hamilton, B. - A u s t r a l i a
Haram, J.J. - USA, Georgia
Hankins, B.J. - USA, Arkansas
Hanna, W.W. - USA, Georgia
Hanumantha Rao, C. - I n d i a , A.P.
Harbers, L.H. - USA, Kansas
Hare, B.W. - A u s t r a l i a
Harer, P.N. - I n d i a , Maharashtra
Haridas Rao, P. - I n d i a , Karnataka
Harinarayana, G. - I n d i a , Maharashtra
Harinath Naidu, P.— I n d i a , A.P.
98
77
75
91
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5
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Harlan, J.R, - USA, I l l i n o i s
Harp, E. - USA, Texas
H a r r i s , K.F. - USA, Texas
H a r r i s , K.L. - USA, Maryland
H a r r i s , K.M. - UK
H a r r i s , R.R. - USA, Alabama
Harvey, T.L. - USA, Kansas
Hasegawa, S. - Japan
Haskins, F.A. - USA, Nebraska
Hassen, M.M. - USA, Indiana
Hatam, M. - Pakistan
Hatch, M.D. - A u s t r a l i a
H a t f i e l d , J.L. - USA, C a l i f o r n i a
Hathcock, B.R. - USA, Tennessee
Havanagi, G.V, - I n d i a , Karnataka
Hawkings, G.E. - USA, Alabama
Hayavadana Rao, D. - I n d i a , Rajasthan
Hazard, W.H.L. - A u s t r a l i a
Hedges, D.A. - A u s t r a l i a
Hegab, A.E. - USA, V i r g i n Islands
Heikes, P.E, - USA, Colorado
H e l a l u l Islam, Md. - Bangladesh
Hembry, F.G. - USA, Louisiana
Henzell, R.G. - A u s t r a l i a
Herraus, R. - A u s t r a l i a
Hew, V.-F. - Malaysia
Hewitt, D. - UK
Hibberd, C.A. - USA, Oklahoma
Hibberd, D.E. - A u s t r a l i a
Hileman, L.H. - USA, Arkansas
H i l u , K.W. - USA, V i r g i n i a
Hindagala, C,B. - S r i Lanka
Hines, R.H. - USA, Kansas
Hiretnath, P.S. - I n d i a , Karnataka
Hoegemeyer, T.C. - USA, Nebraska
Holland, J. - A u s t r a l i a
H o l t , E.C. - USA, Texas
Hons, F.M. - USA, Texas
Hooker, M.L. - USA, Kansas
Hooks, R.F. - USA, New Mexico
Horowitz, M. - I s r a e l
Hoseney, R.C. - USA, Kansas
103
117
119
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92
94
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70
111
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3
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5
2
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8
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7
7
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Hoshino, T. - Japan
Hosmani, M.M. - I n d i a , Karnataka
Hossner, L.R. - USA, Texas
House, L.R. - I n d i a , Andhra Pradesh
Howard, R.J. - Canada
Howell, T.A. - USA, C a l i f o r n i a
Hsieh, F.K. - Taiwan
Hubbard, J.D. - USA, Kansas
Huda, A.K.S. - I n d i a , Andhra Pradesh
Huffman, K.W., I I I - USA, Texas
Hulse, J.H. - Canada
Hunt, B.J. - New Zealand
Hunter, M.N. - A u s t r a l i a
Hunter, R.B. - Canada
Hussain, F. - Pakistan
Hussain, M. - Pakistan
Hussain, T. - Pakistan
Hussain Sahib, K. - I n d i a , Andhra Pradesh
Hussaini, S.H. - I n d i a , Andhra Pradesh
Iamsupasit, N. - Thailand
I f o n , E.T. - N i g e r i a
Imai, K. - Japan
Imai, T. - Japan
Inada, K. - Japan
Inam, A. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Inamdar, A.N. - I n d i a , Maharashtra
I n d i , S.K. - I n d i a , Karnataka
I n g l e t t , G.E. - USA, I l l i n o i s
Ingram, W.R. - Kenya
I n u b i l a i y e , J.A. - N i g e r i a
Inuyama, S. - Japan
I r o n s i d e , D.A. - A u s t r a l i a
Iruegas-Evaristo, A, - Mexico
I r u t h a y a r a j , M.R. - I n d i a , Tamil Nadu
Isawa, K. - Japan
I t n a l , C.J. - I n d i a , Karnataka
Iyengar, E.R.R. - I n d i a , Gujarat
Izuno, T. - USA, Iowa
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Jackson, R . I . - USA, D i s t r i c t of Columbia
Jadhav, G.D. - I n d i a , Maharashtra
Jadhav, L.D. - I n d i a , Maharashtra
Jadhav, S . J . - I n d i a , Maharashtra
Jaeger, M.M. - E th iop ia
Jagadish, C.A. - I n d i a , Andhra Pradesh
Jaganmohan Rao, B. - I n d i a , A .P .
Jagannatham, A. - I n d i a , Andhra Pradesh
J a i Rao, K. - I n d i a , Karnataka
J a i n , R.P. - Sudan
J a i n , V.K. - I n d i a , Madhya Pradesh
Jambunathan, R. - I n d i a , Andhra Pradesh
Jan-Orn, J. - Thai land
Janke, G.D. - USA, Texas
J a r r a t t , J . H . - USA, M i s s i s s i p p i
J a r r e l l , W.M. - USA, C a l i f o r n i a
J a r r y , A. - Prance
J a r v i s , J . L . - USA, Iowa
J a u b e r r i e , J . - P . - France
Javad Hussain, H.S. - I n d i a , Tami l Nadu
J a v i e r , E.Q. - P h i l i p p i n e s
Jaya Lakshmi, K. - I n d i a , Andhra Pradesh
Jaya Mohan Rao, V. - I n d i a , A.P,
Jayaramaiah, H. - I n d i a , Karnataka
Jayasur iya , U. - S r i Lanka
J a y a t i s s a , P.M. - S r i Lanka
Jensen, S.G. - USA, Nebraska
Jesus, N.S. - Mexico
J i l a n i , S, - I n d i a , Maharashtra
Jimenez Cordero, A.A. - Mexico
J i n d l a , L .N. - I n d i a , Punjab
J o h a r i , R.P. - I n d i a , De lh i
Johnson, A.W. - USA, Georgia
Johnson, J.W. - USA, Texas
Johnson, K.J.R. - USA, Texas
Jones, B.L. - USA, Texas
Jones, M.J. - Botswana
Jones, O.R. - USA, Texas
Jones, P.J. - UK
Jordan, W. - USA, Texas
Joseph, A. - Cameroon
J o s h i , H.C. - I n d i a , U t t a r Pradesh
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J o s h i , H.U. - I n d i a , Gujarat
J o s h i , N.L. - I n d i a , Rajasthan
J o s h i , P.K. - I n d i a , Maharashtra
Jo twan i , M.G. - I n d i a , De lh i
Kaan, F. - France
Kachapur, M.D. - I n d i a , Karnataka
Kackar, N.L. - I n d i a , Rajasthan
Kadam, J.R. - I n d i a , Gujarat
Kadam, S.S. - I n d i a , Maharashtra
Kadu, N.R. - I n d i a , Maharashtra
K a i t h , D.S. - I n d i a , Himachal Pradesh
Ka le , K.D. - I n d i a , Maharashtra
Ka lhoro , M.A. - Pak is tan
Kalmbacher, R.S. - USA, F l o r i d a
K a l t o n , R.R. - USA, Iowa
Kamath, M.V. - I n d i a , Karnataka
Kanau j ia , K.R. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Kandasamy, G. - I n d i a , Tami l Nadu
Kandaswamy, T.K. - I n d i a , Tami l Nadu
Kanemasu, E.T. - USA, Kansas
Kannan, S. - I n d i a , Maharashtra
Kannangara, T. - Canada
Kanwar, J .S . - I n d i a , Andhra Pradesh
Kapasi-Kakama, J. - Kenya
Kapusta, G. - USA, I l l i n o i s
Karadge, B.A. - I n d i a , Maharashtra
Kara le , M.U. - I n d i a , Maharashtra
Karande, S.M. - I n d i a , Maharashtra
Karan jkar , R.R. - I n d i a , Maharashtra
Kar im, M. - Pak is tan
Karunakar, R . I . - I n d i a , Andhra Pradesh
Karve, A.D. - I n d i a , Maharashtra
K a t i y a r , D.S. - I n d i a , U t t a r Pradesh
K a t t i , C.P. - I n d i a , Karnataka
Kaushik, S.K. - I n d i a , D e l h i
Kaval lappa, B.N. - I n d i a , Karnataka
Kaver iappa, K.M. - I n d i a , Karnataka
Kawasaki, T. - Japan
Kazim, M. - I n d i a , D e l h i
Keaster , A . J . - USA, M issour i
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Keefer, G.D. - A u s t r a l i a
Keerio, H.K. - Pakistan
Keim, K.R. - USA, Texas
K e i s l i n g , T.C. - USA, Arkansas
Kelkar, S.S. - I n d i a , Maharashtra
K e l l n e r , E. - Romania
Kellogg, D.W. - USA, New Mexico
Kempanna, C. - I n d i a , Delhi
Kene, D.R, - I n d i a , Maharashtra
Kermarrec, A. - Guadeloupe
Keswani, C.L. - Tanzania
Khade, P.D. - I n d i a , Maharashtra
Khade, S.T. - I n d i a , Maharashtra
Khadi, B.M. - I n d i a , Karnataka
Khaled Sultan, Md. - Bangladesh
Khaleeq, B. - USA, Kansas
Khan, A. - Pakistan
Khan, H.U. - Pakistan
Khan, I.A. - I n d i a , Karnataka
Khan, I.A. - I n d i a , Rajasthan
Khan Gandapur, M.A. - Pakistan
Khanna-Chopra, R. - I n d i a , Delhi
Khizer, H. - Pakistan
Khizzah, B.W. - Uganda
Khokar, J.S. - I n d i a , Uttar Pradesh
Khorgade, S.M. - I n d i a , Andhra Pradesh
Kidd, H.J. - USA, Texas
K i g e l , J. - I s r a e l
Kikafunda, J. - Uganda
K i k a n i , B.K. - I n d i a , Gujarat
K i n d l e r , S.D. - USA, Nebraska
King, C.C., J r . - USA, Alabama
King, P.J. - Switzerland
Kingsland, G.C. - USA, South Carolina
Kirkham, M.B. - USA, Kansas
K i r l e i s , A.W. - USA, Indiana
K i r t i , P.B. - I n d i a , Andhra Pradesh
K i s g e c i , J. - Yugoslavia
Kishor, C. - I n d i a , Haryana
K i s s e l , D.E. - USA, Kansas
Kitamura, Y. - Japan
K l e r , D.S. - I n d i a , Punjab
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K l o p f e n s t e i n , C.F. - USA, Kansas
K n i t t l e , C.E. - USA, Colorado
Kobayashi, Y. - Japan
Koch, B.A. - USA, Kansas
Koepp, N. - USA, Texas
Kokate, R.P. - I n d i a , Maharashtra
Konde, B.K. - I n d i a , Maharashtra
Koregave, B.A. - I n d i a , Maharashtra
Korwar, G.R. - I n d i a , Andhra Pradesh
Koteswara Rao, S. - I n d i a , Madhya Pradesh
K r i e g , D.R. - USA, Texas
Krishna Moorthy, Ch. - Thailand
Krishna Murthy, K. - I n d i a , Karnataka
Krishna Murthy, K.C. - I n d i a , Karnataka
Krishna Rao, M. - I n d i a , Andhra Pradesh
Krishna Sastry, K.S. - I n d i a , Karnataka
Krishnaiah Setty, B.V. - I n d i a , A.P.
Krishnamoorthy, K.K. - I n d i a , Tamil Nadu
Krishnasamy, V. - I n d i a , Tamil Nadu
Krumzdorov, A.M. - USSR
Kshirsagar, S.H. - I n d i a , Maharashtra
Ku, M.S.B. - USA, Georgia
Kubicek, Q.B. - USA, Oklahoma
Kudasomannavar, B.T. - I n d i a , Karnataka
Kukadia, M.U. - I n d i a , Gujarat
K u l k a r n i , G.N. - I n d i a , Karnataka
K u l k a r n i , K.A. - I n d i a , Karnataka
K u l k a r n i , L.P. - I n d i a , Maharashtra
K u l k a r n i , N. - I n d i a , Andhra Pradesh
K u l k a r n i , S. - I n d i a , Karnataka
Kullaiswamy, B.Y. - I n d i a , Karnataka
Kumar, A. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Kumara Swamy, V.C. - I n d i a , A.P.
Kundu, G.G. - I n d i a , D e l h i
K u r d i k e r i , C.B. - I n d i a , Karnataka
Kurian, T. - I n d i a , Gujarat
Kushwah, V.S. - I n d i a , Madhya Pradesh
Lakhdive, B.A. - I n d i a , Maharashtra
Lakshman Rao, O. - I n d i a , Andhra Pradesh
Lakshminarayana, K. - I n d i a , A.P.
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Lakshminarayana Reddy, G. - I n d i a , Orissa
L a l , G.S. - I n d i a , Madhya Pradesh
L a l , J. - I n d i a , Meghalaya
L a l l , S.B. - I n d i a , Maharashtra
Lambright, L. - USA, Texas
Lara, F.M. - B r a z i l
Larez, C. - Venezuela
Lata, G.S. - Suriname
Lavergne, D. - France
Lawless, J.R. - USA, Kansas
Le Conte, D. - France
Lechtenberg, V.L. - USA, Indiana
Lee, C.K. - Malaysia
Lee, T.A. - USA, Texas
L e i t e , L.C. - B r a z i l
Leon Gallegos, H. - Mexico
Leuschner, K. - I n d i a , Andhra Pradesh
Liang, G.H. - USA, Kansas
L i l j e g r e n , D.R. - A u s t r a l i a
Linge Gowda, B.K. - I n d i a , Karnataka
L i r a , M. de A. - B r a z i l
L i t v i n e n k o , F.P. - USSR
Livera-Munoz, M. - Mexico
Loden, H.D. - USA, D i s t r i c t of Columbia
Lodhi, G.F. - I n d i a , Haryana
Lohani, S.N. - Upper V o l t a
Lorate, M.H. - I n d i a , Maharashtra
Long, F.L. - USA, Alabama
Lopez, J.D., J r . - USA, Texas
Lorenz, K. - USA, Colorado
Louvel, D. - Senegal
L o v e l l , G.R. - USA, Georgia
L o v e t t , J.V. - A u s t r a l i a
Luce, W.G. - USA, Oklahoma
Lucy Channamma, K.A. - I n d i a , Karnataka
Luders, M. - Argentina
Ludlow, M.M. - A u s t r a l i a
Luebbe, W.D. - USA, Nebraska
Lugg, D.G. - USA, New Mexico
Luthra, Y.P. - I n d i a , Haryana
L u t r i c k , M.C. - USA, F l o r i d a
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Maas, S.J. - USA, Texas
Macfarlane, J.H. - N i g e r i a
Maciel, G.A, - B r a z i l
Madan Mohan - I n d i a , D e l h i
Maddur, A. - Libya
Madhava Rao, T. - I n d i a , Karnataka
Madhuri Mulgund - I n d i a , Andhra Pradesh
Madhusudana Rao, D.V. - I n d i a , A.P,
Mafra, R.C. - B r a z i l
Magar, N.G. - I n d i a , Maharashtra
Mahadik, C.N. - I n d i a , Madhya Pradesh
Mahalakshmi, V. - I n d i a , Andhra Pradesh
Mahendra Pal - I n d i a , D e l h i
Mahishi, D.M. - I n d i a , Karnataka
Maiga, S.D. - Niger
M a i t i , R.K. - I n d i a , Andhra Pradesh
Majmudar, J.V. - I n d i a , Gujarat
Major, D.J, - Canada
Maki, Z. - Japan
Makumbi Zake, V. - Uganda
Malaguti, G. - Venezuela
M a l i , A,R, - I n d i a , Maharashtra
M a l i , C.V. - I n d i a , Maharashtra
M a l i , V.R. - I n d i a , Maharashtra
Malik, R.S. - I n d i a , Haryana
M a l i n o v s k i i , B.N. - USSR
Malla Reddy, P. - I n d i a , Andhra Pradesh
Mallebay, Y, - Upper Volta
M a l l e s h i , N.G. - I n d i a , Karnataka
M a l l i k a r j u n a Swamy, P. - I n d i a , A.P.
Managoli, S.P. - I n d i a , Karnataka
Manchanda, P.L. - I n d i a , D e l h i
Mane, L.L. - I n d i a , Maharashtra
Mane, T.A. - I n d i a , Maharashtra
Manga, V.K, - I n d i a , Rajasthan
Mangath, K.S. - I n d i a , D e l h i
Manikowski, S. - M a l i
Manivasakam, P. - I n d i a , Tamil Nadu
Mann, H.A. - USA, North Dakota
Mann, H,0. - USA, Colorado
Mannujan - Bangladesh
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Mansfield, T.A. - UK
Mansi, M.G. - Sudan
Manupeerapan, T. - Thailand
M a r a n v i l l e , J.W. - USA, Nebraska
Marcarian, V. - USA, Arizona
Marchais, L. - France
Marley, J. - A u s t r a l i a
M a r t i n , E.R.H. - Jamaica
M a r t i n , P.B, - USA, Georgia
Marty, J.-R. - France
Mason, L.F. - USA, Louisiana
Massino, I.V. - USSR
Masuda, Y. - Japan
Mathenge, P.W. - Kenya
Mathers, A.C. - USA, Texas
Mathivanan, K. - I n d i a , Tamil Nadu
Mathur, P.N. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Mathur, S.B, - Denmark
Mathur, S,K. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Maunder, A.B. - USA, Texas
Maxon, N.P. - USA, Nevada
Mayee, C.D. - I n d i a , Maharashtra
Mazhani, L.M. - Botswana
McBee, G.G. - USA, Texas
McCormick, W.C. - USA, Georgia
McCrate, A.J. - B r a z i l
McCullough, M.E. - USA, Georgia
McGann, J. - Guyana
McGehee, B.R. - USA, Texas
McGrath, F. - USA, New York
M c l n t i r e , J. - Niger
McKibben, G.E. - USA, I l l i n o i s
M c M i l l i a n , W.W. - USA, Georgia
McOnie, J.B. - South A f r i c a
McWilliam, J.R. - A u s t r a l i a
Mead, A. - A u s t r a l i a
Meckenstock, D.H. - USA, Texas
Mehndiratta, P.D. - I n d i a , Punjab
Mehrotra, N. - I n d i a , Haryana
Mehta, H.D. - I n d i a , Gujarat
Mehta, N.K. - I n d i a , Haryana
Mehta, S.L. - I n d i a , Delhi
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Meksongsee, B. - Thailand
Melo, W.J. de - B r a z i l
Melton, K.D. - USA, Texas
Memon, M.I. - Pakistan
Mena, T., H.A. - Venezuela
Mendoza O l i v e l l a , A. - Colombia
Mendoza-Onofre, L. - Mexico
Mendoza-Rodriguez, M. - Mexico
Menge, P. - USA, Minnesota
Mengesha, M.H. - I n d i a , Andhra Pradesh
Mengistu, H. - Ethiopia
Menkir, A. - Ethiopia
Meppelink, E.K. - Netherlands
Mercer-Quarshie, H. - Ghana
Merkle, M.G. - USA, Texas
Mertz, E . I . - USA, Indiana
Merwine, N.C. - USA, M i s s i s s i p p i
Meyer, D.W. - USA, North Dakota
Mian, H.R. - Pakistan
Mian, M.A. - Pakistan
Miche, J.-C. - France
Michelena, V. - Venezuela
Mijavec, A. - Yugoslavia
Mikulas, J. - Hungary
M i l l e r , D.A. - USA, I l l i n o i s
M i l l e r , F.R. - USA, Texas
M i l l e v i l l e , P. - Upper V o l t a
M i l l h o l l o n , R.W. - USA, Louisiana
M i l l i n g t o n , A.J. - A u s t r a l i a
M i l l s , R.B. - USA, Kansas
Minocha, J.L. - I n d i a , Punjab
Minson, D.J. - A u s t r a l i a
Minussi, E. - B r a z i l
Miranda, S.M. - I n d i a , Andhra Pradesh
Mirhadi, M.J. - I r a n
Mishra, A. - I n d i a , Rajasthan
Mishra, A.P. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Mishra, D.K. - I n d i a , Madhya Pradesh
Mishra, K.N. - P h i l i p p i n e s
Mishra, R.C. - I n d i a , Madhya Pradesh
Mishra, R.R. - I n d i a , Maharashtra
Mishra, S.P. - I n d i a , U t t a r Pradesh
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Mislevy, P. - USA, F l o r i d a
M i t a r u , B.N. - Canada
M i t c h e l l i , W.C. -USA, Hawaii
M i t t a l , V.P. - I n d i a , Gujarat
Miura, Y. - Japan
Modi, B.S. - I n d i a , Haryana
Moga, I . - Romania
Moghe, P.G. - I n d i a , Maharashtra
Mohamed, I.M. - Somalia
Mohammad, S. - I n d i a , Andhra Pradesh
Mohyuddin, A . I . - Pakistan
Molefe, T.L. - Botswana
Monaghan, N. - A u s t r a l i a
Monk, R.L. - USA, Texas
Monteith, J.L. - UK
Montgomery, C.R. - USA, Louisiana
Morallo-Rejesus, B. - P h i l i p p i n e s
Morard, P. - France
More, B.B. - I n d i a , Maharashtra
More, S.D. - I n d i a , Maharashtra
More, W.D. - I n d i a , Maharashtra
Moreno M., J.D. - Colombia
Moreshet, S. - I s r a e l
Morgan, E.B. - USA, Louisiana
Morgan, J.T. - I n d i a , Andhra Pradesh
Morgan, P.W. - USA, Texas
M o r r a l l , P. - South A f r i c a
M o r r i l l , L.G. - USA, Oklahoma
Morrison, W.P. - USA, Texas
Mote, U.N. - I n d i a , Maharashtra
Mott, J.J. - A u s t r a l i a
Moula Saheb, S.P. - I n d i a , Andhra Pradesh
Mpabanzi - Rwanda
M'Ragwa, L.R. - Kenya
Mrema, G.C. - Tanzania
Muchena, S.C. - Zimbabwe
Muchow, R.C.- A u s t r a l i a
Mughogho, L.K. - I n d i a , Andhra Pradesh
M u k e r j i , K.G. - I n d i a , D e l h i
M u k i i b i , J.K. - Uganda
Mukuru, S.2. - I n d i a , Andhra Pradesh
Mulder, C.E.G. - South A f r i c a
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Muldoon, D.K. - A u s t r a l i a
Mulkey, J.R., J r . - USA, Texas
Mull e r , N.D. - A u s t r a l i a
Munck, L. - Denmark
Mundhe, D.R. - I n d i a , Maharashtra
Mundiwale, S.K. - I n d i a , Maharashtra
Mungse, H.B. - I n d i a , Maharashtra
Munier, M. - France
Munoz, B.D. - Colombia
Muppidathi, S.P.N. - I n d i a , Tamil Nadu
Mural i Mohan Reddy, B. - I n d i a , A.P.
Muranal, M.H. - I n d i a , Karnataka
Murthy, A.N. - I t a l y
Murthy, A.S. - I n d i a , Andhra Pradesh
Murthy, D.S. - I n d i a , Andhra Pradesh
Murthy, K.S.R.K. - I n d i a , Andhra Pradesh
Murty, B.R. - I n d i a , D e l h i
Murty, U.R. - I n d i a , Andhra Pradesh
Musande, V.G. - I n d i a , Maharashtra
Mushonga, J.N. - Zimbabwe
Mushtari Begum, J. - I n d i a , Karnataka
Musick, J.T. - USA, Texas
Muthukuda Arachchi, D.H. - S r i Lanka
Muthusamy, M. - I n d i a , Tamil Nadu
Myers, O., J r . - USA, I l l i n o i s
Myers, R.J.K. - A u s t r a l i a
Nadgouda, V.B. - I n d i a , Karnataka
Nadkarni, P. - I n d i a , Madhya Pradesh
Nagaraja Rao, M. - I n d i a , Andhra Pradesh
Nagarajan, C. - I n d i a , Tamil Nadu
N a g a r a j u - I n d i a , Karnataka
Nageswara Reddy, M. - I n d i a , A.P.
Nagoor A l i Jinnah, S. - I n d i a , Tamil Nadu
Nagre, K.T. - I n d i a , Maharashtra
Nagur, T. - I n d i a , Andhra Pradesh
Naik, S.T. - I n d i a , Andhra Pradesh
Nakamura, K. - B r a z i l
Naphade, D.S. - I n d i a , Maharashtra
Narain, A. - I n d i a , Qrissa
Narain, P. - I n d i a , Rajasthan
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Narasimha Rao, G. - I n d i a , Andhra Pradesh
Narasinga Rao, P.S.R.L. - I n d i a , A. P.
Narayana, D. - I n d i a , Andhra Pradesh
Narayana, K.L. - I n d i a , Maharashtra
Narayana, L.L. - I n d i a , Andhra Pradesh
Narayana, Y.D. - I n d i a , Andhra Pradesh
Narayana Rao, A. - I n d i a , Andhra Pradesh
Narayana Rao, I. - I n d i a , Maharashtra
Narayana Reddy, C. - I n d i a , Karnataka
Narayanan, R. - I n d i a , Tamil Nadu
Narejo, L.M. - Pakistan
Narkhede, P.L. - I n d i a , Maharashtra
Narong, S. - Thailand
Narwal, S.S. - I n d i a , Haryana
Natarajan, K. - I n d i a , Tamil Nadu
Natarajan, M. - I n d i a , Andhra Pradesh
Navale, P.A. - I n d i a , Maharashtra
Navas, D. - Panama
Nay altar, N.Y. - I n d i a , Karnataka
Nayeem, K.A. - I n d i a , Maharashtra
N'doye, A. - Senegal
N'doye, M. - Senegal
Neciosup Gallardo, M.A. - Peru
Neelakantan, S. - I n d i a , Tamil Nadu
N e i l d , R.E. - USA, Nebraska
Nelson, L.A. - USA, Nebraska
N e s h i t t , B.F. - UK
Neucere, N.J. - USA, Louisiana
Newton, R.J. - USA, Texas
Nicholson, R.L. - USA, Indiana
Nicodetnus, K.D. - I n d i a , Andhra Pradesh
Nider, F. - Argentina
Nilakanta F i l i a l , K. - I n d i a , Tamil Nadu
Nimbalkar, V.S. - I n d i a , Maharashtra
Nishida, T. - USA, Hawaii
Nishihara, N. - Japan
Nizam Uddin, Md. - Bangladesh
Noland, P.R. - USA, Arkansas
Nordquist, P.T. - USA, Nebraska
Norman, D.W. - USA, Kansas
Norman, M.J.T. - A u s t r a l i a
Nour, A.E.M. - Sudan
26
27
25
55
32
31
25
48
41
62
80
50
90
39
60
29
51
81
45
52
85
85
81
60
111
112
93
108
120
103
31
1
62
50
101
69
8
95
112
105
8
87
N o v e l l i e , L. — South A f r i c a
Nur, I . - I s r a e l
Nwanze, K.F. - Niger
Nwasike, C.C. - N i g e r i a
Obilana, A.T. - N i g e r i a
Obizoba, I.C. - Nigeria
Oblisami, G. - I n d i a , Tamil Nadu
Ochi, M. - Japan
Odion, E.C. - N i g e r i a
O'donovan, P.B. - Libya
Odvody, G.N. - USA, Texas
Ogras, M. - Turkey
Ogunlela, V.B. - N i g e r i a
Ogwaro, K. - Kenya
Oizumi, H. - Japan
Oke, O.L. - Nigeria
Okiror, S.O. - N i g e r i a
O l a t u n j i , O. - N i g e r i a
O l i v e i r a , S.S. de - B r a z i l
Olsen, F. - USA, I l l i n o i s
Olson, R.A. - USA, Nebraska
Omori, T. - Japan
O ' N e i l l , M.K. - USA, Arizona
Ong, C.K. - UK
Onkar Singh - I n d i a , Madhya Pradesh
Onken, A.B. - USA, Texas
Ono, S. - Japan
Oomah, B. - Canada
Opoku, A.R. - N i g e r i a
Orr, C.C. - USA, Texas
Ortiz-Cereceres, J. - Mexico
Osborne, J.M. - USA, Nebraska
Oscar, V. - Argentina
Oswalt, D.L. - I n d i a , Andhra Pradesh
Ousseini, M. - Niger
Overman, A.J. - USA, F l o r i d a
Owonubi, J.J. - N i g e r i a
Oyinloye, A.K. - N i g e r i a
85
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77
78
78
79
60
69
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12
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70
95
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79
121
74
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1
32
77
99
78
77
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Pacagnini, H.J. - Argentina
Pachinburavan, A. - Thailand
Padda, D.S. - USA, V i r g i n Islands
Padhye, A.P. - I n d i a , Maharashtra
Page, F.D. - A u s t r a l i a
P a j n i , H.R. - I n d i a , Chandigarh
Palafox, A.L. - USA, Guam
Palanisamy, S. - I n d i a , Tamil Nadu
P a l i s , R.K. - Burma
P a l l , B.S. - I n d i a , Madhya Pradesh
Palmer, G.H. - UK
Pamplona, P.P. - P h i l i p p i n e s
Pan, H.-P. - USA, Colorado
Panchal, Y.C. - I n d i a , Karnataka
Pande, M.B. - I n d i a , Gujarat
Pande, S. - I n d i a , Andhra Pradesh
Pandey, S.Y. - I n d i a , Madhya Pradesh
Pandotra, V.R. - I n d i a , Jammu & Kashmir
Pandya, S.M. - I n d i a , Gujarat
Pant, K.C, - I n d i a , Andhra Pradesh
Parameswarappa, R. - I n d i a , Karnataka
Paramjit Singh - I n d i a , Punjab
Parihar, D,R. - I n d i a , Rajasthan
Parker, C. - UK
Parraar, M.T. - I n d i a , Gujarat
Paroda, R.S. - I n d i a , Haryana
Pa r v a t i k a r , S.R. - I n d i a , Karnataka
Pascual, C.B. - P h i l i p p i n e s
Pasha, M.A.M. - Pakistan
Patanothal, A. - Thailand
P a t e l , B.K. - I n d i a , Gujarat
P a t e l , D.U. - I n d i a , Gujarat
P a t e l , J.D. - I n d i a , Gujarat
P a t e l , K.C. - I n d i a , Madhya Pradesh
P a t e l , K.D. - I n d i a , Gujarat
P a t e l , M.H, - I n d i a , Gujarat
P a t e l , R.H. - I n d i a , Gujarat
P a t e l , R.J. - I n d i a , Gujarat
P a t e l , R.K. - I n d i a , Madhya Pradesh
Pathak, R.S. - Kenya
Pathak, V.N. - I n d i a , Rajasthan
P a t i l , B.D. - I n d i a , Maharashtra
1
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37
38
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37
38
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P a t i l , B.D. - I n d i a , U t t a r Pradesh
P a t i l , B.N. - I n d i a , Karnataka
P a t i l , C.B. - I n d i a , Maharashtra
P a t i l , F.S. - I n d i a , Maharashtra
P a t i l , H.D. - I n d i a , Andhra Pradesh
P a t i l , L.K. - I n d i a , Maharashtra
P a t i l , M.D, - I n d i a , Maharashtra
P a t i l , M.S. - I n d i a , Karnataka
P a t i l , S.H, - I n d i a , Karnataka
P a t i l , V.C. - I n d i a , Karnataka
P a t o l i a , J.S. - I n d i a , Gujarat
Patro, G.K, - I n d i a , Orissa
Pattanayak, CM. - Upper Volta
Paul, M.D. - I n d i a , Andhra Pradesh
Paulsen, G.M. - USA, Kansas
Pava, H.M. - P h i l i p p i n e s
Pawar, C.P. - I n d i a , Maharashtra
Pawar, H.K. - I n d i a , Maharashtra
Pawar, K.R. - I n d i a , Maharashtra
Pawar, M.N. - I n d i a , Andhra Pradesh
Pawar, N.B. - I n d i a , Maharashtra
Pawar, V.M. - I n d i a , Maharashtra
Peacock, H.A. - USA, F l o r i d a
Peacock, J.M. - I n d i a , Andhra Pradesh
Pearson, C.J. - A u s t r a l i a
Pena Neto, A.M. - B r a z i l
Pennington, H.D. - USA, Texas
Periyathambi, C. - I n d i a , Tamil Nadu
P e r l , M. - I s r a e l
Pernes, J. - France
P e r r i n g , T.M. - USA, Nebraska
P e r r l e r , E.R. - Upper Volta
Persley, D.M. - A u s t r a l i a
Peters, L.L. - USA, Nebraska
Petr, F.C. - USA, Texas
P e t t i t , R.E. - USA, Texas
Pharande, K.S. - I n d i a , Maharashtra
Pheru Singh - I n d i a , Andhra Pradesh
P h i l l i p s , T.D. - USA, M i s s i s s i p p i
Philomena, P.A. - I n d i a , Gujarat
Phul, P.S. - I n d i a , Punjab
Piara Singh - I n d i a , Andhra Pradesh
64
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P i e r i , C. - France
Pietsch, D.R. - USA, Texas
Pineda Lacayo, L. - Nicaragua
Pinson, G.S. - UK
Pinthus, M.J. - I s r a e l
P i n t o , F.F. - Kenya
P i t r e , H.N. - USA, M i s s i s s i p p i
Pixley S i n c l a i r , A.L. - Costa Rica
Pokharkar, D.S. - I n d i a , Maharashtra
Pokhriyal, S.C. - I n d i a , Delhi
Pol, P.S, - I n d i a , Maharashtra
Polack, J,A. - USA, Louisiana
P o l i , B.M. - I t a l y
Poraeranz, Y. - USA, Kansas
Pore, M.S. - I n d i a , Maharashtra
Porter, K.S. - USA, Texas
Posler, G.L. - USA, Kansas
P o s t i g l i o n e , L. - I t a l y
P o s t i g l i o n i , S.R. - B r a z i l
Pothisoong, T. - Thailand
Potrykus, I . - Switzerland
Pot t s , H.C. - USA, M i s s i s s i p p i
Prabhanjan Rao, S.B. - I n d i a , A.P.
Prabhune, R.N. - I n d i a , Maharashtra
Prabhuswamy, H.P, - I n d i a , Kamataka
Pradhan, K. - I n d i a , Haryana
Praraod Kumar - I n d i a , Uttar Pradesh
Prasad, K.G. - I n d i a , Tamil Nadu
Prasad, M.N. - I n d i a , Tamil Nadu
Prasad, M.S. - I n d i a , Kamataka
Prasad, R. - I n d i a , Delhi
Prasad, R.D. - I n d i a , Tamil Nadu
Prasada Rao, G.P. - I n d i a , Andhra Pradesh
Prasada Rao, K.E. - I n d i a , Andhra Pradesh
Prasatsrisupab, T. - Thailand
Prem Chand - I n d i a , Bihar
Prem Kishore - I n d i a , Delhi
21
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76
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17
49
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34
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35
Premachandran, M.N. - I n d i a , U t t a r Pradesh 64
Pri n g , D.R. - USA, F l o r i d a
Proctor, D.L. - UK
Prost, T.J. - USA, Indiana
Puente Berumen, H.H. - Mexico
Pulam, T. - Thailand
98
93
103
75
90
Punongbayan, C.C. - P h i l i p p i n e s
Pupipat, U. - Thailand
P u r i , M.K. - I n d i a , Rajasthan
P u r i c e l l i , C.A. - Argentina
Pumhauser, L. - Hungary
Purohit, L.P. - I n d i a , Gujarat
Pushpa, K. - I n d i a , Andhra Pradesh
Pushpamma, P. - I n d i a , Andhra Pradesh
Puttarudrappa, A. - I n d i a , Karnataka
Qoul, A.A. - Jordan
Quevedo, J.S. - Venezuela
Quinby, J.R. - USA, Texas
Qureshi, S.H. - Pakistan
Rabbani, M.G. - Pakistan
Rachie, K.O. - USA, New York
Radder, G.D. - I n d i a , Karnataka
Raghavan, S. - I n d i a , Tamil Nadu
Raghavendra, A.S. - I n d i a , Andhra Pradesh
Raghavendra Rao, M. - I n d i a , A.P.
Raghavendra Rao, S.N. - I n d i a , Karnataka
Raghu Murthy, M. - I n d i a , Karnataka
Raghu Vardhan Reddy, S. - I n d i a , A.P.
Raghunath, T.A.V.S. - I n d i a , A.P.
Raghunatha, G. - I n d i a , Karnataka
Rahman, S. - Pakistan
Rai, K.N. - I n d i a , Andhra Pradesh
Rai, P.V. - I n d i a , Karnataka
Raikhelkar, S.V. - I n d i a , Maharashtra
Raina, A.K. - Kenya
Raina, P.L. - I n d i a , Karnataka
Raja Gopal Reddy, C. - I n d i a , A.P.
Raja Gopal Reddy, C. - I n d i a , A.P.
Rajasekaran, R. - I n d i a , Tamil Nadu
Rajeswara Rao, G. -. I n d i a , A.P.
Rajkule, P.N. - I n d i a , Gujarat
Rajput, M.A. - Pakistan
Rajput, P.R. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Raju, P.S. - I n d i a , Andhra Pradesh
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Raju, V.T. - I n d i a , Gujarat
Ram, H.H. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Rama Krishna, Y.S. - I n d i a , Rajasthan
Rama Krishna Rao, G. - I n d i a , Maharashtra
Rama Mohan Rao, M.S. - I n d i a , Karnataka
Rama Rao, P. - I n d i a , Andhra Pradesh
Rama Rao, V. - I n d i a , Andhra Pradesh
Ramachandra Reddy, A.C. - I n d i a , A.P.
Ramachandra Reddy, H. - I n d i a , Karnataka
Ramachandram, M. - I n d i a , Karnataka
Ramadass - I n d i a , D e l h i
Ramahi, F. - Jordan
Ramaiah, K.V. - Upper Volta
Ramaiah, S. - I n d i a , Tamil Nadu
Ramakrishna Prasad, K. - I n d i a , A.P.
Ramakrishna Reddy, V. - I n d i a , A.P.
Ramalho, F.S. - B r a z i l
Ramamoorthi, N. - I n d i a , Tamil Nadu
Ramamurthy Naidu, K. - I n d i a , A.P.
Raman, V.S. - I n d i a , Tamil Nadu
Ramana Rao, B.V. - I n d i a , Rajasthan
Ramanatha Chetty, C.K. - I n d i a , A.P.
Ramanathan, K.M. - I n d i a , Tamil Nadu
Ramanujam, S. - I n d i a , D e l h i
Rameshwar Singh - I n d i a , U t t a r Pradesh
Ramshe, D.G. - I n d i a , Maharashtra
Rana, B.S. - I n d i a , Andhra Pradesh
Rana, D.S. - I n d i a , Haryana
Rana, M.R. - Pakistan
Rana, V.K.S. - I n d i a , D e l h i
Ranga Rao, V. - I n d i a , Karnataka
Ranga Reddy, M. - I n d i a , Andhra Pradesh
Rangaiah, B.V. - I n d i a , Andhra Pradesh
Ranganathaiah, K.G. - I n d i a , Karnataka
Rangarajan, A.V. - I n d i a , Tamil Nadu
Rangasamy, P. - I n d i a , Tamil Nadu
Rao, K.N. - Zambia
Rao, M.R. - I n d i a , Andhra Pradesh
Rao, N.G.P. - N i g e r i a
Rao, V.P. - I n d i a , Andhra Pradesh
Raodeo, A.K. - I n d i a , Maharashtra
Rasheed Ahmed - I n d i a , Karnataka
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Rath, G.C. - I n d i a , Orissa
Rathinam, M, - I n d i a , Tamil Nadu
Rathod, R.K. - I n d i a , Maharashtra
Rathore, D.N. - I n d i a , Haryana
Rathore, R.S. - I n d i a , Rajasthan
Rathore, S.S. - I n d i a , Rajasthan
Ratn a l i k a r , V.P. - I n d i a , Maharashtra
Raut, B.B. - I n d i a , Maharashtra
Raveendran, T.S. - I n d i a , Tamil Nadu
Ravindranath, V. - I n d i a , Andhra Pradesh
Ravoof, A.A. - Malaysia
Rawal, K.M. - USA, C a l i f o r n i a
Rawat, R.S. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Rawson, H.M. - A u s t r a l i a
Rawson, J.E. - A u s t r a l i a
Rawson, J.R.Y. - USA, Georgia
Ray, S.B. - I n d i a , D e l h i
Reano, R.A. - P h i l i p p i n e s
Reddy, B.V.S. - I n d i a , Andhra Pradesh
Reddy, M.S. - I n d i a , Andhra Pradesh
Reddy, Y.V.R. - I n d i a , Andhra Pradesh
Rees, D.J. - Botswana
Reeves, S.A., J r . - USA, Texas
Rego, T.J. - I n d i a , Andhra Pradesh
Reichert, R.D. - Canada
Reid, D.J. - USA, South Dakota
Renard, C. - Belgium
Renold, P. - H a i t i
R e v e l l , R.G.J. - Indonesia
Revier, P.R. - USA, Texas
Reyes, L. - USA, Texas
Riandey, M.-F. - France
Ricaud, R. - USA, Louisiana
R i c c e l l i , M. - Venezuela
Rich, J.R. - USA, F l o r i d a
Riggs, J.K. - USA, Texas
Riggs, V.C. - USA, Texas
R i l e y , J.G. - USA, Kansas
Rios de Saluso, M.L.A. - Argentina
R i t c h i e , J.T. - USA, Texas
R i t t e r , R. - B r a z i l
Robertson, L.D. - I n d i a , Andhra Pradesh
56
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Robinson, D.L. - USA, Arizona
Robinson, R.G. - USA, Minnesota
Robison, N.G. - USA, Nebraska
R o b u t t i , J.L. - Argentina
Rocha, A.D. da - B r a z i l
Rodriguez C, F. - B o l i v i a
Rogers, R.R. - USA, Texas
Rogler, J.C. - USA, Indiana
Rooney, L.W. - USA, Texas
Roos, E.E. - USA, Colorado
Rosbaco, U.F. - Argentina
Rosolem, C.A. - B r a z i l
Ross, W.M. - USA, Nebraska
Rossetto, C.J. - B r a z i l
Rossi, R.L. - Argentina
Rossiter, P.D. - A u s t r a l i a
Rostagno, H.S. - B r a z i l
Rosu, G. - Romania
Rotar, P. - USA, Hawaii
Rouquette, F.M., J r . - USA, Texas
Rowland, L.O., J r . - USA, Texas
Roy, D.N. - I n d i a , Andhra Pradesh
Ruelle, P.J. - Senegal
Rukmini, C. - I n d i a , Andhra Pradesh
Ryan, J.G. - I n d i a , Andhra Pradesh
Sabale, D.K. - I n d i a , Maharashtra
Sacchet, A.M. de O.F. - B r a z i l
Sachan, G.C. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Sadiq, M. - Pakistan
Safeeulla, K.M. - I n d i a , Karnataka
Sahrawat, K.L. - I n d i a , Andhra Pradesh
Saibro, J.C. de - B r a z i l
Said, A.N. - Kenya
Sain Dass - I n d i a , Haryana
S a i n i , M.L. - I n d i a , Haryana
S a i n i , S.L. - I n d i a , Haryana
Sajeda Begum -Bangladesh
Salahuddin, A.B.M. - Bangladesh
Saldivar, L.R. - USA, Texas
Salunke, S.S. - I n d i a , Maharashtra
95
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Samiullah - I n d i a , U t t a r Pradesh
Samphantharak, K. - Thailand
Sanchez, C, M.A. - Mexico
Sanchez Campos, H. - Peru
Sandhu, G.S. - I n d i a , Punjab
Sandhu, S.S. - I n d i a , Punjab
Sandlin, C.O. - USA, Texas
Sanford, J.O. - USA, M i s s i s s i p p i
Sanghi, N.K. - I n d i a , Andhra Pradesh
Sangster, A.G. - Canada
Sangwan, R.S. - I n d i a , Haryana
Santakumari, M. - I n d i a , Andhra Pradesh
Sapin, P. - France
Sardar Singh - I n d i a , Andhra Pradesh
Saric, 0. - Yugoslavia
Sarig, S. - I s r a e l
Sarwar, H.A.K. - I n d i a , Andhra Pradesh
Sarwar, M. - Pakistan
Sashidhar, V.R. - I n d i a , Karnataka
Sastry, A.S.R.A.S. - I n d i a , Rajasthan
S a t i j a , D.R. - I n d i a , Punjab
Satyanarayana, T. - I n d i a , Karnataka
Satyanarayana Murthy, J.V.V. - I n d i a , A.P
63
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Satyanarayana Rao, B.A. - I n d i a , Karnataka 42
Sauer, D.B. - USA, Kansas
Sauge, G.P. - New Zealand
Saunders, J.A. - USA, Maryland
Saura, F. - Argentina
Sawe, S.C. - I n d i a , Maharashtra
Saxena, M.B.L, - I n d i a , Rajasthan
Saxena, O.P. - I n d i a , Gujarat
Saxena, V.P. - I n d i a , Haryana
Scantamburlo, J.L. - Argentina
Schafer, E.W., J r . - USA, Colorado
S c h a f f e r t , R.E. - B r a z i l
Schake, L.M. - USA, Texas
Schaller, L.A. - USA, C a l i f o r n i a
Scheffer, R.P. - USA, Michigan
Scheidl, G.H. - Argentina
Schertz, K.F. - USA, Texas
Scheuring, J.F. - M a l i
S c h i l l i n g , P.E. ~ USA, Louisiana
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Schmalzel, C. - USA, Arizona
Schneiter, A.A. - USA, North Dakota
Schoch, P.-G. - France
Schrodter, G.N. - A u s t r a l i a
Schuster, W. - Germany, Federal Republic
Schweissing, F.C. - USA, Colorado
Scott-Pearse, F. - Canada
Seethambaram, Y. - I n d i a , Andhra Pradesh
Seetharam, A. - I n d i a , Karnataka
Seetharama, N. - I n d i a , Andhra Pradesh
Seetharami Reddy, T.V.V. - I n d i a , A.P.
Sehene, C. - Rwanda
Sehgal, K.L. - I n d i a , Punjab
S e i f f e r t , N.F. - B r a z i l
S e i t z , L.M. - USA, Kansas
S e l f , H.L. - USA, Iowa
S e l v a r a j , C. - Benin
S e l v a r a j , K.V. - I n d i a , Tamil Nadu
Sen, D.N. - I n d i a , Rajasthan
Senanarong, A. - Thailand
Sequier, J. - France
S e r a f i n i , F.G. - M a l i
Seshu Reddy, K.V. - Kenya
Setala, J. - Finland
Seth, J. - I n d i a , Delhi
S e t h i , G.R. - I n d i a , D e l h i
Shah, C.K. - I n d i a , Gujarat
Shahane, T.G. - I n d i a , Maharashtra
Shakuntala Raju - I n d i a , Karnataka
Shankar Gowda, B.T. - I n d i a , Karnataka
Sharada, D.P. - I n d i a , Haryana
Sharafeldin, N. - Sudan
Sharma, D.D. - I n d i a , Bihar
Sharma, D.R. - I n d i a , Maharashtra
Sharma, H.C. - I n d i a , Andhra Pradesh
Sharma, H.C. - I n d i a , Madhya Pradesh
Sharma, K.P. - I n d i a , Madhya Pradesh
Sharma, R.K. - I n d i a , Rajasthan
Sharp, R.E. - USA, I l l i n o i s
Sharp, R.N. - USA, Arkansas
Shaw, C.G. - USA, Washington
Shekar, V.B. - I n d i a , Maharashtra
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Shekhawat, P.S. - I n d i a , Gujarat
Shepel, N.A. - USSR
Shepherd, A.D. - USA, C a l i f o r n i a
Shetty, H.S. - I n d i a , Karnataka
Shetty, S.V.R. - I n d i a , Andhra Pradesh
Shewry, P.R. - UK
Shimada, N. - Japan
Shimizu, N. - Japan
Shinde, C.B. - I n d i a , Madhya Pradesh
Shinde, M.D. - I n d i a , Maharashtra
Shinde, P.A. - I n d i a , Maharashtra
Shinde, S.H. - I n d i a , Maharashtra
Shinde, V.K. - I n d i a , Maharashtra
S h i r a i s h i , K. - Japan
S h i r a l k a r , N.D. - I n d i a , Maharashtra
S h i r l e y , R.L. - USA, F l o r i d a
S h i r o l e , S.M. - I n d i a , Maharashtra
Shivashankar, G. - I n d i a , Karnataka
Shivpuje, P.R. - I n d i a , Maharashtra
Shoo, J.A.J. - Tanzania
Shree, M.P. - I n d i a , Karnataka
Shrikant,- I n d i a , Rajasthan
Shukla, P.C. - I n d i a , Gujarat
S i c i l i a n o , R.B. - Argentina
Sidhu, B.S. - I n d i a , Punjab
Sidhu, D.S. - I n d i a , Punjab
Sidhu, J.S. - I n d i a , Punjab
Signoret, P.A. - France
S i k l o s i , E.R. - Hungary
S i l v a , H.G.B. - B r a z i l
S i l v a , J.B. da - B r a z i l
Simon, B.K. - A u s t r a l i a
Simpara, J.O. I v o r y Coast
Simpson, G.M. - Canada
Simpson, J.H. - USA, M i s s i s s i p p i
Simwanza, C.P. - Zambia
Singh, A.K. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Singh, A.R. - I n d i a , Maharashtra
Singh, B.B. - Niger
Singh, B.P. - I n d i a , Haryana
Singh, B.U. - I n d i a , Andhra Pradesh
Singh, F. - I n d i a , Haryana
37
92
97
46
29
92
68
69
47
50
50
50
53
69
53
99
51
43
53
89
42
59
37
1
56
57
57
20
24
11
10
6
67
16
109
127
65
53
77
40
28
40
164
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Singh, G. - I n d i a , Rajasthan
Singh, J.N. - I n d i a , D e l h i
Singh, K. - I n d i a , Haryana
Singh, K.P. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Singh, K.P. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Singh, L. - Nigeria
Singh, N.B. - I n d i a , Punjab
Singh, N.P. - I n d i a , Raj asthan
Singh, O.P. - Indiam Madhya Pradesh
Singh, P. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Singh, R.K. - I n d i a , Haryana
Singh, R.P. - I n d i a , Andhra Pradesh
Singh, R.V. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Singh, S. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Singh, S.D. - I n d i a , Andhra Pradesh
Singh, S.P. - I n d i a , D e l h i
Singh, S.R. - N i g e r i a
Singh, U.B. - I n d i a , Rajasthan
Singh, V. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Singh, Y. - I n d i a , Raj asthan
Singhal, A.K. - I n d i a , Rajasthan
Singhania, D.L. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Sinha, S.K. - I n d i a , D e l h i
S i r o h i , A.S. - I n d i a , D e l h i
Siva Sankara Rao, D. - I n d i a , A.P.
Sivakumar, M.V.K. - I n d i a , Andhra Pradesh
Sivaprakasam, K. - I n d i a , Tamil Nadu
Sivarama Reddy, C. - I n d i a , A.P.
Sivaraman, K. - I n d i a , Kerala
Siwawej, S. - Thailand
Skrdla, W.H. - USA, Iowa
Slabbers, P.J. - Netherlands
Smika, D.E. - USA, Colorado
S m i l l i e , R.M. - A u s t r a l i a
Smith, B.A. - USA, Texas
Smith, D.H. - USA, Colorado
Smith, D.L. - USA, C a l i f o r n i a
Smith, F.W. - A u s t r a l i a
Smith, G.A. - USA, Colorado
Smith, G.S. - New Zealand
Smith, K.R. - USA, Texas
Smith, R.C.G. - A u s t r a l i a
59
35
39
63
63
78
57
58
47
63
40
25
65
63
30
34
78
58
64
59
58
64
36
34
32
29
62
26
46
90
104
75
97
2
123
97
96
3
98
76
118
3
Smith, R.H. - USA, Texas
Smith, R.L. - USA, F l o r i d a
Smolik, J.D. - USA, South Dakota
Soetono, H. - Indonesia
Solanki, K.R. - I n d i a , Haryana
Solomon, S. - I n d i a , D e l h i
Solorzano, P.R. - Venezuela
Soltero, D., L. - Mexico
Soman, P. - I n d i a , Andhra Pradesh
Sommartaya, T. - Thailand
Sonawane, P.N. - I n d i a , Maharashtra
Sonawane, R.B. - I n d i a , Maharashtra
Sooksathan, I . - Thailand
Sorenson, J.W. - USA, Texas
Sotomayor-Rios, A. - Puerto Rico
Squire, G. - UK
Sreeramulu, C. - I n d i a , Andhra Pradesh
Srinivasan - I n d i a , Delhi
Srivastava, A.K. - I n d i a , Rajasthan
Srivastava, A.K. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Srivastava, D.P. - I n d i a , Bihar
Srivastava, K.P. - I n d i a , D e l h i
St Louis, D.G. - USA, South Carolina
S t a f f o r d , H.A. - USA, Oregon
Stahlraan, P.W. - USA, Kansas
S t a l l c u p , O.T. - USA, Arkansas
Stanley, R.L., J r . - USA, F l o r i d a
Starks, K.J. - USA, Oklahoma
Stegmeier, W.D. - USA, Kansas
Stemler, A.B.L. - USA, C a l i f o r n i a
Stermer, R.A. - USA, Texas
Stewart, B.A. - USA, Texas
Stibbe, E. - I s r a e l
Stone, L.R. - USA, Kansas
Stoop, W.A. - Netherlands
Stout, D.G. - Canada
S t u a r t , P. - A u s t r a l i a
Suarez, C. - Argentina
Suarez Vazguez, J.J. - Cuba
Subba Rao, B. - I n d i a , Andhra Pradesh
Subba Rao, G.V. - I n d i a , Rajasthan
Subba Rao, K.V. - I n d i a , Andhra Pradesh
120
99
116
65
40
35
126
74
32
90
50
51
90
120
83
93
25
34
58
65
33
35
116
115
106
95
100
115
106
96
123
123
66
106
76
14
5
2
17
28
58
30
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Subba Rao, M.V. - I n d i a , Andhra Pradesh
Subba Rao, S. - I n d i a , Andhra Pradesh
Subbiah, S. - I n d i a , Tamil Nadu
Subramanian, S. - I n d i a , Tamil Nadu
Subramanian, V. - I n d i a , Andhra Pradesh
Subrahmanyam, N.S. - I n d i a , Delhi
Sudhakar, D. - I n d i a , Karnataka
Sudweeks, E.M. - USA, Minnesota
Sukha Dev, P. - I n d i a , Andhra Pradesh
Sukhani, T.R. - I n d i a , D e l h i
Sukhija, P.S. - I n d i a , Punjab
S u l l i n s , R.D. - USA, Missouri
S u l l i v a n , C.Y. - USA, Nebraska
Sumrell, G. - USA, Louisiana
Sundaram, N. - I n d i a , Tamil Nadu
Sundaram, N.V. - Nigeria
Sundaresan, N. - I n d i a , Tamil Nadu
Sundaresan, R. - I n d i a , Rajasthan
Surendran, C. - I n d i a , Tamil Nadu
Suresh Nath - I n d i a , Karnataka
Surinder Kumar - I n d i a , Chandigarh
Suryaprakash, S. - I n d i a , Andhra Pradesh
Susheela, T.P. - I n d i a , Andhra Pradesh
Suter, D.A. - USA, Texas
Suwanarit, A. - Thailand
Swanson, R.A. - USA, Indiana
Swingle, R.S. - USA, Arizona
Taber, R.A. - USA, Texas
Tabosa, J.N. - B r a z i l
T a i r a , H. - Japan
Tak, T.R. - I n d i a , Maharashtra
T a l a t i , G.M. - I n d i a , Gujarat
Taley, Y.M. - I n d i a , Maharashtra
Talpada, P.M. - I n d i a , Gujarat
Talukdar, B.S. - I n d i a , Andhra Pradesh
Tamang, D.B. - Nepal
Tamura, Y. - Japan
Tandon, H.L.S. - I n d i a , D e l h i
Tandon, J.P. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Taneja, K.D. - I n d i a , Haryana
28
28
61
61
29
36
45
109
33
35
56
110
112
108
61
78
61
59
61
42
34
29
32
120
90
104
94
120
11
69
53
37
54
37
30
75
69
34
65
40
Taneja, S.L. - I n d i a , Andhra Pradesh
Tang, C.-Y. - USA, Texas
Tankersley, J. - USA, Texas
Tanskley, T.D., J r . - USA, Texas
Taparia, A.L. - I n d i a , Rajasthan
Tapia Barquero, H. - Nicaragua
Tappan, W.B. - USA, F l o r i d a
Tardieu, M. - France
Tarhalkar, P.P. - I n d i a , Andhra Pradesh
Tarumoto, I . - Japan
Tateno, K. - Japan
Taylor, J.R.N. - South A f r i c a
Te Velde, H.A, - Netherlands
Teakle, D.S. - A u s t r a l i a
Teetes, G.L. - USA, Texas
T e r r e l l , E.E. - USA, Maryland
Tesar, M.B. - USA, Michigan
Teyssandier, E.E. - Argentina
Thakar, N.A. - I n d i a , Gujarat
Thakare, R.B. - N i g e r i a
Thakre, S.K. - I n d i a , Maharashtra
Thakur, D.P. - I n d i a , Haryana
Thakur, R.N. - I n d i a , Jammu & Kashmir
Thakur, R.P. - I n d i a , Andhra Pradesh
Tharanathan, R.N. - I n d i a , Karnataka
Thavanesh, T. - S r i Lanka
Theurer, C.B. - USA, Arizona
Thiaka, D. - Senegal
Thimmaiah, G. - I n d i a , Karnataka
Thimmegowda, S, - I n d i a , Karnataka
Thirumala Rao, S.L. - I n d i a , A.P.
T h i t e , A.N. - I n d i a , Maharashtra
Thobbi, V.V. - I n d i a , Andhra Pradesh
Thomas, G.A. - A u s t r a l i a
Thomas, G.L. - USA, Texas
Thomas, J.D. - USA, Texas
Thomasson, J.R. - USA, South Dakota
Thompson, J.A. - A u s t r a l i a
Thompson, J.R. - USA, Hawaii
Thomson, P. - A u s t r a l i a
Thontadarya, T.S. - I n d i a , Karnataka
Tieszen, L.L. - USA, South Dakota
32
120
123
120
59
76
100
21
28
69
69
85
75
7
120
108
109
1
37
77
54
40
41
30
42
86
95
85
44
43
28
55
28
6
119
123
116
4
102
5
44
116
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Timothy, D.H. - USA, North Carolina
Tippayaruk, J.L. - Thailand
T i p t o n , K.W. - USA, Louisiana
Tiwana, M.S. - I n d i a , Punjab
Toler, R.W. - USA, Texas
Tomer, P.S. - I n d i a , Haryana
Tomlinson, J.E. - USA, M i s s i s s i p p i
Torregroza-Castro, M. - Colombia
Toscano, N.C. - USA, C a l i f o r n i a
Tosh, G.C. - I n d i a , Orissa
Tostain, S. - France
Touchton, J.T. - USA, Alabama
Trawally, B.B. - Gambia
Treminio Chavarria, C.R. - Nicaragua
T r i b b l e , L.F. - USA, Texas
T r i p a t h i , H.P. - I n d i a , Haryana
T r i p a t h i , R.K. - I n d i a , U t t a r Pradesh
T r u c i l l o , V. - Uruguay
Tsai, Chemg-Liang - Taiwan
Tsukuda, K. - Japan
Tsuruta, O. - Japan
Tu, Hsun - Taiwan
Tuleen, D.M. - USA, Texas
Tupekar, P.N. - I n d i a , Maharashtra
Turkhede, B.B. - I n d i a , D e l h i
Turner, N.C. - A u s t r a l i a
Tusuz, M.A. - Turkey
Tyagi, D.V.S. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Tyagi, I.D. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Tyagi, P.D. - N i g e r i a
Uchida, S. - Japan
Udayasekhara Rao, P. - I n d i a , A.P.
Ugale, S.D. - I n d i a , Maharashtra
U j i h a r a , K. - Japan
Uma Reddy - I n d i a , Andhra Pradesh
Umat, D.S. - I n d i a , Madhya Pradesh
Undersander, D.J. - USA, Texas
Unger, P.W. - USA, Texas
Unnikrishnan, K.V. - I n d i a , D e l h i
Unnithan, G.C. - Kenya
113
89
107
56
120
41
110
16
97
55
21
94
22
76
123
41
64
125
88
68
69
88
120
48
34
3
91
64
63
78
70
32
50
69
26
47
121
123
35
71
Upadhyay, U.C. - I n d i a , Maharashtra
Usha Chandrasekhar - I n d i a , Tamil Nadu
Usherwood, N.R. - USA, Georgia
Vadalia, K.N. - I n d i a , Gujarat
Vaidehi, B.K. - I n d i a , Andhra Pradesh
Vaishnav, P.P. - I n d i a , Gujarat
Valdes, A. - USA, Texas
Valdes Lopez, F. - Dominican Republic
Van Hamburg, H. - South A f r i c a
Vanangamudi, K. - I n d i a , Tamil Nadu
Vanderlip, R.L. - USA, Kansas
Vanjaria, N.K. - I n d i a , Gujarat
Varade, S.B. - I n d i a , Maharashtra
Vargas, E. - Costa Rica
Varma, S.K. - I n d i a , Haryana
Varriano-Marston, E. - USA, Kansas
Vasconcellos, C.A. - B r a z i l
Vasi, I.G. - I n d i a , Gujarat
V a s i l , I.K. - USA, F l o r i d a
V a s i l , V. - USA, F l o r i d a
Vasil'Chenko, N.F. - USSR
Vasudeva Rao, M.J. - I n d i a , A.P.
Ved Prakash - I n d i a , U t t a r Pradesh
Veda, O.P. - I n d i a , Madhya Pradesh
Veerabhadrappa, P.S. - I n d i a , Karnataka
Vega Zaragoza, G. - Mexico
Veiga, A.F. de S.L. - B r a z i l
Veneni, M. - Czechoslovakia
Venkata Rao, P. - I n d i a , Andhra Pradesh
Venkateswarlu, J. - I n d i a , A.P.
Venkateswarlu, M.S. - I n d i a , A.P,
Verma, B. - I n d i a , Rajasthan
Verma, H.S. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Verma, R.S. - I n d i a , Madhya Pradesh
Verma, S.K. - I n d i a , Rajasthan
Verma, S.N.P. - I n d i a , Madhya Pradesh
Verma, V.S. - I n d i a , Delhi
Verraorel, M. - France
Viana, A.C. - B r a z i l
V i a t o r , H. - USA, Louisiana
53
62
100
37
33
38
121
18
86
61
105
38
55
17
39
105
10
38
99
99
91
32
65
47
42
74
11
17
27
25
27
58
64
47
58
48
35
20
10
107
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Vidaver, A.K. - USA, Nebraska
Vidhyasekaran, P. - I n d i a , Tamil Nadu
Vidyabushanam, R. - I n d i a , A. P.
Vidyasagar Rao, K. - I n d i a , A.P.
Viera D., J. - Venezuela
Vijendra Das, L.D. - I n d i a , Tamil Nadu
Viner, R.C. - F i j i
Viraktamath, C.S. - I n d i a , Karnataka
V i r k , D.S. - I n d i a , Punjab
Virmani, S.M. - I n d i a , Andhra Pradesh
Virupaksha, T.K. - I n d i a , Karnataka
Vishnu Murchy, T. - I n d i a , A,P.
Viswanath, S. - I n d i a , Karnataka
Visweswara Rao, K. - I n d i a , A.P.
V i t t a l , K.P.R. - I n d i a , Andhra Pradesh
V i t t a l , S.M. - I n d i a , Tamil Nadu
Vivon, P.E. - I v o r y Coast
Vogel, S.M. - Canada
Vohra, R.R. - I n d i a , Madhya Pradesh
Vora, A.B. - I n d i a , Gujarat
Vyas, K.L. - I n d i a , Rajasthan
Wade, L.J. - A u s t r a l i a
Wadhokar, R.S. - I n d i a , Maharashtra
Wagle, D.S. - I n d i a , Haryana
Wagner, D.G. - USA, Oklahoma
Wainman, F.W. - UK
Waite, B.H. - Kenya
Wall, J.S. - USA, I l l i n o i s
Walsh, S.R. - F i j i
Walter, T.L. - USA, Kansas
Walujkar, R.B. - I n d i a , Maharashtra
Wani, P.V. - I n d i a , Maharashtra
Wani, S.P. - I n d i a , Andhra Pradesh
Wanjari, K.B. - I n d i a , Maharashtra
Waquil, J.M. - B r a z i l
Ward, C.R. - USA, New Mexico
Ward, J.K. - USA, Nebraska
Warner, G. - USA, Texas
Waroes, D.D. - USA, Minnesota
Warren, F.S. - Canada
112
61
28
28
126
61
19
42
57
29
45
25
43
32
25
60
67
15
48
38
59
6
54
39
115
92
71
102
19
105
50
50
31
54
10
113
112
117
109
15
Watson, K.A. - A u s t r a l i a
Watson, S.A. - USA, Ohio
Weber, C.W. - USA, Arizona
Webster, O.J. - USA, Arizona
Weibel, D.E. - USA, Oklahoma
Wendt, C.W. - USA, Texas
Werker, E. - I s r a e l
Wernicke, W. - A u s t r a l i a
Westerman, R.L. - USA, Oklahoma
Wheeler, J.L. - A u s t r a l i a
White, C.E. - USA, F l o r i d a
White, G.A. - USA, Maryland
White, K.A. - A u s t r a l i a
Whiteman, P.T.S. - Kenya
Whiting, M.I.K. - A u s t r a l i a
Wickmann, G. - Colombia
Widstrom, N.W. - Georgia
Wiese, A.F. - USA, Texas
Wilde, G. - USA, Kansas
W i l l e y , R.W. - I n d i a , Andhra Pradesh
Williams, E., J r . - USA, Oklahoma
Wil l i a m s , R.J. - I n d i a , Andhra Pradesh
Wilson, A.G.L. - A u s t r a l i a
Wilson, D.R. - New Zealand
Wilson, G.L. - A u s t r a l i a
Wilson, J.M. - USA, Texas
Wilson, N.D. - USA, Texas
Wilson, P. - A u s t r a l i a
Wiseman, B.R. - USA, Georgia
W i t t , M.D. - USA, Kansas
Wittmuss, H.D. - USA, Nebraska
Wong, P.P. - USA, Kansas
Woodfin, C.A. - USA, Texas
Woodhead, S. - UK
Worker, G.F., J r . - USA, C a l i f o r n i a
Worsham, A.D. - USA, North Carolina
Wright, G.C. - A u s t r a l i a
Wu, Kuo-Ch ang - Taiwan
Wu, Ta Pen - Taiwan
Wu, Wen-Shi - Taiwan
Wu, Y.V. - USA, I l l i n o i s
4
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2
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99
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16
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31
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117
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114
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Yabuno, T. - Japan
Yadav, K.R. - I n d i a , Haryana
Yadav, P.R. - I n d i a , Haryana
Yadav, R.P. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Yadav, S.S. - I n d i a , Haryana
Yadava, R.B.R. - I n d i a , U t t a r Pradesh
Yasue, T. - Japan
Yebe, S.C. - Benin
Yeong, S.W. - Malaysia
York, J .O. - USA, Arkansas
Young, H.C., J r . - USA, Oklahoma
Young, J.R. - USA, Georgia
Young, W.R. - Thai land
Younger, D.R. - A u s t r a l i a
Youngman, V. - USA, Colorado
Youngs, C.G. - Canada
Zambrano, R.A. - Peru
Zartman, R.E. - USA, Texas
Zeevaart , A . J . - South A f r i c a
Zende, G.K. - I n d i a , Maharashtra
Z i e b e l l , C.W. - A u s t r a l i a
Z insmeis te r , H.D. - Germany, Federal
Republ ic
Zo lezz i d e l R io , O. - Mexico
Zuber, M.S. - USA, M issou r i
Zummo, N. - USA, M i s s i s s i p p i
70
39
40
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39
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9
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5
22
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110
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SMIC Questionnaire
GRAIN
FORAGE
SORGHUM MILLET
OTHER
( ) 
Field of spec ia l isat ion (Rank your four most relevant areas of i n te res t ) :
Crop Agronomy
Biochemistry
Breeding
Entomology
Food Technology
Genetics
Germplasm
Intercropping
Nut r i t i on
Pathology
Physiology
Other ( ) 
Div is ion of time (Rank your most important areas of a c t i v i t y ) :
Research Teaching
Administration Field Management
1 7 1
APPENDIX 1 
Subject: Directory of Sorghum and Mi l le ts Research Workers
Name (underl ine surname):
Mail ing address:
Employing organisat ion:
Posit ion / T i t l e :
Academic qua l i f i ca t i ons : Diploma/B.Sc/M.Sc/Ph.D/Other ( ) 
Research experience (years): 1 - 5 / 5 - 10 / more than 10
Crop involvement (enter order of p r i o r i t y ) :
Extension
Other ( )
Please l i s t your research publ icat ions below
(Relating to Sorghum and M i l l e t s only)
Please furn ish names of your colleagues who
have not received the quest ionnaire:
1.
2.
3.
Please return the questionnaire t o :
SMIC
L ibrary , ICRISAT
ICRISAT Patancheru P.O.
A.P. India 502 324
172
APPENDIX 2 ANALYSIS OF RESPONSE
SI No
1.
2.
3.
4 .
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 1 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2 1 .
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3 1 .
32.
Country
Argent ina
A u s t r a l i a
A u s t r i a
Bahamas
Bangladesh
Belgium
Benin
B o l i v i a
Botswana
B r a z i l
Burma
Burundi
Cameroon
Canada
Chi le
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Czechoslovakia
Denmark
No. of
Persons
Contacted
42
133
2
1
5
10
1
2
8
132
0
2
11
37
2
9
16
15
5
9
11
Dominican Republic 11
Ecuador
Egypt
El Salvador
E th iop ia
F in land
F i z i
France
Gambia
Germany, Federal
Ghana
2
20
16
30
1
3
88
3
Rep 15
9
No. o f
Persons
Responded
19
103
0
0
10
3
4
1
5
53
1
2
5
25
1
0
8
4
1
3
4
1
0
4
4
14
1
2
40
1
4
3
SI No
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
4 1 .
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
5 1 .
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
6 1 .
62.
63.
64.
Country
Greece
Guadeloupe
Guatemala
Guyana
H a i t i
Honduras
Hungary
I n d i a
Indonesia
I r a n
I r a q
I s r a e l
I t a l y
Ivo ry Coast
Jamaica
Japan
Jordan
Kenya
Korea
Lebanon
Lesotho
L i b e r i a
Libya
Malagasy Republic
Malawi
Malaysia
Ma l i
Mar t in ique
Mexico
Morocco
Mozambique
Nepal
No. o f
Persons
No. of
Persons
Contacted Responded
1
3
12
2
3
1
14
1688
9
5
1
26
30
2
2
96
5
22
7
1
1
1
3
1
3
11
12
1
67
1
0
2
0
1
1
1
2
0
7
836
3
1
0
11
14
5
1
38
2
18
1
0
0
0
2
0
2
4
8
0
26
0
2
1
173
Appendix 2 
S1 No
65.
66.
67.
68.
69.
70.
7 1 .
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
8 1 .
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
9 1 .
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
Country
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Niger
N i g e r i a
Norway
Pak is tan
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
P h i l i p p i n e s
Poland
Puerto Rico
Romania
Rwanda
Saudi Arabia
Senegal
Somalia
South A f r i c a
Spain
S r i Lanka
Sudan
Suriname
Swi tzer land
Syr ia
Taiwan
Tanzania
Thai land
T r i n i d a d
Turkey
Uganda
Union of Soviet
S o c i a l i s t
Republ ics (USSR)
Uni ted Kingdom (UK)
Uni ted States of
America (USA)
Upper Vo l t a
No. o f
Persons
Contacted
9
11
12
10
65
1
43
11
3
1
9
30
7
31
20
1
4
34
3
28
8
6
28
1
10
2
15
12
61
5
4
10
96
60
1358
14
No, of
Persons
Responded
5
10
3
10
32
0
33
2
0
0
5
16
0
9
7
2
3
12
2
17
1
7
7
1
8
0
8
4
33
1
5
4
8
28
593
8
S1 No
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
Country
Uruguay
Venezuela
Yemen Arab Rep.
Yemen, P.D.R.
Yugoslavia
Zambia
Zimbabwe
TOTAL
No. o f
Persons
Contacted
10
30
9
0
4
5
4
4789
No. o f
Persons
Responded
3
13
0
1
4
2
3
2223
174
RA-0055
